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^ Exomo. Seflor:
En J u l i o  d e  1 9 0 5 , cu&ndo a p e n a s  h a b l a  t r a n s o u r r i d o  u n  m es d e  m l l lo e n -  
o i a t u r e ,  t u v e  o o a s io n  d e  o b s e r v e r  y  o p e r a r  en  e l  H o s p i t a l  d e  B i lb a o ,  en  u n  
o e so  d e  h e r i d a  p e n e t r a n t e  en  l a  r e g i o n  p r e c o r d i a l ,  p r o d u o id a  p o r  u  o u o h i-  
l l o  q u e  s e o o io n o  e l  4 ° .  o a r t i l a g o  c o s t a l  i z q u i e r d o ,  p e r f o r e  e l  p e r i o a r d i o ,  
l e s i o n o  s u p e r f i c i a i m e n t e  e l  c o ra z o n  y  p r o d u jo  u n  h e m o p e r lo a r d ia s  d e  e x t r a -  
o r d i n a r i a  g r a v e d a d ,  o b lig a n d o m e  a  p r a o t i c a r  u n a  p e r i c a r d i o t o m i a  d e  u rg e n c if  
q ue  s a lv o  a l  en fe rm o  d e  u n a  m u e r te  s e g u r e .
A lg u n o s  a û o s  i a s  t a r d e ,  en  u n  c a o o  d e  d e r ra m e  p e r i o a r d i o o  d e  n a t u r a l e -  
za  t u b e r c u l o s a ,  p r a c t i q u e  d o s  p u n o io n e s  co n  r e s u l t e d o  p o s i t i v o .
En e l  c u r s o  de  m is  t e r e e s  p r o f e s i o n a l e s  h e  o b s e rv a d o  o t r o s  e n fe rm o s  
d e  d ia g n o B tlc o  d l f i c i l ,  q u e  n o  p u d e  p r é c i s e r  d u r a n t e  l a  v i d a ,  p o rq u e  me
)d e s v ia r o n  d e l  v e r d e d e r o  oam lno  a t r o s  a in to m a s  q u e  n o  s u p e  v a l o r a ^  y  q u e  r  
s u l t a b a n  u n e  o o n s e o u e n o la  de l e  o o m p re s io n  d e  ô rg a n o s  p ro x lm o s  e l  p e r l o a r  
d i o .  En e lg u n a  o o a s io n ,  r e e l i o e  p u n o io n w  e x p lo r a d o r a s  co n  r e s u l t a d o s  ne  
g a t i VO S.
fo d o  e s t o  me in d d jo  a  e s t u d i a r  co n  a lg u n  d e te n im ie n to  e l  d i e g n o s t io o  
d e  lEE c o le o o lo n e B  l i q u i d a s  I n t r a p e r l o a r d l o a s  y  e u  t r a t e a n le n to  a u l n l r g l o o
o o n v e n c id o  de  l& s d l f l o u l t e d e s  q u e  s e  p r e s e n t s n  en  l a  c l l n io a ^  p a r a  l e  I n -  
v e s t i g a c i o n  e  i n t e r p r e t a c i o n  d e  m uohos o a s o s ,  y  d e  l a  o o m p le g id a d  d e  o ie x  
t o s  p ro b lè m e s  q u e  p a r e o e n  r e s u e l t o s  e n  l a s  o b r a s  c l a s i o a s .
liBS m o d ern es  i n v e s t i g a c l o n e s  c i e n t f f i c a s ,  h e n  m o d if io a d o  e x t r a o r d i -  
n e r la m e n te  a lg u n e s  i d e a s^ q u e  s e  s u s t e n t a b a n  t o d a v ia  n o  h a o e  muoho t ie m p o , 
ou an d o  y o  e s t u d l a b a  l o s  o u r s o s  d e  p a t o l o g l a ;  h e  v a r i e d o e l  o o n o e p to  q u e  
te n la m o s  d e  l e  m an e re  oomo s e  c o l e c c lo n a n  l o s  d e r ra m e s  p e r l o a r d l c o s ^ y  e l  
d e  l a  p o s io i o n  q u e  e l  c o re z ô n  a d o p ta  c o n  r e l a o l o n  a  l a  p a r e d  t o r é o i c a .
Como c o n s e o u e n o ia  d e  é s t o ,  e l  c u a d ro  s ln t o m a t l c o  h a  s u f r i d o  une r é ­
v i s i o n ,  d e  l a  o u e l  r é s u l t a ,  q u e  n o  p u e d e n  a d m i t i r s e  oomo p a to g n o m o n io o s  
a lg u n o s  s ig n o s  q u e  h a s t a  a h o re  s e  c o n s id e r a r o n  I n d i s c u t i b l e ;  s e  h a  v i s t o
l e  n e c e s ld a d  d e  a m p l ia r  l a  I n v e s t Igao lo iiy  q u e  a n t e s  q u e d a b a  l l m l t a d a  a l  p i  
no a n t e r i o r ^  y  h o y  l a  ex ten d em o s  a  l a s  r e g io n e s  a x i l a r  y  p o s t e r i o r  d e l  t o -  
r a x ,  d ân d o  u n  nuevo  v a l o r  y  u n a  d i s t i n t a  i n t e r p r e t a c i o n  a  l o s  s ig n o s  o b te  
n i d o s .
' La r a d i o g r a f l a  c o n s t I tu y e  un  p o d e ro s o  a u x l l i a r  d e l  d i a g n o s t i o o  o l l n i
o o ; l o s  t r a b a j o s  e x p é r im e n ta le s  r e a l i z a d o s  e n  e s t o s  u l t i m e s  a& os, p e r m its  
d e d u c i r  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  d e  a p l i c a c i o n  d i r e c t e  a l a  p a t o l o g l a  h u m an a , 
i l u s t r a n d o n o s  en  m uchos p u n to s  h a s t a  a h o re  d e s c o n o c ld o s  y  s e û a la n d o  nuevc 
d e r r o t e r o s  t e r a p é u t  i c o s .
C re o  q u e  e l  a s u n to  e s  de  g r a n  t r a n s e e n d e n c l a  c l l n i c a ;  p a r a  s e n t a r  cc 
c l u s i o n e s  f u e r a  n e c e s a r i o  r e u n i r  u n e  c a s u i s t i o a  n u m ero sa  q u e  yo  no  p o s e o .  
En s u  d e f e c t o ,  h e  p ro o u ra d o  I n v e s t l g a r  n u m e ro so s  e n fe rm o s  d e  a f e c c i o n e s  
c a r d i a c a s  y  p l e u r a l e s ,  o b te n ie n d o  g r a f i o a s  q u e  p u e d e n  s e r v i r  d e  p u n to  d e
^  apoyo  a l  d i a g n o s t i o o  d i f e r e n o i a l ;  h e  r e a l l z a d o  r e p e t i d a s  i n v e s t i g a c i o n e s
en  e l  c a d a v e r ,  q u e  s i  b i e n  f u e r o n  m o d e s t ie im a s  en  s u  a lo a n o e  o i e n t l f i c o ,
me p e r m i t l a n  c o n c e b i r  un  c o n o c lm le n to  p e r s o n a l  mas e x a c t o ,  d e  l a  A natom ie 
t o p o g r a f i o a  de l e  r e g i o n  y  un  j u i c i o  a p ro x im a d o  d e  l a s  d i f l o u l t a d e s  té c n J
OPS,de  lo p  d i B t i n t o s  p r o c e d im ie n to s  o p e r a t o r i o s  d e  l a  p e r l o a r d i c e n t e s l s  y  
de l a  p é r i c a r d i o t o m i e .
No h e  de  o c u l t e r  m is  t e m o r e s ,  de no  p o d e r  l l e g e r  e s a t i s f e c e r  l a s  j u s ­
te  a e x ig e n c i e s  d e l  I l u B t r e  T r ib u n a l  e n o a rg e d o  d e  j u z g a r  e s t e  t r a b a j o ;  p e r o  
tam poco d i s i m u l a r e  I of e l i e n t o s  q u e  en  e s t a  e m p re ss  h a  d e  p re s ta rm e ^  e l  g ra  
to  r e c u e r d o  d e  la  bonded  d e  m is  m a e s tr o s ^ y  l e  s e g u r id a d  d e  q u e  f u é  s ie m p re  
e t r i b u t ü  d e  l e  s r û l d u r i a  e l  j u S g e r  co n  b e & e v o le n o ia  l o s  a c t o s  e g e n o s .
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ISMOPK^IGAHDIAS TBATIHATICO, CONSSCUTrEO A UNA HERIDA INCISO-PUNZANdTî BN LA 
RBGIŒT PRBCORDIAJ»; PERICARDIOTOMIA CÜRACION.
E l  d i e  9 d e  J u l i o  d e l  &3o 1 9 0 6 , e  l e e  o n o e  y  m ed ia  d e  l a  n o o h e , i n g r e -
i6 e n  e l  H o s p i t a l  c i v i l  de  B i lb a o  u n  h e r i d o  g r a v e .
Bn a q u e l  m om ento e s t a b a  y o  d e  M edico d e  g u a r d la  y  me e n c a rg u e  d e l  l e -  
i lo n e d o . q ue  s e  l la m a b a  M o d esto  N a g e ra ,  t e n i a  27 a d o s  d e  e d a d  e r a  s o l t e r o
: n a t u r a l  d e  T o r r e o i l l a  d e  l o s  C am ero s , p r o v l n c i a  de  L o g ro d o .
IjO e n c o n t r e  s o b re  l a  m esa d e  o p e ra c i< m e s . co n  p e r d i d a  a b s o lu t e  d e  c o -  
% oolm len to , g r a n  p a l i d e e  d e  l a  p i e l  y  m u c o sa s , s i n  p u l s o  e n  l a  r a d i a l ,  p u -  
l i l a s  d i l e t a d a s ,  f a l t a  d e  r e f l e j o  p a l p e b r a l ,  r e s p i r a d o n  muy s u p e r f i c i a l  
( p s i  i n a p r e c i e b l e ,  in t e r r u m p id a  de  v e z  e n  ou an d o  p o r  u n a  i n s p i r a c i o n  p r o -  
ru n d e ; l a  im p re s lo n  q u e  me p r o d u jo  f u e ,  l a  d e  un  hom bre q u e  s e  m o ria  p o r  
lo m e n to s .
-  é
Me d i j e r o n  q u e  h e b i a  s ld o  h e r l d o  en  r i d a ,  y  e n  e f e o t o  o b eerv em o s q u e  
p r e s e n t a b a  u n a  h e r i d a  I n o is o - p u n z e n te  e n  l a  r é g i o n  p r e c o r d i a l ,  a  n i v a l  d e l  
o u a r to  o e r t l l a g o ,  u n  pooo  p o r  d e n t r o  y  p o r  eno im a de  l a  t e t i l l e  I z q u i e r d a .
B e ta  h e r id a  e r a  p é n é t r a n t e  en  e l  p e c h o .  A u s c u l ta n d o  no  s e  o i s n  l o s  
l a t i d o o  c e r d i a c o E ; p e r c u t i e n d o  s e  a p r e o i a b a  q u e  l a  zo n a  d e  m a t id e z  n o rm a l 
e s t a b a  au m en tad c  c o n s id é r a b le m e n te ;  o o m p rim ien d o  l a  h u m e ra i o l a  f é m o r a l  
tam p o co  s e  e p r e c ia b a n  s u s  l a t i d o s ;  e l  s in o o p e  e r a  o o m p le to .
A n te  un  c u a d ro  t a n  a la r m a n te  p r o o e d i  en  l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
1 ^ . -  R e s p i r e c io n  a r t i f i c i a l ,  t r a c c i o n e s  d e  l a  l e n g u a ,  in y e c c io n e s  de  e t e r  
y  c e f e i n a ;  p e r o  e l  en fe rm o  no r e a o o io n e b e .
2®. -  La e x p lo r a c io n  d e l  e n fe rm o  me h i z o  s o s p e c h a r  en  l a  e x i s t e n o i a  de  un  
h e m o p e r i c a r d i a s , t e l  v e z  p o r  h e r i d a  d e l  c o r a z o n ,  en  t e l  c a s o ,  l a  s a n g r e  q u e  
l l e n a b e  e l  p e r i c a r d i o  p o d ia  s e r  l a  q u e  p r o d u c i a  l e  o tx n p re s io n  e l  b lo q u é e  
d e l  c o ra z o n  y  p o r  l o  t a n t o  e l  s in c o p e  c a r d i a c o .  a n t e  e s t a  id e a  me d e o i d l  
e i n t e r v e n i r  r a p id e m e n t^  p o rq u e  le  g ra v e d a d  e r a  e x t r a o r d i n a r i a .
Le i n t e r v e n c i o n  s e  r e a l i z o  s i n  e n e s t e s i a  p o r  s e r  i n n e c e s a r i a ;  l e  p é r -  
d id e  de c o n o c lm ie n to  e r a  c o m p lé ta  y  l a i u s e n s I b l l l d a d  a b s o l u t e .
Ml p l e n  e r e  r e a l l z e r  u n a  p e r i c a r d i o t o m i a  e x p lo r e d o r e ,  y  lu e g o  p r o c é ­
d e r  s e g u n  l e s  c i r c o n s t a n c i é s .  L a  h e r i d a  e s t a b a  s i t u e d a  s o b r e  e l  4®. o a r t l -  
iB go  c o s t a l  i z q u i e r d o ,  p a r e c i a  n a t u r a l  q u e  l a  p l e u r a  e s t u v i e r a  l e s i o n a d a ,  
p e r o  no h a b ie  n in g u n  s ig n o  que p e r m i t i e r a  s o s p e c h a r  u n  p n e u m o to ra x  t r a u m a -  
t i c o ;  l a  s o n o r id a d  l a t e r a l  d e l  t o r a x  e r a  n o rm a l,  y  a n t e  e s t o ,  t e n i a  n e c e z r -  
r la m e n te  q u e  p re o c u p e rm e  e l  e v i t a r  l a  a b e r t u r a  de  l a  p l e u r a .
P o r  o t r e  p a r t e ,  e s  u n  p r i n o l p i o  g e n e ra Im e n te  a d m i t id o ,  e l  g u i a r s e  en  
e s t e s  o p e r e c io n e s  p o r  l a  h e r i d a  e x t e r n a ;  y o  l a  tom é como p u n to  d e  p a r t I d a ,  
p r a c t i c a n d o  u ne  i n c i s i o n  o b l io u a  s o b re  e l  4 ^ .  o a r t i l a g o  c o s t a l  i z q u i e r d o ,  
q u e  p r o lo n g s b a  h a o ia  a r r i b a  y  a f u e r a , y  h a o i s  a b a jo  y  a d e n t r o  l a  h e r i d a  
i n c i s o p u n z a n te  q ue  p r e s e n t a b a  e s t e  l e s l o n a d o .
I n c i n d i  e l  p e c t o r a l  m ay o r c o n  s u  a p o n e u r o s i s  y  a lg u n a s  f i b r a s  d e l  p e c ­
t o r a l  m an o r; p u s e  a l  d e s c u b i e r t o  e l  4®, o a r t i l a g o  c o s t a l ,  o b s e rv a n d o  q ue  
e s t a b a  c o m p le ta m e n te  s e c c io n a d o ,  y  q u e  p o r  e s t a  s e c c io n  d e  b o rd e s  u n ifo rm e ; 
y  l lm p lo s  s a l i e  s a n g re  n e g r a .  R é séq u é  e l  c a r t l l a g o ,  h a s t a  e l  o o rd e  i z q u i e r  
do d e l  e s t e r n o n ,  s e p a ra n d o  p o r  d i s e c c i o n  o b tu d a  l o s  I n t e r c o s t a l e s ;  a p a r e -
c i o  d e o a jo  de  l a  a r t e r i a  m am arla  I n t e r n a ,  q ue  como sabemoB o am ln a  p o r  dem - 
t r a s  d e  l o s  c a r t l l a g o »  y  p o r  d e l  a n t e  d e l  m u sc u lo  t r i a n g u l a r  d e l  e s t e r n o n  ; 
s e c c io n é  e s t a  a r t e r i a  e n t r e  d o s  l l g a d A r a s ;  co n  muoho o u i d a d o , y  p r o t e g i e n -  
do  l a  p l e u r a  i z q u i e r d a  c o n  e l  d e d o , d e s i n s e r t é  d e l  e s t e r n o n  e l  m u sc u lo  t r i a n  
g u l a r , s e p a r a n d o l e  h a o ia  a f u e r a  ju n ta m e n te  co n  e l  fo n d o  d e  s a o o  p l e u r a l .
E n to n o e s  tu v im o s  a l a  v i s t e  e l  p e r i c a r d i o ,  a b o n ib e d o ;  p r e s e n t a b a  u n a  
h e r i d a  d e  1 o e n t lm e t r o ,  l i g e r a m e n te  o b l io u a  h a o ia  a b a jo  y  a d e n t r o .
Como d e t o  c u r i o s o  m e n o lo n a re m o s , que p o r  e s t a  h e r i d a  no  s e l l a  s a n g r e ,  
e s t a b a  o b tu r a d a  p o r  u n  o o a g u lo  y  p ro b e b le m e n te  e l  c o ra z o n  p r o y e o ta d o  h a o i a  
a d e l a n t e  s e r v i e  d e  t a p o n .
Con d o s  p i n z e s  s e  s u j e t a r o n  l o s  b o rd e s  de  l a  h e r i d a  p e r i c a r d i o a  a t r e -  
y é n d o la  h a o ia  e l  e x t e r i o r ;  co n  l e s  t i j e r a s  s e  d i l a t o  e s t a  h e r i d a  a b r ie n d o  
a m p lie m e n te  e l  p e r i c a r d i o .  E l  cam po o p e r a t o r lo  s e  l l e n o  d e  s a n g r e  n e g r u z -  
ca^ a lg u n o s  o o a g u lo s  f u e r o n  p r o y e o ta d o s  a l  e x t e r i o r .  I n t r o d u j e  r a u i  dam ent e 
u n s  g a s e  e n  l a  c e v id e d  p e r i c a r d i o a  p a r a  s e e a r  e l  campo y  p o d e r  v e r ;  p e r o  
a l  r e t i r a r l a  v u e lv e  a  s a l i r  s a n g r e .  P u d e  a p r e c i e r  v a r i a s  o o s a s .®  I t  l a  c a n -  
t i d a d  d e  s a n g r e  q u e  s a l i s  d e s p u e s  d e  h a b e r  v a c ia d o  y  s e c a d o  l a  c ^ i d a d  e r a  r i
l a t l v e m e n t e  p e q u e â a .  2* p ro o e d x a  d e  l a  p a r e d  d e l  v e n t r l o u l o  d& reoho , t e ­
n i a  l o s  c a r a c t è r e s  d e  h e m o r ra g ia  v e n p s a  y  d e s d e  lu e g o  n o s  h l s o  l a  im p re s lo n  
q u e  e l  v e n t r l o u l o  no  e s t a o a  p e r f o r a d o ,  s in o  mas o ie n  e r o s io n a d a  l a  p a r e d  
v e n t r i c u l a r ;  l a  l u z  q ue  d is p o n la m o s  e r a  u n  p o o o  d e i l c i e n t e  p a r a  i lu m in a r  e l  
fo n d o  de  l a  h e r i d a ,  p e r o  e l  j u i c i o  p r o b a b le  q u e  f ormé^ f u e  q u e  h a b la  s ld o  
h e r i d a  l a  p a r e d  y  p ro b a b le m e n te  d e s g a r r a d a  a lg u n a  ram a im p o r ta n te  d e  l e  v e ­
n a  c o r o n e r  l a ,  p e r o  q u e  n o  e x i s t l a  p e r f o r a o i o n  v e n t r i c u l a r .  3®. e l  c o ra z ô n  
s e  e n c o n t r e  ba b a s t a n t e  p ro fu n d o  d e s p u e s  d e  l a  s a l  I d a  d e  l a  s a n g r e  q u e  l l e -  
n a b a  l a  o a v id a d  p e r i c a r d i o a . 4®. s u s  moviml e n t e s  e r a n  e x t r a o r d i n a r la m e n te  
l e n t e s ;  c o lo q u ô  u n  ta p ô n  d e  g a s a  s o s t e n i é n d o l e  c o n  e l  d ed o  s o b r e  l a  c a r a  an 
t e r i o r  d e l  v e n t r l o u l o  d e r e c h o ,  in t r o d u c ie n d o  e l  d e d o  I n d ic e  e n  l a  o a v id a d  
d e l  p e r i c a r d i o  p r a o t i q u e  u n  l i g e r o  m esage  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  v e n t r i c u l a r  
y  b o rd e  d e r e c h o .  E l  c o r a z ô n  em pezô a  m o v e rse c o n  mas v i o l e n o l a  m ov iendo  
r l tm lc a m e n te  e l  t a p ô n  d e  g a s a  io d o fô rm io a  y  n o  s a l i a  s a n g r e ;  e sp e ra m o s  un o s 
m in u to s  co n  l a  h e r i d a  a b i e r t e ^ e n t r e  t a n t o  q u e  l o s  a y u d a n te s  in y e o ta b a n  s u e -  
r o  f l s i o l ô g i c o ,  a o e i t e  a lo a n f o r a d o  y  e t e r .
P o r  f i n  a l  v e r  q u e  l e  h é m o r r a g ie  h e o i a  c e s a d o ,  o o lo q u é  o t r o  t r o a o  d e  
g e s e  8 0 Dre e l  a n t e r i o r  y  p a r a  a u j e t a r l o s  d e  a lg u n  modo, p u s e  t r è s  p u n to s  d e  
s u t u r a  a n o h o s  y  p ro fu n d o s  q u e  i n t e r e s a o a n  l a  p i e l  y  l o s  m û s o u lo s , q u ed an d o  
e l  p e r i o a r d i o  a b i e r t o .
A l t e r m i n e r  l a  o p e r a o io n ^ e l  en fe rm o  n o  h a b ia  r e o o b ra d o  e l  o o n o o im ie n to , 
p e r o  a p a r e o iô  e l  p u l s o  e n  l e  r a d i a l ,  a l  p r i n o l p i o  muy l e n t o ,  lu e g o  mes t a r ­
d e  t a q u i o a r d l o o .
Con g r a n d e s  p r e o a u o io n e s  s e  l e  t r è s l a d 6  a p u  oama en  l a  o l l n i o a ,  s e  l e  
ro d e ô  d e  o a l o r i f e r o s  y  s e  l e  in y e o to  o a f e i n a .  T r è s  h o r a s  mas t a r d e  l a  r e a o -  
o lô n  f r a n c a  e s t a b a  a s e g u r a d a ,  e l  e n fe rm o  h a b i a  r e o o b ra d o  e l  o o n o o im ie n to ,p e ­
r o  no  s e  a c o r d a b a  d e  n a d a . E l  v e n d a je  s e g u ia  l lm p io .
A l a s  ooho  de  l a  m aüana s i g u i e n t e  =* E s ta b a  b ie n  r e a c o lo n a d o  « T em pera­
t u r e  3 6 ,3  -  p u l s o  1 2 0 , p e r o  r e g u l a r ,  no  t é n i a  d o l o r e s .
D ie 10  J u lio Q  =» S e l e v a n t e  e l  a p ô s i t o ,  s e  q u i t a n  l o s  p u n to s  d e  s u tu ­
r a  que s u j e t s o a n  l a  p i e l ,  s e  s a c s  l a  g a s a  io d o f é r m ic a  e x t e r n e ,  d e ja n d o  l a  
q u e  s e  e n c o n t r a o a  d e n t r o  d e  l a  o a v id a d  p e r i c a r d i o a .  P o r  l a  n o o h e  -  T = 39* ;
C lin ic a  d e
Obsérvadones. .
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1îü n o
P u ls o .
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3e-C î n f c t m o  î  ^
^ e c f i a  dc't im jite o o  Ç * G a m a
Deyecciones
Orinâ. .
l ic sp ir a c io n o s
Pulso.
Diagnostico.:
-  P * 1 2 0 .
D ie  12 « T le n e  a lg o  d e  f i e b r e »  e s ta d o  g e n e r a l  b u e n o , n o s  l la m a  l a  a t e n -
o lo n  q u e  e l  en fe rm o  no  t i e n e  n in g u n  d o l o r ,  a  p e a a r  d e  o o n s e r v a r  d e n t r o  d e  su
p e r i c a r d i o  un  t r o z o  d e  g a s a .
D ia  13 -  14 -  15 -  16 = no p r é s e n t a  mas p a r t i  c u l  a r i d a d  q u e  l a  o u r v a i t é r
m ica ; e l  e s te d o  g e n e r a l  bueno  e l  p u l s o  e n t r e  96 y  1 0 0 .
D ie  17 . J n J i o  . * û e  q u e  j e  d e  a lg u n o s  p in c d a z o s  y  d e o id lm o s  l e v a n t a r  
n u e v a m e n te  e l  a p o s i t o .  La c u r a  s e  r e a l i z a  en  p r e s e n c i a  d e l  D r . C a r r a s c o ,  
D i r e c t o r  d e l  H o s p i t a l . Se e x t r a e  e l  ta p o n  p ro fu n d o  y  s e  v e  p e r f e o te m e n te  l a  
c a r a  a n t e r i o r  d e l  v e n t r l o u l o  d e re c h o  a p r e c ia n d o s e  s u s  l a t i d o s ,  co lo cam o s  
d r e n a j e  d e  ga&a io d o f o r m ic a ;  l a  h e r i d a  t i e n e  buen  a s p e o t o .  No h a y  a p e n a s  
f i e b r e .
S e  r e n u e v e  l a  c u ra  en  i d é n t i o a s  oond i c i  o n es  l o s  d i& # 22  y  27 d e  J u l i o  -  
2 /  5 d e  A g o s to ;  l a  h e r i d a  t i e n e  muy buen a s p e o to  g r e n i l a  p e r f e o t e m e n te .  Fe 
s u p r im e  e l  d r e n a g e  p e r i o a r d i o o  e l  d i a  8 de  A g o sto  y  s e  l e  da e l  a l t a  o u r a -  
do e l  d i a  25 d e  A g o s to .
Bn l a  g r é r à f i o a  de  t e m p e r a tu r e  p u e d e  v e r s e  u n  a s o e n s o  b ru s o o  e l  d i a  
22 d e  A g o s to ,  f u é  m o tiv e d o  p o r  u n  em paoho g a s t r i c o ;  b e s to  u n  p u r g e n te  y  le  
d i e t a  p a r e  que d e s o e n d ie r a  l e  t e m p e r a tu r a .  ^
A f i n e s  d e l  mes d e  D ic ie m b re  v o lv io  e  i n g r e s a r ,  oon d i s n e a ,  o i a n o s i s  
d e  l o s  l a b i o s ,  p u l s o  i r r e g u l a r ,  zo n a  d e  m a t id e z  p r e c o r d i a l  a u m e n ta d a , l a t j  
d o s  o a r d ie o o s  b la n d o e ,  s i n  e n e r g l a ,  c o n g e s t io n  p a s iv a  d e  am bos p u lm o n e s , 
o r i n a  e s c a s e .  B a s tô  e l  r e p o s o  a b s o l u t e ,  l a  d i e t a  l a c t é s ,  u n  p u r g e n te  y  le  
d i g i t a l  p a r a  q u e  a q u e l  c u a d ro  s s i s t o l i c o  s e  d c s v a n e c i e r a ,  s a l i e n d o  en  apa- 
r i e n o i a  o u ra d o  a  l o s  q u in c e  d i a s  d e  s u  I n g r e s o .
D esp u es  h e  v i s t o  yo a  e s t e  en fe rm o  p o r  e s p a c io  de  aflo y  m ed io  o d o s  
a d o s ,  q u e  s o l i a  v i :  I ta rm e  u n a  v e z  a l  mes e n  ml c o n s u l t a  d e  ^ r u g l a  d e l  Hos 
p i t a l ,  s e  d e d ic a b a  a  su s  f a e n s s  h a b l tu a l e s ^  s i n  que p o r  p a r t e  d e l  c o ra z o n  
p r é s e n t e r a  n a d a  a n o r m a l . S o la m e n te  s e  a p r e o i a b a  u n a  b r o n q u i t i s  c r o n i o a ,  
q u e  p a d e o ia  y a  oue.ndo f u é  h e r i d o .
D esde q u e  d e j é  l a  c o n s u l t a  p u b l i c s  d e l  H o s p i t a l  l e  p e r d !  d e  v l s t a ,  
H a s ta  e n to n c e s  no p r e s e n t a b a  s ig n o s  d e  s i n f i s i s  o a r d i a c a .
E s t e  c a s o  l o  p r é s e n t é  a  l a  A cad em ia  d e  C i e n c i a s  M éd ica l d e  B i lb a o  en
l a  s e s i o n  d e  1 d e  D io ie m b re  d e  1 9 0 5 , e n  l a  q u e  e l  S r .  D i r e c t o r  d e l  H o s p i t a l ,  
D r. C a r r a s c o ,  tu v o  l a  a m a b i l ld a d  d e  i n t e r v e n i r  p a r a  t e s t i f i c a r  co n  s u  a u t o -  
r i z e d e  p a l a b r e ,  como e l  h a b l a  o b s e rv a d o  p e r s o n a lm e n te  e l  c a s o ,  p u e s to  q u e  
ocupo  l a  came n ° . 13 d e  l a  C l i n i c a  de S .  F e l i p e ,  d e  l a  i f  S e c c io n  d e  C i r u -  
g i e  a  s u  c a r g o .
BBSIMEiN DEL CAZO * tra u m a  t i c o  c o n s e c u t iv o  a  u n a  h e r i d a  i n -
c i s o - p u n z a n t e  de  l a  r e g i o n  p r e c o r d i a l ;  e l  p u f ia l  p e r f o r é  e l  p e r i c a r d i o  y  l e ­
s io n o  s u p e r f  I c i a lm e n te  l a  p a r e d  d e l  v e n t r l c u l o  d e r e c h o  -  T r a ta m ie n to  ** P e -  
r i o f r d i o t o m i a  oon d r e n a g e .  P a r t i c u l e r i d a d e s  = Que e s t a  p e r i c a r d i o t o m i a  e s  
^ t  ip  i c e  p o rq u e  s e  i n c i n d i o  l a  p i e l  a  n i v e l  d e  l a  h e r i d a  e x t e r n a ,  y  s e  
a b r i o  e l  p e r i c a r d i o  r e s e c e n d o  e l  4 ° .  o a r t i l a g o .  No hubo  h e r i d a  a p a r e n t e  de 
l e  p l e u r By n i  n in g u n  o t r o  fenom eno  p l e u r i t i o o  d u r a n t e  l a  é v o lu e io n  d e  l a  l e ­
s i o n .  B ast o  un  ta p o n  de  g a s a , p a r a  q u e  l a  h e m o r ra g ia  s e  c o h i b i e r a .  S e  p r a c  - 
t i c o  m esage  d i r e c t o  de e l  c o ra z o n  o p o r  l o  m enos e x c i t a c i o n  d i g i t a l  en  s u s  
p a r a d e s  v e n t r i o u l a r e s .  E l  en fe rm o  s o p o r ta b a  l a  g a sa  q ue r e l l e n a b a  s u  p e r i ­
c a r d i o  s i n  a q u e j a r  m o l e s t i a s .  C uro  e l  en fe rm o  s i n  i n c i d e n t e s  n o t a b l e s  y
à e s |a u e s  de  o u ra d o  n o  p r é s e n t é  s ig n o s  d e  s i n f i s i s ,  a  p e s e r  d e  h a b e r  t e n i d o  
un  d r e n a g e  p r o lo n g a d o .
2 ^ . C A s  o
DERRAME PERICARDICO Y FTiBDRESIA. I3QT7IBRDA
E n ferm a d e  52 a ô o s  a  l a  q u e  yo  h a b l a  a s i s t l d o  oon m o tlv o  d e  u n a  p l e u r é ­
s i e  t u b e r c u l o s a  d e l  l a d o  i z q u i e r d o ,  q u e  e x i g i o  c u a t r o  p u n o lo n e s .  ISn l a s  d o s  
u l t i m e s  in y e c ta m o s  n i t r o g e n o  e n  l a  o a v id a d  p l e u r a l  oon l o  c u a l  s e  o o n s ig u io  
r e t r e s a r  c o n s id é r a b le m e n te  l a  p r o d u c e io n  d e  e x u d a d o .
P a r a  m e jo r e r  s u  e s t a d o  g e n e r a l y l a  en v iam o s  a l  campo o u an d o  n o s  p a r e o io  
q u e  no s e  r e p r o d u c i r i a  e l  d e r ra m e ,  au n q u e  e n  l a  b a s e  q u e d a b a  t o d a v i a  u na  zo ­
n a  de  u n o s  c ln o o  o e n t im e t r o s  de  a l  t u r a  e n  q u e  p e r s i s t  l a  l a  m a t id e z  y  o o s o u r i-  
d ad  r e s p i r a t o r i a ,  s i  b i e n  e n  l a s  i n s p i r a o  io n e s  p r o f u n d a s  a p a r e  c l a n  p e q u e û o s  
r o o e s  p l e u r l t i o o s .
Con e l  i l q u i d o  p r o c é d a n te  d e  l a  p u n c io n  s e  p r a o t i c o  u n a  s e r l e  de in y e o -  
c  i o n e s  e n  c o b a y e s ;  q ue  d e m o s tre ro n  l e  n a t u r a l  e z a  t u b e r c u l o s a  d e l  m ism o. To­
d a v i a  o o n s e rv o  c e r t e s  de  g a n g l i o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  p u e d e  d e m o s t r a r  l a  e x i s -
t e n c l a  de  b e o l l o s  a c ld o  r e s i s t e n t e s ,
V o lv i e v e r l a  t r e s  m ese s  d e s p u e s  ; en  e l  o e s ^ o  s e  h e b le  e n o o n tra d o  t e s ­
t a n t e  b i e n  h a s t e  16 d i e s  e n t e r i o r e s  a  s u  r e g r e s t ^  e n  q u e  u n e  t a r d e  s i n t i o  u n  
e s o a l o f r i o  y  n u e v o s  d o lo r e s  e n e l  l e d o  i z q u i e r d o  q u e  s e  e x t e n d i a n  h a o ia  l a  
r e g i o n  p r e o o r d i e l ;  l e  d i s n e e  s e  h a o i a  o a d a  d i e  mas i n t e n s e  y  d e te r m in e r o n  su  
r e g r e s o  a l a  p o b la o io n .
E l  d i e  q u e  y o  l e  v e o  p o r  p r im e r a  v e z  l a  e n o u e n t r o  o o n  g r a n  a n s ie d a d  
r e s p i r a t o r i a ,  e e n ta d a  e n  l a  cerna e n  p o s io l o n  d e  o r to p n e a ,  c a r a  o l a n o t i c a ,  
y u g u la r e s  d i s t e n d i d a s ,  p u l s o  p e q u e â o  e  I r r e g u l a r  e n  1 4 0 ; t e m p e r a tu r e  3 8 ° . 
P r im e r  r e o o n o o l m i w t o . Edem as e n  l a s  d o s  p l e m a s ,  v i e n t r e  l ig e r a m e n te  a b u l -  
t a d o ,  p a r e c e  q u e  t i e n e  a lg o  d e  a s c i t i s ,  h ig a d o  v o lu m in o so  q u e  r e b a s a  d e  e u e -  
t r o  a  o in c o  t r a v e s e s  d e  d ed o  l a s  f a l s a s  o o s t i l l a s ,  o r i n a  p o o o . En e l  t o -  
r a x :  m a t id e z  a b s o l u t e  e n  e l  l a d o  i z q u i e r d o  q u e  a s o ie n d e  p o r  l a  p a r t e  p o s t e ­
r i o r  h a s t a  l a  6*  d o r s a l ,  p o r  d e  l e n t e  h a s t e  e l  b o rd e  I n f e r i o r  d e  l a  seg u n d a  
o o B t i l l e  y  en  t e n t l d o  t r a n s v e r s a l  d e s d e  l e  coluz&na v e r t e b r a l  h a s t a  d o s  o e n -  
t i m e t r o s  p o r  f u e r a  d e l  b o rd e  d e re d h o  d e l  e s t e m o n ,  Hay a u s e n o ia  d e  m u rm u llo  
v e x i o u l a r ,  f a l t a n  l a s  v i b r a o io n e s  t o r a c i o a s ,  e x i s t e  u n  sofk lo  muy m aroado  en
e l  l i m i t e  d e l  d e r ra m e , oon e g o f o n ia  y  p e c t o r i l o q u i e  a f o n e .  P o r  p e r c u s io n  
a u s o u l t a d e , c o lo o a n d o  u n a  m oneda en  e l  p ia n o  p o s t e r i o r ,  p e r ç u t ie n d o lo  con  
o t r a  y  a u s c u l te n d o  a l  mismo tie m p o  p o r  e l  p ia n o  a n t e r i o r ,  a p re o ia m o s  l a  s o -  
n o r id a d  c a r a c t e r i s t i o a  d e l  " t i n  t i n "  o b r u i t  de  s o u .  L os e s p a o io s  i n t e r o o s  
t e l e s  i n f e r l o r e s  p e r e o e n  in m o v i le s ,  c o n t r a s t a n d o  con  l a  s u p e r e c t i v l d a d  r e s ­
p i r a t o r i a  d e  l a  p o r c io n  s u p e r i o r  y  s o b re  to d o  d e l  le d o  d e r e c h o .
S in o e ra m e n te  o o n fe se re m o s  q u e  oon to d o  e s to  y  l a  h i s t o r i é  d e  l a  en ferm  
n o s  p a r e c i o  f a c i l  e l  j u i o i o  y  e l  d i a g n o s t i o o  s e g u r o .
Se h a b ia  r e p r o d u â id o  e l  d e r ra m e , e l  m e d ia s t in o  e s t a b a  em pu jado  h a o ia  1 
d e r e c h a  y  I t  s  c o n d ic lo n e s  d e l  p u l s o  e i n t e n s i d a d  d e  l e  d i s n e a  e x ig i a n  une 
n u e v a  p u n c io n .
k o m en to s  d e sp u e s  l a  p r a c t ic é b a m o s  en  l a  l i n e a  a x i l a r  p o s t e r i o r , p o r  e l  
s e n o i l l o  p r o o e d im ie n to  q u e  ez%>leo s ie m p re  en  e s to s  c a s o s ,  y  cu y o  m a t e r i a l  
s i m p l i f i o a d i s i m o  e s t a  r e d u c id o  a  u n a  a g u ja  co n  p a b e l l o n  e n o h o , o a s t a n t e  g m  
s a ,  u n  tu b e  d e  gome q ue  h s g o  d e  s i f o n  y  u n  r e o i p l e n t e  co n  u n  p o co  de  ague h
v i d e .  E l s i f o n  s e  e s t e b l e o i o  oon  g r t n  f & c i l l d e d  y  l a  p l e u r e  f u e  pooo  a  p o o o  
v e o ie n d o s e ^ une v ez  e x t r e i d o s  1300 c . o .  co lo c am o s  u n e  p in z e  en l a  gome s i f o n  
y  e sp e re m o s  un r e t o .  Le e n fe rm e  no t o s i e ,  p e r o  l a  o p r e s io n  r e s p i r a t o r i a  co n ­
t i n u e  o a , oon  e l  mismo p u l^ o  p eq u e d o  q u e  e l  p r i n c i p l e ,  co n  l a  misme c i e n o s i s  
y  t u r g e n c i a  de  l e s  y u g u l a r e s .  Le p e r c u s i o n  p o s t e r i o r  d e m o s tr e b a  q u e  l a  p l e u ­
r a  s e  h e b ie  v a c ie d o  b e s ta a te ^ p o r q u e  l e  l i n e e  d e  G e r la n d  e s t a b a  mucho m ss b e -  
j s ,  s i n  em bargo  d e s p u e s  d e  un r e t o  v o lv im o s  e s o l t e r  l e  p in z e  o o lo c e d e  en  l a  
gome p a r e  q u e  s e l l e r s  mas l i q u i d e  q u e  r e u n id o  con  e l  a n t e r i o r  l l e g o  e 1500  o.&,
A p e s e r  d e  e s t o  l e  e n fe rm a  no  s e  a l i v i o ;  o rd en em o s u n e s  i n y e c c io n e s  d e  
e c e i t e  a lo e n f o r e d o  y  o e f e i n e  y  l a  d e ja m o s  unea  h o r e s .
C uendo v o lv im o s  a v e r l e  n o s  im p re s io n o  d e s g re d a b le m e n te ,  p o rq u e  no  s e  he 
b ie  o b te n id o  e l  a l i v i o  q u e  n o s o t r o s  eB p eréb am o s; l a  en fe rm e  c o n t i n u e be co n  l a  
misme o p r e s io n  t o r e o i c e ,  oon l e  misma d i s n e a ,  con  l a  c i e n o s i s  t u r g e n o i e  d e  
y u g u la r e s  e t c . , ;  como l a  h eb ia m o s  d e ja d o  p o r  l e  m aûena; e l  p u l s o  muy pequefSo 
e i r r e g u l a r .
En e s t e s  c o n d ic io n e s  v o l v l  a  r e c o n o o e r l a  qon  to d o  i n t e r e s , p a r e  v e r  s i  
p o d ie  e n c o n t r a r  l e  c a u s e  d e  l a s  p r o t e s t a s  f u n c i o n e l e s .  De m is  e x p lo r a c io n e s
r e s u i t 6^q u e  l a  m a t id e z  o & rd la c a  e s t a u a  o o n a ld e r e b le m e n te  a u m e n ta d a ; p o d ia  
p r e c i s e r a e  m a jo r  d e s p u e s  de  v&ci&da l e  p l e u r a .  3 e  e x t e n d ia  p o r  a r r i b a  h a s ­
t a  e l  mismo n i v a l  m aro ad o  p o r  l a  madaney e n  e l  b o rd e  I n f e r i o r  de l a  s e g u n d a  
c o s t i l l a ,  p o r  a b a jo  s e  c o n f o n d ia  c o n  l a  n a t i d e s  h e p a t i o a ; en  e l  la d o  d e re o h o  
e l  a n g u lo  c a r d i o - h e p é t i c o  r e s u l t a b a  muy o b tu s o  co n  m a t id e z  en  e l  5 ° .  e s p a o io  
i n t e r c o s t a l  y  p o r  e l  l e d o  i z q u i e r d o  l l e g a b a  h a s t a  l a  l i n e r  a x i l a r  m e d ia . La 
p e r c u s io n  l a t e r a l  p e r m i t i o  d e l i m i t e r  e s t a  i f n e a  y  p $ n t a r l a ;  fo rm ab e  une l i ­
n e r  c u rv e  d e  c o n c a v id e d  e n t e r o - i n f e r l o r  q u e  s e  d i r i g l a  muy o b l ic u a m e n te  h a o it  
a r r i b e  y  a d e l a n t e  o o n fu n d ie n d o s e  e n  e l  p ic n o  a n t e r i o r  oon  l e  m a t id e z  c a r d i a -  
c e ,  E l  c o r a z o n  l a t i a  e n  l a  p a r e d  a n t e r i o r  p e r o ib ie n d o s e  no  e l  c h o q u e  d e  l a  
p u n te  p e r o  s i  l e  c o n t r a o o l& i  v e n t r i c u l a r  a  n l v e l  d e l  c u e r t o  e s p a o io .  L os 
r u id o s  v a l v u l e r e s  eu n q u e  d e b i l i t a d o s  y  muy r a p i d e s  s o n a b a n  muy o e r o a  d e l  o l -  
d o ; p o r  l e  e u s o u i t a o i ô n  p o s t e r i o r  n o  s e  o i a n  l o s  r u i d o s  v a l v u l a r e s .
Le p e r s i s t e n c i a  d e  l a  o p r e s i o n ,  l e  d i s n e a ,  l a  d a n o s i s ,  l a  t u r g e n c i a  e 
in m o v i l id a d ;d e  l e s  y u g u l a r e s ,  l a  p e q u e h e z  d e  p u l s o ,  au n q u e  n o  an o tem o s  s i  
t é n i a  e l  c a r a o t e r  p a r a d o g io o  y  l a  a m p l i tu d  d e l  a r e a  p r e o o r d i a l ,  n o s  h i o l e r o i  
s u p o n e r  u n  d e r ra m e  p e r l o a r d i c o  a  p e s a r  d e  l o s  l e t i d o s  d e n t r i o u l a r e s  q u e  s e
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n o ta b e n  p o r  s im p le  in s p e o o io n  y  l o s  ce ro an o R  q u e  s e  o ia n  l o s  B â id o s  v a lv u le .-  
r e s .
A n te  e s t a  s o s p e o h a  d i s p u s im os in m e d ie ta m e n te  p r a o t i c a r  u n a  p u n o io n  e x -  
p l o r a d o r e  oon  una g e r i n g a  de  a s p l r a c i  p  une a g u ja  de P r e v a z  un pooo  mas 
g ra n d e  q u a  l e s  o r d i n a r i e s .  E le g im o s  como p u n to  d e  p u n o io n  e l  a n g u lo  o o s to  
x i f o i d e o .  E l  r e s u l t a d o  d e  l a  m ism a f u e  l a  o b te n o io n  de  4 5 0  o . § .  de un  l i ­
q u id e  c e t r i n o .  En e l  m ornent o q u e  s e  e x t r a j o  e s t e  o a n t id a d  l a  a g u je  empezo 
a  m o v e rse  oon l a t i d o s  s i n o r o n i o o s  oon  e l  p u l s o  y  p o r  e s t e  c i r o u n s t a n o i a  s u s -  
pendim oB  l a  a s p i r é e  ion^ e x t r a y e n d o  su a v e m e n t e l a  c a n u le .
S e g u ra m e n te  q u e  e n  e l  p e r i o a r d i o  e x i s t i e  mas l iq u id e ^  p e r o  no o o n s id e r a -  
m os o o n v e n ie n te  s e g u i r  l e  i n t e r v e n e  io n  p o r  q u e  n u e s t r a  o a n u la  to e a b a  a l  m io -  
o r r d i o .
Yo h e  p r a c t i c e d o  a lg u n a s  e x p e r i e n c i a s  en  e l  c e d e H e r , p o n ie n d o  e l  p e r i ­
o a r d i o  e l  d e s c u b i e r t o  p o r  r e s e o o i o n  de  l o s  o a r t i l a g o s  6 ° .  y  7 * . como d e s c r i -  
b lre m o s  e n  e l  o e p l t u l o  o o r r e s p o n d i e n t e  y  h e  in y e o ta d o  l i q u i d o  e n  l a  s e r o s a ,  
ü h a  v e z  d e n t r o  e l  l i q u i d e ,  h e  i n t e n t a d o  s u  a s p i r a c i o n ^ y  n u n c a  h e  o o n se g u id o  
e x t r a e r  t o d o ,  como s e  h a  p o d id o  d e m o s t r a r  a l  a b r i r  l a  s e r o s a .
_  15
E l o o re z o n  m ism o d i f l o u l t e  l a  a s p l r e c l o n  c o m p lé ta^  y  no  e s  p r u d e n te  d e s ­
de  s u  o e r e  a n t e r i o r  i n t e n t e r  e l  p e s a r  l a  c a n u le  h a s t a  l o s  fo n d u s  d e  s e o o  l a ­
t é r a l e s ^  p o rq u e  n o s  e x p o n d rla m o s  e h e r i r  e l  v e n t r i c u l o .  En e s t e  s e n t i d o  o r e  o 
q u e  l e  p u n o io n  p o s t e r o - l a t e r a l  p r o p u e s t a  p o r  C a s s a i t  p u e é e  s e r  m es c o m p lé ta ,  
p e r o  d e jo  e s t e  e s u n to  p a r a  v o l v e r  s o b r e  é l  e n  e l  o a p l t u l o  d e l  t r s t a m i e n t o .
V o lv le n d o  e n u e s t r o  o a s o  s e û e la r e m o s  q u e  a l  d l a  s i g u i e n t e  n o  e x i s t l a  l a  
c i e n o s i s  n i  l a  t u r g e n c i a  d e  l a s  y u g u l a r e s , l a  d i s n e a  s e  h a b ia  m o d ered o  muoho, 
r e g u l a r ! z a n d o se  e l  p u l s o  que d e s c e n d io  a 10 8 .
D ie z  d i e s  man t a r d e  s e  l e  p r e o t i o ô  u n e  n u e v a  p u n o io n  p o r  p r e s e n t a r s e  d e  
n u ev o  e l  o u e d ro  d e s o r i t o ,  e x t r a y é n d o le  p ro x im a m e n te  4 0 0  o .o .
D esde e s t e  mornento l a  m e jo r i e  f u é  f r a n c e  r e s p e o t o  a  s u s  s in to m a s  p e r i -  
o a r d i o o s ,  en  l a  p l e u r a  q u ed o  a lg o  d e l  l i q u i d o  q u e  no f u é  n e o e s a r i o  v o l v e r  a  
p u n c io n a r .
F ado  n o t a r s e  en  l a  r é g i o n  p r e o o r d i a l  u n  r o o e  p e r i c é r d i c o  muy s u a v e ,  en  
l o s  l i a s  a i g u i e n t e s  a  l a  p u n o iô n ,  d ism in u y e n d o  o o n s id e r a b le m e n te  l a  m a t id e z  
p r e o o r d i a l .
E l  o u rso  u l t e r i o r  d t l a  e n fe rm a  y  l o s  fen o m en o s  g a s t r o  i n t e s t i n a l e s  q u e
s e  p r e s  e n t e r  on y  l e  o o n d u je ro n  p o o o  e  pooo a  l a  c e q u e x ia ^ n o  n o s  i n t e r e a a  b e -  
j o  e l  p u n to  de  v i s t e  d e  n u e s t r o  e s t u d l o .
I jo i n t e r e s a n t e  e n  e s t e  o a s o  e s  l a  fo rm e en  q u e  s e  r e e l i z o  e l  d ie g n o s t ic c  
1 ° .  e n  e l  p r im e r  r e o o n o o im ie n to  l e  e x i s t e n c i a  d e l  d e r ra m e  p l e u r i t i o o  p e r e o i a  
e x p l i o a r l o  to d o :  2 ° .  l a  p e r s i s t e n o i a  d e  l o s  s in to m a s  d e  c o m p re s io n  o e r d ia o a
e p e s a r  d e l  l i q u i d o  e x t r a i d o  p o r  p u n o io n  p l e u r i t i o a  y  d e  l a  m o d l f io a c io n  de 
l a  l i n e a  de  m a t id e z  n o s  in d u jo  a  i n v e s t i g e r  n u e v a m en te  : 5 ° ,  l a  g r a f i o a  d e  I t
m a tid e z  c n t e r o - l e t r a l ,  l a  o i a n o s i s  y  l a  t u r g e n c i a  e in m o v i l id a d  de  l e s  y u g u ­
l a r e s  n o s  c o n d u j e r d i  e l  d i a g n o s t i o o  a p e s e r  de  l o s  l a t i d o s  c a r d i a o o s  q ue  b a -  
t i a n  l e  p a r e d  y  de l o s  r u i d o s  v a l v u l a r e s .
T odos l o s  o a s o s  e n se fla n  s i  s e  i n v e s t i g a n  oon  i n t e r é s ,  p e r o  l o s  mas i n s -  
t r u o t i v o s  s o n  a q u e l l o s  donde s e  p r e s e n t a n  l a s  c o s a s ,  d e  t e l  m a n e ra , q u e  i n -  
d u o en  e un  e r r o r  de e p r e c i a c i o n i q u e  en i n v e s t ig a o io n e s  s u o e s iv a s  e s  p o s i b l e  
s u ü s a n e r .  En e s t e  s e n t i d o  c r e o  q u e  e s  de g r a n  u t i l i d a d  e l  a o o s tu m b r a r s e  a  
p i n t e r  en  e l  t o r e x  l a s  g r a f i o a s  d e  m a t id e z ,  r c c t i f i o a n d o l a s  en  s u o e s iv a s  ob­
s e rv e  o i  o n e s  .
En n u e s t r o  o a so  p o r  e je m p lo  l a  s e g u n d a  g r e f i c a  n o s  v in o  a  d e m o s t r a r  o o -
-  1
mo l a  m a t id e z  a n t e r o - l a t e r a l  n o  h e b la  d e s a p a r e o id o  a  p e s a r  d e  l e  p u n o io n  
p l e u r i t i o a  y  edem as e n  l a  s e g u n d a  o b s e r v a o io n  l e  d i r e o o io n  de l e s  l i n e a s  n o  
d e m o s tre b a  q u e  e l  d e r ra m e  q ue  q u e d a b a  n o  c o r r e s p o n d ie  a  l a  p l e u r e  p o rq u e  t e  
n i a  une fo rm a  in v e r s e  a l a  l i n e a  d e  G ra la n d  co n  c o n v e x !d ad  s u p e ro  p o s t e r i o r  
a  p a r t i r  d e  l e  l i n e a  e x i l e r  p o s t e r i o r .
P o r  0 8 0  n u e s t r a  p r im e r a  p u n c io n  no  b e s to  p a r a  h a c e r  d e s a p a r e o e r  l o s  f e  
nom enos de c o m p re s io n  o a r d i a c e  y  e n  cam b io  l a  p u n o io n  p e r i o s r d i o a  a l i v i o  i n  
m e d ia ta m e n te  a  n u e s t r a  e n fe rm a .
DiFicüLmi) B iwmmm ciA mh diacbiûstxco m
LOS DBRa&M^  mh PEBICABDZO.
Los dsrramss perioardloos prssentsa mm slsto m to lc ^ la  tan somplejs y 
v&rlsde que su diag& ^tloo rm iulta im poslble en muehas oo&slmies.
La sltu æ l& i del d em sæ , su volumen, la  protesta funolonal de lo s  6% 
genoB prôxlmos por é l omwrlmldos smi oausas de errores en le  o lia lo a ; perc 
oon muoha m as freouenoia e l diagnostioo queda s ia  baoer, ouaado e l derrame 
perioérdioo no es p r ia it!v o , siim  que por e l  omitrario^ résu lta  una oonseou# 
o i e  o oo8Q>lioaoi6n en e l  ourso de otras enfermedades gmserales^ de ouadro tv 
multuoso y de pronostioo grave# que desvian nuestra atenoion de le  serosa  
perioérdioa.
B ate d l f  Im ilta d  to»  reo o n o o id a  por l o s  o l ln l o o s  d s to d a s  l a s  ap ooas#co -  
mo puade form arse  id e a  p or  l a s  o i t a s  qua a  o o n tlm u a o lw  Insm rbo.
Laéimao a s o r ib io  *Yo h e  v i s  t o  a d iv in a r  a lgu n as v e o e s  l a  p e r i o a r d i t l s , ÿ 
mismo la s  he ad iv i& ed o , p ero  Jamas he v i s t o  d la g n o s t io a r la s " . E sto  d e o ia  e l  
a u to r  de l a  a u so u lta o io n  m ediaW  y  d esd e  e a to n o e s  h a s ta  nuestr<w  d la s  muohos 
o l i n i 0 0 8  eminentes^ s e  e s fo r s a r o n  en  a o la r a r  l a  o o n fu s io n  qua r e in o  siem pre e  
l a  in te r p r e ta o io n  de o i e r t o s  s in tm a a s , proouraado w t a b le o e r  s ig n o s  de in d is  
t i b l e  v a lo r ,  p ero  d e sg r a o ia d a a e n te  l a s  d i f l o u l t a d e s  no hen d e sa p a r e o id o . *S 
o o n ta is  oon l o s  slntom^B é v id e n t e s ,  9 v e o e s  so b re  10  d e so o n o o e r e is  l a  e n f  era  
dad"Jaoooud«
Maotter an su  t e s  i s  so b re  l a  p e r io a r d i t l s  p u r u le n te , d ic e  e n tr e  l e s  oon 
o lu s io n e s .  "El d ia g n o s t io o  e s  g e n e r a la e n te  d i f i o i l  y  a lg u n a s v e o e s  ia p o s ib l
p a r tio u le r m e n te  ouando e l  derram e e s t a  a itu a d o  d b trés  d e l  c o r a z o n .................... en
l e s  form es seoundarias^  en  donde e z i s t e n  sin tom as de o tr a s  a fe o o io n e s  g r a v is !  
mas, e l  d ia g n o s t io o  no s e  haoe" . Bn l a  m im a form a s e  ex p resa  M asslp en s u  
t e s i s  de Lyon (1 399  -  1 9 0 0 ) . "Las p e r i c a r d i t i s  oon derrame r e tr c p e r io a r d io o
so n  o e s i  In fto o e s lb ls s  a  l o s  mas s^ ;a ro 8  m edlos d s  e s p lo r a o io o  s i n  w e  l o s  
s in to m a s p r e o ls o s  y  p a togn on on ioos l o  w o d a n  rem ed lari en  g e n e r a l s e  d eso u -  
bren en  l a  a u to p s ia , en donde puede a p r e c ia r s e  e l  derram e ooao ca u sa  de l a  
muerte^ que msk né s  de un o a so  pudo e v i  t a r s e  oon una in te r v e n e  io n  oportuna^quc 
l ib e r t a f a  e l  co ra so n  d e v è lv ié n d o le  s u  a o t iv ld a d * .
Sdbson ouyo nombre e s  c é lé b r é  m  l a  l i t e r a t u r e  m edica de la  p e r ic a r d it i  
afirm ab a que pare d ia g n o s t io a r  un derrame e s  n e o e sa r io  que s e a  su p e r io r  a  3C 
o 400  gram os. Por l o  t a n t e  segun  S ib son  l a s  p e r i c a r d i t i s  p u r u le n te s  con pe- 
quedos derram es que o œ m titu y m i verd ad eros absoe^c» de f i j a o io n ,  p asen  simmpx 
d e s a p e r o ib id a s .
En l o s  tr a b a jo s  p r e sen ta d o s  p o r  lo s  c l i n i c  o s més n o ta b le s  a  l a  B ea l So- 
o ied a d  de M edicine de Ixm dres en  1910  otm m o tiv e  d e  una la r g e  d is o u s io n  so in  
e l  d ia g n o s t io o  de l o s  derrasMS p e r ic a r d ic o s  apareoen  oon fr e c u e n o ia  e s t a s  pc 
la o r a s  "desommocido, no d e s c u b ie r to * .
Los derram es p e r ic a r d ic o s  g o sa n  d e l  t r i s t e  p r i v i l é g i e ,  d e  que a p e s e r  t 
l e s  d e s o r ip c io n e s  o la s io a s  y  de to d o s  l o s  prooedim im ates p u e s to a  en  p r a o t io i
para au  m ajor ow oo lm ien to^  son  o a a l alam pre d lagm oatload os mx l a  s a la  de  a u -  
to p a  l e s . P oyton , uno de lo a  e a p e c la l la t a s  mis renombradoa d e  I n g la te r r a  p r e  
s  e u t  6 u n e  e s t a d la t i c a  de 100 o a so #  de  p e r io a r d i t l s  purulenta^ d e so u b ie r to a  m  
1# a u to p s i a ^ d e  lo a  o u a le s  e l  d ia g n o s t io o  s e  r e e l i z o  s o lo  ô v e o e s  en  v id e .
En l e  t é s i a  de Bleohmann, ^ a r e o e  una o b serv a o io n  e tr ib u ld a  a C havigsy  
que e s  muy in te r e sa n te ^  a p r o p o s ito  de l a s  d i f  io u lta d e s  d e l  d ia g n ^ t io o  d io e  
a s l :  "Haoe unos v e in t e  a d o s , en e l  s e r v io io  de uno de m is m a estro s^ esta b a  y
enoargado de tomar la  o b serv a o io n  o l in l o a  de un en lerao^ q u e e x tr a  v io  por mu­
oho t ia a p o  e l  d ia g n o s t io o  de v a r io s  m édioos y  o ir u je n o s  de l o s  mas rep u tad os  
"Sorpreea de a u to p s ia :  Se d e so u b r io  un derram e p e r io a r d lo o  de d os l i t r o s
prôxim am aate. Dha v e z  term inada l a  a u to p s ia  v o lv l  a l e e r  l a  obs4MPvaoi«& qu e  
yo h a b l a  tornado minuo io sam en te  y  d esp u es la  d e so r lp o i& i o l a s i o a  de la  p er  i c a  
d i t i s ,  y  me l le n o  de in d ig n a o io n  (m l o o r ta  edad me s e r v ie  de e so u sa )  no que 
e l  d ia g n o s t io o  h u b ie ra  s id o  e r r o n e o , s in o  l a  in e x a o t itu d  de l e  d e so r ip o iô n  o  
f i o i a l .  S i  e l  derrame b a b ia  s id o  d esoon oo id o  no era  s i n  « ib a r g o  que e l  exa­
men de l a  r e g io n  p r e o o r d ia l  h u b iera  s id o  in s u f io  im it e ,  p u es t o  que o u id a d o sa -
m e n te  h a b l a  a n o tW o  to d o s  l o s  s in to m a s  a u n  n e g s t l v o s ,  o r g u io  iN>r ô rg m io  l o s  
s in to m a s  f l s l o o s  d s l  d e r ra m e  h e b im i  f a l t s d o . j e m m s  l e  me t i d e s  p r e o w  
d l& l s e  b s b l a  a u m e n te d o , l o s  r u i d o s  d e l  o o r s s o n  s o n e b e n  o e r o a n o s  a l  o id o  y  < 
I r  t l d o  d e  l a  p m t a  b a t  l a  l a  p a r e d .  Ho e x i s t l a  n in g u n a  s i n f l s l s  p a r o i a l  d e l  i 
r& aon  h a o i a  s u  p a r t e  a n t e r i o r .  E l  o o ra z o n  l i b r e  e n  e l  l i q u i d o  e s t a b a  e n  l a  
a u t o p s i e  c o n t r a  l a  p a r e d  a m t e r i w  como l o  h a b l a  e e ta d o  d u r a n t e  l a  v id a  e n  li  
o l l n i c e * .
S i  e s t o  su ced e  con  l o s  grandes derrames^ e s  n a tu r a l que V o in ito h  S ia n a -  
je n tz k y  d lg a  que e l  d ia g n ô s t ic o  de l o s  pequeûoe derram es/ p e r tm ie c e  to d a v la  i 
l o s  proolem as no r e s u e l t o s  de l a s  m ifen aed W es in tern as^  y  que e s  n e o e sa r io  
a c u d lr  a  l a  p u n c i^  ezp lo ra d o ra  con  mas fr e o u e n o ia  de lo  que M îtes s e  o r e ia  
P areoe n a tu r a l que p r o c e so s  que ccmprometen ta n  oons id e r a  blam ente la  
fu n o io n a lid a d  d e l  oorasM i, han de s # n i f e s  t a r s e  de un modo c la r o  y  p r é c is e  y  
s i n  embargo no su ced e  a s l ,  porque e l  c w a s o n  puede s u f r i r  p r e s io n e s  e x te r io  
r e s  co n sid era b les^  s i n  e c u sa r  t r a s t c m o s  a la r m a n te s , a  o o n d ic io n  de que e s ta i  
p r e s io n e s  s e  e s ta b le s c a n  de  una mener# g r a d u a i y  p r o g r e s iv a ;  en  cambio ap ar
to d o s  l o s  slhtOQKÆ de b loq u ée  d e l  dorazcm ouendo l o s  derram es s e  forman 
ra p id a o e n te  porque e l  p e r io a r d io  no puede d 1 s t  en d orse  en  pooo t ie a p o :  e s t o
su ced e  p or  ejem plo  en e l  h e a o p e r io a r d ia s , oomo ao<m teol6 en n u e s tr a  o b ser v a -  
c io n  p e r so n a l p r im era .
Por e s ta  oausa p asen  d e sa p e r o ib id a s  muchas p e r io a r d i t i s  serosas^  y  aim  
mes fa o ilm e n te  pequedos derram es p u r u le n to s  so b re  to d o  s i  so n  p o s t e r  i o r e s  y  
e a t e n  e n q u is ta d o s .
La e x p lo r a c io n  de l o s  derram es p e r ic a r d ic o s  s ig u ie n d o  l a s  d e s o r ip c io n e s  
o la a io a S / l o  efeotuabam os p or  e l  p ian o  a n t e r io r  d e l  to r a x ;  n os habiam os a o o s -  
tumbrado a no p en ser  en o o le o c io n e s  p e r io a r d lo a s  cuando e l  a r e a  de w t i d e s  
a n te r io r  no e s ta b a  aumentada en  o ie r t a s  inroporoiones y  en  forma e s p e c ia l  ;cuan  
do l o s  r u id o s  v a lv u la r e s  s<maban cero«m os a l  o id o  y  s e  p e r c ib ia  oon o la r id a d  
e l  choque de l a  p u n ta; cuando f a l t a b a  en e l  t e r o io  su p e r io r  d e l  borde Isquim r  
do de la  m atid ez  l a  muesoa de S ib so n . Boy sabwmos que tod o  e s t o  puede fa lta i^  
y  s i n  embargo no e x o lu y e  l a  p o s ib i l id a d  de un derreme p e r ic é r d ic o  ctrnndo w t e  
s e  c o le o c io n a  en. su  p a r te  p o s t e r io r .  Be l ^ i c o  d ed u o ir  de e s t o  l a  n e c e s id a d
de que l e  ex p lo re c lM i no s e  l im i t e  a l  pl&no an terior^  e x te n d ié n d o la  h a s ta  l a s  
parad es l a t é r a le s  y  aûn p o s t e r ! o r e s  d e l  tor& x.
Pero a p esa r  de to d o s  l o s  p er fe o o io n a m ien to s  de in v e s t lg a o iô u  o lin lo a ^  y  
de h a b erse  v u lg a r !zado la  punoion  ex p lo ra d o ra , s ie o d o  indudablem ente un aux! 
l i a r  de e x o e p c io n a l in p o r ta n o ia  l e  r à d io so o p ia  en  a lgu n os o a S o s , h o y  l o  mism 
que en l o s  tiem p os de L aW neo, s^ ;u n  puede d e d u c lr se  de l a  le o tu r a  de l o s  t r  
u a jo s  o o n te ^ o r c n e o s  • s e  d ia g n o s t io a n  derram es p e r ic a r d ic o s  que no e x is te n ^ r  
v e le n d o  l e  a u to p s ia  en o tr a s  o c a s io n e a  o o leo o icm e s  que no fu e ro n  sospeoim das  
Es n e o e sa r io  recon ooer  que una gran p a r te  de l o s  e r r o r e s  d e l  d ia g o ô s t lo  
t ie n e n  como d is c u lp a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p ro p i a s  d e l  problèm e, p ero  tam bien hay  
que a d m itir . que por l o  m w os una pequeda p a r te  podemos t e n e r la  l o s  médioixf, s; 
no examinamos s is te m a t io a m w te  e l  co ra so n  en  to d a s  l e s  a fe o o io n e s  oon s f n t o  
mas t o r é c io o s  g r a v e s .
D el mismo modo que c o n s t i tu y e  un p r e o w to  q u lr u r g io o  l e  in v e s t ig a o io n  
o u id ad osa  de lo s  a n i l l o s  in g u in a le s  en tpd o  enferm o que p r é se n ta  e l  sindrom e  
de o b stru o o io n  i n t e s t i n a l ,  a s f  tam bien de be o c m s t itu ir  un p r e c e p to  mx o l i n i -
c e  m é d lo a , l a  i n v e s t i g a o io n  d e l  c o r a z o n  e n  t o d a s  l a s  a f e o o io n e s  d e  marcha i s  
a 6X1 t a  oon  s fn to m a s  i n t r a t o r é o i o o s  g r a v e s ,  p o r q u e  e s  in d o d a O le  q u e  s e r a  mas 
d i f i o i l  q u e  s e  n o s  e s c a p e  e l  d i a g n o s t i o o  d e  u n  d e r ra m e  p e r i o é r d i o o  s i  h eaos  
p tn is ü d o  e n  é l .  y  s o b r e  td d o  s i  l o  in v e s t ig a m o s  o u id a d o s a m e n te .
Z i  e n  tocîF a f e c c l ô n  e s  d e  im p o r te  no  l a  e l  r e a l i z a r  u n  d i a g n o s t i o o  p r é c i s  
I r  n e c e a id a d  e s  a b s o lu t e  e n  e n fe rm e d a d e s  oomo l a  q u e  n o s  o c u p a  p o rq u e  l e  v i  
de  d e l  e n fe rm o  d e p e n d e ^ d e  l a  e x a o t i t u d  y  p r w t i t u d  c o n  q u e  l o  f o s a u l w o s  ,p€ 
q u e  u n i  ce m en te  e n to n c e s^  e s tâ m e s  a u t o r i a a d o s  p a r a  u t i l i z e r  une t e r a p e u t i c a  a- 
p r é p i f id ô ,  a c t i v e  y  © f ic e s .
ALGUÎTOS DA 70S INTExiES/ .NTES DE ANATOML. qUIAUaGICA
SITUACION DEL CORAZON EN LOS DERRAMES PERICARDIOS
A n te s  d e  e n t r e r  en  e l  e s t u d l o  d e l  d i a g n o s t i o o  d e  l o s  d e r re m e s  p e r i o a r d i -  
ooB, e s  n e o e s a r i o  i n d i c e r  a lg u n o s  d a to s  d e  a n a to m ie  q u i r u r g l o a ,  q ue  r e f l e j e n  
l a  é v o lu e io n  q u e  h a n  s u f r i d o  l a s  t e o r i e s  s u s t e n t a d a s  d u r a n te  m ed lo  s i g l o ,  r e s  
p e c to  e 1 e r  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  c o ra z o n  e l  p e r i o a r d i o  y  Ta p a r e d  t o r e o l o a ,  
c u an d o  e x i s t e  un  d e r ra m e .
E s to s  d a t e s  so n  in d i s p e n s a b le s ^ p o r q u e  s i n  e l l e s  e s  I m p o s lb le  o r i e n t a r s e
en  l e  i n v e s t i g e c i o n  e i n t e r p r e t a c i o n  de  l o s  s in to m a s  q ue  h a n  d e  fu n d a m e n ta r  
e l  d i e g n o s t i c o , . y  adem as p o rq u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  d e  l a a  in d i c a o io n e s  y  d e  
l a  t é c n i o a  q u i r u r g i c a ;  p o r  e s t a  r e z o n  t ie n ©  u na  t r a s o e n d e n c i a  p r a c t i c e  in d u -
d a b le .
La prim era t e o r la  e s  l a  su s te n ta d a  por Skoda que fu é  a d a lt ld a  s i n  r e s e ï  
va du ran te muoho tiem p o , domlnando en  l a  l i t e r a t u r e  aédioa^oom o puede v e r se  
en to d a s l e s  obrae de Andrés P e t i t .  S a h l l ,  d e r g é , D ie la fo y  y  Delorme y  Migra 
X^meoh e t c .
Segun Skoda a l  i n i o i a r s e  e l  derrame s e  acumula en la  b a se  y  por d e la n t i  
d e l  oorazon , e l  ou a l p o r  su  mayor p e so  e s p e o l f lo o  oae h a o ia  ab ajo  y  a tr a s ;  
so la m en te  ouando l a  t e n s io n  in tr a p e r lo e r d lo a  e s  mvy grande e l  oorazon r é s u l ­
ta  reohazado h a o ia  a tr a s  y  a r r ib a . Segun e s t a  t e o r la  e l  oorazon  s e  enouentm
0  \  0
s t u p r e  a le ja d o  de la  pared to ra M o g c,ta n to  mas cuanto  mayor e s  e l  derrem e.
E l mismo fr o u sse a u  ml h a cer  l a  r e la o lo n  de un enferm e en  e l  que s e  habi 
in o in d id o  e l  p e r io a r d io  para t r a t a r  un derram e abondante, s u s t e n ta  l a  misma 
o p in io n .
Otra segunda t e o r ia  e s  l a  s o s te n id a  por C a lv e r t , A p o rti, P ig a r o l i ,  y  Sotoh^ 
segu n  la  o u a l , e l  corazon  co n serv a  su  p o s ic io n  normal en  ta n te  que e l  m io -  
o a r d io  no d e s f a l l e z o a ,  p e r o  cuando f a l t a  l a  « le r g f a  d e l  m asoulo c a r d ia o o , 
aoaba e l  corazm i p o r  o o la ]^ a r s e  s le n d o  « sp o ja d o  en  e s t a s  c ir c u n s ta n o ia s  h a -
o ia  le  pared  p o s t e r io r  d e l  p e r io a r d io .
E ste  o p in io n  fundeda en e s t u d lo s  so b r e  oa d év eres la y e o ta d o s , no e s t é  
conform e oon l o s  r e s u lta d o s  que m odem em ente s e  ben o b ten id o  de l a  e x p e r i-  
m enteoion  y de l e  o l in l o a .
Ijt te r o e r e  t e o r l e  fu é  in io ie d a  p or  Sobeposobnlkow^ e l  »?So 1896, y  p u b l i -  
oeda en une m m aorie muy l^ io r ta n te »  tr e ta n d o  de dem ostrar que en l o s  derrame 
p e r lo é r d lo o a , e l  oorazon en lu g a r  de s e r  reohazado h a o ia  a b a jo  y  a t r è s ,  e s  
por e l  c o n tr a r io  d ir ig id o  h a o ia  a r r ib a  y  a d e la n te .
r>egun e s t e  au tor , e l  l iq u id e  s e  o o le o o io n a  h a o ia  ab ajo  y  p or  d e tr é s  d e l  
c o r t  zôn , e x te n d iéndose a  su s  p a r te s  l a t é r a l e s  y  sob re  todo  a su  éngul^  d e r e ­
oh o . ünioam ente cuando s e  a l t é r a  l a  e l a s t i c Idad de l o s  v a so s  y  e l  m looard io  
p ie r d a  su  M iergia» s e  sép a ra  de l a  oara a n t e r io r ,  oomo suoede m  l a s  p e r i -  
o a r d i t i s  i n f e c o i o s e s .
E sta  q p in io n  ha s id o  r & t if io a d a  por Curschman, T o in t t o h - S ia n o j e n t i^ ,  
B b s te in , H e lk in g , s ie n d o  o b je to  de ezp er im en to s en  l o s  w d m a le s  l le v a d o s  
a oabo p or Bode, Rehn y  B ie d e l  y  s o s te n id a  p o r  Gras m  su  t e s i s  d o c to r a l  de
PcrliS de 1900  y  p o r  B leoh asan  en 1913 , e l  <mcl e a ta b le o e  le& s lg u ie n t e s  oon
o lu B io n e s :
En l o s  d e r ra m e s  p er ica rd ico s^  e l  l iq u id e  s e  c o le c o lo n a ;  h c c l a  &bajo«por 
enoiîiis d e l  d ia fra g a ^  ; h eo ia  a t r â s ,  e n tr e  e l  corazon  y  l o  oo ln an o  v erteb ra l;  
e li^ d e r e c h a ,  en e l  angu lo  o a r d io o h p p a t io o  ; a l o  iz q u le r d a  p o r  fu e r a  d e  l a  
punta c& rdiaoa; p ero  nunoo s e  o o le o o io n a  e l  l iq u id o  p or  d e la n te  d e l  oorazon  
E ste  u lt im a  teo r ia ^  e s  l a  que prédom ina en  l a  o p in io n  de to d o s  l o s  auto- 
r e s  oontgasporaneos y  d esd e  lu e g o  e s t a  mas en  r e la o i& i  oon n u e s tr o s  o o n o o i-  
mimxto» r e sp e o to  a  l a  anatom ia to p o g r a f io a  d e l  m e d ia st in o  a n t e r io r .
jOastaré r ec o rd er  que e l  p e r io a r d io  d is ta n d id o  no w ^ d e  d l l a t a r s e  h a o ia  
a d e la n te  porque se  l o  la p id e  la  pared  t o r a o ic a ,  n i  taiapoco bacia a tr a s  gwqw  
m W iante lo s  o o n te n ld o s  en  e l  m ed ia stin o  p o ster ira r  tr o p io z a  ocai l a
oolumna v e r te b r a l  ; p ero  en  ocmibio puede o o a w r in ir  y  r e c h a sa r  h a o ia  l o s  ladof 
l a s  p le u r a s  m e d ia s t in io a e  y  l o s  p u la o n e s . Ademaa e s  in d u d ab le  que en lo s  
gran d es derram es e s  esp u jed o  e l  o e n tr o  f r é n lo o  d e l  d ia fr e a s sy  recbasando e l  
h ig a d o  h a c i e  a b a jo .
Bn l a  t e o r l e  de Skoda e e  he héoho a h e tre o o ip n  de l o s  p e d ie a lo s  vaeou -  
l a r e s  que f l j a n  e l  ooraz&oi a l  m e d ia stin o  y  a l  o e n tro  fr é n io o ^ y  s e  supone a l  
corazon  oayendo en  e l  fon d o  d e l  p erioard io^  oomo a i  l a s  venas oavas y  palmon« 
p e d io u lo  a r t e r i a l  y  f<mdo8 de se o o  no e z i s t i e r a n .  R eoordeaos oomo l a  anriot: 
l a  derecha e s ta  f i j a  por e l  aOooam iento de l a s  ven as oavas su p e r io r  e  in f e r i  
y  oomo l e  iz q u ie r d a  e s t a  tam bien  f i j a d a  e l  p e d io u lo  pulm onar por l a s  venas  
pulm onares que en e l l e  desemOooan; p o r  o tr a  p arte*  l a  base  da l o s  v e n tr io u lc  
e s ta n  f i j o s  tam bien a l o s  grandes tro n o o s  a r t e r i o l e s  que de e l l o s  p a r t w .  
T engase en  ou en ta  qua d u ran te  l a  v id a  ta n to  e l  oorazon  oomo l a s  a r t e r i e s  y  
ven as a n te s  c i t a d a s ,  e s ta n  l ia n a s  de sa n g re  ocmx una de term inada p r e s lo n  y  
e l  t w o  o o r re sp o n d ie n te  a s u s  p arad es o b n tr a o t i lè e  : y  e l a s t i o a s  ; to d o  e s t o  
o w t r ib u y e  a  qua e l  oonason r é s u l t é  f i j o  en eu base y  un ioem ente pueda s e r  
lev a n ta d o  en  sua v e n tr io u lo e  y  d ir ig id o  h a o ia  a d e la n te#  p reo isa m en te  h a o ia  
e l  s i t io ^  donde e l  p e r io a r d io  por tr o p e a a r  oon e l  p e to  e x te m o  o w t a l  no  
puede d i l a t a r s e ,  de aq u i r é s u l t a  que una p o r o iô n  de l a  p ared  v e n tr io u la r  pu# 
de e s t e r  en ccm tacto  oon la  oare a n te r io r  d e l  p e r io a r d io .
En e s t a s  w n d l c i o n e s  t o d a  p u n o io n  r e a l l s a d a  e n  l e s  l i m i t e s  n o rm a le s  d e l  
o o r e s o n  o o r r e  e l  g r a S is im o  p e l i g r o  d e  p e r f o r e r  e l  v e n t r l o a l o .
S i  im i ta n d o  e B ehn q u erem o s e a t u d i a r  l e  fo rm a  i n t e r n e  d e  u n  p e r i o a r d i o  
d i s t e n d i d o  o b s e rv a re m o s  d o s  g r a n d e s  b o i s a s  p o s t e r o - l s t e r a l e s  s e p e r a d a s  p o r  un  
t a b i q u e  m ed lo  v e r t i c a l  o o n s t i t u i d o  p o r  l a  p ro y e o o io n  r i g i d e  d e  l e  v e n e  o av a  
i n s e r t s  e n  l a  a u r i c u l a r  d e r e o h a .
E x i s t e  a d e ^ s  o t r a  b o i s a  o c u p o la  s u p e r o  p o s t e r i o r  l i m i t a d a  t r a s v e r a a l -  
m en te  p o r  l e  v e n a  p u lm o n a r  y  p o r  a r r i b a  p o r  l a  r e f l e x i o n  d i s t e n d i d a  d e  l e  s e ­
r o s a  P î n i v e l  de  s u  i n s e r o i o n  e n  l a  a o r t a  y  trc m c o  i n n w i n a d o .
En l o s  o a s o s  d e  g r e n  d e r ra m e  e s  m ap u jad o  b e o l a  a b a jo  e l  d i a f r s o m a ,  y  é l  
s w o  c o i t o - d i a f r a c s a t l o o  a n t e r i o r ^  q u e  oo e l  u n io o  e s p a o io  p o t e n t i a l  l ib r e ^  me 
d i s t i e n d e  e  bu v e z  p o r  e l  l i q u i d o .
P o r  e s c  en  l o s  g r a n d e s  derrem w s^ e l  p e r i o a r d i o  s e  d i l a t a  a  l e  d e re o h m ^ p o r  
f u e r a  d e l  b o rd e  o o s t e m e l  ; a  l a  i ^ p i l e r d a ^  h a s t a  l a  l i n e a  e x i l e r  a n t e r io i^  y  
a  u n  m as a l l a ^  U e g e n d o  e n  a lg u n o s  o a s o s  s e g u n  G a s s a ë t  h a s t a  iW  ^l i n e a  a x i l a r  
p o s t e r i o r ,  p o n ié n d o s e  m i c o n t a o t o  o o n  e l  p i a n o  c o s t a l  y  d an d o  l u g ^ r  a  s l n t o -
maB p s e iid o  p l e u r l t l o o s .
A l o p e r e r  hemo p e r lc & rd la B  c o n s e o u t iv o s  & h e r l d a e  d e  c o ra z o n  e s t e s  h e -  
o h o s  h e n  s id o  o b s e rv e d o s  p o r  l o s  d l s t l n t o s  o l r u j e n o s  y  e n  s u s  h i s t o r i e s  o l jn  i -  
c r  3 p u e d e  v e rs e ,o o m o  e l  c o r a z o n  w p u ja d o  p o r  e l  l i q u i d o  e s t a  be en  o o n ta o to  d e  
I c  e a rn  a n t e r i o r  d e l  p e r i c a r d i a  ^  u n io a m e n te  s e  a l e j a b e  d e  e l  c u a n d o  i n o i n -  
i i d a  l a  s e r o s a  s e  v a c i a b a .
Bn n u e s t r a  o b s e rv a  c i o n  d e  h e m o p e r io e rd is ^ s  h a c w o s  n o t a r  tam b ien ^  q u e  una 
v e z  p u e s to  e l  p e r i o a r d i o  a l  d e s c u b i e r t o  y  e p e s a r  d e  e s t e r  h e r i d o  n o  s e l l a  
s a n g r e  a l  e x t e r i o r  p o rq u e  e l  o o ra z o n  p r o y e o ta d o  ha c i a  a d e l a n t e  o ô l u i a  l a  a -  
b e r tu re ^  y  d e s p u e s  d e  i n o i n d i d o  e l  p e r i o a r d i o ,  e l  c o ra z o n  p a r e c i a  a l e j a r s e  de  
l a  p a r e d  e m ed id a  q u e  b p l i a  l a  s a n g r e  o o n te n id a  e n  m  c a v î d a d , d i f i c u l t a n d o  
s u  r e o o n o o im ie n to .
L e s  o o n s e o u e n o ia s  p r a c t i c e s  q u e  s e  d e d u o e n  d e  l e s  a n t e r i o r e s  q o n s i d e r a -  
c i o n e s  no  n e o e s i t e n  s e r  p o n d e r a d a s .
Ya n o  e x o lu i r e m o s  e l  d i a g n o s t i o o  d e  u n  d e r ra m e  p o rq u e  l o s  r u i d w  c a rd ia  -
0  --
o o s  s u e n e n  o e ro a n o s  a l  o i d o ,  n i  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  r o o e  p e r i o a r d l o o ,  n i
porque e l  la t id o  de l e  p u n te  s e e  f e o l l a e n t e  p e r o e p t lb le  o e s t é  ezegerad o; y i  
no llm lterem o e  n u e s tr a  e x p lo r a o lo n  e l  p ia n o  e n t e r lo r  d e l  t o r e x  e  Irmmos e  
bu soer  nuevos d e to se n  e l  p le n o  l e t e n s i l / y  p o s t e r io r ;  ye  no n os etreverem os e 
punolon ar e l  p e r io a r d io , d en tro  de l o s  l i m i t e s  oorxm sp on d ien tes e l  area  no% 
mal d e l  oorazon eunque sospeohmBOS un gran derrame*
Otro punto I n te r e s a n te  que e s  n w e s a r lo  f  i j a r  e s  e l  s ig u ^ ^ n te :  E x is t e
una o p in io n  freou en tem en te  rep etid a^  r e sp e o to  a la  s i t u a o lo n  de l a  p le u r a  y  
e l  pulm w , en r e la o lo n  oon la  s e r a  a n t e r io r  de un p e r io a r d io  d is te n d id o  por  
un derrame, o p or  una h ip e r t r o f ia  o a r d ia o a , y  e s t a  o p in io n  no e s  s ie a p r e  e -  
x a o ta .
D ie en a lg u n o s a u to r e s  que e l  pulmon no e s  nunca reohazado mas a l l a  de  
l a  l in e a  a x i la r  a n te r io r ,  y  o o n tra  e s t a  o p in io n  ha s o s t w i d o  G a ssa ê t l o  
s ig u ie n t e :
Bü a e o e a & r lo  q u e  te a g e m o s  e n  o u en ta^ o o m o  l a  r e t r a o o i o n  p u la o n a r  e s  p r o -  
p o r o io n e l  e  l e  o e m tld e d  d e l  d e r r e m ) .  e l e  r a p i d e s  d e  s u  e v o lu o l6 n ,y  e l  e s t e -  
do  a n t e r i o r  d e l  p u ls io n  y  d e  l e  p l e u r e .
81 e l  p u ln o n  no  e s t é  c o n g e s t io n e d o ,  e s o le r o s o d o  o e d h e r l d o , s u  r e t r e o -  
c i ô n  s e r é  p r o p o r o i o n s l  e  l e  p r è s  io n  d  1 d e r ra m e  y  e  l e  d l r e o o i o n  w i q u e  e s t e  
s e  e j e r z e  s e g u n  l e  a o t i t u d  d e l  e n fe rm o ; p o rq u e  l e s  l l n e e s  d e  d e s p l e s e m i w t o  
p u lm o n a r  s o n  m iy d i s  t i n t e s  o u en d o  e l  e n fe rm e  pen& aneoe e c o s t e d o  s o b r e  e l  d o r ­
s e ,  q u e  o u an d o  a d o p ta  o t r a  p o s lo i ô n ;  p e r  e j e # p l o ,  o u a n io  e s t a  m ed io  s e n ta d o .
R e s p e c te  a  l e  p l e u r a ,  r é s u l t a  mes i n d i f e r e n t e  e n  m uonas o o a s lo n W / l a  
p a r t e  d e  c o r e z o n  q u e  p o r  e l l e s  q ue  de o u b i e r t a .  en  v i r t u d  d e  q u e  e l  p r o o e s o  
i n f  lam a t o r i  s e  e n o a rg a  o o n  f r e c u e n o l a  d e  a d d e r  I r  s u s  d o s  d o  J e  s  y  o e r r e r  d e  
e s t e  modo s u  o e v id a d .
6&6S ad& l& nte s e d a l a r e m o s , l a  p o s l b l l i d e d  d e  q u e  l e  p l e u r a  i z q u l e r d a  e s ­
t é  ooup&de p o r  un  d e r ra m e .  in d io a n d o  e n to n o e s^  l o s  m e d io s  p a r e  e v i t a r  e l  e r r o r  
a  q u e  p u e  de  In d u o  i r .
A m e iid e  q u e  e l  d e r re m e  a u m w ta ^ le  la n g u e  t e  d e l  pu lm o n  i i ^ u l e r d o  e s  r e -
oh&zsâa h e c ia  e fu e r a  y  lu e g o  h a e ia  a t r é s ,  I legan d o  en o o a a lo iw s h a s te  l a  i l -  
nee a x l la r  p o s t e r io r  Iw gu lerd a .
S I en la  p le u r a  no e x i s t a  l iq u ld o ,  e l  p e r lo a r d lo  d ls te n d ld o  puede poner- 
3e d la n te  e l l e  en c o n ta o to  de la  pared  c o s ta l»  p e m lt ie n d o  p or  l o  ta n to  ex­
p lo r e r  e l  derram e por su  p a r te  l a t e r a l  I sq u le r d a  y  p o r .u n e  pequeUa p o ro lo n  
de 8u c e r a  p o s t e r io r .
B m r o m s  m  i/x s  m m ^ m â  PE aiC A iiB icos
A n tes de empozar e l  e s t u d io  de Iob s in to m e s . l le m r e m o s  1& a te n o io n  s o -  
^re doB pxmtoBi 1 ° .  -  La p r e s e n o ia  de determlnAd<% s lg n o s  nos puede h aoer  
soapeoxmr e l  d la g n o s t lo o  y  o r le n ta m o s  de t e l  modo que l l^ u e m o s  a é l  oon  
p r e c is io n ;  2 ° .  -  La a u sen o ia  de uno o d e  v iarios de e s t o s  s ig n o s  no exo ltiye  
.& p o & lü llid e d  de l a  e x i s t e n o ia  de un derram e.
Taniondo e s t o  en ou en ta^ es a e o e s a r io  oossslderar que l e s  s lg a o a  a ia la d o a  
mo t l e n e n  u n  v a l o r  a b s o lu to  y  d e f i n i t i v e ;  e s  p r e f e r lb le  e s t o d la r lo a  en  eom- 
j u n t e  p a r a  poder on oon trar  en  la  à o o b ln a o là i  de l e s  expresl&% de
d i s t i n t a s  v& riedades o l ia lo a s »  p w o ,  l e s  n e o e s ld a d ea  de a o l a r w  y  o rd e-  
m r  EU expoe ie i& a . n ^  o b lig a n  a  d l v i d i r lo e  en  d œ  ^ a t ^ o r ia s s
I t  -  S lg n o s  f i s i o o s  p r e p lo s  d e l  p e r lo a r d lo  y  q u e  r e v e la n  l a  e x is t e n ^ ia  
4e 1 l i q u i d e  w  l a  s e r o e a .
2 ° .  -  S lg n o s  » t r a - p e r lo a r d io o s  r é s u l t a n t e s  de l a  o o a p reslo n  de l o s  
ôrganos v e o ln o s .
Los prim er os scm l o s  u n io o s  o i e r t o s  y  en  oo esicm es su  in v e s t lg a o ia n  r é ­
s u l t a  muy d e llo a d a ;  lo s  segundos B o n  s ig a o s  p ro b a b les  que p e n i t e a  e s t a b le -  
o e r  r e le o lo n e s  de c a u sa 11dad.
JMo de l o s  p ro o ed lm len to s  de in v e s t lg a c lo n  mas Im portante y  e l  que desd e  
lu e g o  n os p rop oro lon a  d a to s  de un v a lo r  In dudab le e s  l a  o e r o u s lo n  h a s ta  tm l 
punto^de s e r  n e o e sa r lo  a d q u lr ir  un h a b lto  de p ero È slo n  ou ld ad osa  y  d e llo a d a , 
pare poder maroar l e s  g r a f lo a s  que r e s u l t e n  d e l  e s tu d lo  de l a  m atld ea .
Eecordemos a e s t e  p r o p o e lto  que en  la  pared  a n te r io r  d e l  to r a x  e x i s t e  en  
e s ta d o  norm al une rég io n »  m  l a  que l a  p e r e u s lo n  dem uestra une sbna dp m a tl-  
d e z . produolda p o r  l a  p ro y eo o lo n  d e l  o o ra so a  w t r e  l o s  bordes pu lm onares, y  
cm e s t a  zona d l s t ln g u l s o s  una m atid ez  s u p e r f t o t a l  o a b s o lu te ,  y  o tr a  m atldez  
profunda o r e l a t i v e ,  se d a la d a s  en  e l  esquema ad Ju n to  Im ltando a  S a h l i  y  que 
n o s ahorra su  d e so r lp o lo n  p r é c i s a .
S e ü a la r w o s  oomo p a r t lc u la r ld a d e s  de e s t a  g r é f lo a  l o  s lg u le n t e :
TlATrbieg CAWiTACA
H1^. -  La punta deX coraso n  que la  por tuer»  d e l  l im i t e  iz q u le r d o , pojrqme 
r e c u ü le r te  por l e  le n g u e te  pulmcmer o o r r e sp o a d ie n te  no dé ecm ldo m ate a l e  
p e r o u s lô n  profun da.
3^ . -  Aunque la  p o r o lo n  I n f e r io r  d e l  e e te m o n  e s t a  en  ocm tacto  oon e l  
o o r e z o n .s ln  embargo no de una m a tld ez  a b s o lu te  y  oon eerva  o l e r t e  eonoridad. 
E sto  c o n s i s t e  en que l a  p o ro lo n  s u p e r io r  d e l  e s t e m o n  s e  apoya en la s  le n -  
g u e ta s  pulm onares, tra sm ltlm id o  l a  son orld ad  r é s u l t a n t e  en tod a  la  lo n g ltu d  
d e l  h u e so , aunque slem pre a lg o  d lsm ln u ld a .
3®. -  Mereoe f  i j a r  la  a t e n o l in  oomo la  m atld ez  profunda l l e g a  a l  borde 
d ereoh o d e l  e s te m o n  s ln  so b re p a e a r lo , formando oon la  l in e a  de m atld ez  hepa-  
t l c a  un an gu lo  r e o t o .  A lgunos a u to r e s  dlo«% que e s t e  a%%ulo e s  agudo t e n iœ -  
do en ou eata  l e  curva que forma e l  borde oard îaoo»  p ero  en l a  o l in lo a  y bajo  
e l  punto de v i s  t e  préotloo^  e s  rms f é o l l  seR a la r  en la  g r é f lo a  e l  angulo oomo 
a i  fu e r a  r e o to  .porque l e  eurvadure d e l  borde o a r d leo o  e s  d i f l e l l  de determ i­
n e r .
VeetssoB abora l e s  mod I f  lo e o l  one# que s u fr e  e s t e  zone de m atld ez  en lo s
d e r re m e s  p e r i o e r d i o o s .
Em pezarem os s lg u ie n d o  e l  o o n s e jo  d e  m uohos c l i n i c o e . y  p r ln o ip a lm e n te  d e  
B o tc h ,  p o r  c o l o c e r  e l  e n fe rm e  e n  u n e  p o e l o i o n  d e t e r a i n a d a .  p r e f I r i e n d o  p a r s  
to d o s  lo 8  o&Bos l a  a o t i t u d  d e  o r t< ^ n s ^  e s  d e o l r .  fo rm a n d o  e l  t r o n o o  oon  l a s  
e x t r e m ld e d e s  I n f e r l o r e s  u n  a n g u lo  d e  1 2 0 °  p ro x Im a m e n te .
En l a  s é r i e  d e  g r n f l c a s  d e  m a t ld e z  o a r d l a o a  q u e  h e  o h tm a ld o  e n  l a  C l la t l  
o a  M edio a  d e l  H o s p i t a l  C i v i l  d e  B i lb a o ,  h e  p o d ld o  o o m p ro h a r l a  u t l l l d a d  d e  
e s t e  o o n s e jo .  p o rq u e  s i n  e l , n o s  ezponem os e o b t e n e r  r e s u l t a d o s  muy d l f e r e n t e  
Con e l  e n fe rm e  e n  e s t a  p o e l c l o n ,  s i  e l  p e r l o a r d l o  e s t a  d i l a t a d o  p o r  un 
d e r r a m e . veam os l o  q u e  suoedSy t e n l e n d o  en  c u e n ta  l o s  d a to s  d e  a n a to m ie  p a to -  
l o g l o a ,a p u n t a d o s  e n  e l  c c p l t u l o  a n t e r i o r ,
B e o o rd e a o s  oomo s e  d i l a t a n  l a s  b o i s a s  p o s t e r o - l a t e r a l e s  d e l  p e r l o a r d l c y  
em p u jan d o  a  l a s  p l e u r a s  m e d i a s t l n l o a s  y  r e c h a z a n d o  l o s  b o r d e s  p u lm o n a re s  h a -  
O le  a f u e r a  y  a t r a s ,  Como o o n s e c u e n o la  d e  e s t a  d i l a t a o l o n  n o s  r é s u l t e r a  en  
e l  l# d o  d e r e o h o .  q u e  e l  a n g u lo  h é p a to - o a r d l a o o  s e  m o d l f lc a r a ^ h e c le n d o s e  t a n ­
t o  mas o b tu s o  o u a n to  m ay o r s e a  l a  c a n t l d a d  d e l  l i q u i d e  o o le c o lo n a d o .  La m a-
t ld e z  in v a d lr a  e l  q u in to  e&padio I n t e r o o s t e l  dereoho dendo lo g e r  e  e l  e lgn o  
de B otoh d e e o r lp to  d esd e  e l  aâo 1878, y  so b re  e l  ovial l la a o  t e n t o  l e  e te a o lm  
E b s te ln ;  en e l  o e p itu lo  o o r r e sp o n d le n te  de su  obre de P e t o lo g ie  M edloe.
En e l  lad o  Izq u lerd o  e l  d esp la za m len to  pulmonar e s  mas am pllo» y  l a  me­
na mate se  e x tte n d e  mucho mas en s e n t ld o  t r a n s v e r s a l ,  l lé g a n d o  a la  l in e e  a x i  
1er  a n te r io r  y  aun trasp asan d o  e s t e  l im i t e  en algune^ o c a s lo n e s .
Ademés de e s t e s  b o is a s  p o s t e r o - la t e r a le s  sedalabam os o t r a ,  en forma de  
boveds o oupule fo n ^ d e  por e l  fond o de se o o  p o s te r o -s u p e r lo r  y  l im lta d a  tran  
v e r se  Im ente por l a  v œ e  pulmonar d ereoh a , e x te n d lén d o se  bac la  a r r lb e  por d e tz  
d e l  .#§§### j a o r t lo o  h e s ta  e l  n a o lm len to  d e l  tro n o o  In n o sln a d o .
Le d i s t e n s io n  de e s t e  b o isa  p r o y e o ta  l o s  grandes tr c n o o s  h a so u la r e s  h a -  
c la  de le n te , p o n lén d o lo s  en o o n ta o to  oon la  pared  p o s t e r io r  d e l  e s t e m o n  y  
separando de e s t e  h u eso  l a s  langue t a s  pulm onares ; oomo o o n seou en o ia  de todo  
e s to , e l  e s te m o n  p le r d e  su  scm oridad (2 * . s ig n o  de E e er d ).
E l l iq u ld o  o o leo o io n a d o  en l a  base d e l  sa c o  p e r lo a r d io o  eiepuja a  e l  
d la freom a  y  haoe que e l  h ig a d o  de so  ten d e aumentando l a  m atid ez  h a o ia  a b a jo .
-  M'
Mes e d e le n te  volverem os so b re  e s t e  p u n to .
De tod o  l o  r e le te d o  r e s u l t » » que 1» zone de m etld ez  puede s e r  muy e x t m -  
3e a loen zen d o  en s e n t i  do v e r t lo e l^  dezde e l  eegundo o& rtil& go o o s t e l  iz q u le r d o  
h a s t e  l e  sép tim a  û o o tcv a  o o s t i l l e ;  y  en  s e n t ld o  t r a n s v e r s a l^desde le a  p r o x l-  
m ldades de la  l in e a  p a r a -e s te m a  1 d erech a^ h aste  l a  l i n e s  a x il& r  a n te r io r  I s -  
q u lerd a^ y  eun mas a l i a  en  a lg tm os o e s o s .
Forma de la  m atid ez  . *  1m form a de la  m atid ez  ha s ld o  o b je to  de numéro- 
s e a  d is o u s io n e s »  pare a lg u n o s e s  ouend reggaler»  pare o tr o s  tr ia n g u la r »  p t r i ­
form» • p ir em ld a l e t c . » p ero  l o  mas im p ortan te  r e s p e o to  a e s t e  a su n to  e s  e l  que 
d e sp u es de l e s  d e s o r ip o i  ones de P o t a in f u é  adm it id »  y  d e s c r i  t a  en to d a s l a s  
obraa o lé s lo a s^ u n a  forma e sp e o ia l^ q u e  s e  o 6 n s id e r o  d u ran te  suoho tim apo oomo 
petogncs& onlca.
Para to d o s e s t  os a u to r es , l a  o a r a o t e r i s t io a  de la  forma de un derrame p e -  
r io a r d lo o  c o n s is t e »  en  que e l  t e r o io  s u p e r io r  de su  borde iz q u le r d o  s e  enouen- 
t r a  In tem sB p id o  por una l in e a  convexe h a o ia  a o e jo  y  h a o ia  adentrOy que fu é  
l le m ed a  de un modo unanime eso o ta d u ra  o m uesca de 8ibs<m  ( V eese l a s  g r e f i c a s
r  ,9  . 'if
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Es n e o e s a r l o  l l a i u a r  l a  a t e n o i o n  s o b re  e s t o ,  p o rq u e  h a  s i d o  l a  c a u ­
s a  o o a s lo n a l  d e  m uohoe e r r o r e s  d e  d l a g n o s t l o o ,  h a s t a  t a l  p u n to ,  q u e  a l -  
f u n o s  o l l n l c o s  e m in e n t e s  no  a o e p ta r o n  l a  I d e a  d e  un d e r ra m e  p e r l o a r d i o o ,  
p o r  no  e n o o n t r a r  e n  l a  g r a f l c a  d e  m a tld e z  l a  o é l e b r e  e s o o ta d u r a  d e  S lb s o n ,  
y  o t r o s  e n  oam blp f l  j a n d o s e  en  e l l a  d l a g n o s t l o a r o n  d e r ra m e s  q ue  n o  e x i s t  l a
C o n t r a  e s t a  o p in io n  s e  l e v a n t a r o n  oon s u s  o b s e r v a c lo n e s  M aoüer, B le o h  
menn y  C a s s e ô t ,  n o  a d m i t ie n d o  l a  fo rm a  o l a s l o a  d e s o r l t a  p o r  P o t a l n .
P a r a  e l l o s  e l  p e r l o a r d l o  d i s t e n d i d o  e s  s lm é t r l o o  y  e l  l i m i t e  s u p e r i o r  
d e  l a  m a t ld e z  fo rm a  u n  s e m io i r o u lo  de  c o n v e x ld a d  s u p e r i o r ,  o uyo  r a d i o  e s  
mas c o r t o  a  l a  d e r e o h a  d e l  e s t e m o n  que a  l a  i z q u l e r d a  d e  e s t e  h u e s o .  A l­
g u n o s  o p ln a n  q u e  c u a n d o  lo s  d e rram e  s  so n  muy g r a n d e s ,  e l  d la m e t r o  m ayor 
o o r r e s p o n d e  a  l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  v ln ie n d o  a  è s t a r  o o lo o a d o  s u  o e n t r o  h a -  
c i a  e lb o r d e  I z q u le r d o  d e l  e s t e m o n .
B leohm ann d e s p u e s  d e  h a b e r  h e c h o  un  e s tu d l o  d e t e n i d o  d e  l a s  p u b l l o a o l  
n é s  d e  S lb s o n  en  L ondon  J o u r n a l  o f  M e d lo ln l 18 4 9 ; S i t u a t i o n  o f  # i e  I n t e m e  
O rg a n s  ;-U ed  le  a l  A natom y  ^ 1889; a s e g u r a  q ue  Slbson no d e s c r i b i o  n u n c a  l a  mues
vjt r>eieRA7^ je; ^ T>£-J2ieAj?DTéo.'^ ^
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o  q s c o té d u r e  que r e c i b l é  s u  m em bre, c l  e s t e  e p e r e o e  e n  l e s  f I g o r e s  esq u em e-
t i o e a  d e  s u s  e z p e r l e c o i e s  e n  o e d e v e r e s  l o y e e t a d e s .
\ 'P o r  o t r a  p e r t e , e s t e  e s o p ta d u r a  p u e d e  e n c e c t r e r s e  e n  o t r a s  l e s l o n e s  d i s t i n
i . :
t a s  a  loB d e r ra m e s  p e r l c a r ^ i o s ,  oomo l o  d e m o s tro  C a s s a f t t  en  bus o b s e rv é e io m  a 
p r e s e n t a d e s  ©1 C o n g ^ s o  d e  m e d ic in e  d e  L i l l e  e n  1 8 9 9 ; e n  e l  J o u r n a l  d e s  P r e -  
t i o i e n s  en  1902 y  e n  ù  t r e b e j o  s o b r e  l a  p e r i c a r d i t i s  p o s t e r i o r  en  1904 .
B egun e s t e  p r o f e s o r  d e  l a  F a o u l t a d  d e B a rd e o s  y la  e s o o ta d u m  de S lb s o n  
p u e d e  p r o d u o l r s e  e n  l a s  g r a n d s  h i p e r t r o f  l e s  c a r â i a o a s  ao o n p a flad as  d e  i n f l a ­
me 61 o n  e s  p le u r o -p u lo m o n e r e s  d e l  l a d o  I z q u l e r d o ,  s o b r e  to d o  s i  e x i s t e  un  d e ­
r ra m e  p l e u r !  t  lo o  i z q u l e r d o  y  u n s  o o n g m ^ tim  p u lm m m r.
e x p e r le n o l& s  de  H otoh»  I n y e e ta n d o  e l  p e r l o a r d l o  o o n  m a c te o a  de  oamo
\
f u n d id é  y  l o s  ex aiaenea r e d l o g r a f  l o o s ,  v l e n e n  a  o o r r o b a m r  l a  o p in io n  d e  l a  Ibr 
ma s l m # t r l o à ,  b ie n  g lo b u lo B e ,  s o m t e a f e r i o a  o  o o n io a  s e g u n  l a  o e n t l d a d  d e l  
d e r r a m e .
O tro ^ d e  loB  o a r a o t a r e s  o sp e o  l a i e s  d e  l e  m a t id e z  p e r l o a r d l o a  c o n s i s t e  m  
a u  au m en to  p r o p r e s  Iv o .
0C i todoB  lo s  d i e s  o e  m&roa c o n  u n  l a p i z  denaografloo l a  l i n e a  d e  l a  ma­
t l d e z ,  podrem oB I r  v le n d o  le  s  v a r l a o i o n e s  q u e  e x p é r im e n ta  e n t r e  u n a  y  o t r a  
o b s e r v a c lo n ;  e s to  es im p o r ta n te  p a r a  e l  d lagn ostloo  d i f e r e n o i a l  oon l a  h i p e r -  
t r o f l a  y  d i l a t a o l o n  oerdlaoaB. E s t e  aumento s e  v e r i f i e s  s o b r e  t o d o  e n  s e n ­
t l d o  t r a n s v e r s a l  y  e n  a lg u n a s  o c a s lo n e s  p u e d e  n o t e r s e  s u  e n s a n o h e m le n to  a l  
i n c o r p o r e r s e  e l  e n l e r a o .
Le ex  i s  t e n d e  d e  u n  f r o t e  p e r l o a r d i o o  n o  e x o lu y e  e l  d i a g n o s t l c o  d e  d e r r s  
m e, s o b r e  to d o  ouendo  e s t e  a p a r e c e  e n  o l e r t a s  p o e i o l o n e s ;  e s t o  e s t e  e n  o o n -  
f o im ld a d  oon l a s  t e  o r  l e  s  a o t u a l e s  r e s p e o t o  a  l a  p r o y e o o lo n  d e l  o o ra z ô n  b e c l a  
e d e l e n t e  p o n lé n d o s e  e n  o o n ta o to  oon  l a  p a r e d  a n t e r i o r ;  e l  f r o t e  d e s a p a re o e  
e n  l e  p e r i o a r d i t l s  p u r u l e n t a .
D tro  s lg n o  p e r l o a r d i o o  c o n s i s t e ,  e n  q u e  l e  p u n ta  d e l  o o ra z ô n  l a t e  p o r  
eno lm e d e l  l i m i t e  I h f e r i o r  d e  l a  or t i d e z  y  p o r  d e n t r o  d e  s u  l i m i t e  e x t e m o .
T e ô r lc a m e n te  s e  cosq> rende, q u e  t l e n e  q u e  s u o e d e r  a s i ,  p o rq u e  e l  l i ­
q u id e  em puja  eJL d la f ra o m e  h a o i a  a b a j o ;  p e r o  en  l a  o l i n l o a  e s  mas d l f l -  
c l l  d e  o b s e r v e r ,  p o r q u e  l a  m a t id e z  p e r i o é r d i o a  y  l a  h e p é t l c a  fo rm a n  u n  s o ­
l o  b lo q u e .  P a r a  I n v e s t I g a r l o ,  e s  n e o e s a r l o  m a ro a r  e n  e l  l a d o  d e re o h o  l a  l i -
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n e a  h e p a t i o a ,  p r o lo n g a n d o la  h o r l z o n te lm a n t e  h a o ia  l a  I z q u i e r d ^  d a a d e  e l  
a n g u lo  I n f e r i o r  o a r d lo  h e p a t l o o .  E s t a  l i n e s  p a s a  s le m p r e  p o r  en c lm a  d e l  
h ig a d o ,  y  s i  e l  o h o q u e  d e  l a  p u n ta  s e  e n c u e n t r a  p o r  eno im a d e  e l l a ,  t e n -  
d rem o s un  b u en  s in to m a  d e  d e rra m e  p e r l o a r d i o o  •
Ho p u e d e n  a d m l t l r s e  l a s  o b s e r v a c lo n e s ,  q u e  f i j a n  e l  c h o q u e  d e  l a  p u n ta  
e n  e l  4 ° .  y  3 ° .  e s p a o lo s  I n t e r o o s t a l e s ,  oomo s i  e l  o o r a s o n  p u d l e r a  d e s p la -  
z a r s e  h a c l a  a r r l b a ;  a l  d e s o r l b l r  e s t o s  o a s o s  s e  ha o lv ld a d o ,  oomo l a  a u r i -  
o u l a  d e r e o h a  e s t a  f l j a  a l  d la f r a o m a  p o r  l a  v e n a  o av a  i n f e r i o r  y  q u e  e l  d l a -  
f ra c m a  e s t a  em pu jado  h a o i a  a b a jo  p o r  e l  l i q u l d o .
Lo q u e  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e s  o s  e s p a o lo s  es^ l a  o o n t r a o o l& i  v e n ^ l o u l a r  
a  n l v e l  d e  l a  b a s e  y  n o  e l  o h o q u e  d e  l a  p u n t a .
S lm s p re  o o n s t l t u y o  u n o  d e  l o s  s lg n o s  d e  d e rra m e  p e r l o a r d i o o ,  l a  d e b i l l  
t a c lc m  d e  l o s  r u ld o s  o a r d ia o o s  y  l a  d e s a p a r lo lo n  d e l  o h o q u e  d e  l a  p u n ta ,p e ­
r o  te n g a m o s  e n  o u en te y  q u e  s e g u n  l a s  i d e a s  a o tu a le # ^  e n t r e  e l  o o ra s o n  y  l a  
l a  c a r a  a n t e r i o r  d e l  p e r i c a r d i a  o n o  e x i s t e  l i q u l d o ,  o s o l o  h a y  u n e  l l g e r a  
o a p a  y  p o r  l o  t a n t o  p u e d e n  o l r s e  l o s  r u l d o s  o a r d ia o o s  y  p e r o l b l r s e  e l  o h o -
q u e  d e  l e  p u n te ^  e x i s t  ie n d o  u n e  g r a n  o e n t id e d  d e  d e r ra m e .
A h o re  b i e n ,  s i  te n e m o s  e n  o u e n ta  l a  l e y  d e  S to k e i^  en  v i r t u d  d e  l a  qu< 
to d o  m u so u lo  s u b y a o e n te  e  u n e  s e r o s a  in f la m a d a  t l e n d e  a  p a r e i l z a r s e ,  y  r e  
oordam os l e s  r e l e o l o n e s  in t im e s  d e  l a  h o j a  v l s o e r a l  d e l  p e r l o a r d l o  oon  lo i 
i n t e r s t l o l o s  m u s o u la r e s  d e l  m lo o a r d lo ,  d e d u o ire m o s  q u e  e n  to d a  p e r l o a r d i t :  
e l  o o ra z o n  t l e n d e  a  d e s f a l l e o e r  y  o o l a p s a r s e .
P o r  l o  t a n t o  l a  d e b l l l t a c l o n  d e  l o s  r u ld o s  o a r d ia o o s  s l g n l f l o a r a ^ u n a  
d i l a t a o l o n  y  d e b l l l t a c l o n  o a rd la o e y o o n  l a  I n d lo a o lo n  u r g e n t e  d e  a d m l n l s t r  
t o n l o o s  o a r d ia o o s  y o d e  I n t e r v e n i r  p o r  p e r l o a r d l c e n t e s l s  o p  e r  l o a r d l  o to m ia  
s l n  q u e  p u e d a  I n t e r p r e t a r s e  s lm q p re  e s t e  s lg n o ,  ocano r e s u l t a d o  d e  l a  In te :  
p o s l o i o n  d e  u n a  o a p a  l i q u i d a  e n t r e  l a  p a r e d  y  e l  o o r a s o n .
E s to  t l e n e  u n a  im p o r ta n o la  p r ^ t l o a  in d u d a b le , p o r q u e  y a  n o  e x o l u i r e  
mos u n  d l a g n o s t l o o  de  d e r ra m e  p e r l o a r d i o o  p o rq u e  l o s  r u l d o s  s e  o lg a n  n o r -  
m a lm e n te , y  e l  o b o q u e  d e  l a  p u n ta  s l g a  W t l e n d o  l a  p a r e d .
@1 l o s  t o r a x  d e  I n d lv ld u o s  jo v e n e s  y  p a r t l o u l a r m e n t e  d e  l o s  n i û o s ,  di 
t a d o s  d e  u n a  g r a n  e l a s t l o l d a d ,  p u e d e  a p r e o l a r s e  u n  abo m b am len to  de  l a  p a ­
r e d  a n t e r i o r ,  p e r o  e n  a q u e l l a s  e d a d e s  « i  l o s  q u e  l a  e l a s t l o l d a d  t o r a o l o a
d lsm ln u y e ^  e s t e  sint<K&a n o  e s  f e c l l m a a t e  p e r c e p t i b l e .
Hay o t r o  s lg n o  d e  A u e n b ru g g e r^ s e û a l e d o  p o r  W est^q u e  c o n s l e t e  e n  u n  e -  
bom beffilento e p l g e s t r l o o  an lm ed o  de  l a t l d o s .  En o t r a s  o o e s lo n e s  e n  l u g e r  de 
abom bem lentOy e x i s t e  u n a  d e p r e s io n  p o r  d e  b a jo  d e l  e s te m o n ^  d an  do l u g a r  a  l a  
d i s p o s l e i o n  e n  e s c a l e r a  d e  C a a s a S t ,  acom pahada d e  r e t r a c o l ô n  s l s t o l l c a  d e l  
e p i g a s t r l o .  E s to  p u e d e  p r e s e n t a r s e  ta m b le n  e n  l a  d i l a t a o l o n  o a r d l a o a  p e r o  l a  
r e t r a o o l o n  s l a t o l l c e  p u e d e  s e r v i r  p a r a  e l  d l a g n o s t l o o  d l f e r e n o l a l ,  p o rq u e  en  
l a  d i l a t a o l o n  o a r d l s e a  s e  o b s e r v a  une im p u ls io n  y  no  r e t r a o c l o n  s l s t o l l c a »  
W est s e d a l e  q u e  e s t a  r e t r a c o l ô n  s l s t o l l c a  p u e d e  p r e s e n t a r s e  e n  l a s  s l n f l s l s  
p e r l o a r d l o a s  y  e n  l e s  h i p e r t r o f l a s  d e  v e n t r i c u l o  d e r e o h o .
E s t e  s in to m a : e s  d e b ld o  a q u e  l e  h ig a d o  e s  p r o y e o ta d o  h a d e  a b a j o  y  a -
t r é s .
En a lg u n o s  o a s o s  p u e d e  e s t e r  e u m e n ta d a  l a  s o n o r ld a d  d e  l a  p a r t e  su p e ­
r i o r  d e l  p e c h o ,  o o n t r e s t a n d o  l a  s p p e r a o t l v l d a d  r e s p l r a t o r l a  e n  l a s  s o n a s  s u ­
p e r l o r e s  c o n  l a  f a l t a  d e  m o v l l ld a d  e n  l a  b a s e  d e l  t o r a x ^ p o r  e s t e r  s u p r lm ld a  
l a  r e s p i r e d  on  d i a f r a o m a t i c a .
L o s e s p a o lo s  i n t e r o o s t a l e s  4^ y  6 * . p u e d e n  a p a r e c e r  en sem o h ad o s e n  l o s
I n d  i  V1d u o s J o v e n e s .
B a e r t  I n o lu y e  e n t r e  l o s  p e q u e d o s  s lg n o s  t o r r o i o o s e l  s l g u l e n t e ;  en  t o -  
d o s  l o s  g r a n d e s  d e r ra m e s  p e r lo a r d io o ^ ,  h e  p o d ld o  t o c a r  e l  h o rd e  s u p e r i o r  d e  l a  
1^ o o s t l l l a  h a s t a  s u  I n s e r o i o n  e s t e r n a l .  E s to  e s  d e b id o  a  l a  e l e v a o lo n  d e  l e  
c l e v l o u l e  y  s i  s f l o j a m l e n t o  d e l  l lg e m e n to  o l e l d o - c o s t a l .
E s t e  s ig n o  e s  muy ra ro y  f u e r a  d e  l o s  o a s o s  de  d e r ra m e  p e r l o a r d i o o ,  p u e d e  
e x l s t l r  en  l e s  h i p e r t r o f l a s  o a r d l a c a s ,  y  e s t é  e n  r e l e o i o n  c o n  l a  in m o v l l ld a d  
de  l e s  o o B t l l l a s  i n f e r l o r e s ^ o o n t r a a t a n d o  oon  l e  s u p e r a o t l v l d a d  r e s p l r a t o r l a  
d e  l a  r e g i o n  c o s t a l  s u p e r i o r .  P u ed e  o b s e r v a r s e  ta m b le n  e n  e l  e n f ls e m s y p e ro  
e n to n c e s  le  e l e v a c l o n  e s  p e rm a n e n te  y  no  s e  m ueve en  l a  I n s p i r é e l ô n  y  e s p l m - 
d o n .
l a  b a s e ,  h a c l a  a d e l a n t e ,  g e n e r e lm e n te  s o b r e  l a  l i n e a  m am elo n ar y  u n  
p o c o  p o r  en c lm a d e  l e  m a t ld e z  h e p é t l c a  y p u e d e  o l r s e  e n  e lg u n o s  c e s o s ^ u n  s o -  
p l o  t u b e r i o  o r d ln e r l a m e n te  e x p i r â t o r l o .
jm a Ê jm s  F O B m m a ssB
E s n a t u r a l  q u e  s i  en  l a  o l i n l o a  o b s e rv a a o s  u n  enferm oy q u e  p r e s o n t e  l a  
m ay o r p a r t e  d e  l o s  s lg n o s  a n t e r l o r m e n t e  r e l a t a d o s y  p e n s a re m o s  e n  u n a  o o le o o la  
l i q u i d a  I n t r a  p e r l o a r d l o a .  P e r o  p u e d e n  e x l s t l r  a lg u n o s  o a s o s  m i l o s  o u a le s ^  
l o s  s in to m a s  a n t e s  a p u n ta d o s  n o  s e e n  t a n  o s t e n s i b l e s  o f  a l  t e n  o a s l  p o r  oom- 
p l e t o .
E s to s  s o n  l o s  o a s o s  d e  p e r i o a r d i t l s  p o s te r i e z ^  e n  l o s  o u a l e s  e l  l i q u l d o  
s e  o o le o o lo n a  p o r  d e t r a s  d e l  o o r a s o n  y  q u e d a  a l l i  e n q u l s t a d o  m e d ia n  t e  a d b e -  
r e n c i a s  q u e  p ro d u o e n  u n a  s l n f i s l s  c a r d l g p e r l o a r d i o a , p n t e r l o r .
^  e s t a s  o l r o u n s t a n o l a s  l o s  s lg n o s  f i s i o o s  s o n  o a s l  ^ u e s t o s  a  l o s  d e l/
d e r ra m e  p e r l o a r d i o o  o r d l n a r l o ;  l a  m a t ld e z  p r e o o r d l a l  p u e d e  a p a r e o e r  n o rm a l,  
l o s  r u l d o s  v a l v u l a r e s  s u e n a n  muy o e ro a n o s  a l  o ld o  y  en  o o a s io n e s  r e s u l t a n  
e x e g e r e d o s ,  l o  mismo q u e  e l  o h o q u e  d e  l a  p u n t a ,  p o rq u e  e l  m lo o a rd lo  en  t a n ­
t o  q u e  c o n s e r v a  s u  e n e r g l a  /p u e d e  s e r  o i r o u n s t a n o l a l m e n t e  e x c l t a d o  p o r  s u  
o o n ta o to  o o n  l e  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  p e t o  e s t e m o - o e s t a i .
En e s t a  v a r l e d e d  d e  d e r ra m e , l e  e x p lo r a o io n  o r d i n e r i a  p o r  e l  p ia n o  a n ­
t e r i o r  r é s u l t e r a  n e g a t i v e ,  s ie n d o  n e o e s a r l o  p r a o t l o e r  l a  I n v e s t i g a c i o n  p o r  
e l  p i e n o  l a t e r o - p o s t e r l o r .
Le p e r o u s iô n  p e r m i te  en  e s t o s  c e s o s  e s t a b l e o e r  u n a  g r e f i c a  b e s t a n t e  p r i  
o i s a .
E a l e  r e g i o n  e x i l e r ^ t o o e n d o  m uohas v e c e s  a  s u  l i n e a  p o s t e r i o r ,  p u e d e  p r o -  
y e c t a r s e  un  p e r i o e r d i o  d i l a t a d o , y  s u  g r a f l o a  e s t a  c o n s t I t u l d a  p o r  une l i n e a  
c u rv e  d e  c o n v e x ld a d  s u p e r o - p o s t e r i o r ^ a b i e r t a  h a o ia  a b a jo  y  a d e l a n t e .
E s te  l i n e a  p u e d e  c o n t i n u e r s e  p o r  d e t r a s y c o n  l a  m a t ld e z  p r o p i a  d e  u n  p u l 
mon c o n g e s t  io n a d o  y o d e  l a  p l e u r a ^ s i  s e  h a  o o le c o lo n a d o  e n  e l l a  u n  p eq u eü o  de 
r r a m e ;  p o r  d e l e n t e  s e  c o n t in u a  o o n  l a  m a t id e z  p r o p i a  d e l  o o r a z o n ,e l  o u a l  ape 
r e c e  en  l a  e x p l o r a c i o n  t a n t o  m as f a o l lm e n t e  o u a n to  m as n o s  a o e ro a m o s  a l  p i a ­
n o  a n t e r i o r .
E l  m a ro a r  e s t a  g r a i i o a  y  e l  I n t e r p r e t a r l a  n o  e s  t a r e a  f a o l l ,  p u e a to  qu< 
s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  s e  h a o e  mas o s t e n s i b l e  e n  l o s  g r a n d e s  d e r ra m e s ^ p u e d e  
p o r  e l  c o n t r a r i o  o o n f u n d i r s e  oon  l a  h i p e r t r o f  l a  o a r d l a o a  du an d o  e l  d e rra m e  
e s  p e q u e d o . Tengam os en  o u e n ta  q u e  l o s  d e r ra m e s  p e r l o a r d i o o s  p o s t e r !  o r e s  œ
s o b r e p a s e n  e n  m uohas o o a s io n e s  l o s  3 0 0  o e n t lm e t r o s  oub looay  y  q u e  e s t e  l i q u i ­
d e  s e  s u p e rp o n e  a  l a  s u p e r f i c i e  q u e  r e p r é s e n t a  t o d a  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e  u n  
o o ra z o n  d i l a t a d o .
De a q u i  s e  d e d u o e  q u e  s u  e s p e s o r  e n  l a  p r o y e o o lo n  l a t e r a l  e s  muy p e q u e fia , 
p o r  l o  q u e  n o s  p e r o a ta m o s ,  d e  l a  p r u d e n o la  q u e  s e r a  n e o e s a f l a ,  p a r a  q u e  n u e s -  
t r o s  j u i o i o s  n o  s e  e x t r a v l e ,  e x p o n lé n d o n o s  a  h e r i r  e l  m lo o a rd lo  p o r  p e r l o a r d l -  
c e n t e s i s .
P a r a  d i s t l n g u l r  l a  p r o y e o o lo n  l a t e r a l  d e  u n  d e r ra m e  p e r l o a r d i o o  p o s te r io r ^  
d e  a q u e l l a  que c o r  r e s p o n d s  a  u n a  h i p e r t r o f  l a  o a rd la o a ^  te n d re m o s  en  o u e n ta  l o  
s l g u l e n t e :
1 ° .  -  La h i p e r t r o f  l a  t l w e  q u e  s e r  muy g ra n d e  p a r a  q u e  s o b r e p a s e  l a  l i n e a  a x l ­
l a r  a n t e r i o r ,
8 ° .  -  Le p ro y e o o lo n  d e l  b o rd e  y  p u n ta  d e l  o o ra z o n  e n  e l  p i a n o  l a t e r a l ^  o o rzses-  
p o n d e  a  u n  a r e a  muy p e q u e â a .
3 ° .  -  E s ta  a r e a  m a o lz a  s e  e n o u e n t r a  e n  l a  p r o lo n g a o lo n  d e l  e j e  o a r d l a o o .
4 ° .  -  E s t a  m a t id e z  v a r i a  s e g u n  q u e  exam inem os a l  en fe rm o  a o o s ta d o  s o b r e  e l
p ia n o  d o r s a l  o e n  p o s lo i o n  g e n u - p e o t o r s ^  p o rq u e  e n to n c e s  l a  v i s o e r a  s e  d e s -
/
l i z e  h e c l a  a d e l a n t e  p o r  bu p r o p io  p e s o  y  l e  m a t ld e z  l a t e r a l  d i s a i n u y e .
5 ° .  -  La m a t ld e z  de  l a  h i p e r t r o f l a  c a r d â a o a  e s  f l j a  en  t o d a s  l e s  o b s e rv a o lo  
n e s ,  s le m p re  q ue  l a s  hagam os en  l a  m ism a p o s l o i o n .
6 ° .  -  L a s  o n d u l© c lo n e s  d e  l a  p a r e d  s e  s i e n t e n  e n  l a  h i p e r t r o f l a ,  en  to d a  l a
f  ' ' '  '  ' ,  '
e x t e n s io n  d e  l e  m atldez* . E l  r e f  l e  j o  c a r d i a o o  d e  A bram s,, e s  p o s i t i v o
En cam bio  en  l o s  g r a n d e s  d e r ra m e s  r e t r o p e r i c a r d i o o s ,  1®. i k  c u r v e  g r a -  
f i o a  d e  l e  m a t ld e z  s e  e n c u e n t r a  l in d a n d o  c o n  l a  l i n e a  a x l l a r  p o s t e r i o r .
2 ®. -  e l  a r e a  m a o lz a  e s  mas e x t e n s a .
3®. -  No c o r r e s p o n d e  a  l a  p r o lo n g é e  io n  d e l  e j e  o a r d la o o  s in o  q u e  s e  e n o u e n -  
t r a  p o r  d e t r a s  y  p e r a l e l o  a  e l  m ism o.
4®. -  E s t a  o u r v a  n o  v a r i a ,  o v a r i a  muoho m enos oon l a s  d l s t l n t a s  p o s io lo n e g  
d e l  e n f  ermoy p o rq u e  e l  ie r r e m e  s e  h a l l a  f  i j o  p o r  d e t r a ^  p o r  e l  p u la o j^  o l a  
p l e u r a  ccm s u  p e q u e h o  d erram e^  y  p o r  d e l a n t e ^ p o r  e l  o o ra z o n  r e o h a z a d o  h a o ia  
e l  p e t o  e s t e m o - c o s t a l .
5®. -  La m a t ld e z  d e l  d e r ra m e  p e r lo a rd io c »  p u e d e  v a r i a r  d e  u n  d i e  a  o trc^  oo­
mo c c m s e c u e n o la  d e l  au m en to  o d ls m ln u o io n  d e l  l i q u l d o .
6 ° .  -  L e s  o n d u la o io n e a  o s rd l& o a s  n o  s e  n o t e n  mas q u e  e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r ^  o u t
d o  e l  d e rra m e  e s  p o s t e r i o r  e l  3  o r a  so n  s e  e n c u e n t r a  oomo e i ^ u j a d o  h a o la  a d e -
’
l e n t e .  R e f l e j o  o a r d ia c o  d e  A bram s, n e g a t i v o .
Con e s t o s  d a to s  p o d rem o s o r l e n t a m o s  en  d n  d ia g n o s t io o ^  o u an d o  l a  d u d a  1 
r e s o l v e r  n o  e s  o t r a  que l a  d i f e r e n o l a o i o n  e n t r e  u n a  h i p e r t r o f i a  o d i l a t a o i o  
o a r d i a o s  y  u n  d e rra m e  p e r l o é r d i c o  p o s t e r i o r .  P e ro  l a  o l i n i o a  e s  muoho mas 
o o m p le ja  y  p r e s e n t s  a  n u e s t r a  o D s e rv a c io n  o e s o s  mas d l f i o l l e i ^  oomo s o n  l a  h  
p e r t r o f i a  o a r d ia o e  y  p l e u r e s i a  I z q u i e r d ^  y  l o s  o e so s  e n  q u e  o o e x i s t e n  e l  d e  
r ra m e  p e r i o a r d i o o  y  l a  p l e u r e s  i a  i z q u l e r d a .  P e r o  d e  e l l o  n o s  o cu p arem o s m 
e d e l a n t e ^ a l  t r s t a r  d e  l o s  s in to m a s  f u n o io n a l e s  p o r  o o m p re s lô n  d e  o rg a n o s  v e  
o ln o s  y  d e  l a  p a r t e  q u e  l a  p l e u r a  p u e d e  t e n e r  e n  s u  p r o d u o o iô n .
B w art a o o n s e J e r q u e  s e  p e r c u t e  a  c a d a  l a d o  d e  l a s  t r è s  u l t i m a s  verteiM Pes 
d o r s a l e s ^  p a r a  e n c o n t r a r  u n s  m a t id e z  b i l a t e r a l  c o r r e ^ O n d l ^ t e  a  l a  s e r o s a  
d i l a t a d a ^  p e r o  p u e d e n  e x i s t i r  o t r a s  o a d s a s  q u e  l a  p r o d u s o a n  o o n d u o ie n d o  a  
lin  e r r o r  d e  d l a g n o s t i o o .
L a in s p e o c io m  d e l  t o r a x  n o  p ro p o ro i< m a  n in g u n  s lg n o ^ e n  l o s  d e rra m e s
m e d ia n o s  n o  c o m p llo a d o s  d e  p l e n r e s l a  o  o o n g e a t lo n  p n lm o n a ry  p e r o  e n  l o s  d e ­
r r a m e s  v o ln m in o so s  C a s s a é t  s e d a la ^  u n a  d e fo rm a o lo n  d e l  t o r a x  e n  l a  l i n e a  a x l  
l a r  p o s t e r i o r ,  en  p i  p u n to  d e n d e  e s t e  l i n e a  o r u z a  l a s  I n s e r o i o n e s  d ia f r a o m a  
t i c a s ;  c o n s i s t e  en  u n a  i n m o v i l i z a c i o n  y  r e d o n d e z  d e l  a n g u lo  c o s ta l^  o o n  e s p e  
s a m ie n to  d e  l a  p a r e d  p a r e o id o y a  e l  q u e  p r e s e n t a n  l o s  a b s o e s o s  p r o fu n d o s  s i n  
ed em a .
E s t a  in m o v i l i z a o io n  y  e s p e s a m ie n to  s o n  d l s t i n t o s ,  d e l  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
p e q u e û o s  d e r ra m e s  p l e u r a l e s ^  p o x q u a  en  e s t o s  e s t a  s i t u a d o  p r e o is a m e n te  e n t r e  
e s t a  l i n e a  a x i l a r  p o s t e r i o r  y  l a  oo lum na v e r t e b r a l .
A n te s  de t e r m i n e r  e l  c a p i t u l e  d e  l o s  s ig n o s  p r o p io s  d e l  p e r i c a r d i o ,  e s  
n e c e s a r i o  h a o e r  a lg u n a s  o o n s id e r a o  io n e s  q u e  o o n f lrm e n  l o  q u e  d i j i m o s  e n  u n  
p r i n c i p i o .
Ho e x i s t e  n in g u n  s ig n o  f i s i o o  p e r i o a r d i o o ,  q u e  s i r v a  p o r  s i  s o l o  p a r a  
a f i r m a r  l a  e x i s t e n o i a  de u n  d e r r a m e .  L a p r e s e n o i a  d e  l o s  s in to m a s  p r o p u e s t
p u e d e n  o o n d u o irn o s  a  u n  d i a g n o s t l o o ,  p e r o  l a  a u s e n c i a  d e  u n o  o v a r l o s  d e  e s ­
t o s  s lg n o s^  no  e x o lu y e  l a  p o s ib i d a d  d e  l a  e x i s t e n o i a  d e  u n  d e r ra m e .
F o r  s im p le  q u e  p a r e z o a  e s t e  r a g o n a m ie n to  n o  e s t a  d em as , y  l o s  h e o h o s  
c o n f i rm a n  l a  n e o e s id a d  d e  r e p e t i r l o ;  en  l a  o l i n i o a  e l  d l s o u r r i r  d e  u n  modo 
s e n o i l l o  oon d u o e  mas f a c i l m e n t e  a  l a  v e r d a d .  B e o u é rd e s e  a  H i r t z  o o n  to d a  s u  
a u t o r i d a d  o l in io a ^ d e s e o h a n d o  e l  d i a g n d s t i o o  d e  u n  d e rra m e  p o r  no  e n o o n t r a r  l a  
m u esca  d e  S ib s o n .  La a u t o p s i a  d e l  e n fe rm o  d e m o s tro  a  H i r t z  q u e  s e  h a b ia  e q u i  
v o o a d o , p u e a to  q u e  e x i s t i a  un  enorm e d e r r a m e , y  l a  o l i n i o a  mas t a r d e  d e se o h o  
u n  s in to m a  q u e  d u r a n t e  m ed io  s i g l o  b a b i a s e  o o n s id e r a d o  oomo in d u d a b le .
L o s s in to m a s  a i s l a d a m e n te  no  t i e n e n  u n  v a l o r  d e f i n i t i v e ^  e n  s u  o (m ju n tO ; 
fo rm a n  un  s in d ro m e  q u e  t i e n e  m as im p o r ta n o ia  y  m as r e a l i d a d ;  e s  n e o e s a r l o  r e -  
p e t i r  q u e  u n  d i a g n o s t i o o  no  p u e d e  d e s e c b a r s e  p o rq u e  f a i t e  un  d a t o  p o r  muy im­
p o r t a n t e  q u e  e s t e  s e a .
Ko o eo e  du d a  q u e  u n a  m atid em t a u m e n tà d a o o n  l a  fo rm a  q u e  a n t e r i o r m e n t e  b e  
mos d e s c r i  t o ,  c o n  s u  e v o lu o io n  s i m é t r i o a ,  p r o g r e s i v a  y  e x o e n t r io a »  p e r t e n e o e  
a  l a s  o o le c o io n e s  p e r i o a r d l c a s  o r d i n a r i a s ; p e r o  p u e d e  l a  o o le o o io n  e x i s t i r  y
l a  m a t id e z  n o  p r e s e n t  e r s e ,  ccn&o o o u r r e  e n  l a  p e r i c a r d i t i s  d e  e v o ln o lo n  p o s ­
t e r i o r ^  o o n  d e r ra m e  e n q u i s t a d o  p o r  s l n f i s i s  e n t e r l o r e s .
E l  s ig n o  d e  B o to b ^ q u e  como s e  s a b e  e s t a  o o n s t i t u i d o  p o r  l a  m a t id e z  d e  
6 ° .  e s p a c io  i n t e r c o s t a l  d e r e c b o ,  p o r  l a  m o d l f io a o lo n  e n  l a  fo rm a  d e l  a n g o lo  
b e p a to  c e r d i a c o ,  e s  u n  s ig n o  p r e c l o s o  p a r a  l a s  o o le o o io n e s  q u e  r a ^ l e z a n ,  p e r  
a i s l a d a m e n te  no  t i e n e n  e s e  v a l o r  a b s o lu t c y p o r  p r e s e n t a r s e  t a o b l e n  l a s  d l l  
t a c  io n e s  d e  c o ra z o n  d ereoboy  oomo p u e d e  v e r s e  e n  l a  f o t o g r a f l a  a d j u n t a  o b te n i  
d a  e n  l a  c l i n i c a  m é d ic a  d e l  H o s p i t a l  C i v i l  d e  B i lb a o .
L a  r e s o n a n c i a  e s t e m a l  p u e d e  d e s a p a r e c e r  e n  l a s  d i l a t a o i o n e s  a n e u r ls m a -  
t i c a s  d e  l a  p o r c  io n  a s o e n d e n te  d e l  c a y a d o  d e  l e  a o r t e , e n  d i v e r s e s  a f e o o l o -  
n e s  tu m o r a le s  m e d i a s t i n i o a s  y  d i l a t a o I o n e s  o a r d i a o a s .
En l a s  l l n e a s  p r é c é d a n te s  bem os b eo b o  s u f i o i e n t e s  o o n s ld e r a o io n e s  p a r a  
d e m o s t r a r  e l  pooo  v a l o r  d e  l a  d e b i l i t a c i o n  d e l  ch o q u e  d e  l a  p u n ta  y  d e l  a l e j  
m ie n to  d e  l o s  r u i d o s  v a l v u l a r e s  oon  r e l a c  io n  a l  d i a g n o s t i o o  d e  u n  d e rra m e  pc 
r i o a r d i c o .
He t e n i d o  o o a s io n  d e  o b s e r v e r  a  u n  e n fe rm o  oon u n a  l é s i o n  d o b le  a o r t i c e
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y  u ne  d i l a t a o  Io n  o a r d i a c a  eno rm e y  q u e  s  i n  em b arg o  l a  p e r o u s l o a  mo p e rm ite  en- 
c o n t r e r  n in g u n e  zo n e  m a te  e n  e l  t o r a x ;  l a  s i s s a  m a t id e z  o a r d l a o a  n o rm a l p a r a  
o e  d i s m in u id a  y  a i n  em bargo  l a  r a d i o a o c ^ i a  r e a l i z a d à  e n  d e s  o o n d io lo n e a  p r e o i  
ae& p a r a  q u e  l e  som bra  d e l  p r o y e o o io n  d e l  o o ra z o n  en  l a  p a n t a l l a  s e a  n o rm a l, 
n o s  d e m u e s tr e  e l  e x t r a o r d i n a r i o  v o lu m en  d e l  o o razô n { 3   ^E l  e n fe rm o  p ad eo e  a l  
rnismo tie m p o  un e n f is e m a  q u e  p r o p o r o io n a  a s u  t o r a x  u n a  s o n o r id a d  an o rm al y  
e s t o  e s  n e c e s a r i o  a n o t a r l o  oomo p o a i b l e  c a u s a  d e  e r r o r  d e  d i a g n o s t i o o ,  p a r­
q u e  p a r a  n u e s t r o  r a z o n a m ie n to  e s  i g u a l  q u e  e l  m e d ia s t in o  e s t é  l l e n o  p o r  un 
d e r ra m e  q ue  p o r  u ne  d i l a t a c i o n c a r d i a o a ,  e l  au m en to  e n  e l  a r e a  d e  m a tid e z  d e -  
b io  e p a r e o e r .  Bn e s t e  s e n t i d o  t i e n e  ta m b ie n  im p o r ta n o ia  l a  a s p l i t u d  en l o s  
d ié m e t r o s  d e  l a  o a v id e d  t o r é o i o a . En u n  p eo h o  oon d ia m e tro  a n t e r o  p o s t e r i o r  
o o r t o  l a  e x p lo r a o iô n  e s  ma ; f a c i l .
Mas a d e l a n t e  n o s  oou p arem o s d e l  v a l o r  d e  l a  r a d io s o o p ia  en  l o s  d e rram es
p e r i ô a r d i c o s  p e s a n d o  a h o ra  a l  e s t u d i o  d e  l o s  s in to m a s  e x t r a  p e r i o é r d i o o s .
( ^^  (Mas è d e la n t e  en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d ie n te  inc lu imos e s t a  r a d io g r e f ia .
SIKTOMUS Pm CIOm LBS EN LOB DEElRMfEB FERIGARDICOB P(%t COÊCPRESIQN DE 
LOB OaOANOS 7ECIH0B Y DIAGBfOSTICO DIEBRBNCIAL
T e n ie n d o  e n  c u e n t s  l a  s i t u a o i o n  d e  p e r l o a r d l o ,  f a c i l m e n t e  s e  p u e d e  d e -  
d u c l r ^ o u a l e s  s e r â n  l o s  o rg a n o s  o o m p rim ld o a  y  c o m p ro m e tid o s  en  s u  f u n o l o n a l l  
d ed  o u an d o  e x i s t e  u n  d e r ra m e .
B s tu d ia re m o s  4 ||o e s lv a m e n te  1 ^ . l a  o c m p r ^ io n  e j e r o i d a  s o b r e  l a  s u p e r f i  
o i e  d e l  c o r a z o n .
2 ° .  -  C m x p re s io n e s  v a s o u l a r e s ;  d e  l o s  v a s o s  p r o p io s  d e l  o o r a z ô n ,  d e  l o s  v a -  
SOS d e l  p e d lo t t lo  o a r d i a c o ,  d e  l o s  v a s o s  d e l  p e d io u lo  p u lm o n a r  y  d e  l a  v e m  
s z i g o s .
S ° . -  O o m p re s io n e s  y  o o m p lio a o io n e s  p u lm o n e re s  y  p l e u r l t i o g p .
4 ° .  -  G o zap res io n es  y  p r o t e s t a s  d e l  e x o f a g o ^ n w v io s  im e u a o g a s t r i o o s  y  n e r v io  
f r é n i c o .
5 ° .  -  S ig n o s  d e  l e  I n h l b l c l o n  a b d o m ln o - f r é n io o .
T odas e s t a s  o o m p re s io n e s  s e  r e v e l a n  p o r  l o s  s in to m a s  f u n o io n a l e s  s i -  
g u i e n t e s  :
C i a n o s i s ,  a l t e r a o i o n e s  d e  p u l s o ,  s ig n o  d e  l a s  y u g u l a r e s ,  d im ie a  oon 
s u s  a o t l t u d e s  o a r a o t e r i s t i o a s ,  d o l o r ,  e x o f  a g i  smo y  p a r a l i s i s  m u s o u la r e s ,  
l a s  ire m o s  e s tu d i a n d o  a  m e d id a  q u e  a p a r e z o a n  oomo o w s e o u e n o ia  n a t u r a l  d e  
l o  q u e  vam os t r e t a n d o .
A l mismo tie m p o , i r é  e n t r e l a z a n d o  a lg u n o s  d a to s  o l i n i o o s  d e  e n fe rm a s  
o b s e rv e d o s  p o r  m i, u n o s  de  d i a g n o s t i o o  dudoso^ y  o t r o s  e n  l o s  q u e  pud im os 
r e o t i f i o e r  n u e s t r o  j u l o i o  e n  l a  e v o lu o io n  d e  s u  e n fe rm e d a d .
B s tu d le m o s  p r im e r o  l a  o o m p re s io n  d e l  o o razo n ^  d i s t l n g u i e n d o  e n  e l l a  l a  
o o m p re s io n  r a p i d a ,  d e  a q u e l l a s  o t r a s  q u e  s e  v e r i f lo a n  d e  u n  modo g r a d u a i  y  
p r o g r è s i v o ;  y  l a s  o o m p re s io n e s  d e  l o s  d e r ra m e s  o r d i n a r i o s , d e  a q u e l l o s  q u e  
o o r r e s p o n d e n  a  l o s  d e r ra m e s  p o s t e r i o r e s .
Como e jex ap lo  d e  o o m p re s io n e s  r a p id e s ^  to m arem o s n u e s t r a  o b s e r v a o io n  p e r ­
s o n a l  p r i m e r a , en  q u e  u n a  h e r i d a  e n  l a  r e g i o n  p r e o o r d i a l  p r o d u jo  u n  i&emo p e -  
r i o a r d i a s  r a p i d i i s i m o .  Lo mismo s u o e d e  o u an d o  u n  a n e u r is m a  s e  rom pe d e n t r o  
d e  l a  o a v id a d  p e r i o a r d i o a .
En e s t o s  o a s o s ^ l a  s a n g r e  s e  o o le c c io n a  en  e l  p e r i o a r d i o  s i n  d a r  t ie m p o  
a  q u e  e s t e  p u e d e  d i l a t a r s e .  C u a n to  mas r a p i d a  s e a  l a  h e m o r ra g ia  y  m as r e s i s  
t e n t e  e l  p e r i o a r d i o ,  t a n t o  mas p r o n to  s e  l l e g a  a  u n a  t e n s i o n  i n t r a - p e r i o a r d i -  
o a  f a t a l .  B n to n o e s  s e  m a n i f i e s t a n  d e  u n a  mener®, a g u d a  l o s  fen o m en o s  d e  oo m 
p r e s i o n  y  ta p o n a m ie n to  o a r d ia o o ;  l o s  m o v im ie n to s  d e l  o o ra z o n  e s  t a n  p o d e r o s a -  
m e n te  d i f i c u l t a d o s  y  ou an d o  l a  o o m p re s io n  l l e g a  a  l a s  a u r i o u l a s ,  s e  s u s p e n d e  
l e  c i r o u l a o i o n  en  s u s  o a v id a d e s ,  e l  o o ra z o n  s e  v a c i a  y  p a r a .
S on  to d o s  e s t o s  o a so s  g r a v i s im o s ,  y  oomo to d o  e l  é x i t o  d e p e n d s  d e  u n a  
i n t e r v e n e io n  r a p i d a ,  s u  c u a d ro  o l i n i o o  l o  d e b e n  o o n o o e r  to d o s  l o s  m é d io o s .
&c6mo o o n o o erem o s l a  t e n s i o n  d e l  p e r i c a r d i o ?  L o s e n fe rm e s  e x p e r im e n -  
t a n  u n a  g r a n  o p r e s io n  t o r é o i c a ,  o o n  d o l o r e s  A r r a d ia d o s  a l  b ra z o  i z q u i e r d o ,  
l o s  m u so u lo s  de l a  p a r t e  a l  t a  d e l  v i  e n t r e  e s  t a n  t e n s o s ,  e l  h ig a d o  a b u l t a d o .
6l a s  v e n e s  d e l  c u e l l o  d i l a t a d e s  f u e r t e m e n t e ,  e l  p u l s o  p e q u e â o  e  I n te r m i t e n t e  
a  v e c e a  i m p e r c e p t i b l e  ^ oomo e n  n u e s t r o  enfmrmc^ b a y  g r a n  d i s n e a ,  s e  d e s a n r o -  
l l a n  e s ta d o s  v i o l e n t o s  de  t e r r o r  y  b a s t a  o o n v u l s i o n e s ; l a  p e r o u s io n  a p r e o ia  
l e  o r e o i e n t e  m a t id e z  o a r d i e o a ;  e l  30  p o r  <  d e  l o s  e n fe rm o s  p i e r d e n  e l  o o n o -  
o im ie n to  y  p ro d u o e n  l a  im p re s io n  de u n  m o rib u n d o , p e r o  n i  au n  e n  e s t o s  o a ­
s o s  s e  p u e d e  d e s e s p e r a r  d e  s a l v a r l o s .
B e o u é rd e s e  e l  c u a d ro  o l i n i o o  d e  n u e s t r a  o b s e rv a o io n  p r im e r a .
Bn l o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s  g é n é r a l e s ^ l a  o o m p re s io n  no  s e  d e j a  n o t a ^  
b e s t a  q ue  e l  vo lum en  y  l a  p r e s i o n  d e l  l i q u i d e  s e a n  s u f i o i e n t e s  p a r a  p r o d u -  
o i r  u n  g r a n  t r a s t o m o  en  l a  c i r o u l a o i o n  d e  l a  s a n g r e  e n  s u s  o a v id a d e s .
A l p r i n c i p i o  e l  o o ra z o n  s e  d e f i e n d e  b ie n  en  t a n t o  q u e  e l  m io o a rd io  oo  >
P 0s e r v e  s u  e n e r g i a  ; mas ta rd e ^ o u a n d o  l a  o o m p re s io n  e s  g ra n d e ^  e l  m io o a rd io  em- 
p i e z a  a d e s f a l l e o e r .  a p a r e o e n  o o n t r a o o i o n e s  tu m u ltu o sa s ^  q u e  s e  b a o e n  o a d a  
v e z  mas i r r e g u l a r e s  e  i n t e r m i t e n t e s , y  a l  l a d o  d e  p u l s a o i o n e s  f u e r t e q ,  s e  
o b se rV a n  o t r a s  mas d e b i l e s .
S i  e l  l i q u i d e  a u m e n ta  y  com prim e l a s  a u r i o u l a s , e s t a s  q u e  n o  so n  o t r a  
o o s a  q u e  s im p le s  d i l a t a o i o n e s  v e n e s a s , s  i n  l a  r e s i s t e n o i a  d e  l a s  p a r e d e s
v e n t r i o u l a r e s ,  s e  d e  J a n  d e p r i m i r .  l a  h l d r a u l i o a  o a r d l a o a  s e  a l t e r a  p r o f o n ­
dém en t e  p o r  e l  b lo q u e o  q u e  s u f r e  e l  c o r a z o n ,  a p a r e c ie n d o  l o s  fen o m en o s tro m -  
D o s ic o s  que p ro d u o e n  l a  m u e r te  y  q u e  s e  r e o o n o o e n  en  l a  a u t o p s i a  p o r  l o s  
g r a n d e s  c o a g u lo s  q ue  l l e n a q  p r e f e r e n t e m e n te  e l  v e n t r i o u l o  d e re o h o  y  l a  a r -  
t e r i a  p u lm o n a r .
Como c o n s e o u e n c ia  de  l a  o o m p re s io n  o a r d l a o a  s e  p ro d u o e n  g r a v e s  t r a s t o r -  
 ^ n o s  e n  e l  p u lso y  a lg u n o s  de e l l o s  muy o a r a o t e r l s t i o o s ^  oomo e l  d e s o r l t o  p o r  
K usm aul oon e l  nom bre d e  p u l s o  o a ra d o g io o ^  q u e  c o n s i s t e  en  l a  d ls m in u o io n  d e  
l a  e m p l i tu d  de  l e s  p u l s a o i o n e s  d u r a n t e  l a  i n s p i r a o i o n  y  e l  au m en to  d u r a n te  
l a  e x p i r a c i o n .  E s te  feHom eno s e  o b s e rv a  m e jo r  s i  s e  o b t i e n e n  g r a f l o s s  d e l  
p u l s o ,  e n to n o e s  p u e d e  v e r s e  oomo l a  l i n e a  e s t a  o o n s t i t u i d a  p o r  p e q u e d a s  o n -  
d u le o io n S s ,  a p e n a s  a p r e c l a b i é s  d u r a n t e  l a  i n s p i r a o i o n ,  o o r re s p o n d ie n d o  a l  
maximum de  e m p l i tu d  d e  l a o n d a ,  a l  p r i n c i p i o  d e  l a  e x p i r a o i o n .
A e s t e  s in to m a  s e  l e  c o n c e d e  u n a  g ra n  im p o rta n o ia ^  p o r  s u p o n e r  q u e  e s  
s ig n o  f u n o io n e l  s e g u r o  en  l o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s .
— G
En l05? d e r r s m e s  p e r i o a r d i o o s  p o s t e r i o r e s ,  l a  o o m p re s io n  o s r d i a c a  s e  
a c n i f i e s t a  d e  u n s  m è n e ra  mas t a r d l e  e i n c o n s t a n t e ;  e s t o  s e  d e b e  s  d o s  c i r -  
c u n s t a n o i a s ;  l a  p r im e r a  c o n s i s t e ,  en  q u e  l o s  d e r r a m e s  p o s t e r i o r e s  y  e n q u l s -  
tad o B  s o n  en  m uobas o c a s io n e s  p o o o  a b u n d a n c e s  ; y  l a  s e g u n d a , en  q u e  l o s  en fe : 
moâ p e rm an eo en  e c b a d o s ,  e v i ta n d o  oon  e s t a  p o s io i o n  l a  o o m p re s io n  a u r i o u l a r .
HaremoB u n a  e x c e p o io n  p a r a  l o s  d e r ra m e s  p o s t e r i o r e s  d e  s i t u a o i o n  a l t a ,  
r e t r o - v a B o u l a r ,  l o s  o u a l e s  p u e d e n  p e r t u r b e r  l a  c i r o u l a o i o n  a u r i o u l a r  mas pro: 
t o  que lo s  g r a n d e s  d e r r a m e s .  L os d e r ra m e s  p u r u l e n t  o s ,  p ro d u o e n  adem as d e  lo i 
fen o m en o s  d e  i n t o x i o a c i o n  g e n e r a l ,  m i o c a r d i t i s  d e g e n e r a t i v a s ,  q u e  a o e l e r a n  
l o s  fen om enos a s i s t o l i c o s ,
Dha o o n s e o u e io ia  d e  l a  o o m p re s io n  a u r i o u l a r  e s  l a  c i a n o s i s  p e r i c a r d i c a .  
T,a s e n g r e  d e  l a s  v en a  s  o a v a s ,  q u e d a  r e t e n i d a  en  p a r t e ,  p o rq u e  l e  a u r i c u l a  d e  
r e c h e  s e  l l e n a  ^ i f  i c i l m e n t e ,  d e  do n d e  r é s u l t a  un  e x t a s  i s  s a n g u in e o  en  l a  o l r  
c u l e o i o n  v e n o s e ,  l a s  v e n a s  e s t a n  t u r g e n t e s  e  in m o v i le s .
La t u r g e n o ia  e i n m o v i l id a d  d e  l a s  y u g u l a r e s , e s  un  s ig n o  q u e  o e r a o t e r i z  
e lo s  c a s  os en  q u e  e l  o o ra z o n  s u f r e  u n a  o o m p re s io n  e x t e m a ,  y  s e  d i f e r e n c i a  
d e  l a  t u r g e n o i a  v e n o s a  d e  l a s  o a r d i ^ p a t i a s ,  e n  q u e  en  e s t a s ,  e x i s t e  p u l s o  ve
noBo,
A l a  c i e n o s i s  p e r i o a r d i o a  o o n t r ib u y e  e n  g r a n  p e r t e  la  o o m p re s io n  d e l  p< 
d i c u l o  p u lm o n a r , d e l  que lu e g o  h e b la r e m o s ,  oon  l a s  o o n s lg u i e n t e s  d i f i o u l t a d  
en  l a  o x ig e n a o io n  de l a  s e n g r e .
Todos l o s  e n fe rm o s  q u e  s u f r e n  u n e  o o m p re s io n  d e  o o r a z o n ,  t i e n e n  oomo s  
tome de  p r o t e s t e  f u n o io n e l  u n a  g r a n  d i s n e a .
En e s t o s  e n fe rm o s  l a  d i s n e a  p u e d e  t e n e r  u na  p e to g e n ie  muy v e r i a d a ,  en  
d o n d e  ad em as de  l a  o o m p re s io n  c a r d i a o a  e s  n e o e s a r i o  s e f l a l a r ,  l a  p a r t e  q u e  t  
men en  s u  p ro d u o o io n  l a  o o m p re s io n  d e  l a s  v e n a s  p u lm o n a re s ,  d e  l o s  b r o n q u io  
d e l  pulm on c o n g e s t io n a d o ,  l o s  t r a s t o r n o s  d e l  n e r v i o  f r é n i c o ,  l a  i n h i b i o i o n  
d e l  d ia f r a o m a ,  l o s  t r a s t o r n o s  de  p n e u m o g a s tr io o  y  l a s  l e s i o n e s  i n f l a m a t o r l a  
d i v e r s e s  q u e  p u e d e n  e x i s t i r .
P e ro  p a r a  e v l t a r  r e p e t i c i o n e s  y  t r a t a r  d e  u ne  v e z  e s t e  s in to m a  t a n  im -
»
p o r t a n t e ,  s e û a la n d o  a lg u n a s  d e  s u s  p a r t i o u l a r i d a d e s ,  p r e f e r Im os h a o e r lo  e n
e s t e  m om ento .
L a d i s n e a  en  l o s  d e r ra m e s  p e r l c a r d l o o s  e s  muy v a r i a b l e ^  p u e d e n  e x i s t i r  
d e r ra m e s  Bin n in g u n a  p r o t e s t a  f u n o i o n a l ,  v e r d a d e r a s  p e r i c a r d i t i s  l a t e n t e s ;  
h p y  o a s o s  e n  q u e  e s t a l l a  de  u n a  m an e ra  b r u s c a  oon  o c a s io n  d e  u n  cam bio  de p o -  
s ic io n y o o n s t i t u y e n d o  l a  d i s n e a  p o s t u r a l ,  d e  l a  q u e  lu e g o  n o s  o c u p a re m o s .
P e r o  e n  l a  g e n e r a l i d a d  d e  l o s  o a s o s  l a  d i s n e a  e s  muy m aro ad a  y  en  a lg u ­
n o s  l l e g a  h a s t a  l a  o r to p n e a .
Con r e l a o i o n  a  l a  d i s n e a  s e  h a  d e s o r  i  t o  p o r  H i r t z ,  u n  s ig n o  denom inado  
d e  l a s  a o t i t u d e s ^  co n sid é raz% io  oomo p a to g n o m o n io o .
E s t e  s ig n o  de  H i r t z  p u e d e  t e n e r  d o s  g r a d e s  q u e  d e s o r I b i r e m o s  s u o e s i v a -  
m enbe.
1 ° .  -  S ig n o  d e  l a  a lm o b a d a . C o n s i s t e ^ e n  q u e  l o s  e n fe rm o s  q u e  n o  p u e d e n  d e s -  
o a n s a r  a c o s ta d o s  p o r  l a  g r a n  o p r e s io n  t o r a c i o a  y  l a  d i s n e a  i n t e n s e ,  b u so an  
i n s t i n t i v e m e n t e  u n a  a c t i t u d  q u e  l e s  p r(% )o ro io n e  a lg u n  a l i v i o ,  p a r a  l o  o u a l  
s e  s i e n  ta n  en  l a  o a m a ^ n c lin a n d o s e  # L o ia  a d e l a n t e ,  o o lo o a n  u n a  a lm o h ad a  S o b re  
s u  r o d i l l a ,  a  l a  o u a l  a o ra za n y  y  a p o y an d o  e n  é l l a  s u  oabeza^  s e  duerm en  a i g u -
în o s  r a t o s .
2 ° ,  -  S ig n o  d e  l e  o r a o io n  m ahom etana o d e  l a  p o s io i o n  g e n u p e c t o r a l . S s t e  e s  
e l  v e r d a d e r o  s ig n o  d e  H i r t s ,  n o  s ie n d o  e l  a n t e r i o r  mas q u e  u n a  p o s io io n  i n t e z  
m e d ia  e n t r e  l a  a c t i t u d  d e  o r to p n e a  y  l a  q u e  vam os a  d e s o r i b i r .
E s te  s ig n o  l o  c o n s t i t u y e  e l  heohOy d e  u n  en fe rm o  o o n  u n a  f u e r t e  d i s n e a  ^s c  
o o lo o a  e n  p o s io i o n  g e n u p e o to r a l  p a r a  p o d e r  r e s p i r e r  m e jo r .
I n s i s t i m o s  en  q u e  so n  n e o e s a r i o s  e s t o s  d o s  e le m e n to s , - d i s n e a  y  p o s lo i o r  
g e n u p e o t o r a l - ,  p a r a  q u e  s e s  d e b id a  a  u n  d e r ra m e  p e r i o a r d i o o ,  p o rq u e  e x i s t e n  
o t r a s  a f e o o io n e s  t o r a o i o a s  y  a b d o m in a le s . e n  q u e  l o s  e n fe rm o s  a d o p ta n  e s t a  a c ­
t i t u d  en  v i r t u d  de  u n  d o l o r  i n t e n s o .
B leobm ann o o m en tan d o  l o s  t r a b a j o s  d e  F r e n k e l  i n s p i r e d  o s  p o r  H i r t z ,  se fla -  
l e  q u e  en  l e  p e r i c a r d i t i s ,  l a  p o s io i o n  g e n u - p e o t o r e l  e s  a d o p ta d a  p o r  e n fe rm o s  
q u e  s e  a x f i s i a n ;  e n  oam bio  e n  l a s  o t r a s  a f e o o io n e s ,  e s  u n a  a c t i t u d  de  en ferm o s 
q u e  s u f r e n  u n  d o l o r  a g u d o .
E s t a  a o t i t u d  g e n u - p e o t o r a l  e x i g i d a  p o r  u n e  d i s n e a  i n t e n s e  c o n s t i t u y e  Se- 
g u n  H i r t z  u n  s ig n o  pato g n œ m o n io o  d e  p e r i c a r d i t i s  oon  g r a n  d e r ra m e .
1B e s p e o to  e l e  a c t i t u d  in t e r m e d ia  o s ig n o  d e  l a  a lm o h ad a^ n o  e s  t a n  d e o i s l  
v a  y  p u e d e  o b s e r v e r s e en  l a s  o a r d i o p a t i a s .
Ife-oe muy p o co  t ie m p o  q u e  h e  a s i s t i d o  yo  a  u n a  J o v en  d e  16 a flo s^ co n  una i  
s u f i o i e n o i e  m i t r a l  y  u n  c o ra z o n  éno rm ém en te  d i l a t a d o ,  d eb o  h a o e r  n o t a r  q u e  su  
t o r a x  e r a  muy e p l s n a d o .
E s te  jo v e n  en  e s ta d o  a s i s t o l i o o  p e s o  v a r i e s  sém an as s e n ta d e  e n  s u  came 
oon  une a lm o h ad a  en  s u s  r o d i l l a s  s o b r e  l a  q u e  r e o l i n a b a  s u  o a b e z a ,  s o lo  a s i  
a l i v i e b e  a lg o  s u  d i s n e a  q u e  a u m e n tab a  c o n s id é r a b le m e n te  ou an d o  i n t e n t a b a  a o o s  
t a r s e .
En e s t a  en fe rm a  l e  o i e n o s l s ,  l e  d i s n e a  y  l a  a c t i t u d ,  n o s  i n d u j e r o s  a  s o s  
p e o h a r  une c o m p lio a c io n  o o n s t i t u i d a  p o r  u n  d e r ra m e  p e r i o a r d i o o .  La m a tid e z  
e s t e o a  o o n s id e r a b le m e n te  au m en tad e  s o b r e  to d o  h a o ia  l a  i z q u i e r d a ,  p e r o  no  e -  
x i e t l a  s ig n o  de  R o to h , l a  l i n e e  m a te  no s o b re p a s a b a  e l  b o rd e  d e re o h o  d e l  e s -  
t e m o n  ; p o r  o t r a  p a r t e  l a  g r é f i c a  m aroada  e n  s u  t o r a x  e r a  to d o s  l o s  d i a s  l a  
m ism a, no  v a r i a b a  s e n s ib l e m e n te ;  l e  f a l t a b a  e l  o r e c im ie n to  e x o é n t r i o o  p r o g r e -  
s iv o  y  s i m é t r i o o ,  l e  p u n te  d e l  c o ra z o n  l a t l a  e n  e l  l i m i t e  i n f e r i o r  d e  l a  m a-
t l d e z ,  l a s  y u g u la r e s  e s t a u a n  tu z g e n te S y p e r o  e n la a d a s  d e  l e t l d o s ,  n o  e x i s t i a  
p u l s o  p e r a d o g io o . P o r  t o d a  s  e s t a s  r a z o n e s  y  p o r  l a  o o e x l s t e n o l a  d e  u n a  l e s !  
v a l v u l a r  o o n  s u  s o p lo  o e r a o t e r l s t i o o  m eso s l s t o l i o o  e n  l a  p u n ta  y  p ro p a g a d o  
h a c i a  l a  a x i l a ^ , d e s e o h a a o s  n u e s t r a  s o s p e c h a  a  p e s a r  d e  l a  a o t i t u d  d e s c r i t a .
T e l  v e z  oomo s u  t o r a x  t m i l e  u n  d ia m e t r o  a n t e r o - p o s t e r i o r  t a n  o o r t o ,  e l  
c o r a z o n  d i l a t a d o  o o a p r im ia  e l  p e d io u lo  p u lm o n a r  y  e n  l a  a o t i t u d  m en p lo n ad a  1 
o o m p re s io n  no  e r a  t a n  i n t e n s e .p o r q u e  e l  m ism o p e s o  d e l  o o ra z o n  l o  d i r i g i a  h a
y !
c i a  q d e l e n t e  d ism in u y e n d o  l a  p r e s i o n  m e d i a s t i n a l .
A n te s  de t e r m in e r  e l  e s t u d i o  d e  l a  d i s n e a ,  oomo d e m o s tr a o lo n  d e  l o  corn-
p i e  j e  q u e  e s  l a  o l i n i o a  y  e n  c o n t r a  p o s io i o n  a l  s ig n o  d e  l a s  a o t l t u d e s  d e
H i r t z  q u e  acah am o s de r e l a t e r ,  vam os a  e x p o n e r  l a  d i s n e a  p o s t u r a l  e n  l o s  d e -*
r ra m e s  p e r i o a r d i o o s .
J à a s ta  a q u i ,  h a h la h a m o s  d e  a o t l t u d e s  q u e  a l i  v i a  ben  l a  d i s n e a ,  a h o r a  vamo 
a  d e c i r  a lg o  d e  oomo e s t a s  m ism as a o t i tu d e S y  p u e d e n  p r o v o o a r  u n a  d i s n e a  I n t e n  
Sa e n  d e te r m ln a d a s  c i r o u n s t a n o i a s .
E x i s t e n  o a s o s  d e  o o le o o io n e s  p e r i o é r d i o a s  p o s t e r i o r e s  e n  l a s  q u e  l o s
sintom & B de  o cm jp reslo n  o a r d l a o a  n o  a p a r e o e n ,  s i  u n a  o I r o u n s t a n o l a  f w b u l t a  n 
l o s  p r o v o o a .  L o s e n fe rm o s  p e rm an eo en  e n  g e n e r a l  a o o s ta d o s  s o b r e  e l  d o rs o ^ e e  
ta n d o  d e  e s t e  modo l a  o («ap rès Io n  a u r i o u l a r ^  e n  t a l  fo rm a , q u e  e l  d e r ra m e  p e r l  
o a r d io o  e s  ig n o r a d o .  P e ro  u n  d i a ,  e l  e n fe rm o  t r a t a  d e  s e n t a r s e  e n  l a  oama y 
s e  i n c l i n a  h a c i a  a d e l a n t e ,  e s t a l l a n d o  e n to n o e s  u n a  o r i s i s  d e  a n s ie d a d  r e s p i z  
t o r i a  y  a u n  d e  o r to p n e a  ; s e  e s t a b l e o e n  l o s  fen o m en o s  d e  o o m p re s io n  o a r d la o a  
o o n  u n a  g ra v e d a d  t a n  g r a n d e ,  q u e  e n  a lg u n  o a s o  p rc x lu jo  l a  m u e r te .
O ia  p r u e b a  d e  q u e  e s t o  e s  p o s i b l e  y  r e a l^  l a  te n e m o s  en  u n  e n fe rm o  d e s ­
o r  i t o  p o r  D u f lo c q  en  e l  B o l e t i n  d e  l a  S o o ie d a d  A n a to m io a  d e  P a r i s  aû o  1 8 8 9 ,
p a g .  5 8 5 . E s t e  e n fe rm o  d i a g n o s t i o a d o  d e  u n a  a u t o  i n t o x i o a o i o n  p o r  d i l a t a o l o  
0 , ,
g a s t r i o a ,  m u rio  r a p id a m e n te  a l  l e v a n t a r s e  d e  s u  oama e  i n o l l n a r s e  h a o ia  a d e ­
l a n t e  p a r a  o o g e r  u n  o b j e t o .
Le a u t o p s i a  r e v e l o  a  D u f lo c q  q u e  e n  e l  p e r i o a r d i o  e x i s t i a  u n  l l t r o  d e  
p u s ,  q u e  n o  f u é  s o s p e o h a d o  e n  v i d a ,  y  q u e  s e  r e v e l o  p r e o i s a m e n te  ouando  e l  
e n fe rm o  s e  d i s p o n ia  a  a d o p t a r  u n a  a o t i t u d ,  q u e  e n  o t r o s  o a s o s  e s  n e c e s a r i a  
p a r a  b u s o a r  a lg u n  a l i v i o .
E s u n  v e r d a d e r o  c a s o  d e  d i s n e a  p o s t u r a l ,  p a r a d o g ic a  oon r e l a o i o n  a l  
s ig n o  d e  H i r t z .
E s to  n o s  b a o e  p e n s e r  e n  q u e  h a y  q u e  s e r  u n  pooo  p r u d e n te  a l  r e a l l z a r  l a  
m a n io b ra  d e  P i n s ,  d e  l a  q u e  lu e g o  h a b la re m o s  a l  t r a t a r  l a s  o o m p re s io n e s  p u l ­
m o n e re s  . •
L o s v a s o s  p r o p io s  d e l  o o ra z o n  p u e d e n  r é s u l t e r  o («qprim ido8  y  au n  o b tu r a — 
d o s ,  n o  s o le m e n te  p o r  l a  p r e s i o n  d e l  l i q u i d o  a in o  ta m b ie n  p o r  l o s  e x u d ad o s  
m m n b ran o so s; e s t a  o o n s ld e r a o  io n  e s  s u f  i  o i e n t  e  ^p a r a  s o s p e o h a r  l a  in ip o r ta n o ia  
q u e  e s t a  o b s t r u o o lo n  p u e d e  t e n e r  en  e l  d e s a r r o l l o  d e  l e s  a i o o a r d i t i s  degene- 
r a t i v a s .
La o o m p re s io n  d e l  p e d io u lo  o a r d ia o o  p u e d e  t e n e r  l u g a r  en  l o s  g r a n d e s  d e ­
r r a m e s  , p e ro  ta m b ie n  p u e d e n  o o a s i o n a r l a  l a s  p e q u ^ la s  o o le o o io n e s  e n q u is ta d a f  
d e  s i t u a o i o n  r e t r o - v a s o u l a r  d an d o  l u g a r  a  fe n o m en o s  q u e  r e o u e rd a n  l a s  oom­
p r e s i o n e s  m e d i a s t i n i o a s .
1J ^ t r e  l a s  n o t a s  o l i n l c a s  d e  m is  en ferm o s^  a p a r e o e  l a  s i g a i e n t e  o b s e r v a -  
o i o n ,  q u e  v o y  a  r e c o r d a r l a  o o n  e s t e  m ot iv o .  Q, M. d e  52  a û o s ;  l o  a s l s t i  en  
o o n s u l t a  o o n  e l  m éd ioo  d e  u n  p u e b l e o i t o  o e ro a n o  a  B i lb a o ;  no  t i e n e  a n t e o e -  
d e n t e s  f a m i l i a r e s ^ n i  p e r s o n a le S y d ig n o s  d e  m e n o io n a r .
H a c ia  p ro x im a m e n te  u n o s  18 d ia s ^ q u e  h a b ia  s u f r i d q  u n a  p n e u m o n ia^ c o n  un  
g r a n  fo o o  e n  l a  b a s e  i z q u i e r d a / q u e  e v o lu o io n o  b ie n  y  p a r e o i a  e n t r a b a  e n  f r a n ­
c a  o o n v a le o e n o ia .  De p r o n to  em pezo a  q u e j a r s e  d e  u n a  s e n s a c io n  d e  q p r e s io n  
d o l o r o s a  r e t r o e s t e m a l  ^ E s t a n t e  a l t a ^  y  a l  mismo t ie m p o  a p a r e o i e r o h  o r i s i s  d e  
d i s n e a  d e  e x p l l c a o i o n  d i f i o i l ,  p o rq u e  s e g u n  s u  m édioo» n o  s e  e n o o n t r a b a  l a  
c a u s a  q u e  l a s  j u s t i f i o a s e .  A lg u n o s  d i a s  mas t a r d e  l o  v i  p o r  p r im e r a  v e z  y  y a  
e n to n o e s  p r e s e n t a b a  l o s  s  in to n e  s  s i g u i e n t e s ;  D is n e a  in te n s e »  p u l s o  p eq u ed o  d  e  
1 3 0 , s e  q u e j a  d e  s e n s a o io n  d e  o p r e s i o n  r é t r o  e s t e m a l  q u e  d i c e  l e  l l e g a  h a s t a  
l a  e s p a l d a ;  m a t id e z  c a r d i a o a  l i g e r a m e n te  a u m e n ta d a , l a t i d o s  de l a  p u n ta  d i f i -  
o i l e s  d e  p e r o i b i r ,  b a y  q u e  s e â a l a r  q u e  e l  e n fe rm o  e s  b a s t a n t e  g r u e s o ;  r u id o s  
v a l v u l a r e s  d e b i l i t a d o s  s i n  q u e  s e  a p r e o i e  s o p lo  n i  r o c e  a lg u n o ;  h ig a d o  a b u l t a ­
d o  y  a lg o  d o lo r o s o  ; o r i n a s  e s o a s a s  , edem a m a l e o l a r .  A p a ra to  r e s p i r a t o r i o ^ a l -
g u n o s  s l b t l e n t e s  d ise s iln & â o s»  y  e n  am bas b a s e s ,  p e r o  p r in o ip a lm e n te  en  l a  d e  
r e c b a ,  a lg u n o s  e s t e r t o r e s  s u b o r e p l t a n t e #  ; n o  h a y  zcm a de m a t id e z  a p r e o  l a b l e . 
8 e  l e  a d m i n i s t r a  un  p u r g a n te  y  un  to n i o o  o a r d i a o o ;  d i g i t a l i n e .
S eg u n d a  o o s e r v a c io n ,  d o s  d i a s  mâs t a r d e ;  L a d i s n e a  e s  mas i n t e n s e  y  p e n  
s a ,  p u l s o  1 4 0 , o r i n a  muy p o o o , a l o s  s in to m a s  a n t e s  ano tadC B  t o y  q u e  a û e d i r  
edem a e n  l a  p a r t e  a l t a  d e l  t o r a x ,  e l  o u e lè o  p a r e o e  h i n o to d o ,  l a s  y u g u la r e s  
t u r g m t e s  s i n  l a t i d o s ,  edem a e n  l a  o a r a ,  l a b i o s  y  le n g u a  o i a n ô t i o o s ,  pom ulos
s a l i e n t e s ,  t e n d e n o ia  a l  s u e û o ;  e n  e l  a p a r a t o  r e s p i r a t o r i o  adem as d e  l o s  s i n t
\
m as a n o ta d o B , t o y  q u e  a ù a d i r ,  u n  so jk lo  t u b a r i c ^ n  e l  l a d o  d e r e o h o ,  e n  e l  e s p a -  
o l o  i n t e r - e s o a p u l o t o r a o i o o .  F i e b r e  5 8 ° ,6  e n  e l  m om ento d e  mi o b s e r v a o io n .
A l d i e  s i g u i e n t e ,  l o s  f e n & æ n o s  d e  o la u d io a o i& i  o a r d l a o a  a u m e n ta n , m u rien d o  
d e s p u e s  d e  u n a  o r i s i s  d i s n e i o a  h o r r i b l e .
E l  a n te o e d e n te  d e  l a  p n eu m o n ia  p ro x ix m , l a  f i e b r e ,  l a  r a p i d e #  d e  l a  evo  
l u e  i o n ,  n o s  h iz o  p e n s a r  e n  un a b s o e s o  m e d i a s t i n i o o ,  t a l  v e z  u n a  m e d ia s t in o  
p e r i o e r d i t i s  de  s i t u a o i o n  r e t r o - v a s c u l a r ,  p e r o  p a r a  a s e g u r a r l o  mg» f a l t a b a  ^ 
l e  oom probt o io n  e n  l a  a u to p s ia ^  y  n o  n e o e s i t o  s e â a l a r  l a s  ra z c m e s  p o r  l a s  q u e
Te s  I m p o s lb le  r e e l i z a r l a  e n  l a  c l i e n t e l e  p a r t i c u l a r .
t o  o Œ n p re s io n  d e l  p e d i o u l o  p u lm o n a r  p u e d e  a o a r r e a r  t r a s t o r n o s  e n  d o s  1 1%~ 
io rm a s  d i s t i n t a s ;  I r  c o m p re s io n  a r t e r i a l  p ro d u c e  an em ia  p u lm o n a r ,  p e r o  l a  oom­
p r e s i o n  v e n o s e  p ro d u c e  fen o m en o s  d e  e s t a s  i s  y  c o n g e s t io n  p a s iv a ^ q u e  s o n  l o s  
q u e  36 o b s e rv a n  o r d i n a r l a m e n t e .
A n te s  d e  t e r m i n e r  e l  e s t u d i o  d e  l a s  o o m p re s io n e s  v e s e u l e r e s  e s  n e o e s e ^ io  
s e i i a l e r  l a  p o s l b i l i d a d  d e  l a  o o m p re s io n  d e  l a  v e n a  a s i g o s .
B&bemoB p o r  l a  a n a to m ie  t o p o g r a f i o a  q u e  e s t a s  v e n a s  n o  e s t a n  en  o o n ta c to  
d i r e o t o  oon e l  'p e r i c a r d i o ,  s i n o  m e d ia n te  l o s  o rg a n o s  d e l  m e d ia s t i n o  p o s t e r i o r ,  
y  s i n  em bargo e x i s t e  u n e  o b s e r v a o io n  d e  D ik so n  p u b l io a d a  p o r  I ta o d e r ,  e n  l a  q ue  
u n a  p l e u r e s i a  d o b le  s e  re p ro d u o  l a  r a p id a m e n te  t r a s  r e p e t i d a s  p u n c lo n e s  y  d e -  
J o  dc f o r m e r s e  l i q u i d o  p l e u r a l  d e s p u e s  d e  u n a  p u n o io n  d e  p e r i o a r d i o .
En g e n e r a l  e s  o(«& rim ida l a  v e n a  a s i g o s  m anor a n t e s  d e  s u  a n & s tro m o s is  
c o n  l a  m ayor , y  p o r  e s o  e l  d e r ra m e  p l e u r I t i c o  e s  p r ln o i p a l m e n t e  d e  la d o  i s -  
q u i e r d o ;  p e r o  f a o i lm e n t e  s e  o o sq > ren d era  i q u e  s i  l a  o o m p re s io n  s e  r é a l i s a  mas
e r r i b a  d e  e s t a  a n a s to m o s is  y  s o b r e  e l  t r o n c o  d é  l a  a z ig o s  mayor^ e l  d e rra m e  
o l e u r l t i o o  s e r a  d o b l e .
L a oo n g o resio n  d e l  p a r e n q u ln a  p u lm o n a r  y  d e  s u  p e d io u lo ,d la n  lu g e x  a  e x ta -  
8 i s  d e  o a r a o t e r  h i p o s t â t i c o  u n a s  v e o e s ,  y  a fen o m en o s  a t e l e o t a s i o o s  o t r a s ,  
q u e  p u e d e n  s e r  e l  p u n to  d e  p a r t I d a  d e  in f la m e  o io n e s  q u e  to m an  e l  t i p o  p n e u -  
m on io o  o e sp & e n o -p n e u m o n ico ; s o b r e  to d o  en  e l  l a d o  i z q u i e r d o .
S i  e l  d e r ra m e  e s  muy g r a n d e ,  e l  pu lm on  r e s u i t e  o o m p rim id o  en  to d a s  l4 s . 
b u s io iô h é b ,  p s r o  ou an d o  no  e s  t a n  a b u n d e n te  s o lo  r é s u l t a  o o m p rim id o  ouando  e l  
e n fe rm o  e s t a  a o o s ta d o  ^ o b re  e l  d o r s o .
De to d o s  modos,^ pu lm on s e  i n t e r p o n e  e n t r e  e l  p e r i o a r d i o  y  l a  p a r e d ,  
d a n d o  l u g a r  a  mod i f  i  oa  c i  o n e s  e n  l a  m a t id e z  y  e n  l o s  s ig n o s  d e  a u s o u l t a o io n  
q u e  p u e d e n  d a r  l u g a r  a  e r r o r  e s  d e  d i e g n o s t i o o .
En e s t e  s e n t i d o  s e  ha d e s c r i t o  p a r  g i t o  l o s  s in to m a s  p s e u d o - p l e u r  i t  iooe 
d e l  l a d o  i z q u i e r d o .
- H -
C o n s i s t e  e n  u n a  m a t id e z  d e  l a  b a s e  i z q u l e r d a ,  3on f a i t e  d e  a u r m u llo  v e -  
z i c u l a r  y  u n  s o p lo  s u a v e  a l  n i v e l  d e l  a n g u lo  d e l  < m o p la to ^ q u e  h a c e n  p e n s e r  e n  
u n  d e r ra m e  p l e u r l t i o o  ; p e r o  l a s  v i b r a c l o n e s  t o r é o i o a e  e s t a n  p o o o  o n a d a  m odd- 
f i c a d a s ,  y  s o b re  to d o ,  h a c ie n d o  a l  en fe rm o  a d o p t e r  l a  p o s io i o n  g e n u - p e o to r a l ,  
s e  a te n u a n  e s t o s  s in to m a s ,  p o rq u e  a l  d i s m i n u i r .  l a  p r e s i o n  p u lm o n a r  au m en ta  1 a  
a i r e a c i o n  de  s u  p a r e n q u l n a .
Como vemoB e s t e  e s  u n  s in to m a  q u e  p u e d e  ao o m p ed ar e l o s  d e r ra m e s  ya  
c o n s t i t u i d o s ,  p e r o  no s i r v e  p a r a  e l  d i a g n o s t i o o  p r e c o z .  P o r  o t r a  p a r t e  no  
h e  s id o  o b s e rv a d o  mes q u e  e n  l o s  n l f io s ,  p o rq u e  e n  l o s  I n d lv id u o s  d e  peoho  
a m p lio  no  s e  p r é s e n t a .  ^
Tampooo d e  r e s u l t a d o  l a  m a n io b ra  d e  P in s  e n  l o s  d e rra m e s  e n q u i s t a d o s  p o s ­
t e r i o r e s  co n  s i n f i s i s  c a r d i o  p e r i c a r d i c a  a n t e r i o r  q u e  im p id a  e l  d e s l i z a m ie n -  
t o  d e l  l i q u i d e  h a c i a  a d e l a n t e .
Todo e s to  l e  q u i t a  muoho v a l o r  a  e s t e  s ig n o  o o n s id e r a d o  como p a to g n o m o -
n i c o .
Ademas y a  hem os in d ic a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  e s t a  m a n io b ra  d e  n o  e s ­
t é  e x e n ta  d e  p e l l g r o s , p o rq u e  e n  l a s  p e r i c a r d i t i s  p o s t e r i o r e S /p u e d e  h a o e r  e s -
-  i" ^  —
t a l l a r  l o s  fen o m en o s  d e  o o m p re s io n  o a r d la o a ;  a l  f n o l i n a r s e  e l  e n fe rm a  h a o ia  
a d e la n te ^  como o c u r r i o  e n  e l  o a s o  d e  D o f lo c q  a n t e r io r m e n te  r e l a t a d o .
En l o s  g r a n d e s  d e rra m es^  e s  ta m b ie n  oo m p rim id o  e l  pu lm on d e re o h o  y  d e s -  
v ie d o  e l  m e d ia s t in o  h a c i a  e s e  l a d o .  ^  e s t o s  o a s o s  p u e d e  t e n e r  a lg u n a  u t l l î -  
d ad  l a  p e r o u s io n  p o s t e r i o r  reo o m en d ad a  p o r  E w ard t^  b u so a n d o  u n a  zo n a  d e  m a t i ­
d e z  p o s t e r i o r  s i m é t r i o a ,  a o ad a  la d o  d e  l a s  t r è s  u l t i m a s  v é r t e b r a s  d o r s a l e s .
E s t e  s ig n o  l o  b u s o a n  a lg u n o s  a u t o r e s  p e r o u t ie n d o  oomo C a s a é t t ,  u n  p o o o  mas 
a r r i b a ,  a n i v e l  de l a  y  7^ d o r s a l e s .  L o s r u i d o s  o a r d ia o o s  n o  s e  oyen  en  
e s t o s  o a s o s  a u s  o u i  ta n d o  p 6 r  l a  p a r e d  p o s t e r i o r  d e l  t o r a x .
P e re  d i s t i n g u i r  l a  m a t id e z  p u lm o n a r  d e  l a  o o r r e s p o n d le n t e  a  u n  d e rra m e  
l i q u i d o ,  se?  p l e u r a l  o p e r i o a r d i o o ^ s é  h a  p r o p u e s to  l a  p e r o u s io n  a u s o u l t a d a .
Es e l  •b rt.iitd d eL t^n * * o  r u i d o  d e  m oneda.
P a r a  i n v e s t i g a r l o ,  b a s t a  o o l o c a r  u n a  m oneda e n  l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  t o -  
r a x y p e r è u t i é n d o l a  oon o t r a  i g u a l ,  e u s o u l t a n d o  a l  mismo tie m p o  p o r  e l  p ia n o  
a n t e r i o r ;  e n  o a s o  de  d e r ra m e , e l  r u i d o  v a  s e g u ld o  d e  u n a  o n d a  s o n o r a ,  q u e  n o  
e x i s t e  s i  s e  p e r c u t e  s o b r e  u n  b lo q u e  o o n g e s t io n é d o .  En e l  p r im e r  o a s o  p o d e -
-  K 3 -
mo8 o o s m a ra r  l a  s œ is a o io n  a u d i t i v a  a l  * t l n  t i n *  y  e n  e l  seg im do» e s  d e c l r ,  
e u a n d o  n o  h a y  l i q u i d o .  e l  r u i d o  e s  mas s e o o  s i n  r e s o n a n o ia ,^  q u e  podem os oom- 
p a r a r l o  e l  " t r i o  t r i o " .
E s te  s ig n o  h e  t e n i d o  o c e s lo n  d e  o b s e r v a r  en  n u & e ro so s  o a s o s  p l e u r e s i a s  
e o n  d e r r a m e , c o n v en e ien d o m e  d e  s u  e f i o a o i a .
Le s e n s a c io n  a u d i t i v a  s e  p e r c l b e  oon  u n a  g r a n  o l a r i d a d .  ay u d a n d o n o s  a  
# i j a r  l o s  l i m i t e s  d e l  d e r r a m e .
L as  p l e u r a s ,  s o b r e  t o  do l a  I z q u i e r d a  p u e d e n  o o n te n e r^ ^ m  d e r ra m e ,  no s o -  
|U> h i p o s t a t l o o  p o r  o m a p re s io n  d e  l a s  v e n a s  a z ig o i^  d e l  c u a l  n o s  hem os ooupado 
a n te s #  s i  no  q u e  ta m b ie n  p o r  u n a  in f la m a o lo n  d i r e o t a .
L o s  s lg p o s  q u e  p r e s e n t a n  e s t o s  d e r ra m e s . o o r s e s p o n d e n  mas q u e  a  l a  p l e u ­
r e s  i a ,  a  l o s  d e  l a s  p l e u r i ^ < m g e s t l o n e s  p u lm o n a re s /o o m o  i n d i c a  P o t a i n .  Bn 
e s t o s  o a s o s /  p u e d e  e l  m u rm u llo  v e x i o u l a r  e s t a r  a b o l i d o ,  e l  s o p lo  e s  mas suane 
q u e  e n  l a s  %meum<mias, p e r o  mas p r e c i s e  q u e  e n  l a s  p l e u r e s i a s ,  l a s  v lb ra o lo ^  
n e s  e x i s t e n  p a r o i a l m e n te ,  y  l a  o u r v a  d e  m a t id e s  d e  G a r la n d  n o  e s  t a n  p reo ig g ,^  
como c o r t a d à ,  s in o  m as b ie n  s^ p m id a  d e  u n a  sO na d e  e u b m a tid e s  d e o r e o l e n t e ;
e l  r u l d o  d e  m oneda e s  m enos a p r e o i a b l e  q u e  e n  l o s  d e r ra m e s  y  e n  l a  p a r t e  s u ­
p e r i o r  d e  l a  lo a t ld e z  s o l o  e s  a p r e o i a b l e  d u r a n t e  l a  I n s p i r a o l o n ^ d e s a p a r e o i e n -  
do  e n  l a  e x p l r a o l o n .
L a s  Gompl l o a o lo n e s  p l e u r a l e s  de  ben s e r  e s t u d l a d a s  oon  a lg u n  d e t e n l m l w t o  
p o rq u e  s o n  l a  oauma d e  m uohas d u d a s  y  e r r o r e s  ; p o r  e s t o  o r e o  d e  v e r d a d e r a  u -  
t l l l d a d  I n o l u i r  a q u i  a lg o n o s  d a t o s  o l i n i o o s  q u e  n o s  i l u s t r e n  e n  e l  d i a g n o s t i c  
d i f e r e n c i a l .
En l a  t é s i s  d e  C a s a d t  a p a r e o e  u n a  o b s e r v a o io n  sum am ente i n t e r e s a n t e  e 
i n s t r u o t i v a  p o r  l a  fo rm a  como s e  r e a l i z 6  l a  e x c l u s io n  d e l  d i a g n o s t i o o  d e  d e ­
r ra m e  p e r io a r d io o /  a  p e s a r  d e  q u e  l o s  d a t o s  o l i n i o o s  i n o l i n a b a n  s i  Miimo e n  
e s e  s e n t i d o .
S e  t r a t a  d e  u n a  e n fe rm a  d e  5 9  aüos^ q u e  e n t r a  e n  s u  s e r v i o i o  o o n  g r a n  o- 
p r e s i o n  t o r a c l o a  y  d i s n e a .  P r e s e n t s  edem as g e n e r a l i z a d o s ,  v i e n t r e  v o lim ln o -  
8 0 , a s o i t i s  a b u n d a n te ,  c a r s  c i a n o t i o a ,  h i p e r t r o f i a  d o lo r o s a  d e l  h ig e d o  q u e  
d e s c ie n d e  d e  c u a t r o  a  o in o o  t r a v e s ^  d e  d ed o  p o r  d e b a jo  d e  l a s  f a l s a s  o o s t i -  
l l a s ,  enorm e h i p e r t r o f i a  c a r d i a  o a ;  o b s c u r id a d  r e s p i r a t o r  i a  b a s t a n t e  m aroada
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e n  l o s  d o s  l a d  o s  d e l  p e o h o ^ p e ro  s o b r e  to d o  e n  e l  i s q u i e r d o  dcm de e l  s l l e n o i o  
e s  o(M%g>leto e n  l a  b a s e .  lA  p e r o d s io n  l a t e r a l  i s q u l e r d a  p e r m i te  d e l i m i t e r  u n a  
b an d a  m ac ize  d e  o o n v e x id a d  i n f e r i o r  e x t e n d i d a  d e s d e  l a  co lu m n a  v e r t e b r a l  b a s ­
t e  l a  a x i l a ,  e n  dcmde t e r m in a  a  l a  m ism a a l t u r a  q u e  e n  l a  oo lum na v e r t e b r a l . • 
f ^ r o  a  m ed id a  q u e  s e  p e r c u t e  d e s d e  l a  r e g i o n  a x i l a r  b a o ia  e l  p i a n o  a n t e r i o r , w  
o b s e r v a  q u e  l a  l i n e a  d e  l a  g r a f  i c a  s e  e l e v a  b ru so e m e n te  p a r a  c o n s t i t u i r  u n a  
s e g u n d a  o u rv a ^ q q e  s e  p i e r d e  p o c o  a  p o o o  o b l io u a m e n te  b a o ia  l a  r e g i o n  s u p r a -  
m em elo n a r^en  d o n d e  s e  c o n fu n d e  oon l a  m a t id e z  m io o a r d io a .
P e r ç u t ie n d o  en  e l  p ia n o  a n te r io z ^  p o d ia  a p r e o i a r s e  u n a  g r a n  m a t id e z  o o r-  
t a d a  e n  ^u  b o rd e  i z q u i e r d o  p o r  u n a  e s o o ta d u r a  d e  S ib s o n .
A p e s a r  d e  to d o s  e s t o s  sin tom aS y  q u e  p o d ia n  l ia o e r  p e n s e r  e n  u n  d e rra m e  
p e r i o a r d i o o  aoom pabado d e  u n  d e r ra m e  p l e u r a l ,  p o r  e l  e s t u d i o  d e  l a s  g r a f i o œ  
p u d o  e s ta b le o e r ^  q u e  l a  p r im e r a  o u rv a  p e r t e n e o i a  a  u n  d e r ra m e  p l e u r i t i o o  y  l a  
s e g u n d a  a  u n  o o ra z o n  b l p e r t r o f  i a d o , a  p e s a r  de s u  e s o o ta d u r a  d e  S ib s o n ,  p o r  
s u  e l e v a o io n  d e m a s ia d o  b r u s o a ,  y  p o r  n n  s o b r e p a s a r  l a  l i n e a  a x i l a r  a n t e r i o r .
P r a o t i o o  u n a  p u b o io n  p l e u r l t i c a  e x t r a y e n d o  to d o  e l  l iq u id o ^  o o n  l o  c u a l
-s e  f f lo d if io o  l e  m a t id e z  p o s t e r i o r  ; e n  l a  p a r t e  a n t e r i o r  d e s a p a r e o io  l a  e s o o ta ­
d u r a  d e  S ib s o n ,  p erm an eo  ie n d o  i n v a r i a b l e  l a  m a t id e z  a n t e r o - l a t e r a l  p r o p  l a  d e l  
o o ra z o n  h i p e r t r o f i a d o .
P a r e  d e m o s t r a r  q u e  no  e x i s t l a  l i q u i d o  e n  e l  p e r io a r d io ^  p r a o t i o o  oon  g r a n  
p r u d e n c ia  u n a  p u n o io n  e x p lo r a d o r a  oon  u n a  g e r ln g a  d e  P r a v e z  e n  e l  l i m i t e  p o s -  
t e r o - i n f e r l o r  d e  l a  m a t id e z  o e rd ia o a ^  y  a p e n a s  l a  a g u j a  h a b la  f r a n q u e a d o  l o s  
e s p e c i o s  i n t e r o o s t a l e s  / f u e  an im ad a  p o r  l a t i d o s  s in o r o n i o o s  oon  e l  p u l s o ,  p o r  
e s t e r  en  o c m ta o to  oon  e l  m io o a r d io ,  ^ in  q u e  s a l i e r a  n in g u n  l i q u i d o .
Como vem os en  e s t e  c a s o  e l  d i a g n o s t i o o  d i f e r e n c i a l  s e  e f e o t u o  p o r  e l  e s ­
t u d i o  d e  l a  fo rm a  y  e x t e n s io n  d e  l a s  o u rv a e  g r a f  l e a s  d e  m a tid e z ^  y. p o r  o t r a  
p a r te ^ p u d o  c o o p r o b a r s e  como l a  e s o o ta d u r a  d e  S ib s o n  n o  e s  s ig n o  p a to g n o a lo o c  
d e  l o s  d e r ra m e s  d e l  p e r i c a r d i c ^  s in o  q u e  p u e d e  e x i s t i r  e n  l a s  g r a n d e s  h i p e r t r o -  
f i a s  o a r d i a o a s  a  c c p d io lo n  d e  q u e  v a y a n  a o o a p a f ia d a s  d e  c o n g e s t io n  p l e u r e ^ p u l -  
m o n ar d e l  m ism o l a d o ,  p o rq u e  e l  pu lm on  c o n g e s t io n a d o  n o  s e  d e j a  o o m p rim ir  t a n  
f a c i l m e n t e  y  a d a p ta n d o s e  a  l o s  e s p e c i o s  q u e  q u e d a n  l i b r e s  en  l o s  f o n d o s  d e  
sE co  p l e u r a l e s , s e  superponig;^ p a r o i a lm e n te  e l  o o ra z o n  d i s t e n d id o ^  d a n d o  l u g a r
-  n
oomo e n  e l  o a s o  r e l a t e d o ,  a  l a  e s o o ta d u r a  d e  S ib e o n ^ q u e  t e n t o s  e r r o r e s  d i a g -  
n o s t i c o s  h a  o o e s ic m a d o .
H ace p o o o s  d i e s  h e  t ^ i d o  o o a a i ^  d e  o b s e r v a r  e n  l a  o l i n l c a  d e  t u b e r c u ­
l o s e s  d e l  H o s p i t a l  d e  B i lo a o  un  c a s o  o u r io s o  o u y a  f o t o g r a f i a  a d j u n t o .  E s te  
e n fe rm o  e ra  ya c o n o c id o  e n  a q u e l  s e r v i o i o  p o r  p a d e o e r  u n a  l e s i o n  tu b e r c u l o s a  
a n  p e r io d o  d a  r e b la n d e o im ie n to  e n  e l  v e r t i o e  i z q u i e r d o .  Bn l a  a o t u a l i d a d  in  
g r e s e  co n  g r a n  o p r e s io n  t o r a c i o a ,  d i s n e a  in te n s e ^  p r e s w t a n d o  a lg u n a  o i a n o s i s  
e n  l o s  l e b i o s  y  l a  c a r e .  Bn l a  f o t o g r e f i a  s e  h a  r e p r o d u o id o  l a  g r a f i o e  d e  
m a t id e z  y  e l  e i t i o  dcmde s e  a p r e c i e b a n  l a s  o o n t r e o o io n e s  v e n t r  o u l e r e s .  La 
m a t id e z  e r a  a b s o l u t e  e n  to d e  l a  z o n a  i n f e r i o r  a  e s a  l i n e a  oon  a u s e n c i a  d e  
m u rm u llo  v e x i o u l a r  y  f a i t e  de  v i b r a c i o n e s  t o r a c i o a s ;  e x i s t i a  u n  s o p lo  h a s te n  
t e  i n t e n s e  a  n i v e l  d e l  l i m i t e  s u p e r i o r  d e  l a  m a t id e z ,  oon e g o f o n ia  y  p e o t o r l  
l o q u i a  a f o n a ,  l a  p e r o u s io n  e u s o u l t a d a  p e r m i t s  a p r e o i a r  l a  s o n o r id a d  d e  " t i n  
t i n "  r u i d o  d e  m onede o " b r u i t  d e  s o u "  o o lo o a n d o  u n a  m oneda e n  l a  p a r t e  p o s te  
r i  o r  p e r c u t i é n d o l a  o o n  o t r a  y  a u s o u l t a n d o l a  a l  m isn o  t ie m p o  p o r  l a  p a r t e  a n ­
t e r i o r .  E l  p u l s o  r a p i d o  y  d e p r im ld o ,  o r i n a s  e s o a s a s ,  h ig a d o  a b u l t e d o  y  d o lo
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Lr o s o ,  edeme m e le o l e r .
D ia g n o s t io o  = P l e u r e s  l e  d e l  l a d o  I z q u i e r d o ;  p e r o  n o s  l la m a b a  l a  a t e n -  
o io n  l e  fo rm a  d e  l a  m a t id e z  p r e c o r d i a l  en  d o n d e  p a r e o i a  m a ro a r s e  l a  e s o o ta ­
d u r a  c é l é b r é  d e  S io s o n .  21 e s ta d o  d e l  en fe rm o  e r a  i n q u i é t a n t e  p o r  s u  g r a n  
c ^ r e s i o n  y  d i s n e a  y  p o r  e s t a r  e l  c o ra z o n  muy r e o h a s a d o  a  l a  d e re o h a #  p o r  ou­
y a  r a z o n  s e  d e o ld io  p r a c t i o a r  u n a  p u n o io n  p l e u r a l .  S e  h i o i e r o n  p u n o lo n e s  r e  
p e t i d a s  e n i v e l  de  l a  l i n e a  a x i l a r  m ed ia  y  a p e n a s  s a l l o  d e  c a d a  u n a  de  e l l a e  
de  60  a  100 o . o .  d e  un  l i q u i d o  s e r o f  i b r i n o s o  o e t r i n o ,  s  i n  d u d a  l a  p l e u r a  e s ­
t a  ba t a b i o a d a  p o r  a n t i g u a s  a d h e r e n o i a s  y  n o  p e n e tra b e m o s  oon  e l  t r o c a r  e n  l e  
g r a n  o a v id a d  a  p e s a r  d e  p u n o io n a r  e n  p le m a  zo n a  d e  m a t id e z .
Como e l  e s ta d o  d e l  en fe rm o  e r a  muy a l a r m a n te ,  n o s o t r o s  e s ta b a m o s  d e o id l
d o s  a  p r o o u r a r l e  a lg u n  a l i v i o ;  e n  e s t a s  o i r o u n s t a n o i a s ,  r e o o n o o ié n d o le  oon  
to d o  I n t e r e s ,  v o lv im o s  a  p e r o u t i r l e  e l  p ia n o  a n t e r i o r ,  l la m a n d o n o s  l a  a t e n -
o io n  n u e v am e n te  l e  fo rm a  d e l  a r e a  m e o iz a .
B zpezam os e d u d a r  s i  e l  p e r i c a r d i o  t e n d r i a  d e r ra m e ; l a  d i s n e a  e r a  muy 
i n t e n s e ,  l a  o i a n o s i s  h a b ia  au m en tad o  d e s d e  e l  d i e  a n t e r i o r ,  p e r o  e l  p u l s o  no
% -
p r é s e n t a  ba l o s  c a r a o t e r e s  d e l  d e s c r i t o  p o r  K a a a a n l o o n  e l  nom bre de  p u l s o  p a -  
r a d o g lo o ,  l a s  y u g u la r e s  e s t a  ban  t n r g e n t e s  p e r o  n o  I n m o v l le s .  D e o ld lm o s  p o r  
f i n  p a r a  s a l i r  d e  d u d a s  p r a c t i c a r  u n a  p u n o io n  p e r i c a r d i o a  e x p lo r a d o r a  y  yo  
f u i  e n o e rg a d o  d e  r e a l i z a r l a  e n  v i r t u d  d e  q u e  e s t a b a  e s tu d ia n d o  e s t e  a s u n to  y  
s o b re  to d o  p o r  l a  a m a b l l id a d  y  d e f e r e n o l a  d e  m is  o o sq )a f ie ro s .
Como e l  h ig a d o  e s t a b a  b a s t a n t e  a b u l t a d o  n o  e r a  e n fe rm o  a p r o i ^ s i t o  p a r a  
r e a l i z a r  l a  p u n o io n  e p i g a s t r i o a  reo o m en d ad a  p o r  M a rfa n  y  i e o i d i  p r a o t i o a r l e  
u n a  p u n o io n  e n  e l  e n g u lo  c o s t o - x i f o i d e o ,  m e d ia n ts  u n a  a g u j a  d e  in y e o o io n e s  
I n t r a m u s c u la r e s  y  una g e r i n g a  d e  a s p i r a o i o n .  L a  a g u ja  p ^ e t r o  en  e l  p e r i o a r -  
d io  y  l l e g o  a p o n e r s e  e n  o o n ta o to  o o n  e l  m io o a r d io .  P ud im os o b s e r v a r  e n to n -  
c e s  como s e  mo v i a  oon  l a t i d o s  s in o r o n i o o s  o o n  e l  p u l s o ,  e l  en fe rm o  n o  aousabc  
e l  m enor d o l o r  a  p e s a r  d e  q u e  l a  a g u ja  e s t a u a  e n  o o n ta o to  oon  e l  o o ra z o n  y  
p re g u n  t a  do i n t  eno  1 o n ad am en t e  e n  e s t e  s e n t i d o  n o s  r e s p o n d ia  q u e  t a l  v e z  l e  mo­
l e s t a  oa m enos q u e  l a s  e n t e r l o r e s ;  d e  d o n d e  p u e d e  d e d u o i r s e  q u e  e l  p e r i o a r d i o  
y  l a  s u p e r f i c i e  d e l  o o ra z o n  s o n  p a r a  l a s  p u n o io n e s  o a p l l a r e s  m enos s e n s i b l e s  
que l a  p l e u r a  in f la m a d a  ; l o s  m o v lm ie n to s  q u e  e l  o o ra z & i i% » r im ia  a l  p a b e l lm i
û -
de l a  a g u ja  e r a n  b a s t a n t e  i n t e n s o e  y  p o r  l o  t a n t o  s e  o b s e rv a n  o o n  g r a n  f a o l -  
l i d a d  y  s i n  q u e  p u e d a  d a r  l u g a r  a  d u d a .
Le p u n o io n  r é s u l t é  n e g a t i v e ,  e x t r a j e  l a  a g u ja  muy d e s p a c io ,  d im os a l  « a -  
fe rm o  a lg u n a s  in y e o o io n e s  t o n i o o  o a r d i a o a s  y  l e  d e ja m o s  r e p o s e r  a lg u n a s  h o ­
r s  s  ; d e s p u e s  s e  i n t e n t é  u n e  n u e v a  p u n c ié n  u n  p o o o  p o r  d e n t r o  d e  l a  l i n e a  a x i ­
l a r  p o s t e r i o r  e x t r a y e n d o  1 .3 0 0  o .o .  d e  u n  l i q u i d o  o e t r i n o  o o n  l o  o u a l  e l  e n fe  
mo s e  a l i v i o  c o n s id é r a b le m e n te .
Con i n t é r v a l o  d e  a lg u n o s  d i a s  s e  e x t r a j e r o n  n u e v a s  o a n t id a d e s  h a s t a  v a -  
c i a r  l e  p l e u r e  p u d ie n d o  a p r e o i a r  q u e  è l  o o ra a é n  e s t a b a  muy h i p e r t r o f i a d o . En 
e l  m om ento en  q u e  e s o r i o o  e s t a s  n o t a s  e l  e n fe rm o  o o n t in u a  en  l a  o l i n i o a  y  e l
l i q u i d o  t i e n e  t e n d e n c i a  a  r e p r o d u o i r s e .
L a s  a d h e re  no l a  8 p l e u r i t l o a s  a n t i g u a s  y  l a  c o m b in a c ié n  d e l  d e r ra m e  oon  
l a  h i p e r t r o f i a  o a r d i a o a ,  p u d ie r o n  s e r  l a  o a u s a  d e  l a  fo rm a  e s p e o l a l  d e  l a  ma­
t i d e z  p r e o o r d i a l  q u e  t a n t o  n o s  p re o o u p é  e n  u n  p r i n c i p l e .
A l em p ez a r  e s t e  t r a b a j o  hem os i n c l u i d o  l a  o b s e r v a c i é n  p e r s o n a l  s e g u n d a  
e n  l a  q u e  hacem os h i s t o r i é  d e  u n  o a s o  d e  d e r ra m e  p e r i o a r d i o o  y  p l e u r e s  i a  i s -
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q u le r d a  y  p o r  e s e  o l r o u n s t& n o ia  n o  hem os de r e p e t i r l e  a q u i .
L ae p l e u r e s i a s  m e d i a s t i n i o e s  p ro d u o e n  u na  m o d if lo a o io n  e n  e l  a r e a  de 
m e t id e z  c e r d i e o a ;  s o n  l a s  p l e u r e s i a s  m a r g in a le s  cue  t i e n e n  u n a  d e  su s  o a -  
r e s  en  o m n ta o to  oon  e l  pu lm on a l  o u a l  r e c h a z e n ,  su  b a s e  ap o y ad e  e n  e l  d la -  
f r t o m e ,  s o lo  s u  o o rd e  a n t e r i o r  a p a r e o e  a I s  e a ro lo rs o io n  d i r e c t e  dando  lu g a r  
a  une ro a t id e z  t a n  c e r a o t e r l s t i c e  en  fo rm a l e n t i c u l a r  una-s v e c e s  y  de  L o tra # .
La fo rm e de l a  m a tid e z *  e l  s i t i o  d o n d e  l e  t e  e l  o o ra z o n  y  l a  f a l t a  de s ’-g- 
no8 d e  o o m p re e io n  c a r d i a c a  p u e d e n  s e r v i m o s  p a r a  e l  d i a g n o s t i o o  d i f e r e a o i a l .
/j?«te£ de t e r m i n e r  e l  e s t u d i o  d e  l a s  l e s i c m e s  p l e u r l t i o a s  q u e  pueden a -  
o o cp e x le r  e l a  p e r i c a r d i t i s , s e û a la re m o s  l e s  d i f i o u l t r d e s  c o n  q u e  p u e d e  tro p e -  
ae x  e l  d i a g n o s t i o o  jo u en d o  a  c o n se c u e n o  la  d e  u n  tre u m a tis m o  t o r a o i o o  se  p rodu- 
o e  p n e u m o to ra x  d e l  la d o  I z q u i e r d o .
E n t r e  l o s  oa oa a s i e t i d o s  y  o O se rv e d o s  p o r  m i , r e c u e r d o  d o s ^ c u y a s  h i s t o ­
r i e s  o l l n i c a s  n o  o re o  o p o r tu n o  r e p ro d u o  i r ;  p e r o  en  oam bio  q u l e r o  s e â a l a r  e l  
h e o h o  ,d e  q u e  en  l 0 8  d o s  o a s o s  h u b ie r a  s id o  muy d i f i o i l  e l  p r r c i s a r  en  Id s  
p r im e r o s  m om entos s i  e x i s t i e  l e s i o n  p e r i o a r d i o a .
-  n -
En e l  p r im e r o  e o o n s e c u e n o le  d e  u n a  p u f ia le d a  e n  e l  6 ^ .  e s p a o io  i n t e r o o s -  
t e l  i z q u i e r d o  ^un p o o o  p o r  f u e r e  d e  l a  l i n e a  m em elonar^ s e  p r o d u jo  u n  hem o-pneu  
m o to r e x ; y  en  e l  se g u n d o  e o o n s e o u e n p ie  d e  u n  a p l a s t a m i e n t o  t o r a o i o o  que o o e -  
s io n o  f r a c t u r a s  o o s t e l e s  m u l t i p l e s  d e s d e  l a  3* a  l e  o o s t i l l e s  i z q u i e r d a  s e  
p r o d u jo  un  d e s g e r r o  p l e u r o - p u l a o n a r  oon  p n e u m o to ra x  y  mas t a r d e  oon  a & fis a a e  
s u ü c u te n e o  g e n e r a l i z a d o .
En lo 3  d o s  o a s o s  l a  o p r e s io n  t o r a o i o a ,  l a  d i s n e a  y  l a  o i a n o s i s  e z a n  muy 
p ro n u n o la d o a  y  e n  e l  seg u n d o  e r a  I m p o s lb le  to d e  e x p lo r a o io n  c a r d i a c a ,  p o r  e s ta ]  
d i f  i o u l t a d e  c o n s  id e r a b le m e n te  ^por l a  s o n o r id a d  t im p a n ic a  d e l  t o r s x ,  y  edem as 
leB  o r e p i t a o i o n e s  d  1 a i r e  q u e  h e b i a  in v a d id o  e l  t e g i d o  o e l u l e r  s u b o u ta n e o  im - 
p e d i e n  o b te n e r  n in g u n  d e  t o  p o r  e u s c u l t a o i o n .
IM lcem en te  d e s p u e e  d e  p r e c t i o a d e  l a  p le u ro tc s & ia  s e  p udo  o o n s e g u i r  e l  o i r  
l o s  r u i d o s  c a r d i e c o s  a u n q u e  muy a l c j e d o s  y  muy d e â i l e s .
En e l  p r im e r o  d e  l o s  o e s o s  e l  h e m o -p n eu m o to ra x  s e  c o n v i r t i o  e n  p i o  p n e u ­
m o to ra x  y  d e s p u e s  de v e c ia d a  y  d re n a d a  l e  p l e u r e  e l  c o re z ô n  s e g u ie  l e t  ie n d o  
e n  e l  b o rd e  d e r e ^ o  d e l  e x t e m o n .  Bn l a  h i s t o r i é  o l i n i o a  d e  e s t e  e n fe rm o  q u e -  
do  c o n s ig n a d o  e l  h e o h o  d e  q u e  o u en d o  s a l i o  d e l  H o s p i t a l  ourado^ s i g u i o  t o d a -
- 9 3 -
v i a  e l  o o ra z o n  muy d e s v ia d o  h a c l a  l a  d e r e o h a .  9 a l  v e z  e x i s t ! o  u n  p r o o e s o  
p e r i o a r d i o o  d e  v e q in d a d  a l  p io -p n e u x n o to ra x  y  oomo o o n s e o u e n c ia  de  e l  e e  
p r o d u je r o n  a d # e r e n o ia s  p e r i o a r d i o a s  que f i j a r o n  e l  o o ra z o n  h a o i a  l a  d e r e ­
o h a .  ( H i s t o r i a  o l i n i o a  de  Rom ualdo N e h re d a  que I n g r e s 6 en  l a  p r im e ra  s e o -  
o io n  de  o i r u j i a  d e l  B a s p i t a l  C i v i l  d e  B i lb a o  e l  15 d e  A g o s to  d e  1 9 0 6 ) .
A unque muy l ig e r a m e n te ^  hem os de  o o u p a m o s  a h o r ^  de  l o s  s in to m a s  f u n o io -  
n a l e s  a  q ue  p u e d e n  d a r  l u g a r  l a s  ocxotpresiones d e te r m ln a d a s  p o r  l o s  d e r ra m e s  
p e r io a rd io o B ^  s o b r e  e l  e x o fa g o , n e r v i o  p n e u m o g a s tr io o  y  n e r v i o  f r e n l o o .
P a r a  f a c i l i t a r  e l  e s t u d i o  d e  l o s  fen o m en o s  q u e  s e  o b s e rv a n  oon  m o tiv o  d e  
e s t a s  o o m p re s io n e s  r e o o rd a re m o s  a lg u n o s  d a t o s  an a to m io o s^  q u e  n o s  s e h a l a n  l a s  
r e l a o i c m e s  d e  e s t o s  n e r v i o s  y  d e l  e x o fa g o  co n  e l  p e r i o a r d i o .
2 1  e x o fa g o  t o r a o io o  d e s p u e s  d e  d e s c e n d e r  a p l i c a d o  a  l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e  
l a  t r a q u e a ,  o r u z a  e l  b ro n q u io  i z q u i e r d o  e n  s u  o r i g e n ;  in m e d ia ta m e n te  p o r  d e ­
b a jo  d e  e s t e , u n  g ru p o  d e  g a n g l io s  i n t e r - t r a q u e o  b r o n q u ie le s  l e  s é p a r a  d e  l o s
g r a n d e s  v e s o s  de  l a  b a s e  d e l  o o r a z o n ;  d e s p u e s  s e  p o n e  en  r e l a o i o n  oon l e  o a -  
r e  p o s t e r i o r  d e l  p e r io a r d io ^  en  a q u e l  p u n to  d o n d e  s e  e n o u e n t r a  e l  fo n d o  d e  s a -  
o o ^ s u p e ro —p o s t e r i o r  d e  H a l l e r  q u e  l o  s é p a r a  de le  a u r i c u l a  i z q u i e r d a .
P o r  d e t r a s ,  e l  e x o fa g o  t o r a o i o o ,  d e s o a n s a  s o b r e  l a  oo lum na v e r t e b r a l  h a s ­
t a  e l  n i v e l  d e  la  d o r s a l ;  mas a b a jo  e s t a  s e p a ra d o  d e  e l l a  p o r  e l  o o n d u o to  
t o r a o i o o ,  p o r  l a s  v e n a s  a z ig o s  y  en  oU p o r o io n  i n f e r i o r  p o r  l a  a r t e r i a  a o r t a  
q u e  a  e s t e  n i v e l  s e  o o lo o a  e n  l a  l i n e a  m e d ia .
De e s t a s  r e l a c l o n e s  s e  d e d u c e  f a c i l m e n t e ,  que l o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s ,  
s o b r e  to d o  a q u e l l o s  que d i l a t a n  c o n s id é r a b le m e n te  e l  fo n d o  d e  s s o o  s u p e r o - p o s -  
t e r i o r ,  p u e d e n  d e te r m in e r  fen o m en o s  e x o f a g ic o s .
P o r  e l  momento n o s  b e s t a  d e j a r  e n o te d o s  e s t o s  d a to s  oon r e l a o i o n  a  e l  e -  
x o f a g o ,  mas a d e l a n t e  v o lv e re m o a  a r e o o r d a r l o s  o p o r tu n a m e n te ,
O tro  d e to  e n a to m io o  q u e  n o s  o o n v ie n e  r e c o r d e r  p a r a  l a  i n t e r p r é t é e i o n  de  
l a s  fo rm a s  a n g in o s a s  y  d i s f a g i c a s  d e  l a  p e r i c a r d i t i s ,  e s  e l  t r s y e o t o  d e  l o s  
n e r v i o s  p n e u m o g a s tr io o s .
In d io a re m o s  r a p id e m e n te  s u  t r e y e o t o  g e n e r a l .
7 1 e n e  e l  p n e u m o g a s tr lo o  s u  o r ig e n  a p & re n te  e n  e l  s u ro o  l a t e r a l  d e l  W l -  
b o , e n  l a  m ism a l i n e a  d e l  g l o s o - f a r l n g e o  q u e  s e  e n o u e n t r a  p o r  e n c im a  y  d e l  e s -  
p l n a l  q u e  s e  h a l l a  p o r  d e b a jo .  S a l e  d e l  c r a n e o  p o r  e l  a g u je r o  r a s g a d o  p o s t e ­
r i o r ,  a l l l  s e  ao o d a  p a r a  s e g u l r  u n a  d l r e c o l o n  v e r t i c a l  y  Bn e l
o u e l l O / s e  a l o j a  e n  e l  e s p a o io  a n g u l a r  q u e  fo rm an  a l  a d o s a r s e  l a  v e n a  y u g u la r  
i n t e r n a  y  l a  a r t e r i a  c a r o t l d a  in te r n a ^  c o n t in u a d a  p o r  a b a jo  p o r  l a  o a r o t i d a  
p r i m i t i v e .
A s u  e n t r a d a  en  e l  t o  r a x  s ig u e  u n a  d i r e o o io n  d i f e r e n t e  a  l a  d e r e o h a  q u e  
a  l a  i z q u i e r d a ,  c<»&o c o n s e c u e n o ia  d e  l a  a s i m e t r i a  d e  l o s  t r o n c o s  a r t e r i a l e s  
d e  l a  r e g i o n .
Bn e l  l a d o  d e r e c h o  o r u z a  v e r t i c a l m e n t e  l a  o a r a  a n t e r i o r  d e  l a  s u b o la v i a ,  
t e n i e n d o  p o r  d e l a n t e  l a  v e n a  d e l  m ism o n o m b re . e l  l a d o  I z q u i e r d o ,  o o r r e  
e n t r e  l a  o a r o t i d a  p r i m i t i v e  y  l a  a r t e r i a  s u b o la v i a  q u e  e s  c a s  i  v e r t i c a l  en  
e s t a  r e g i o n  y  map a b a jo  o r u z a  l a  o a r a  a n t e r i o r  o o a r a  l a t e r o - i t q u i e r d a  d e l  
c a y a d o  a o r t i o o .
D e n tro  d e ^ t o r a x  o o u p an  l o s  d o s  t e ü .m e d ia s t in o  p o s t e r i o r .
-  9 -
En e l  It do i z q u ie r d o  p n s r  c l  n e r v i o  p n c u m o g a s tr lo o  p o r  d e t r a s  d e l  brcwi- 
Q uio  I z q u i e r d o  y  && s i t u a  en  l a  o e r a  a n t e r i o r  d e l  e x o f a g o . n o r  l o  t a n t o  e n t r e  
e s t e  ô rg a n o  y  §2. œ r i o e r d i o .  En e l  l a d o  d e re o h o  d e s c ie n d e  a l  p r i n o i p i o  p o r  e l  
e s p e o io  a n g u la r  que fo rm a n  a l  a d o s a r s e  e l  e x o fe g o  y  l a  t r a q u e a , c r u z a  p o r  d e ­
t r a s  d e l  b ro n q u io  d e r e c h o  y  s e  d i r l j e  a l a  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  e x o f a g o ,e n t r e  e s  
t e  o rg e n o  y  l a  oolum na v e r t e b r a l .  Mas a b a jo ? ^ # l i z q u i e r d o  d e s o ie n d e x p o r  l e  o a r a  
a j q t e r i c r  d e l  e s to Q e g o  y  e l  d e re o h o  p o r  l a  c a r a  p o s t e r i o r  de e s t e  o rg a n o .
TengeoûOB en o u e n te  ta m b ie n  l a  p a r t i c i p a o i o n  d e  l o s  pneum ogas t r i  o o s  en  l a  
f o rm e c io n  de  l o s  p le x o s  o a r d ia o o  y  p u lm o n a re s ,  en  l a  i n e r v a c i o n  d e l  e x o fa g o , 
d e l  e s to m e g o , f a r i n g e  y  l a r i n g e .
E l  n e r v i o  f r é n i c o  n a c e  d e l  4®. p a r  c e r v i c a l , r e f o r z e d o  p o r  rem as  p ro c e d e n -  
t e s  d e l  3®. y  5 ® .; s e  d i r i j e  h a o ia  a b a j o ,  c r u z a  p o r  d e l a n t e  d e l  e s o a le n o  a n ­
t e r i o r ,  p é n é t r a  en  e l  t o r a x , r o d e a  u n a  l i g e r a  o u rv a  e l  v e r t i o e  p u lm o n a r , o r u -  
s a  p o r  d o l e n t e  d e l  i l e o  p u lm o n a r . E l  n e r v i o  f r é n i c o  d e l  l a d o  d e re o h o  d e s ­
c ie n d e  v e r t i c a l m e n t e  h a s t a  e l  d ia f r a c m a  a d o s a n d o se  a l a  o a r a  e x t e r n e  d e  l a  v e ­
n a  c a r a  s u p e r i o r  y o ru z a n d o  eu  dO B em bocadura a u r i c u l a r ;  mas a b a jo  c r u z a  ta m -  
b&en e l  o r i f i c i o  d e  l a  v e n e  o a v a  I n f e r i o r .
-  n -
E l n e r v io  f r é n l o o  i z q u ie r d o  d e s c ie n d e  o b l io u a m e n te  d e  a r r i b a  a b a jo  y  d e  
d e n t r o  a f u e r a ^ s ig u ie n d o  e l  b o rd e  i z q u i e r d o  d e l  o o r a z o n .
Con e s t o s  d a t o s  a n a to m io o s  p o d « a o s  d a m o s  p e r f e o t a  ouen tc^  d e  oomo e s t o s  
n e r v i o s  y  e l  e x o fa g o  p u e d e n  s u f r i r  e n  e l  o u r s o  d e  l a s  p e r i c a r d i t i s  oon  d erra ->  
me  ^p o r  l a  c o m p re s lo n  m e o a n io a  u n a s  v e c e s  y  o t r a s  p o r  l a  p r o p a g a c lo n  d e  l a  i n -  
f l a m a c io n ,  dando  l u g a r  a  s ln lx m a s  f u n o ic m a le s  d e  t a n  v a r i a d a  fo rm a  y  d e  t a n  
e x t r a o r d i n a r i a  g ra v e d a d  q u e  d i f i o i l m e n t e  n o s  p e r m i te n  a  t r a v e s  d e  s u  o u a d ro  
d r a m a t i c s  o r i e n t a m o s  h a o i a  e l  V e rd a d e ro  d i a g n o s t i o o .
f i^ s p e c to  a  e s t e  p u n to  s o n  i n t e r e s a n t e s  l o s  t r a b a j o s  d e  B o u r o e r e t ,  ~
pQj%%^Qendrin y  f e s t a  q u e  d e s c r i b i e r o n  l a s  fo rm a s  d i s f a g i c a s ^  a n g in o sa s^  e  h id ro -  
f o b i o a s  d e  l a  p e r i c a r d i t i s .
S in  e n t r e r  en  l o s  d e t a l l e s  d e  s u s  d e s o r ip o io n e s ^  r e o o rd a re m o s  q u e  to d c æ  
o o in o id e n  e n  v a r i o s  p u n t o s . L o s  o a s o s  o l i n i o o s  p o r  e l l o s  r e la ta d o S y  a f e o t o s  
d e  una e n f  e rm ed ad  i n f  lam a t o r i a ,  oon  f i e b r e  a l t a , p r e s  e n ta b a n  u n  o u a d ro  o i l -  
n io o  de  e x t r a o r d  i n a r i a  g ra v e d a d  p re d o m in a n d o  l a  d i s f a g i a ,  l a  o i a n o s i s  y  l a  
d i s n e a , q u e  e n  a lg u n o s  e s t a b a  a u z e n ta d a  p o r  l a s  c o n t r a o o to n e s  b r a s o a e  d e l  d l a -
f r e c m a .
B o u r o e te t  en  e l  aflo  1837  e s c r l D l o  s u  t e s l a  t i t u l a d a  "De l a  d y s p h a g le  
d e n s  l e  p e r i c a r d i t e  e t  e n  p e r t i o u l i e r  d a n s  l a  p e r l o a r d i t e  a  fo rm e  h y d ro p b o b l-  
que*  e n  l a  q u e  d e s o r ib e  una fo rm a  o l i n i o a  e s p e c i a l  o a r a o t e r i z a d a  p o r  l a  d i s -  
f a g i a  j  l a  h i d r o f o b i a  ^que l a  d i s t i n g u e  d e  l a  p ro d u o  Id a  p o r  l a  r a b i a ^ e n  q u e  e> 
l o s  o a s o s  p o r  e l  d e s o r i t o s  t e n i a  l a  fo rm a  d e  h i d r o f o b i a  r a z o n a b l e .  Bn a lg u ­
n a s  o c a s io n e s  p u d ie r o n  o b s e r v e r  l a  a p a r i o l o n  d e  u n a  p a r o t i d i t i s  f u g a z .
En v i r t u d  d e  e s t e  o u a d ro  o l i n i o o  y  a n t e  l a  f a l t a  d e  s in to m a s  o a r d ia o o s ,  
s e  e s f o r z a r o n  e n  e z p l o r a r  d e t e n i d a a e n t e  l a  f a r i n g e  y  e l  e x o fa g o  co n  r e a u l t a d c  
n e g e t i v o s .  En a lg u n a s  oca  s i  o n e s  p r a c t i c a r o n  t r a q u e o t o m i a s , s i n  c < m se g u lr  e l  
m en o r a l i v i o  y  s u a  e n fe rm o s  s e  m o r ia n  en  u n a  o r i s i s  d e  d i s n e a  h o r r i b l e .
L a s  a u t o p s i a s  l e s  e n s e û a ro n  q u e  l a  e n f  e rm ed ad  no  r a d i o a b a  e n  l a  ^ u r in g e  
n i  e n  1 e x o fa g o ;  en  to d o s  l o s  o a s o s  e n c o n t r a r o n  u n a  in f la m a o io n  d e l  t e g i d o  
c e l u l a r  d e l  m e d ia s t in o  p o s t e r i o r ^ y  a l  mismo ti@ ap q  e l  p e r i o a r d i o  o o n te n ia  u n  
l i q u i d o  s a n io s o  o p u r u le n te ,  y  e l  c o r a z o n  d e s o r g a n is a d o  y  d eg en er& d o  en  t a l  
fo rm e  q u e  T r e o o u r t ;  l o  d e s c r i o i a  d lo i e n d o  " to im  a v a i e n t  l a  s u b ta n c e  d u  u e u r  
u l c é r é " .
A l e x p l i c a r  l a  p a t o g e n i a  to d o s  n o s  h a b la n  d e l  n e r v i o  f r e n i o o  e n g lo -  
b ad o  en  l e  I n f la m a o io n  d e  l o s  t e g i d o s .
Es n a t u r a l  q u e  e s t e  n e r v i o  p u e d e  s e r  oo m p rlm ld o  e  in f la m a d o  en  l a s  
p e r i o a r d i t i s ^  s o b r e  to d o  o u an d o  o o ln o id e n  o o n  l a  in f la m a o io n  d e  l a  p l e u r a  m e- 
d i e s t i n i o a ^ d a n d o  l u g a r  a  e l  d o l o r  o a r a o t e r l s t i o o  a  l o  l a r g o  d e l  b o rd e  a s t e r ­
n a l  y  p o r  d e l a n t e  d e  l o s  e s o a l e n o s  a n t e r i o r e s ;  p e r o  e n  l o s  derrmmaes p o s t e r  l o ­
r e s  q u e  e n  g a i e r a l  s o n  p e q u e â o s  y  o a s i  s le m p re  e n q u l s t a d o s  e s t e  n e r v io  p u e d e  
q u e d a r  l i b r e  d e  to d a  I n f la m a o io n  y  ocH apreslon .
En cam b io  no  s u o e d e ra  l o  m ism o oon e l  p n e u m o g a s tr io o  y  s o b r e  to d o  oon  
s u  ram a  i z q u i e r d a ,  q u e  oomo a n te r io z m e n te  hem os I n d lo é d o  s e  e n o u e n t r a  e n t r e  
l a  o a r a  a n t e r i o r  d e l  e x o fa g o  y  l a  p o s t e r i o r  d e l  p e r i o a r d i o ,  p o rq u e  p o r  e s t a  
s l t u a o i o n  p u e d e  f a c i l m e n te  s e r  o o m p rim id o  e  in flm m ad o  p o r  d e r ra m e s  p o s t e r i o -  
r e s  a u n q u e  e s t a s  s e a n  de p eq u eflo  v o lu m en .
G ran  p a r t e  d e  l o s  t r a s t o m o s  f u n c l o n a l e s  h a s t a  a q u i  d e s o r i t o s ,  ccmio so n  
l a  d i s f a g i a ,  l o s  s in to m a s  a n g in o s o s ,  e l  e x o fa g ism o  y  e n  o c a s io n e s  l a s  o r i s i s
d l s n e i c a s ,  b a n  s id o  a t r i b u i d o s  m o d ern am en te  m as q u e  a  l a  ooaapreslox i d e l  p n e u -  
ffio g as trio o ^  a  f e n à n e n o s  i n f l e m a t o r i o s  d e  p r o p a g a o io n  q u e  d a n  l u g a r  a  v e r d a d e -  
r a s  n e u r i t i s  d e l  P n e u m o g a s tr io o .  P o r  e l  m om ento f a l t a n  l a s  o o m p ro b a o lo n e s  h i s  
t o p a t o l o g i o a s  q u e  d e m u e s tre n  e s t e  t e o r i a .
P o r  a h o r a  no ten em o s m ed io s  t e r a p e u t i c o ^  q u e  p e r m i ta n  t r a t a r  oon  p o s i b l l i  
d a d e s  de é x i t o ^ e s t a s  v a r i e d a d e s  o l l n i c a s  de  l o s  d e rra m e s  p e r i o a r d i o o s .
No q u i e r o  p a s a r  p o r  a l t o  u n a s  n o t a s  o l i n i o o s  q u e  p o s e o  r e s p e o t o  a  u n  e n ­
f e r m o ,  o u y a  m u e r te  t u v e  q u e  p r e s e n o i o r  s i n  o o n s e g u i r  a l i v i a r  b u b  a n g u s t i a s  ho­
r r i b l e s  n i  m o d if ie  o r  a q u e l  o u a d r o  s i n t o m a t i o o  e x t r a o r d  i n a r  ia m e h t e  d r a m a t io o .
E dad  6 9  a f io s , o o n s t i t u o i o n  f u e r t e  y  r o b u s t e  a  p e s a r  d e  s u s  a f io s , s i n  a n -  
t e o e d e n t e s  m o rb b so s  d e  im p o r ta n o ia ,  o o n s e rv a b a  b u s  a r t e r i a s  f l e x i b l e #  y  e l â s -  
t i o a s  s i n  e l  m en o r s ig n o  e s o l e r o s o .  Tuvo u n a  in f e o o io n  l i g e r a  d e  n a t u r a l e s a  
g r i p a l  p r o b a b le m e n te ,  e v o lu o io n o  en  ocho  d i a s  co n  u n  o u r s o  b e n ig n o  e n  a p a r i e n -  
o i a  y  s i n  q u e  l e  o o n c e d ie ra m o s  u na  g r a n  I m p o r ta n o ia ;  e n t r o  e n  f r a n o a  o o n v a le -  
o e n c i e  y  d u r a n te  u n o s  d i a s  r e a n u d o  s u  v id e  o r d i n a r i a .
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D le z  d i a s  mas t a r d e  v u e lv e  a  e n f e r m e r .  H a b la  t e n i d o  im  e s c a l o f r i o  v l o -  
l e n t o  y  s e  q u e  j  a b a  d e  une a n g u s t l a  r e t r o - e s t e m a l  oon  d o l o r  p rp p a g a d o  b a c i a  
l a  e a p e ld a .  F i e b r e  3 8 ,* 4 .
D esde e l  p r im e r  m om ento me l la m a  l a  a t e n o i o n  s u  e p la n a m ie n to  q u e  c o n t r a  
t a b a  c o n  e l  o p tim ism o  y  l e  p o o a  im p o r ta n o ia  q u e  c o n œ d io  a  s u  e n f  e rm ed ad  an ­
t e r i o r ;  t e n i e  te n d  eno  i s  a l  s u b d e l i r i o  y  u n  p u l s o  b le n d o  y  d e p r e s i b l e .  En e l  
p r im e r  r e c o n o o im ie n to  n o  p u d e  e n o o n t r a r  n in g u n  s ln to m a  f l s i o o  im p o r ta n te  e n  
e l  a p e r e t o  r e s p i r a t o r i o ,  me p a r e d 6 q u e  l o s  l a t i d o s  o a r d ia o o s  e r a n  f l o j o s  y  
d é b i l e s ;  p e r o  a  p e s a r  d e  e s t e  r e s u l t a d o  d e  l a  e : ^ l o r a .o i o n ^ e l  e s ta d o  g e n e r a l  
n o  e r a  s a t i s f a o t o r i O / e l  a s p e o to  d e l  e n fe rm o  i n q u i é t a  b a  u n  p o o o .
V u elv o  a  v e r l e  p o r  l a  t a r d e ;  o o n t in u a o a  e n  e l  mismo e s t a d o ,  T * 3 8 ,6  - \  
P  »  1 1 0 . -  R« 2 8 . O r in a  e s o a s a »  La e x p lo r a o io n  n o  l o g r s  o r ie n ta r m e  y  r e o l a -  
mo l a  ay u d a  de  un  p r e s t i g i o s o  o o m p aâero  e n  o o m p aâ ia  d e l  o u a l  l o  volvm m os a  
v e r  a q u e l  l a  misma n o o h e , s  i n  p o d e r  l o g r a r  h a o e r  u n  d i a g n o s t i o o .
E l  d i s  s l g o i e n t e  s e  q u e j a  d e  u n a  s e n s a o io n  d o lo r o s a  e n  l a  f a r i n g e  q u e  i* 
im p id e  t r a g a r .  R eoonooem os d e te n id a m e n te  l a  f a r i n g e  y  a  l a  e x p lo r a o io n  d i -
r e c t a  n o  s e  o b s e rv a  ne d a  a n o rm a l .  E s t e  d i e  e l  e n fe rm o  t i e n e  38 ?ô  -  P  -
116 R .*  3 8 .
Un e s p e c l e l i s t e  s e  e n c a rg o  de  i n v e s t i g a r  l e  f a r i n g e  y  l e  l a r i n g e  s i n  e n -  
c o n t r e r  nade a p r e o i a b l e  y  s i n  em bargo  l a  d i s f a g i a  y  l a  d i s n e a  f o e r o n  au m en tan - 
d o ^ c o n  u n  e s ta d o  g e n e r a l  m a lo , s o s t e n i é n d o s e  l a  f i e b r e  y  oon  e l  p u l s o  s ie m p re  
ü l f n d o  a u n q u e  r e g u l a r  y  s i n  i n t e r m i t e n o i a s .
E s t e  c u s d ro  h a s t a  a q u i  d e s o r i t o  s e  a o e n tu o  e n  t e l  fo rm a  e n  l o s  t r è s  d i e s  
s i g u i e n t e s ,  q u e  l a  d i s n e a  s e  h î z o  i n t o l e r a b l e ,  oon  o i a n o s i s  d e  l o s  l a b i o s  y  
l a  c e r a  y  t u r g e n o ia  de  l a s  y u g u l a r e s .  La d i s f e ^ a  o o n t in u a  b a ,  e n  e l  p ed b o  
n o  e  n c o n tra o a m o s  n a d a  a p a r t é  d e  u n o s  e s t e r t o r e s  s u b o r e p i t a n t e s  e n  am bas baseey 
3 0 0 l e  to d o  e n  l a  i z q u i e r d a |  q u e  mas t a r d e  f u e r o n  e x te n d ié n d o s e  a  m ed id a  q u e  e l  
c o r a z o n  d e c a i a .  E l  o u e l l o  a u m en to  d e  v o lu m en  in d u o ié n d o n o s  a  p e n s a r  que d e -  
oie: e x i s t i r  u n  f le m o n  p r o fu n d o  q u e  oç% > rim ia  l a  tr a q u e ^  y  e l  e x o f a g o .  E l  o u e r  
t o  d i a  tu v o  u n e  c r i s i s  d e  d i s n e t  h o r r i b l e ,  o o n  g r a n  t i r a g e  y  o i a n o s i s  a c e n tu a -  
d a .  En a q u e l  m om ento l e  v e i a  o o n  n o s o t r o s  u n  n o t a b l e  o i r u j a n o  q u e  s e  d e c i d i o  
e p r e o t i c a r  u n e  t r a ^ e o t e a i q , r e a l i z a n a d o l a  c o n  a q p e l l a  m a e s t r i a  h a b i t u a i  e n  
é l ,  p a r a  to d a s  s u s  i n t e r v e n o i  o n e # .
fû
D esp u es  d e  l a  o p e r a o iô n  h u b o  u n  m om ento d e  r e l a t i v e  o a lm a , e l  en fe rm o  s e  
t r a n q u i l iz o  u n  p o o o , In d u d a b le m e n te  a  l a  o a u s a  d e  s u  d i s n e a  s e  b a b i a  a g re g a d o  
un  esp asm o  g l o t l o o ,  p e r o  a  l a s  p o c a s  b o r a s  l a  d i s n e a  aum ento^ a  p e s a r  d e  f u n -
o i o n a r  b ie n  l a  c a n u la  t r a q u e a l , e l  p u l à o  s e  b i s o  o a d a  v e z  im^s d e p r e s i b l e  con
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t e n d e n c i a  a l  e s ta d o  s in o o p a l  s i n  q u e  to d o s  n u e s t r o s  e s f u e r z o s  t e r a p e u t i o o s  lo -
g r a r a n  é v i t e r  e l  o o la p s o  y  l a  m u e r te .
En e s t e  o a s o  to d a  o c m p ro b a c io n  a n a to m io a  e r a  im p o s ib le ,  y o  q u e d é  s i« n p r e  
p re o c u p a d o  p r o c u ra n d ô  i n q u i r i r  l a  v e r d a d e r a  c a u s a  d e  l a  m u e r te .  Bfe.y q ue  t e -  
n e r  en  eu  e n t a  q u e  n o  p o d ia  m enos d e  im p re s  io n a rm e , e l  q u e  u n  h o m b re  v ig o ro s o  
a  p e s a r  de s u s  69 a ü o s ,  s e  m a r ie r a  e n  o u a t r o  d i a s ,  o o n  u n  o u a d ro  s in to m a t iv o  
t a n  d r a m a t ic o  y  t a n  a n g u s t i o s o ,  s i n  q u e  p u d ié ra m o s  o o n s e g u i r  a l i v i a r  l a  d i s ­
n e a ,  n i  c a lm a r  s u  d i s f a g i a ,  n i  r e a n im a r  s u  m io o a r d io ,  n i  t e n e r  l a  s e g u r id a d  
d e  l e  v e r d a d e r a  o a u s a  d e  to d o  a q u e l l o  q u e  o b s e rv â m e s .
Debo de o o n f e s a r ,  q u e  a l  l e e r  l a s  d e s o r i p o i o n e s  o l i n i o a s  d e  B o u r o e r e t ,  
T r e c o u r t ,  G e n d r in ,  T e s t a  y  C a s a é t  s o b r e  l a s  fo rm a s  a n g in o s a s ,  d i s f a g i o a a  y  
d i s n e i c a s  d e  l a  p e r i o a r d i t i s ,  s o b r e  to d o  d e  l o s  p e q u e d o s  d e r ra m e s  p u r u le n to s
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r e t r o - p e r i o a r d i o o B ,  q u e  p ro p a g a n  s u  I n f la m a o io n  a  l a s  p a r e d e s  d e l  e x o fa ­
g o  y  a l  n e r v io - p n e u m o g a s t r lo o , d an d o  l u g a r  a  o u a d ro s  s in t o m a t l o o s  p a r e o i -  
d o s  a  e l  a n t e r io r m e n te  d e s c r i t o ;  d e b o  d e  o o n f e s a r ^ q u e  s u s  d e s o r ip o ic m e s  me 
im p r e s lo n à r o n  b o n d am en tS /O b l igandom e a  r e c o r d e r  e l  o a s o  a  q u e  a n te r io r m e n -  
t e  b î o e  r e f e r e n d a ,  b a s t a  e l  p u n to  q u e  no b e  p o d ld o  m enos d e  in te r r o g a r m e  
m uobes v e c e s .  -  i g e r l a  u n a  p e r i c a r d i t i s  p u r u l e n t e  p o s t e r i o r ,  o u n a  m e d ia s -  
t i n o  p e r i o a r d i t i s  d e  fo rm a  d i s f a g i c a  a n g u in o s a  y  d i s n e i o a  p o r  in f la m a o io n  
d e l  p n e u m o g a s tr io o  l a  q u e  p r o d u jo  l a  m u e r te  d e  n u e s t r o  e n fe rm o ?
En a lg u n o s  o a s o s  d e  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s  s e  b a  o b se x v a d o  u n a  a f o n ia  
o o n t r a s t a n d o  oon  l a  i n t e g r i d a d  de  l a  l a r i n g e  y  a t r i b u i d o s  p o r  M ensi a  l a  
ib m p r e s lo n  d e  l o s  n e r v i o s  r é c u r r e n t e s ,  a u n q u e  p a r e o e  p r o b a b le  q u e  no  s e a  
s o l o  l a  o o m p re s io n  d e  e s t o s  n e r v i o s  l a  o a u s a  d e  l a  a fo n ia ^  s in o  q u e  ta m b ie n  
a q u i  p u e d e  i n v o c a r s e  l a  p  a r t  io  ip a o  io n  d e  u n a  in f l a m a o io n  d e  l o s  f i  l e  t e s  
n e r v i  o s e s .
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L e  c o m p re s lo n  d e l  g r a n  s im p a t l c o  p u e d e  p r o d u o I r  u n a  d e s lg u a ld a d  p u p l -
1 e r  p o r  m i d r i a a l s  d e l  l a d o  I z q u i e r d o ,  s e g u n  B lech m an n . E s ta ,  e s  u n a  q u e s ­
t i o n  que n e o e s a r ia m e n te  l a  te n e m o s  q u e  a d m i t i r  o o n  o i e r t a s  r é s e r v a s  p o rq u e  
l a s  d e s ig u a ld a d e s  p u p l l a r e s  q u e  s e  h a n  a t r i b u i d o  en  m uchas o o a s lo n e s  a  com - 
p r o s i o n e s  d e l  s im p a t i c o  t o r a o i o o ,  d e p e n d ia n  e n  m uohos o a s o s  d e  l e s i o n e s  esf- 
p e c i f i c a s .  E s t e  e s  un  a s u n to  d e s t i n a d o  a  s u f r i r  une n u e v a  r e v i s i o n .
B sse y  W in te r  e n  u n a  o o m u n io a o io n  a  l a  S o o ie d a d  R e a l  d e  M ed ic in e  d e  Lon­
d r e s  l la m a  l a  a t e n o io n  s c o r e  e l  h e c h o  d e  q u e  en  e l  o u r s o  d e  p e r i o a r d i t i s  s e -  
c a s . o  con  d e rra m e  h a n  p o d ld o  o b s e r v a r  u n a  in m o v i1 1 z a o io n  mas o m enos co m p lé­
t a  d e  l a  p a r e d  a b d o m in a l.
E s te  in m o v i l id a d  n o  e s  d e b id a  n i  a  l a  r i g i d e z  m u s c u la r  n i  a  u n a  s e n s l -
b i l i d a d  e x a g e r e d a ,  r e o o n o o e  p o r  o a u s a  l a  i n h i b i o i o n  d e l  d i a f r a o m a .
Como c o n s e c u e n o ia  d e  l a  i n h i b i c i o n  a b d o m io o - f r e n io a  q u e d a  f e v o r e o id a  
l e  d i l a t a o i o n  d e l  e s to g a g o  y  d e l  i n t e s t i n e  y  e l  o o la p s o  d e  l o s  l o b d lo s  i n ­
f e r  l o r e s  d e l  p u lm o n . La su p  r e s  io n  de  l a  r e s p i r a c i o n  a b d o m in a l y  l a  c o m p re - 
s i o n  p u lm o n a r  p o r  l a  d i s t e n s i o n  d e  l a s  v i s o e r a s  a b d o m in a le s  e x p l i  c a n  l a  o i a ­
n o s i s  y  l a  p o s i c i o n  o r to p n e a  q u e  oon f r e o u e n c i a  a d o p ta  e l  e n fe rm o  p o rq u e
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e n  e s t a  p o s i o i o n  e l  e n fe r m e  u t i l i z e  I n s t l n t i  veau e n t e  e l  p e s o  d e  b u s  v l s c e r a s  
p a r e  d e p r i m i r  e l  d i a f r e c m a  y  a u m e n te r  l a  l o n g i t u d  d e  l o s  d i a ü e t r o B  t o r a o l o o s .
E s te  Blgno d e be d e  s e r  oonooido p a r a  i n c l u i r l o  en e l  d le g n o s t io o  d l f e -  
r e n o ia l  e v i ta n d o  n o s i b l e s  e r r o r e a  c l l n i o o s  oon s f e o o io n e s  atdom inaleft.
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D esp u es  d e  h e b e r  d l a g n o s t i c e d o  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  d e rra m e  p e r i c a r d i o o  
n o s  I n t e r e s e  s ie m p re  o o n o o e r  s u  n a t u r e l e za p a r e  e l e g i r  e l  p r o c e d lm le n to  t e -  
r e p é u t i c o  m&B e p ro p i& d o  p e r e  s u  c u r e c i o n .
D esde lu e g o  en  e a t o s  o a s o s  l o  miamo q u e  e n  l o s  d e r ra m e s  p l e u r i t l o o s  l a  
p u n o io n  e x p lo r e d o r e  n o s  r e s u e l v e  e l  p ro b le m s ;  p e r o  p r e f e r i n o s  p o r  e l  momenta 
i n d i c a r l a  d e je n d o  e l  e s t u d i o  d e  s u  t é o n l c s  p a r a  I n o l u i r l o  en  e l  o s p f t u l o  o o -  
r r e s p o n d l e n t e  a  l a  p e r I c a r d l o e n t e s t s  e v l t s n d o  d e  e s t e  modo r e p e t i o l o n e s  que 
s u m e n ta r i&  c o n s l d e r s b l r à e n t e  l a s  d im e n s to n e s  d e  n u e é t r o  t r e b s j o .
Ko e s t e r a  d e a a s  I n d l o a r  s q u t , o o ao  l a  p u n o lô n  e x p lo r a d o r e  p e r l o é r d t o s  
q u e  c o n s t t t u y e  l a  p ru e b a  mes é v i d e n t e  d e  l e  e x t s t e n c l a  d e  u n  d e r r s m e ,  e s  ad  -  
m t t t d a  y  p r s c t t c a d a  e n  l e  e c t u a l i d e d  o o n  muoha m ay o r f r e o u e n c t a  d e  l o  que 
s e  b a c t a  en  e p o o a s  e n t e r t o r e s ,  p o r  h e b e r s e  o o n v e n c td o  l o s  c l i n t c o s  q ue  en  a l -  
g u n a s  o c a s to n e s  y  e n t e  c t e r t a s  v a r t e d a d e s  d e  d e r ra m e s  n o  b a y  p o s t b t l t d a d  de 
f o r m e r  J u t c t o  s t n  r e o u r r t r  a  e l l e .
D ejen d o  e un  la d o  l e  p u n o io n  e x p lo r a d o r a  e l  d l a g n o s t i o o  d e  l a  n a t u r a -  
l e z a  d e l  d e rra m e  s e  h a o e  l a  m ayor p e r t e  de  l a s  v e o e a  t e n i e n d o  en  o u e n ta  l a  
e t l ü l o g i a  y  e v o lu o io n  d e  l a  d o l e n o i e .
S e  p u ed e  l l e g a r  e  f o rm e r  u n  j u i o i o  oon û e s t a n t e s  @ p re n t la s  d e  e o l e r t o  
t e n i e n d o  en  o u e n ta  l a s  r e g l a s  s l g u i e n t e s  p r o p u e s t a s  p o r  B leo b m an n .
I t  -  L o s  g ra n d e s  d e r ra m e s  so n  g e n e r a lm e n te  s e r o s o s  o  b e m o r ra g lo o s  y  
mas r e r a s  v e o e s  p u r u l e n t e s .
2®. -  L os d e r ra m e s  c o n s é c u t iv e s  e l  re u m a tism o  o a  l a  t u b e r o u l o s i s  so n  
g e n e r a lm e n te  s e r o - f l b r i n o s o s .
3 ° .  -  En l o s  b r l g t i o o s  l o s  d e r ra m e s  so n  h e m o r r a g io o s .
-  Lo3 d e r ra m e s  c o n s e o u t iv o s  a l a  b ro u o o -p n e u m o n la , a  l a  p l e u r e s l a  
p u r u l e n t e  o a  i l s  a f e o c io n e s  o s t e o m i e l i t i o a s ^  s o n  g e n e r a lm e n te  p u r u le n tô s ^  s o ­
b re  to d o  e n  l o s  n lû o s ;  p o r  e s t a  o l r o u n s t a n o l a  W est re o o m ie n d a  e l  r e o o n o o l -  
m ie n to  d e l  o o ra z o n  de u n  modo s l s t e m a t i ë o  en  to d o  n i â o  o o n y a le o l e n t e  d e  u n a  
e f e c c l o n  b ro u c o -p n e u m o n io a  o p n e u m o n lo a , p o r  q u e  l a  p e r l o e i r d i t l s  p u e d e  d é ­
s a r r o i  l a r s e  c o m p le ta m e n te  a p i r é t i o a  y  p a s a r  d e s a p e r o l b i d a .
Todo8 l o s  s ig n o s  f l s l o o s  y  l o s  t r a s t o r n o s  f u n c i o n a l e s  i n d ic a d o s  h a s t a  
a q u l  h o  so n  s u f i o l e n t e s  p a r a  f o rm a r  J u i o i o  de l a  c a n t l d a d  d e  d e r ra m e  p e r i -
c a r d l c o  p o rq u e  l a  m ay o r p a r t e  s e  o o le o c lo n a  d e t r a s  d e l  o o ra z o n  y  p o rq u e  l o s
(
p e q u e d o s  d e r ra m e s  s o b r e  to d o  s i  s o n  muy t o x l o o s  y  p u r u l e n t o s  no  s o n  m e jo r  
t o l e r a d o s  q u e  l o s  d e r ra m e s  v o lu m ln o s o s .
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m  LOG p s r i g a s d i c o s .
A unque reo o n o zo a m o s  q u e  e l  exam en r a d io s o a p io o  p u e d e  p r o p o r o io n a r -  
n o s  d a to s  p r e c i o s o s  e n  e l  d i a g n o s t i o o  d l f e r e n c l a l  d e  l o s  d e r ra m e s  p e r i -  
c a r d l o o s ,  p o r  e l  m om ento e s  u n  e le m e n to  d i a g n o s t i o o  q u e  t r o p i e z a  oon 
g r a n d e s  d i f i o u l t a d e s  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  e n  l a  o l l n i o a  o o r r i e n t e .
Hay q u e  p e n s a r  e n  l a  d l f i o u l t a d  d e  t r a n s p o r t e r  e s t o s  e n fe rm e s  » o ia -  
n o t  lo o s  c o n  u n a  d i s n e a  e x t r a o r d i n a r i a  y  q u e  n e o e s i t a n  a d o p t e r  a p t i t u ­
d e s  e s p e c i a l e s  p a r e  p o d e r  r e s p i r a r .  En l a  p r a c t i c e  p a r t i c u l a r »  to d o  i n ­
t e n t  o r a d io s o o p io o  r é s u l t a  im p o s ib le  y  au n  e n  l a  p r a c t i c e  h o s p i t a l a r l a  
d o n d e  s e  d is p o n e n  d e  m a g n if  i c o s  a p a r a t o s  r a d i o g r a f i c o s  n o  s o n  e s t w  l o s  
e n fe rm e s  m as a p r o p o s i t o  p a r a  r e a l i g a r  o b s e r v a c io n e s .
P u e r a  d e  l o s  o a s o s  d e  p e r i o a r d i t i s  l a t e n t e s  o a s i  t o d a s  l a s  o b s e r -
Il
v&oto n e s  s e  h e n  p r a o t l c a d o  e n  l o s  n iH o s»  p o r  s e r  f â c l l  s u  t r a n s p o r t e  e l  
g a b l n e t e  r a d io s o o p io o  y  p o r  q u e  e n  e l l o s  e l  t o r a x  e s  muy t r a n s p a r e n t e  
p o r  BUS pequefilos d i a m e t r o s .
# 1  e l  nif&o 86 a d m ite  p o r  l a  w y o r i a  d e  l o s  a u t o r e s  q u e  e l  exam en rem» 
d i o l o g i o o  d e  be r é  p r e o t i o a r s e  s i s t e m a t io a m e n te  e n  e l  o u r s o  d e  t o d a s  l a s  * -  
f e c c i o n e s  t o r é c i o a s  d e  e v o lu o io n  i n s o l i t e .  %.
E s in d u d a b le  q u e  l a  r a d i o s c o p i e  p u e d e  p r a p o r c io n a r n o s  d a t e s  i n t e r s -
s a n t é s  e n  m uohos o a so s»  au n q u e  s e s  muy J .e m e n te b le  l e s  d i f i o u l t a d e s  oon
/  ■
q u e  t r o p  l é s a  e l  p r é c t i o o  p a r e  r e e l i z a r  e s t a  o l a s e  d e  ^ m é r v à o i o a e s . ' c ,
L os d a t e s  p r i n c i p a l e s  q u e  p o d ^ o s  o b te n e r  p o r  r a d i o s c o p i a  s e  r e f i e -  
r e n  p r i n o  ip a lm e n te  : a  l a  fo rm a  d e  l a  so m b ra  c a r d l o - p e r i o a r d i o ^  fo rm a
g lo b u lo e a  y  s im é t r i c e y  o o n  u n  e j e  q u e  p e s a  p o r  e l  b o rd e  e s t e m a l  I s q u i e r -  
d o ;  a  l a  in m o v i l id e d  d e  l o s  b o r d e s  d e  e s t a  sombroy q u e  l a  d l f e r e n o l a  d e  l a  
p r o d u o id a  p o r  u n a  d i l e t a o i o n  c a r d ie o iy  e n  d o n d e  s e  o b s e rv e n  l o s  l a t i d o s  y  
p o r  l o  t a n t o  e l  movim l e n t o  d e  l o s  b o r d e s ;  l a  d  1 s t  i n c  loin d e  l a  scmibre o a r -  
d l s c a  y  d e  l e  pen u m b ra  p e r i c é r d i c a ;  l a  I n m o v i l l z a o io n  d e l  d ia f r a o m a  y  l a  .
l i t
e x t e n s io n  de  I s  som bra en  e l  é n g u lo  o e r d i o - h e p a t i o o ,  en  e l  6 ° ,  e s p e o io  
i n t e r o o s t a l .
En a lg u n o s  h o s p i t s l e s  I n g l e s e s  s e  u t i l i z e  y a ,  u n  d i s p o s i t i v e  e s p e -  
o i e l  p e r e  I s  r a d i o s c o p i e  en  l a  m isma o l f n i o e ,  s i n  m over a l  e n fe im o  y  s i n  
n e c e s id a d  d e  p r o d u o i r  l a  o b s o u r id e d  e n  l a  s a l a .
N o s o tro s  q ue  bem os p r a c t i o a d o  m uchas o b s e r v a c io n e s  r a d i o r s f i c a s  en  
l o s  o a s o s  d e  h i p e r t r o f i a s  c a r d i a c a s ,  n o  bem os t e n i d o  o o a s io n  d e  o b i e r v e r  
n in g u n  c a s o  d e  d e rra m e  p e r i c a r d i o o  p o r  e s t e  p r o c e d im le n to .
f a  d i j lm o s  e n t e r i o im e n t e  que e n  l a  r a d i o s c o p i a ,  e l  o o ra z o n  s e  p r o -  
y e c t a b a  s o b r e  l a  p a n t a l l a  o o n  d im e n s io n e s  e x a g e ra d a s  y  q u e  s i n  n e o e s i -  
d a d  d e  a p a r a t o s  e s p e o l a l e s ,  p o d iam o s f o rm a r  u n  j u i o i o  muy a p ro x im a d o  d e l  
tam ab o  d e  l a  v i s c e r a ,  o o lo o a n d o  a l  e n fe rm e  a  una d l s t a n c i e  d e l  a n t i o a -  
to d o  que podem os f i j a r  en  un  m e tro  y  c i n c u e n t a  c e n t f m e t r o s .
De e s t a  m en era ,  l a s  g r a f i o a s  o b te n id e s  s o b r e  l a  p a n t a l l a ,  s o n  i g u e -  
l e s  a  l a s  que p r o p o r o io n a  l a  p e r ç u s  io n  p r o f u n d a .  Ya e n to n o e s  se fla la b e m o s  oqiqo
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e n  u n  enfersK) e n f ls e m s to B o  d e  t o r a x  a m p llo  y  oon  u n a  enorm e d i l a t e o l & i  
c e r d l a c a  no  oonseguim oB  oon  l a  p e r o u s lo n  p i n t a r  u n a  g r a f l o a  q ue  d e l  i m i t e ­
r a  e l  o o ra zo n  y  e n  oam bio  l a  r a d i o s c o p i a  d e s c u b r i a  su  enorm e v o lu a e n .
Tengamos en  o u e n ta  q u e  p a r a  e l  c a s o  e s  i g u a l  q u e  e l  m éd ia s  t i r o  e s t e  
ocu p ad o  p o r  u n  o o ra z o n  d i l a t a d o  o p o r  u n  d e rra m e  p u e s  n u e s t r o s  enïezm o 
n o s  d e m u e a tra  l a  p o s i b i l i d a d y  de  q u e  u n a  o o le c o io n  l i q u i d a  au nque  s e a  b a s -
t a n t e  a b u n d a n te .p u e d a  e n  c i e r t a s  c i r o u n s t a n c i a s  p a s a r  d e s a p e r o iu id a  a  l o s
/
o t r o s  m edios d e  e x p lo r a o iô n  y  s e r  r e v e l a d a  p o r  l a  r a d i o s c o p i a .
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E l e s t u d i o  d e  l e  p s t o l o g î s  d e l  p e r i o e r d l o  t i e n e  n e o e s a r ia m e n te  q u e  oom- 
p l e t e r s e  oon  l a  e x p e r im e n ta o lo n  en  l o s  a n im a le s ,  p o rq u e  e l  num éro  d e  p aso s  
o b s e rv e d o s  en  l e  o l l n i o a  e s  i n s u f l o i e n t e .
S in  d e d i c e r  a  e s t e  a s u n to  un  c a p i t u l e  e s p e c i a l ^ ire m o s  i n t e r o a l a n d o  en 
n u e s t r o  t r a b a j o  a q u e l l o s  d a to s  q u e  n o s  p a r e z o s n  i n t e r e s a n t e s  p a r a  f a o i l i t a r  1 
l e  i n t e r p r e t e o i o n  de  l o s  d i s t i n t o s  fen o m en o s  q u e  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  en  l a  evo­
l u o i o n  o l l n i o a  d e  l o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s .
En e s t e  momento in d io a re m o s  a lg u n s s  r e g l a s  g é n é r a l e s  p a r a  v e r i f l o a r  l o s  
e n s a y o s ,  y  l a s  c o n c lu s  io n e s  q u e  p e r e o e n  d e d u o i r s e  r e s p e c t e  de l o s  p u n to s  s i -  
g u i  e n t e s  :
R e e b s o ro io n  y  s e n s i b i l i d a d  d e  l a  s e r o s a  p e r i o a r d i o a ;  s u s  o am b io s  i n f l a ­
me t o r i  o s  y  s a s  o o n s e c u e n o ia s  ; produooion e x p e r im e n ta l  de Gkdherenoias p e r i -  
c a r d i c a s .
— ] J y  —
En e l  o a p l t u l o  d e l  t r a t e m l e n t o ,  I n te r o e la r c s a o s  l o  q u e  s e  r e f i e r e  e l a s  
r e s e o o io n e s  p e r l o a r d l o a s , y  a  l o s  p r o o e d lm ie n to s  p a r a  e v l t e r  l e  p ro d u o o io n  
de a d h e r e n c l a s ,  p o r  e s t e r  e s t o s  a s u n to s  in t im a m e n te  l i g e d o s  oon  e l  t r a te r n ie n -  
t o  d e  l a s  s i n f i e i s  o a r d i a o a s  o o n s e o u t iv a s  a  o l e r t o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s .
E n t r e  l o s  n u m éro so s  t r a b a j o s  q u e  s e  h a n  r e a l l z a d o  o o n  e s t e  o b j e t o ,  o i t a -  
rem os e s p e c ia lm e n te  l o s  d e  Homuth y  K lo s e ,  l l e v a d o s  a o ab o  b a jo  l a  d i r e o c l ô n  
de B e h n .
P a r a  s u s  e x p e r im e n to s  e m p le a ro n  p r in o lp a lm e n te  l o s  p e r r o s ,  m enos e n  l o s  
e n s a y o s  s o b re  l a  p e r i c a r d i t i s  t u o e r o u lo s a  p a r a  l o s  q u e  u t i l i z a r o n  oon  p r e f e r e n  
c i a  l o s  o o n e jo s .
Â o o n s e ja n  e s t o s  a u t o r e s ,  q u e  l o s  p e r r o s  n o  d e  ben  s e r  muy g r u e s o s ,  s u  p e ­
s o  méximo no  e s  o o n v e n ie n te  q u e  ex o e d a  a  l o s  8 k i lo g r a m o s .  L as  i n t e r v e n o i o ­
n e s  en  e l  p e r r o  p a r a  l l e g a r  a l  p e r io a r d lo ^  e s  n e o e s a r i o  r e a l i z a r l o s  a  t r a v e s  
d e  l a  p l e u r a ,  p o r  l a  d i s p o s l o i o n  e s p e c i a l  de  s u  m e d i a s t i n o .  E s to s  a n im a le s  
s o p o r t a n  muy m al e l  p n e u m o to ra x , p o r  l o  q u e  e s  n e o e s a r i o  o p e r a r l o s  u t i l i z a n -
d o  l o s  a p a r a t o s  d e  p r e s i o n  d l f e r e n c l a l .
E l l o s  e m p le a ro n  o o n  b u en o s  r e s u l t a d o s  l a  I n s u f l a o l o n  t r a q u e a l  c o n  lo s  
a p a r e t o s  d e  M e lz e r ,  A u e r  y  T i e g e l .  Como n a r o o t l o o  e m p le a ro n  s o lo  e l  e t e r  y  
n o s  d io e n  q u e  m e d ia n te  l a  i n s u f l a o l o n  t r a q u e a l  o o n s e g u ia n  l a  a n e s t e s i a  oon 
p e q u e d a s  o a n t i d e d e s .  Le a s e p s i e  d e b e  s e r  e s o r u p u lo s a  y  l a s  in t e r v e n o io n e s  
to d o  l o  mas r a p I d a s  p o s i b l e .
P a re  l a s  in y e o o io n e s  i n t r a  p e r l o a r d i o q s , oo g en  s u  h o j a  p a r i e t a l  oon  una 
p i n z a  d e  P e e n , y  d e s p u e s  d e  v e r i f i c a d a  l a  in y e o o io n ,  lig caa  oon  u ne  s e d a  f i n e  
e l  p u n to  d o n d e  s e  p r a o t i o o  l a  p u n o io n ,  o e r r a n d o  e l  t o r a x  oon  s o b r e p r e s io n .
Deduo en d e  s u s  e n s a y o s  ^  q u e  e n  e l  hom bre  s é r i a  ta m b ie n  e l  p r o c e d lm le n to  
i d e a l  e l  o p e r a r  b a jo  l a  p r o t e o o io n  d e  l o s  a p a r a t o s  d e  p r e s  io n  d i f e r e n o i a l  de 
D r a u e r  -  S a u e rb ru o h  e t c .
-  j J I  —
BBABGOaCION Y SENSIBILIDAD DEL PEBICABDIO.
S e b a n  r e a l l z a d o  I n t e r o s a n t e s  t r a o a j o s  s o b r e  l a s  o o n d lo lo n e s  d e  a b s o ro lo  
d e l  p e r i o a r d i o ,  p a r a  l a s  s u b s t a n c i a s  s o l u b l e s  e n  e l  agua»  p a r a  l o s  e le m e n t os 
o o r p u s o u la r e s  y  b a c t e r i a s .
I n y e o ta r o n  en  e l  p e r i o a r d i o  s o lu o lo n e s  d é b i l e s  d e  in d ig o  o a rm ln  a  l a  d o - 
s i s  d e  2 0 . 0 . ;  i n t r o d u c ie n d o  un  o a t e t e r  en  l a  v e g ig a  do  l a  o r i n a ,  pudo  dem os- 
t r a r s e  que a  l o s  5 m in u to s  p r e s e n t a b a  y a  s u  o o lo r a o io n  o a r a c t e r l s t i o a .
I j8 r e a b s o r o i o n  d e  s u s t a n o i a s  s o l u b l e s  en  e l  a g u a  e s  t a n  r a p i d a  como d e s ­
d e  e l  t e g i d o  o e l u l a r  s u b o u ta n e o .  L a  r e a b s o r o i o n  de  e lem trrb o s  o o r p u s o u la r e s ,  
d a  une i n t e r e s a n t e  e x p l i o a o i o n  p a r a  l a  f i s i o l o g i a  d e l  m e d ia s t in o  y  s u s  r e l a o i  
n e s  oon  e l  p e r i o a r d i o .
D e m o s tra ro n  como l a s  m a t e r i a s  c o l o r a n t e s  d i s u e l t a s ,  e r a n  a b s o r v id a s  p o r  
l o s  l l n f e t i o o s ,  y  s e  e x t e n d ia n  en  fo rm a  r a d i a d a  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p e r i ­
o a r d i o ,  s o b r e  l a s  p l e u r a s  m e d i a s t i n i o a s ,  y  p a r t e s  p u lm o n a re s  o o l i n d e n t e s  ; a -  
p a r e c i a  t e d i d o  e l  t e g i d o  o e l u l o - g r a s o s o  q u e  m aro a  e l  l i m i t e  d e  l a  p l e u r a  y
-  j l ^ -
s e g u ia  l e  In y e o o  io n  l i n f a t i o e  h a o i e  e b a jo  p o r  e l  d ia fre to m a  l l e g a n d o  p o r  e l  t e ­
g id o  c e l u l a r  r e t r o p e r i t o n e a l  b a s t e  e l  p a n o r e e s .
D eduoen  de  e s t o s  e x p e r im e n to s ,  q u e  l e  a b s o r o lo n  d e  l a  l i n f a  m e d i a s t i -  
n e l  t i e n e  l u g a r  p r in o lp a lm e n te  p o r  d o s  o a m in o s ; e l  uno  te r m in a  d e t r a s  d e l  e s -  
t e m o n  donde  e n o u e n t r a  g a n g l lo s  l i f é n t i o o s ,  y  e l  o t r o  s e  d i r i g e  É a c ia  l a  p a ­
r e d  p o s t e r i o r  d e l  m e d ia s t i n o .
E s to s  t r e b a j o s  f u e r o n  am pliekdos p o r  P ra n k e  y  B e o i t .
P o r  l o  t a n t o  d e b e  c o n s i d e r a r s e  e l  m e d ia s t i n o ,  oomo u n  e s p a o io  de r e u n io n  
p a r a  le  l i n f a  p u lm o n a r , p l e u r a l  y  p e r i o a r d i o a ,  q ue  s e  d i r i g e  a  l a  s a n g r e  p o r  
l o s  oam in o s m en o io n ad o s  e n t e r i o r m e n t e .
E l i n t e r e s  q u e  e s t a s  i n v e s t ig a o io n e s  p u e d e n  t e n e r ,  en  l a  i n t e r p r e t a c i o n  
d e  l e  e v o lu o io n  o l l n i o a  d e  l a s  in f e o o io n e s  p e r i o a r d i o a s ,  a  n a d ie  p u e d e  o o u l -  
t a r s e .  L as  r e l a o i o n e s  1 i n f a t i o a s  e n t r e  e l  p e r i o a r d i o ,  p l e u r a ,  p u lm o n , m e d ia s -  
t i n o  a n t e r i o r  y  p o s t e r i o r ,  y  t e g i d o  c e l u l a r  r e t r o - p e r i t o n e a l  n o s  e x p l i o a r a  l a  
f a o i l i d a d  oon  q u e  l a s  i n f e o o io n e s  p e r i o a r d i o a s  s e  e x t i e n d e n  a  l o s  o rg a n o s  
p ro x im o s  y  v i c e v e r s a .
B esjoeo to  a l  e s t u d i o  de l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  p e r i o a r d i o ,  l o s  e x p é r im e n ta -  
d o r e s  c o n o lu y e n  a f irm a n d o  e s t a  s e n s i b i l i d a d ,  en  o n n fo rm ld a d  oon  l a s  o b s e r v a -  
o io n e s  c l i n i o e s .
D ^A gata I n d io o  l a s  g r a v e s  c o n s e o u e n c ia s  q u e  p u e d e n  p r o d u o i r  l a s  m a n io b ra s  
b r u s o a s ,  oomo l o s  e s t i r a m i e n t o s  y  a r r a n o a m ie n to s  d e l  p e r i o a r d i o .
A lg u n e s  v e o e s  p e r o  no  s ie m p r e ,  f u e r o n  o b s e rv a d o s  fen o m en o s r e f l e j o s ,  q u e  
l l e g a r o n  en  u n  s o lo  c a s o  a  p a r a l i z a r  l o s  m o v lm ie n to s  o a r d i a o o s .  T am bien  de 
e s t e  e s t u d i o  p u e d e  d e d u o i r s e  a lg u n a  en se fia n z a  u t i l i s a b l e ,  oon  a p l i o a o i ô n  a  l e  
t é o n i o e  de l a  p e r i o a r d i o t o m i a .  Toda m a n io b ra  b r u s o a , to d a  t r a c o i o n  v i o l e n t a  
s e r a  c u id a d o s e m e n te  e v i t a d a .
~  J l . 0
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Tji b i n f  1&XDÔc lo n e s  p e r i o a r d i o a s  p u e d e n  d e r  l u g e r  e  l a  f o rm a o io n  d e  a d h e -  
r e n o i a s  q ue  t a b io e n d o  l a  s e r o s a ,  p ro d u o en  t r a s t o r n o s  f u n o io n a l e s  d e  u n a  g r a -  
v e d a d  e x t r a o r d i n e r i a .
D elorm e s e  ocu p o  d e  e s t e b l e o e r  l o s  s ig n o s  q u e  p u e d e n  s e r  d e  m ayor u t i l i -  
d ad  p a r e  e l  d i a g n o s t i o o  o l l n i o o  d e  l a  s i n f I s i s  c a r d i o - p e r i o a r d i c a ,  d io ie n d o  
q u e  l a  in s p e o c io n  n o s  p e r m i t s  o b s e r v a r :  1 ^ , l a  d e s a p a r l o i o n  d e l  ch o q u e  de  l e
p u n ta  d e l  oorazon,* 2 ^ . l o s  m o v im ie n to s  o n d u l e t o r i o s  de  l a  p a r e d  p r e c o r d i a l ;
3 ^ . l a  r e t r a o o i o n  e i s t o l i o a  d e  l a  p u n ta  d e l  o o ra z o n  y  de  l a s  r e g i o n e s  c o s t a ­
l e s  i n i e r i o r e s  y  d e l  e p i g e s t r i o .
La p e r o u s io n  p e r m i t s  a p r e c i a r  e l  eu m en to  d e  l a  m a t id e z  c a r d i a o a  ; su  i n -  
v a r i a b i l i d s d  d u r a n t e  l o s  m o v im ie n to s  r e s p l r a t o r i o s  y  l a s  d i f e r e n t e s  a p t i t u d e s  
d e l  e n fe rm o ; l e  f i j e z a  d e  l a  p u n ta  d e l  o o ra z o n  y  o t r o s  s ig n o s  m enos im p o r ta n ­
t e s  .
Tjc a u s o u l t a o i o n  a p e n a s  s i  d a  s in to m a s  d e  g r a n  v a l o r  ; r i t m o  d e  g a lo p e  y  
d e s d o b la m ie n to  d e l  seg u n d o  r u i d o .  Ademas p u e d e n  a p r e o i a r s e  e l  p u l s o  p e r a d o -
-  n
j i d o  y  l a  tu p g e n o ia  d e  l e s  y u g u la r e s  d u r a n t e  e l  d i a s t o l e  e t o .
T f r e d i o g r a f f a  p u e d e  d i s t i n g u i r  a lg u n o s  o a s o s  d e  s i n f i s i s  p u r a ,  d e  l o s  
o a s o s  d e  s i n f i s i s  c o m p lic e d e ,  s ie n d o  s u s  s ig n o s  p r i n c i p a l e s :
1 ° .  La som bra d e  l a  s u p e r f i c i e  c a r d i a o a  oon  l a  in m o v i l id a d  d e  s u s  b o rd e s .
2 ^ . -  La d e e e p a r io lo n  d e l  s e n o  d i a f t a o m é t i o o  e  in m o v i l id a d  d e l  d ia f ra o m a .
-  I n m o v i l id a d  d e  l a  p u n ta  d e l  o o r a z o n .
4 ° .  -  C o n s ta n c ia  d e  l a  fo rm a  r a d i o s c o p i c a  d u r a n t e  l o s  m o v im ie n to s  r e s p i -  
r a t o r i o B .
5 ° .  -  La a u s e n o ia  d e  s ig n o s  p o s i t i v e s  d e  s i n f  i s i s  o o o g > lio ad a , oomo so n
l a  d e s a p a r i o i ô n  d e  l o s  e s p e c i o s  o l a r o s  r e t r o - e s t e m a l  y  r e t r o - o a r -  
d i a o o ,  o a r a O t e r i s t i o o s  d e  l a s  m e d i e s t i n i t i s .
6 ^ . -  La r e u n io n  d e  s ig n o s  d e  s i n f i s i s  l i m i t a d a .
Bas t a  l a  ex p o s  i o i ô n  s i n t o m é t i o a ,  p a r a  q u e  n o s  demôs o u e n ta  d e  l a  s e r i e  
d e  t r a s t o r n o s  f u n o i o n a l e s ,  q u e  t l e n e n  q u e  r é s u l t e r  d e  l a  d l f i o u l t a d  en  e l  s i s -  
t o l e  c a r d i a c o ,  oon t o d a s  s u s  o o n s e c u e n o ia s  en  e l  a p a r a t o  c i r c u l a t o r i o  y  r e s ­
p i r a t o r  i o .
Como e s  n a t u r a l ,  a n t e  e s t o s  o a s o s  s e  p l a n t e o  e l  p ro b le m s  d e l  t r a ta m i% i to
-  j n
e o t i v o  y  e n  e l  o a p i t u l o  o o r r e s p o n d ie n t e  t r a t e r e m o e  de  e s e  e s u n to .  P e ro  l a  
e x p e r im e n ta o lo n  v in o  e n  a u x i l l o  d e  l a  o l l n i o a  p a r a  e s t u d i a r  oomo s e  p ro d u o en  
l e s  e d h e r e n o i a s ,  s u s  o o n s e o u e n o ia s  y  l a  m en e ra  d e  e v i t a r l a s .
B e s u l t a r o n  co n  e s t e  m o tiv e  u n a  a e r i e  d e  e n s a y o s  t r a t a n d o  d e  i n v e s t i g a r  
l o  s i g u i e n t e :  I f  -  S u s t a n o ia s  q ue  p ro d u o e n  l a  p e r i o a r d i t i s  e x p e r im e n ta l  s e -
g u id a  d e  a d h e r e n c ia s  y  2 ° .  o u a le s  e r a n  l o s  m ed io s  a p r o p ia d o s  p a r a  e v i t a r  l a s  
e d h e r e n o ia s .
P a r a  l a  p ro d u o o io n  d e  a d h e r e n c i a s  s e  eB®>lesron l a  t i n t u r a  d e  io d o  y  e l  
a l e u r o n a t ,  p o rq u e  p o r  e s t o s  d o s  m ed io s  s e  p ro d u o e  u n  ex u d ad o  d e  o e r a o t e r  h e -  
m o r r a g io o ,  s e g u id o  d e  l e  p ro d u o o io n  d e  a d h e r e n c i a s ,  oomo p u d ie r o n  o b s e r v e r  
B ehn y  s u s  d i s o i p u l o s ,  m e d ia n te  l a s  p u n o io n e s  e x p lo r e d o r e s  y  l a  r a d i o s o o p i e .
De s u s  e x p e r im e n to s  d e d u o en  e s t o s  a u t o r e s ,  q u e  p e q u e d a s  c e n t i i a d e s  d e  
t i n t u r a  de io d o  p ro d u o e n  d e r ra m e s  s e r o - f i b r i n o s o s  y  h ^ o r r a g i o o s ,  q u e  d e s p u e s  
s e  r e e b s o r v e n  y  p ro d u o e n  a d h e r e n c i a s  t a n  f u e r t e s  q u e  n o  s e  p o d ia n  q u i  t a r  s i n  
h e r i r  e l  m io o a rd io ;  c o n  p r o p a g a c io n  d e  l a  in f le m a o io n  a l  m e d ia s t in o ,y  l i g e r a s  
a d h e r e n c ia s  p e r i t o n i t i o a s  en  l a  r e g i o n  d e l  h ig a d o .  C om probaron  ta m b ie n  e l  
s in d ro m e  d e  P io k ^ q u e  c o n s i s t e  en  u n a  p s e u d o - o i r r o s i s  p o r  t r a s t o r n o s  en  l a
o i r o u l a o i o n  d e  l a  v e n e  p o r t a ;  e s t r e o h e m le n to  e n  l a  v e n a  c a v a  i n f e r i o r ,  d i l a ­
t a t i o n  d e  l a  vene a z i g o s ,  a s c i t i s ,  a n a s a r c a ,  d e r ra m e s  p l e u r a l e s ,  a l t e r a c l o n e  
d e l  p a r e n q u in a  r e n a l  e t c .
F o r  m ed io  de  l a  in y e c o iô n  d e  a l e u r o n a t  s e  l l e g a  a  p r o d u o i r  u na  p e r i c a r d  
t i s  p u r u l e n t s  e s t é r i l ,  q u e  d e j a  oomo o o n s e o u e n o ia  a d h e r e n c i a s  p a r e o id a s  a  l a  
q u e  s e  o b s e rv a n  en  l a  p e r i c a r d i t i s  hum ana y  s i n  l a  v i o l e n o i a  d e  l a  t i n t u r a  d  
io d o ,  p o r  e so  e s  p r e f e r i b l e .
M o tiv o s  t é o n i c o s  im p id e n  p r o d u o i r  u na  p e r i o a r d i t i s  b a l t e r i a l ,  p o rq u e  
h a y  q u e  o p e r a r  a t r a v e s  d e  l a  p l e u r a  y  l o s  p e r r o s  m u eren  d e  em piem e.
Con e s t o s  e n s a y o s  dem ost r a r o n  q u e  t a n t o  l e  t i n t u r a  de io d o ,  oomo l a  i n -  
y e o o io n  d e  a l e u r o n a t ,  p r o d u o ia n  e d h e r e n o ia s  p e r i o a r d i o a s .
La se g u n d a  s e r i e  d e  t r a b a j o s  l a  d e d io a r o n  a  l a  i n v d s t i g a o i ô n  d e  l o s  me­
d i o s  de e v i t a r  l a s  e d h e r e n o i a s ,  y  e m p le a ro n  l a  i o d l p i n a ,  q u e  e s  u n  p ro d u o to
i
d e  io d o  y  a o e i t e  d e  se sam o .
En u n o s  a n im a le s  in y e o ta r o n  a l  mismo t i e q p o  l a  i o d i p i n a  y  l o s  e g e n te s  
e n o a rg a d o s  d e  l a  p ro d u o o io n  d e  a d h e r e n c i a s ;  y  e n  o t r o s  o a s o s  p ro v o c a ro n  l a  
in f le m a o io n  e  in y e o ta r o n  l a  i o d i p i n a  en  e l  p e r io d o  e x u d a t iv o ,  p a r a  a o e r o a r s e
Eûfs a l e s  o o n d lo lo n e s  de  l a  o l l n i o a .
L os enf^ayoB demos t r a r  on q u e  l a  i o d i p i n a  Im p id e  l a  i ’o rm a c lo n  d e  a d h e r e n -  
o i a s ,  o u an d o  s e  l a  u t i l i z e  e n  d ô s i s  o o n v e n ie n te ,  y  au n  en  l o s  o a s o s  q u e  s e  
in y e o to  t i n t u r e  d e  io d o  r e d u j o  o o n s id e r a b I m e n te  l a  f o r s ie o io n  d e  o r i d a s .
A h o ra  b ie n  6En q u e  s e  b a s a  e l  e f e o t o  d e  l e  i o d i p i n a ?  S u  o a r a c t e r  o le o s o  
p u e d e  é v i t e r  l e s  a d h e r e n c i a s ,  p e r o  no  e s  s o lo  e l  a o e i t e ,  s i n o  une p a r t i o u l a -  
r i d e d  e s p e c i a l  d e l  a o e i t e  d e  se sa m o .
R e e l i z a r o n  n u ev o e  e n s a y o s  y  dem ost r a r o n  q u e  e l  a o e i t e  d e  o l i v e  s o l o ,  p r o -
/
d u c e  a d h e r e n c i a s ,  m ie n t r e s  q u e  l o s  a n im a le s  in y e o te d o s  oon a o e i t e  d e  sesam o 
s e  o o n d u je ro n  i g u a l  q u e  l o s  in y e o ta d o s  oon  i o d i p i n a .  S in  em bargo  s e  s ig u e  
p r e f i r i e n d o  l e  i o d i p i n a  p o r  l a s  o u a l id a d e s  e s p e o l a l e s  d e  l o s  p r o d u c to s  io d io o s  
como e n t i s é p t i c o s .
En l a  a c t u a l id a d  s e  e s ta b a n  r e a l i z a n d o  n u e v o s  e n s a y o s  e n  e l  I n s t i t u t e  d e  
xiehn s o b r e  l a s  o u a l id a d e s  q u lm io o  b i o l o g i o a s  d e  l e  i o d i p i n a  y  s u s  e f e o t o s  en  
l o s  t e g i d o s  v i v e s .
Mas a d e l a n t e  i n t e r c a l a r e m o s  a lg u n  n u ev o  d a to  de  o i r u g i a  e x p e r im e n ta l .
TRATAMIEMTO QTTIRURGICO DB T/)S DERRAMES PERICARDICOB
S i I n te n ta r e m o s  h a o e r  u na  r e v i s i o n  de to d o s  l o s  p r o o e d lm ie n to s  que s e  
n a n  p u e s to  en  p r a c t i c e  p a r e  e l  t r e  tarn l e n t o  d e  l o s  d e r ra m e s  p e r i o a r d i o o s ,  n o s  
v e r ia m o s  p r e o i s a d o s  a  d a r  a  n u e s t r o  e s t u d i o  u n a s  p r o p o r o io n e s  e x a g e r a d a s .
N e o e s ite m o s  l i m i t e r  e l  a s u n to ,  p o r  l o  q u e  t r a t a r e m o s  s o la m e n te ^ d e  r e -  
s u m ir  a lg o  d e  l o  muoho q u e  s e  h a  e s o r i t o  s o b r e  e l  a s p e o to  q u l r u r g i o o  d e  e s ­
t e  o u e s t i o n ,
E l  t r e  te rn i e n to  q u l r u r g i o o  n o  s ie m p re  r e s u e l v e  e l  p rob lem s^  p o r  l a  im p o - 
s i b i l i d a d  de  r e e l i z a r  un  d i a g n o s t i o o  p r e o o z  e n  m uohos o a s o s ,  y  p o r  l a s  d i f i -  
o u l t e d e s  t e c n i o a s  e n  l o s  d e r ra m e s  p o s t e r i o r e s ;  p o r  l o  t a n t o  n o  d e b « n o s  p r e s -  
o i n d i r  de  l e  sy u d a  q u e  p u e d e n  p r e s t a m o s  l o s  m e d io s  i n o r u e n to s  y  m ed ioam en- 
t o d o s ,  oon l o s  q u e  u n e e  v e c e s  p u e d e  r e a l i z a r s e  l a  o u r a c io n ,  y  m uohas o t r a s  
p r o p o r o lo n e r  un  a l i v i o  c o n s i d é r a b l e .
P e r o  e l  o b j e t l v o  d e  n u e s t r o  e s t u d i o  en  e s t e  m om ento, n o s  o b l i g e  a  d e j a r  
r  un l e do  e l  j u i o i o  q u e  n o s  m e re o e n  l a  r e v u l s i o n ,  l a s  a p l i o a c i o n e s  d e  h i e l o , l a  
a o o io n  de  l o s  p r e p a r a d o s  s & l i o f l i o o s  en  l a s  p e r i c a r d i t i s  r e u m a t lo a s ,  l a s  i n -  
y e o c io n e s  m o d if io a d o r a s  oon  a o e i t e  a l c a n f o r a d o ,  g l i o e r i n a  y o d o fo rm io a , s a l e s  
d e  p l a t a  e t o . ,  e l  em pleo  d e  l o s  f e rm e n to s  m e t a l i o o s ,  s u e r o s  y  v e o u n e s ;  p a r e  
l i m i t a m o s  e l  e s tu d i o  d e  l o s  p r o o e d lm ie n to s  q u i r u r g i c o s .
T ra ta re m o s  p r i n c i p e Im e n te  d e  l a  p u n o io n  p e r i o a r d i o a  o o e r i o a r d i o e n t e s i s , 
y  d e  l e  a b e r t u r a  d e l  s a o o  p e r i c a r d i o o  o n e r i c a r d i o t o m l a : p ro o u ra re m o s  f i j a r  
l a s  i n d i c a o io n e s  d e  c e d e  une d e  e l l a s ,  l o s  d i s t i n t o s  p r o o e d lm ie n to s ,  s u  t é o -  
n i c a ,  s u s  v e n ta j e s  o s u s  p e l i g r o s ;  h a rem o s  a lg u n a  l i g e r a  i n d io a o io n  d e  l o s  
m e d io s  p r o p u e s to s  p a r e  e v i t a r  l a s  a d h e r e n c i a s  p e r i o a r d i o a s  q u e  p ro d u o e n  l o s  
t r a s t o r n o s  c a r a o t e r f s t i o o s  d e  l a s  s i n f i s i s  o a r d i a o a s ,  y  o o n  e s t e  m o tiv o  d i -  
rem o s a lg o  r e s p e o t o  d e l  pneum o p e r i o a r d i a s  a r t i f i c i a l  y  d e  l a s  o a r d i o l i s i s .
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Le: o i r u g l e  d e l  p r l o a r d l o  e x ig e  e l  p r e v i o  o o n o o im ie n to  d e  a lg u n o s  d a to s  
a n a to m lc o s ,  en  l o s  o u a l e s  s e  fu n d a m e n ta n  to d o s  s u s  p r o o e d lm ie n to s  t é o n i c o s .
En o t r o  o a p l t u l o  hem os d io h o  l o  s u f l o l e n t e  r e s p e c t e  a  l a  s i t u a t i o n  d e l  
o o ra z o n  e n  r e l a t i o n  oon  e l  p e r i o a r d i o  y  l e  p a r e d  t o r s o i o a  o u an d o  e x i s t e  un d e -  
r r e m e ,  y  p o r  l o  t a n t o  n o s  l im i ta r e m o s  a q u l ,  a  r e c o r d e r  b r e v e n e n te  l a  s itU B c io n  
d e l  p e r i o a r d i o ,  s u  p r o y e o o io n  s o o r e  e l  p e t o  e x t e m o - o o s t a l • y  s u s  r e l a o i o n e s  
oon  l e  c a r e  p o s t e r i o r  d e l  e s t e m o n ,  l a  a p l e u r a s ,  l o s  o o rd e  p u lm o n a re s  y  l a s  
a r t e r i e s  m em erie s  i n t e r n a s .
P e r i o a r d i o .  -  Es e l  p e r i o a r d i o  u n  s a o o  f i b r o - s e r o s o  q u e  e n v u e lv e  e l  c o ­
r e  zon  y  e l  o r ig e n  de  l o s  g ra n d e s  v a s o s .
En l o s  t r a t a d o s  d e  e n a to m la  s e  e s tu d i a  s é p a ra d a m e n te  e l  p e r i o a r d i o  f i b r o -  
s o  y  e l  p e r i o a r d i o  s e r o s o .  C o n s t i t u y e  e l  p r im e r o  u n  v e r d a d e r o  o rg a n o  d e  p r o -
t e o c i o n  p a r e  e l  o o ra z o n ;  y  e l  seg u n d o  oomo to d a s  l a s  s e r o s e s  e s  u n  s a o o  s i n  
a b e r t u r a  que e n v u e lv e  a l  o o ra z o n  y  a l  o r ig e n  d e  l o s  g r a n d e s  v a s o s ,  s i n  o o n te -  
n e r l o s  en  s u  c a v id a d .
T e n ie n d o  en  o u e n ta  q u e  l a  h o j e  p e r i e t a l  d e  l a  s e r o s a  p e r i o a r d i o a ,  s e  u n e  
In tim e m e n te  oon l e  o a r a  i n t e r n a  d e  l a  p o r t i o n  f i b r o s a ,  h a s t a  e l  p u n to  d e  s e r  
im p o s iü le  s e p e r a r l a  p o r  d i s e o o i o n ,  noù o o n v ie n e  c o n s i d é r e r  b a jo  e l  p u n to  d e  
v i s t a  q u i r û r g i o o ,  e l e  la m in a  f i b r o s a  y  a  l a  h o je  s e r o s a  p a r i e t a l ,  oomo u n a  
s o i f .
E l p e r i c e r d i o  en  c o n ju n to  t i e n e  l a  fo rm e d e  u n  oono t ru n o a d o  y  a p la n a d o  
de  d e l f n t e  a t r a s ,  oon s u  o a s e  h a o i e  e b a jo  e p o y e d e  y  a d h e r id e  a l  a d i a f r e  orna ; 
oon  s u  v é r t i o e  h s c i a  a r r i b e .  a b ra z a n d o  e l  o r ig e n  d e  l o s  g r a n d e s  v a s o s .  X^ieden 
oon  i d e r a r s e  ta m b ie n  u n a  o a r a  a n t e r i o r  o t r a  p o s t e r i o r  y  d o s  c o rd e s  l a t é r a l e s .
Le c e r f  a n t e r i o r  d e l  p e r i o a r d i o  s e  p o n e  e n  r e l a c i o n  co n  e l  p e t o  e x t e m o -  
o o s t e l ,  p e ro  t i e n e  l e  p a r t l o u l a r i d a d  d e  q u e  s o lo  e n  u n  e s p e c io  muy l im ite u io  
e s t e  r e l e o i o n  e s  in m e d ic ta ,  p o rq u e  c a s i  to d a  e l l e  e s t a  r e o u b i e r t a  p o r  l o s  b o r ­
d e s  p u lm o n e re s  y  au n  m es e x te n s e m e n te  p o r  l o s  fo n d o s  d e  s a o o  p l e u r â t e s .
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Tja p r o y e o o io n  d e  l a  s u p e r f i c i e  p e r i o a r d i o a  s o b r e  l a  p a r e d  t o r a o i c a ,  p o -  
demoB r q p r e s e n t e r l a  en  l a  s i g u i e n t e  fo rm a : L a l i n e a  d e  l a  b a s e  o r u z a  e l  o a r -
t i l a g o  K i f o id e s  a l  n i v e l  d e  s u  u n io n  oon e l  e s t e m o n  y  e m p ie za  a  2 o e n t lm e -  
t r o s  a l a  d e re c h a  d e l  b o rd e  e s t e m a l ,  p a r a  t e r m i n e r  e. 6 u  8 o e n t im e t r o s  a  l a  
i z q u i e r d a  d e l e s t e m o n  e n  e l  5 ° .  e s p e c io  i n t e r c o s t a l ;  u n a  l i n e a  que d e s d e  l a  
2 t  r r t i c u l s c i o n  o o n d ro  e s t e m a l  d e re o h a  l l e g u e  a  l a  p r im e r a  a r t i c u l a c io n  c o n -  
d r o  e s b e m e l  i z q u i e r d a ,  r e p r é s e n t e r a  e l  b o rd e  s u p e r i o r  o v e r t i c e  t r u n c a d o ; s i  
ee  u n e n  lo s  e x tre m e s  d e e s t a ^  d o s  l i n e a s  p o r  o t r a s  l ig e r e m e n te  c o n v e x e s  h a o ie  
a f u e r e ,  te n d re m o s  o o m p le ta d a  s u  p r o y e o o io n  a p ro x im a d e . (V e e se  e n  l a  g r a f l o a ) .
E l e s p e c io  a s f  l l m i t a d o ,  m id e  d e  12 a  14 o e n t im e t r o s  de a l t u r a  p o r  13 a  
14 o e n t im e t r o s  de a n o h u ra  e n i v e l  d e  l e  b a s e ;  p e r o  e s t e  s u p e r f i c i e  s e  e n o u e n -  
t r e  c u u i e r t e  e n  s u  m ayor p e r t e  p o r  l o s  b o rd e s  p u lm o n a re s  y  s o b r e  to d o  p o r  l o s  
fo n d o s  de s a o o  p l e u r a l e s ,  oomo p u e d e  o b s e rv a r s e  en  l a  f i g u r a ,  n o  q u ed an d o  m es  
q u e  u n  p e q u en o  e s p a o io  de fo rm a  t r i a n g u l a r ,  muy i r r e g u l a r ,  oon  la  b a s e  h a o ie  
a h a  j o  e l  n i v e l  de  l e  i n s e r c i o n  e s t e m a l  d e l  ^  c a r t l l a g o  c o s t a l  y  e l  v é r t i o e
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en le  v e o id a n d  de le  a r t i c u l e o l ü n  c o n d r o - e s t e r n e l .
P ero OüserveCiOS en le  misiae f ig u r a  ccano la  payor p a r te  de e s t e  espetoio, 
e s té  tam üien o u b ier to  par e l  e s t e m ô n , no quedando ma a que une pequede p o r-  
c io n  d e l  miamo, de forma tr ia n g u la r ,  oon eu v é r t i c e  en l a  4^ articu lao ivS n  co:v- 
d r o -e s te r n a l  y  su oase en l a  in s e r o io n  d e l  6^. y  7^. o a r t f la g o s  Isc u io r d o s;
BU ia d o  d e re ah ü  e s t a  r e p r e s e n ta d o  p o r  e l Dorde e s t e m a l  y  u le d o  iz q u ie rd o  
p a r  l a  p le u r a  c o r r e s p o n d ie n te .
P o r  lo  t a n t o  en to d a s  l a s  l ie r  idc b de l a  r é g i o n , o a r i  f a t a lm e a te  e s te r a  
in te r e s a d a  l a  p le u re  y en l a s  i n t e r v e n e i o n es q u i r û r g io e s  s e  o o r r e  e l  g rave  
r i e s g o  de h e r i r l a .
Le p o s io lo n  de lo s  o o rd es  p l e u r a l e s  no B iem pre e s  le  misme y p o r  lo  t e n -  
t o  no s iem p re  r é s u l t a  o i e r t e  l e  d i s p o s I c lo n  que hemos sefSalado en le  f i g u r a ;  
aun d e n tr o  de l o s  s u j e to s  sa n o s  p u e le n  p r e s e n t e r a e  v a r i a n t e s  muy c o n s id e r a ­
b l e s ,  y  p o r o t r a  p e r t e  son  mucheB l e s  enferm ed& des t o r a c i c a s  que dan  lu g a r  e 
b r id e s  y  ed iie ren o  tes que d i s lo o a n  e s t a s  fo n d o s  de  sao o  p l e u r i t i c o s  y  lo s  f  1 - 
j a n  en  une p o s ic io n  anom ale .
H eproducim os t& m ülen un esquezoa que r e p r e s e n t s  e l  ll& m ado‘tr l& n g u lo  de 
deg  i r id e d  de V o in itc i i  y  S ie n o je n tz k y "  que l o  tom&mos de l e  o o re  de C i r o g la  d 
Keen, p o r  J u a g e r  que en u t i l  s u  r e o u e rd o .
En unr de Ir  F i 'o t o g r a f i e s  que  e d ju n to ,  s e  e n c u e n tr s  une de  l e s  a u to p s ia  
que r e f l i c é  p c rc  e s t u d l e r  e s t e  e s u n to ,  y  en  e l l e  e p a re o e n  e l  p e r l o e r d io  y  lo  
fo n d o s  de a rc o  p l e u r l t i o o s  l ig e r r m f n te  in y eo tec io s  oon a i r e ;  e l  e s te r n o n  f u é  
d iv id id o  p o r  su  l in e a  m edia p a ra  p o d e r  e p r e o l e r  e l  fo n d o  de sao o  p l e u r a l  d e r  
o ho . En e Ig u n  c a e o  hemos p o d ld o  o b s e rv e r  a l a  p i f u r a  l le g a n d o  h a s t a  l a  i f n e  
m edlf y  d e sce n d  i end o c l  go p o r  d e n tro  de su s  l i m i t e s  n o rm a le s .
y o in ito h -  o re e  que en  lo s  d e rre m es  p é r i c a r d io o s  e l  e s p a o lo  I n t e r p l e u r a l  
e s t a  en san o h c d o , y  que l a  b a se  de la  s e ro s a  e s t a  mas b e j a  y d e s p la z a d a  h s c ie  
e d e l r n t e ,  de m ènera que e l  fo n u o  de sa c o  p e r l c a r d io o  a n t e r i o r  d e s c ie n d e  en­
t r e  e l  d i e f r r  orna y  l a  p a re d  t o r é c i c a ,  s ie n d o  mas f a c l l  e l  p o d e r  l l e g a r  a  é l  
p o r  p u n o lo n  suooond ro  x i f o i d e a ,  o p o r  p u n o io n  e p l g â s t r l o a ,  y  p e rm it ie n d o  un 
d re n a g e  de I f  s e r o s a  p o r  e s t e  p u n to .
O tro  d a to  a n a to a ic o  que o o n v len e  r e c o r d e r  e s  e l  s i g u l e n t e :  l a  p le u r e
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puede s e p e r e r s e  f a o i lm e n te  d e l  p e r l o e r d i o ,  p e ro  s e  e n c u e n tr e  a d h e r id o  e l a  pa­
r e d  p o s t e r i o r  de m usculo  t r i a n g u l a r  d e l  e s t e r n o n .  De a q u i s e  deduce l a  oonve-
#  '  ,n le n c ia  d e  d es i n s e r t e r  e s t e  m uscu lo  d e l  e s t e m o n  s e p e re n d o le  h a o ia  e fu e r e .p o r -
que con  é l  se  s é p a ra  tam ü ien  le  p l e u r e .
En l a s  a u to p s ie s  p r a c t io e d a e  con e l  o b je to  de e s t u d i a r  e s t e  p u n to , hemos 
p o d ld o  e n o te r  e l  s i g u i e n t e  d a to :  En to d o s  l o s  s u j e to s  de c i e r t a  edad e l  mus­
c u lo  t r i a n g u l a r  d e l  e s te m o n  t i e n d e  a a t r o f i a r s e ,  d e s a p a re o ie n d o  b u s  f i b r e s  
m u so u la re s  y  quedendo re d u c id o  a  una s im p le  la m in a  o e lu lo s a  c a s i  t r a n s p a r e n te ,  
que como e s t e  In tim em en t e un Id a  a  jjp. p l e u r a ,  puede  en o i e r t e s  o i ro u n s ta n c ia s  
d e s v i a r  a l  c i r u j a n o ,  c re y en d o  que t i e n e  d e le n te  una p l e u r a  a d h e r id a  e l  e s t e r -  
n o n . B a s te  t e n e r  e s to  en c u e n ta ,  p a r a  i n t r o d u c i r  un dedo p o r  d e b a jo  de e s t a  
lam in a  y  v e r i f i c a r  su  d es  i n s è r e  io n  e s t e m a l  p ro te g ie n d o  l e  p l e u r a .  Bn lo s  su ­
j e t  o s jovenes^ e l  t r i a n g u l a r  d e l  e s te r n o n  s e  â p re  c ia  b ie n ,  p e ro  tam bien p a ra  
v e r i f i c a r  su  d e s in s e r o io n  deoe  p ro o e d e r s e  con  muoho c u id a d o .
O tro  de t o  a n a to m ico  im p o r ta n te  s e  r e f i e r e  a  l a s  a r t e r i a s  m am arias i n t e r ­
n a s .
1î®iangulo de S eg u rid a d  
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A pîepia m a m a r i a  i n t e r n a
-im ttaado g p a b a d o  d elT extu t-
E s ta s  a r t e r i e s  naoen  de le  s u b o la v ia  en un p u n to  d ia m e tro lm e n te  o p u e s- 
t o  a l  o r ig e n  de l e  t i r o  id e a  I n f e r i o r ,  p é n é t r é  n  en e l  peoho y  d e sc ie n d e n  v e r  
t ic a lm e r i te  s lg u ie n d o  e l  b o rd e  d e l  e s te r n o n  de& que e s  t a n  s e p e ra d e s  unos 10 
15 m ilim e tro B , s l tu a n d o s e  p o r  d e t r a s  de  lo s  o a r t i l a g o s  y  m usoulos I n t e r c o s ­
t a l e s  , y  p o r  d e la n te  d e l  t r i a n g u l a r  d e l  e s te r n o n .
Y o in i to h -S ia n o je n tz k y  s o s t i e n e  que p o r  té rm in o  m edio , e s t a s  a r t e r i a s  
d i s t a n  d e l  e s te m o n  16 m il im e tro s  en  e l  c u a r to  e s p a o io  i n t e r c o s t a l ;  2 o e n - 
t f m e t r o s  en  e l  5 ° . ;  y  2 ,5  o e n tlm e tro s  en  e l  6®.
E s te  e s  un d a to  i n t e r e s a n t e  p a ra  e v i t a r  e l  h e r i r  e s t a s  a r t e r i a s  a l  
p r a o t i c a r  l a  p e r i c a r d i c e n t e s i s ,  y  p o rq u e  a l  p r a o t i o e r  l a  p e r ic a rd io to m ia  
h a y  n e c e s id a d  en  l a  m ayor l a  de l o s  c a s o s ,  de  p ro c é d e r  a  su  l ig a d u r a  a n te s  
de  v e r i f i c a r  l a  d e s in s è r e io n  d e l  t r i a n g u l a r  d e l  e s te r n o n .
B e sp e c to  a  l a  s i t u a c i o n  de  l o s  b o rd es  p u lm o n ares  podmaos r e s u m ir la  en  
l a  s i g u i e n t e  fo rm a : d e sd e  l a s  e x tre m id a d e s  e s t e m a l  e s  de  l a  o l a v ic u la  l o s
d o s  b o rd es  p u lm o n ares  d e so le n d e n  c o n v e rg ie n d o  h© cia  l a  l i n e a  m edia  p a ra  en­
c o n tr e  r s e  a l  n i v e l  d e l  segundo  c a r t i l a g e  c o s t a l  s ig u e n  p a r a i e l o s  o c a s i  p a -
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r a l e l o s  In m ed le ta m e n te  d e t r a s  d e l  o e n t r o  d e l  e s t e m o n  h a s t e  e l  n l v e l  d e l  
4 ® .  c a r t i l e g o ;  d e sd e  a q u l s e  h eo en  d iv e r g e n te s  s lg u ie n d o  une  d i r e o o lo n  d i s -  
t i n t a .  E l bo rd e  p u lm oner d e re o h o  se  d i r i g e  o b llo u a m e n te  h e c ia  l a  e x tr e m i-  
ded  e s t e m a l  d e l  6®, o 7®. c a r t l l a g o  o os t e l .  P o r  l o  t a n t o  a  l a  d e re c h a  d e l  
e s te r n o n ,  l e  p r e s e n o ie  d e l pulm on no p e r m i ts  f u n o io n a r  e l  p e r i o a r d i o ,  s a lv o  
en BU p a r t e  i n f e r i o r .
E l bo rd e  iz q u ie rd o  s e  d i r i g e  o a s i  t r a n s v e r s a lm e n te  h a c ia  a f u e r a  p o r  de­
t r a s  d e l  4®. c a r t l l a g o  c o s t a l ,  d e sp u e s  s e  in c u rv a  h a c ia  a b a jo  o ru zan d o  e l  
5®. c a r t l l a g o  a  3 o e n tlm e tro s  p rox im am en te  d e l  b o rd e  e s t e m a l  y  s e  c o n tin u a  
co n  e l  bo rde  i n x e r i o r  d e l  pulm on a  n i v e l  d e l  6®, e s p a c io ,  fo rm ando l a  l a n ­
gue t a  p u lm o n a r. De e s t a  d i s p o s i c lo n  r é s u l t a  l a  e s c o ta d u r a  o a r d ia c a ,  que p e r ­
m its  l l e g a r  p o r  e s t e  v i e  e l  p e r i o a r d io  s i n  l e s l o n a r  e l  pu lm on .
S i  tra z a iû o s  une c i r o u n f e r e n c i a  de d o s  p u lg a d a s  de d ié m e tro ,  e l r e d e d o r  
de  un p u n to  s l t u a d o  en e l  o e n t r o  d e  una l i n e a  que  va d e sd e  e l  pezon  he s t e  l a  
e x tre m id e d  i n f e r i o r  i z q u ie r d a  d e l  e s t e m o n  ten d rem o s o i r c u n s o r i t o  un  e sp a ­
c io  que re p re s e n t©  l a  p o ro io n  de  c o r e son  no r e o u b î e r t a  de  pu lm on. P a ra  l o s
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f i n e s  de  le  p r é c t l c e  c o r r i e n t e  e s t o  e s  t e s t a n t e  p r e o l s o  (L a th a m ).
l a  h o ja  a n t e r i o r  d e l  p e r i o a r d io  e s t é  s e p a ra d a  de  l a  c a ra  p o s t e r i o r  d e l  
e s t e m o n ,  p o r  a r r i o a  de 3 a  5 o e n t lm e t r o s , y  p o r  a b a jo  un  o e n t l a e t r o .
E l o o ra z o n  no l l e n a  l a  o e v id e d  p e r i c é r d i o a  p o r  c o o p le to ,  quedando  en  l a  
u n io n  de le  c a ra  a n t e r i o r  oon l a  c a ra  i n f e r i o r  un  e s p a c io  a n g u la r  donde s e  
p ro c u ra  p é n é t r e r  oon le  a g u ja  a l  p r e c t i o e r  l a  p e r i o a r d i c e n t e s i s  y  donde s e  
o o lo c e  e l  d e sag d e  en  l a  p e r i c a r d io to m ia .
Cuendo l a  c a v id e d  p e r i c é r d i o a  s e  l l e n a  r a p id e  m en te , p o r  e jem p lo  en  hemo 
p e r i o e r d i o s  t r a u m é t ic o  b a s te  n  250 a  300 gram os p a ra  p r o d u o i r  e l  sinoofpe p o r  
o o m p res io n  o a r d i a c a ,  p o rq u e  e l  p e r i o a r d io  r é s u l t a  pooo e x t e n s i b l e ,  p e ro  cuarv 
do e l  l l q u i d o  s e  form a le n ta m e n te  oomo en  e l  h i d r o p e r i c a r d i a s  s e  p u ed e  d i s ­
te n d  e r  pooo a  pooo l le g a n d o  a  c o n te n e r  més de  2 l i t r o s  de  l l q u i d o .
PERICARDICENTESIS O TOICION DET. PERIOARDIO
E s te  in te m e n o io n  l e  r e e l iz a m o s  une v eo es  p a r a  d e m o s tra r  a i  e x i s t e  l l q u l  
do d e n tr o  d e l  p e r i o a r d i o ,  e n to n c e s  no t i e n e  o t r o  f i n  que e l  de e x p lo r e r ,  d an - 
do une g a r a n t ie  e n u e s t r o  d ie g n o a t i c o .  P e ro  en  o t r a s  o o a s lo n e s  l a  p u n o io n  
p e r i o é r d i c e  ae r e a l i z e  p a ra  v e c i e r  l e  s e r o s e ,  dando s a l i d a  a l  l l q u i d o  o o le o -  
o io n ad o  en au  o e v id e d , e n to n c e s  e s t e  in t e r v e n e io n  oum ple un f i n  t e r a p é u t i o o .
P o r  lo  t a n to  en e l  p r im e r  ceeo  l e  denom inerem os p e r i c a r d i c e n t e s i s  e x p lo ­
r e  d o re ;  y en  e l  sd g u n d o , p e r i o a r d i o e n t e s i s  t e r a p é u t i o a .
Podemos e s t u d i a r  la  s  a l  mismo^ tie m p o  p o rq u e  lo  mismo p a ra  l a  u n e  que p a ­
r e  la  o t r a ,  hemos de t e n e r  p r e s e n t s  to d o s  l o s  c o n s e jo s  p a ra  no  l e s i o n a r  l o s  
o rg a n o s  v e c in o s  que n o s  i n t e r e s a  r e s p e t a r .
Todos l o s  p ro c e d im ie n to s  p ro p u e s to s  de  p e r i o a r d i c e n t e s i s  e s t é n  b asad o s  
en  l o s  d a to s  anetom iooo  a p u n trd o s  e n te r io r m e n te .
—  j s f -
Hav que e v i t a r  : 1®. h e r i r  e l  o o re a o n , 2®. h e r i r  e l  pulm on y  l o s  fo n d o s
de B&co p l e u r a l e s  y  3®. h e r i r  l o s  v a so s  m am arios; e l  p r o c e i lm ie n to  i d e a l  s e ­
r a  a q u e l que n o s  ponga a  s a lv o  ie  e s to s  p e l l g r o s .
Le p r im e ra  p re g u n ta  que n o s  tenem os que h a o e r ,  a n te  un o a so  en  que se  
haye c ^ c id id o  r e a l i a a r  l a  p e r i c a r d i c e n t e s i s  e s  l a  s i g u i e n t e .  que p u n to
d e l  t o r a x  deoemos p u n c io n a r?
Los p u n to s  que se  h an  p ro p u e s to  p o r  l o s  d i s t i n t o s  a u to r e s  so n  num ero- 
8 0 8 , podemos r e p r e s e n t a r l o s  e sq u em é tio am en te  en l a  s i g u i e n t e  f i g u r a ,  a g re g a n -  
do un p u n to  m as, que f a i t e  en  l e s  r e p r e s e n ta o io n e s  g r é f i o a s  c o r r i e n t e s ,  y  s e  
r e i i e r e n  a la  p u n o io n  e p i g a s t r l o a  p re c o n iz a d a  p o r  M arfén  y  B leohm ann.
S i exam inem os e s t e  esquem a b ie n  p ro n to  s a l t a  a  l a  v i s t a  que  to d o s  l o s  
p u n to s  p ro p u e s to s  p u ed en  c l a s i f i o a r s e  en  l e  s i g u i e n t e  fo rm a :
mm TVLÆTLriZA-
mmJ^'t^JZÎA zr^A^^niA. 2Krew.H?u
[^ "PeTfToa -E>TlOBir&3'tcf3 X>S -î>fi:Jï.lC:A32.Dic£HÜ:feôrô.
P e r i o a r d i c e n t e s i s
( D ie la f o y
( p o r  f u e r e  de l o s  (
( (v a so s  a e m a r lo s . (
( ( (CurBohmen
(a  la  iz q u ie rd © (
( d e l  e s t e m o n . ( ( S ohuh , S h a rp , T rousseaixa,
( ( p o r  d e n tr o  de l o s ( B a izea tm ,D elo rm e y
( ( v a so s  m am erio s . ( M ignon, H e re , Vo i n i  to h -
( (S ia n o je n tz k y .
(
( S o h a p o so h n ik o ff  -  R o tch  
a  l a  d e re c h a  (
d e l  e s t e m o n . (
( W ilson  e t c .
(
(
I ( I i a r r  e y , P e n d l e b u ry
(e n  e l  a n g u lo  (
( o o n d r o - x i f o i -  (
deo  i z q u i e r d o . (
(A llig h a m  y  R o b e r ts .
(
( e p l g a s t r i c a  ( B leohm an-M erf an
l a x i l a r  ( C a s s e e t  en  l o s  d e rram es p o s t e r i o r e s .
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En l a  znisma f i g u r a  no s podemos d e r  c u e n ta  de  l a  s i t u a c i o n  de  l o s  p u n to s
e le g ld o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  a u to r e s  oon  r e l a o lo n  a  l o s  e s p a c io s  i n t e r c o s t a ­
l e s ;  s e  h an  u t i l i z a d o  d e sd e  e l  t e r o e r o  h a s t a  e l  sé p tim o  
3®. e s p a c io  i n t e r c o s t a l  (Sohuh y  S h a rp ) .
4®. e s p a c io  i n t e r c o s t a l  (K a re n a je ro ;  P i r o g o f f ;  C h am p o u illo n )
4®. o 5®. e s p a o io s  i n t e r c o s t a l e s  ( S i e v e r s ;  D ie la fo y ;  âosem bach)
5®. e s p a o io  i n t e r c o s t a l  (R o g e r, A rs n , H e g e r, B a iz e a n , F e r r a n d ,  W est, 
W ilso n , J .B .  â o b e r t s  p a r a  l o s  c a so s  s e p t i o o s ) .
6®. e s p a c io  i n t e r c o s t a l  (H o b a r t,  A. % r e , D elorm e y  M ignon, V o in i to h -  
S i a n o je n t z k y ) .
7®. e s p a c io  i n t e r c o s t a l  ( Beckmann, B e h ie r ) .
En l a  f o s i t e  o o s to - x i f o id e a  i z q u ie r d a  j u n t o  a l  c a r t l l a g o  (T eënneo , 
B o y er, R ic h e ra n d , M ü lle r ,  Jo h n  B .R o b e r ts  ( s o b re  to d o  en  l o s  c a s o s  s e p t i o o s ) ,  
A l l in g h e n ) .
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&De to d o s  l o s  p u n to s  se ü & la d o s , o u é l  e s  e l  m e jo r par© v e r i f i c a r  une pun- 
c io n  p e r i o é r d i c e ?
S i reco rd am o s o u a le s  so n  lo s  p e l ig r o a  mas c o r r i e n t e s  en  e s t e  i n t e r v e n -  
c io n ^ p ro n to  irem o s e lim in e n d o  g re n  num éro de l o s  p u n to s  p r o p u e s to s .
En p r im e r  l u g a r ,  te n ie n d o  en c u e n ta  l e s  teo ri& B  hoy  c d m it id e s  s o b re  l a  
s i t u a c i o n  d e l  c o re a o n  en l o s  d e rram es p e r i c a r d i o o s ,  deseoharem os to d o s  e q u e -  
l l o s  p u n to s  que e s té n  d e n t r o  o muy o e rc a  d e l  a re a  de m a tid e z  o a rd ia c a  norm a1.
En segundo  lu g a r ,  e v ita re m o s  tam b ien  s ie m p re  que se a  p o o ib le ,  to d o s  a -  
q u e l l e s  p ro c e d im ie n to s  que p a ra  l l e g a r  a l  p e r io a r d io  lo  hagen  a t r a v e s  de 
l a s  p l e u r a r . D ereaoc  p r c f e r e n c i s  a l o s  m étodoc e x t r a p l e u r a l e s  s o b re  l o s  
t r a n s p l e u r a I e s , p o rq u e  s i  b ie n  e s  v e rd a d  que la  p u n c io n  o e p i l e r  d e l  pulm on 
y  de l a s  p l e u r e s  no t i e n e  im p o r ta n c ia  n i  g ra v e d e d  en lo s  c a s o s  a s e p t i c o s ,  en 
cem bio cuendo se  t r a t a  de p e r i c a r d i t i s  s u p u ra d e s , l a  i n f e i c l o n  de l a  p l e u r a  
e s  p o e io le  y  eu s c o n s e c u e n c ia s  pueden  s e r  muy g r a v e s .
Hemos d ic h o  a n te s  que V o in i to h - S ie n o jo n ta l^  p ro p o n e  l e  p u n o io n  en e l  6® 
e s p a c io  J u n to  e l e  l i n e a  e s t e m a l ,  p e ro  hemos de t e n e r  en  c u e n ta  que e l  e s -
p e o io  que s é p a ra  e l  6®. d e l  7®, o a r t l l a g o  e s  : t a t i  es t r  echo que d i f  1 c u l t  a 
l e  p u n c io n  en  muchos c a s o s .
l a  id e a  g e n e r a l  s e r a  e l  a ta O a r  e l  fo n d o  d e  saoo  a n t e r o - i n f e r i o r  d e l  p e ­
r i o a r d i o ,  que e s  donde l a  s e p a ra c io n  p l e u r a l  e s  m ayor; edem as, cuando e x i s t e  
un d e rrem e  be s t a n t e  a b u n d e n te , e s t e  fo ndo  de saoo  se  d i l a t e  em pujando a l  d ia -  
freom a y a l  h ig a d o  h a c ia  a t r a s  y  a b a jo .  De a q u i  r é s u l t a  que e s t e  fo ndo  de 
sa c o  s e  a c e rc a  a  l a  o a v id a d  abdom inal a lc a n z a n d o le  f a c i lm e n te  d e sd e  e l  angu­
lo  c o s t o - x i f o i d e o ,  o p o r  p u n c io n  e p i g a s t r l o a ,  como p ro p o n en  Blechm ann y 
M arfan .
En l o s  c a s o s  en  que yo p u n o io n é  e l  p e r i o a r d i o ,  l o  h i c e  d e sd e  e l  an g u lo  
c o s t o - x i f o i d e o .
Le p u n c io n  e p l g a s t r i c a  de  M arfan  d e fe n d id a  p o r  B lechm ann en  su  t e s i s ^  
p re sen t©  in d u d a  e le m e n te a lg u n a s  v e n ta ja S /p e r o  no d e ja  de t e n e r  ta m b ie n  su s  
in c o n v e n le n te s ;  tengam os e n  c u e n ta ^ q u e  e l l e s  l a  h a n  em pleado c a s i  s ie m p re  en  
l o s  n i â o s ,  en  l o s  c u a le s  l a s  d i s t a n c i a s  so n  m enores  ^ ,adem as en  l o s  c a s o s  m 
que e l  fo ndo  de sao o  a n t e r o - i n f e r i o r  d i la ta d o ^ d e s c ie n d e  h a c ia  l a  o a v id a d  ab ­
d o m in a l ^empujando e l  h ig a d o  h a c ia  a t r a s  y  a b a jo ,  e s  in d u d a b le  que d e sd e  e l
e p ig P B tr io  y  l le v a n d o  l a  o a n u la  r a s e n d o  l e  c a r a  p o s t e r i o r  d e l  a p e n d ic e  x i -  
f o id e s  /  e s te m o n ^ se  l e  puede © Ic e n sa r  oon r e l a t i v e  f a c i l i d a d ,  s o b re  to d o  s i  
ï) r rc tic p m o a  un© p eq u eû e  i n c i s i o n  en  l a  r e g io n  e p i g a s t r l o a  cu e  l l e g u e  e l  t e -  
g id o  c e lu i© r  su b o u té n e o , y  nos f a c i l i t e  i n t r o d u c i r  l e  a g u ja  o e l  t r o c a r  s i n
n i  ngûn c r i\ i  c r  s  o .
P o r  e s t e  p u n o io n  s e  lo g r a  l l e g a r  a l  p e r i o a r d io  en  un  s i t i o  dpnde no e s ­
t a  r e c u o i c r t o  p o r  le  p l e u r a ,  d i s t a n t e  d e l  o o raz o n  t a n t o  mes c u e n to  mayor s e s  
l a  c a n t id a d  de l iq u id o  acum uledo , s ie n d o  edem as e l  s i t i o  a p ro p o s i t o  p a ra  l e  
G lo o a c iô n  de un d re n a g e .
P e ro  en I ob a d u l t e s  l a s  v e n ta j a s  de e s t e  p u n to  d ism in u y en  y  en cem bio 
t i e n e  a lg u n o s  in o o n v c n ie n te s , como hemos te n id o  o c a s iô n  de oom probar en  e l  
c a u é v e r ;  co o re  to d o  cuendo  l e  p u n c io n  e p i g a s t r l o a  t i e n e  p o r  o b je to  e l  e x p lo ­
r e r  e l  p e r i c e r d i o ;  cuando e l  fo n d o  de saoo  a n t e r c é - in i e r i o r  no t i e n e  l l q u i d o ,  
l e  d ia t a n o ia  que deoe r e o o r r e r  le  a g u ja  e s  b a s t e n t e  g ra n d e  l o  menos de 5 e  7 
c e n t i a e t r o c ;  p o r  o t r a  p a r t e  en  l o s  c a so s  en que e s  n e c e s a r i e  e s t a  e x p lo re c io n , 
e l  h ig a d o  B uele  e s t e r  a o u l t a d o ,  en  muohon c a s o s  ta m b ie n  l o  e s t é  to d o  e l  ebdo-
men p o rq u e  h e y  l l q u i d o  a s o i t i o o ,  o p o r  lo  menoa b e s te n te  tim p e n ism o , y  en 
e s t e s  c o n d ic io n e s  r é s u l t a  d l f i o l l  d e r l e  a  l e  e g u je  le  p o s i c io n  co nven ien t©  
p e ra  no h e r i r  e l  d ir f ra c m e  o e l  h lg e d o .
RotCii y  S c h e p o s c h n ik o ff  p ro p u s ie ro n  le  p u n o io n  p e re —e s t e m a l  en  e l  l a -  
do d e re o h o , te n ie n d o  en  c u e n ta  que l e  m a tid e z  r e l a t i v e  d e l  o o raz o n  no l l e g a  
m tr que eh© ste e l  b o rd e  d e re o h o  d e l  e s t e m o n ,  y  que p o r  o t r a  p a r t e  uno de 
lo s  signoB  p ré c o c e s  de  lo  d e rre m es  p e r io a r d ic o c  c o n s i s t la  en  una m a tid e z  que 
in v ad e  e l  5®. e s p a c io  i n t e r c o s t a l  d e l  la d o  d e re o h o  con l a  m o d if ic e c io n  o p n - 
s i g u i e n t e  en 1© form a d e l  a n g u lo  c a r d io h e p é t i c o .
îiT e le o c io n  de e s t e  p u n to , b a sa d a  en  e s t o s  fundam en t o s  t e o r i o o s ,  no f u é  
oo n i irmad© p o r  l a  p r é o t i o a  o l l n i c a  de su s  p r o p io s  a u to r e s  ; no  c o n s lg u ie r o n  en 
leB  p u n c io n e s  p o r  e l l o s  r e e l i z a d a s ,  a q u e l lo s  r e s u l t a d o s  que e s p e re b a n .  A de- 
$©B té n g a s e  en  c u e n ta ,  que  s i  b ie n  e s  v e rd a d  que  en  e l  e s ta d o  no rm al l a  ma­
t i d e z  c e rd ia o e  no t r e s p r s a  e l  bo rde  d e reo h o  d e l  e s t e m o n ,  e s to  no s l g n i f i c a  
que ©n o i e r t e s  c o n d ic io n e s  p e to lo g ic a s  e l  c o ra z o n  no sob rcpas©  ©se l i m i t e  
h a c ia  lo  d e re c h t . A l h a b le r  d e l  sêgno  de E o tc h  y e  h ec iam o s a lg u n a  o b s e rv e -
Js io n  en  e s t e  s e n t i do y  eoompafiabamos e  l e s  r e z o n e s  e l l l  e x p u e s ta s ,  une f o t o -  
g r e f f e  de un  en ferm o  de  l e  o l i n l c a  m id i ce de n u e s t r o  h o s p i t a l ,  en  ouya g r a -  
f io e  puede  v e r s e  oomo l e  d i l a t é e i o n  de o o razo n  d e re o h o , o o n s e o u t iv e  a  o i e r t e s  
l e s io n e s  v e lv u l e r e s ,  p ro d u ce  une m e tid e z  en e l  5®. e s p e c io  i n t e r c o s t a l  d e r e ­
oho s i n  que e x i s t e  d e rrem e  p e r io a r d io o .
A p e s e r  de que  e n te r io r m e n te  hemos d io h o , que e s  n e c e s a r io  d e r  p r e i e r e n -  
c ie  e lo s  p ro c e d im ie n to s  e x t r a - p l e u r a l e s  s o b re  l o s  t r a n s p l e u r a l e s , no pode­
mos te r m in e r  e s t e  p u n to  s i n  h a o e r  une s a lv e d e d .
En l o s  d e rre m es  r e t r o p e r i o a r d i c o s  e n q u is ta d o sy  C a s s a ë t  p ro p u so  l a  pun­
c io n  p e r i o é r d i c e  r e a l i z a d a  d e sd e  l a  r e g io n  a x i l a r ,  y  en  a lg u n o s  c a s o s  d e sd e  
l e s  o e r c e n ie s  de l e  l i n e e  a x i l a r  p o s t e r i o r .  S i  e x i s t e  un d e rra m e  p l e u r a l  
c o n c o m ita n te ,  em pieza  p o r  v a c i a r  l a  p l e u r a  m e d ia n te  une p u n o io n ; p ro c u ra  
d e sp u e s  p i n t e r  con  e l  mayor c u id a d o  l e  g r é f i o e  de m a tid e z  r é s u l t a n t e  de l a  
p ro y e o c io n  l e t e r o - p o s t e r i o r  d e l  d e rram e  p e r l c a r d i o o ,  y  v e r i f i c a  l a  p u n c io n  
en l a  p a r t e  més p o s t e r i o r  de e s t a  i f n e e ,  te n ie n d o  c u id a d o  de que vaya  la  
© gujr p r r r le l©  e l  e j e  c e r d ia c o ;  p a ra  c o n s e g u ir  e s to  y  t e n e r  l e  s e g u r id a d
‘ de no h e r i r  e l  m io o o ro a rd io , deoe  d l r i g l r s e  l a  a g u ja  h a c ia  l a  c a r a  a n t e r i o r  
de lo s  c u e rp o s  de l a s  v e r t e b r a s  d o r s a l e s .
En l o s  t r a i ta  j  os p u b lio a d o s  p o r  e s t e  a u to r  s o b re  l a  p e r i c a r d i t i s  p o s te ­
r i o r ,  p resen t©  v a rio B  c a s o s  en  l o s  o u a le s  r e a l i z e  l a  p u n o io n  oon e x i t o .
D ejando a un le d o  a  l o s  c a so s  en  que e l  derram e p o s t e r i o r  y  e n q u is ta d o  
puede a te  c a r s e  p o r  e l  p r o c e i lm ie n to  de CassaÔt^ podemos l l e g a r  a  a d m i t i r  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n c lu s io n e s :
L fs  p u n c io n e s  p e r i c a r d i o a s  no deoem os r e a l i z a r l a s  en  e l  e e p e o lo  oom pren- 
d id o  p o r  e l  a r e a  de m a tid e z  n o rm al d e l  o o ra z o n ; e s  n e c e s a r io  t e n e r  en  c u e n ta  
s ie m p re , l a  s i t u a c i o n  de l a s  a r t e r i a s  m am arias i n t e r n a s ;  e s  c o n v e n ie n te  s a l ­
v e r  l o s  fo n d o s  de sa c o  p l e u r a l e s  a te c a n d o  e l  p e r i o a r d io  p o r  s u  r e p l i e g u e  an ­
t e r o - i n f e r i o r .
-D espues de 1© e le o o lo n  d e l  p u n to  en  donde vsmos e p r e o t l o a r  l e  p u n o io n , 
o o lo ce rem o s a l  en ferm o se m l-se n t& d o , p a re  que  e l  l i q u id o  s e  o o le o o io n e  me- 
J o r  en  e l  f o n io  de sa c o  e n t e r o ^ n f e r d d t  y e le g ire m o s  un in s tru m e n ta l  a p ro p ie d o , 
que puede s e r  muy s e n o i l l o .
Le han  deseo iiado  lo s  t r o o a r e s  g ru e s o s  p a ra  s u s t i t u i r l o a  p o r  o a n u la s -  
a g u jf c  c a p i l a r e s  o p o r  e l  t o o e r  o a p i l a r  que e s  muoho mas s e g u ro  p a ra  e v i t a r  
a c c id e n te s  p u r  l é s i o n  d e l  o o razo n .
Pued n u t i l i z a r a c  © g u ja B -ca n u le s  un pooo m ayores de l e s  que  usam os o o -  
r r i e n te m e n te  par© l e s  in y e o c io n e s  h ip o d é rm ic a c , p e ro  e s  e s p e o ie lm e n te  r e c o -  
m e n ia b le  l a  j e r i n g a  e x p lo re d o ra  de Y o in i tc h ,  que e s  un s e n c i l l i s i m o  a p e ra to  
que o o n s ta  de l o  s i g u i e n t e :
Uha j e r l n g a  8# o p tad a  a un t r o c a r  o a p i l a r ,  en l e  o u a l  ©1 e s t i l e t e  d e l  
t r o c a r  e s t é  u n id o  e la  c a r a  i n f e r i o r  d e l  ém bolo , de t e l  raanera que a l  h a c e r  
l a  a s p i r a c io n ,  ju n te m e n te  con e l  ém bolo r e t i r a m o s  e l  e s t i l e t e  quedendo  l a  
o én u la  i n t r o d u c id a .  P o r e s t e  m eoanism o oodemos d e s o b s t r u i r  l e  o é n u le  en
-  M
Of £ 0  de que fu e re  o b tu re d e  p o r  e lg u n  o o a g u lo . A dea^s 
en e l  p u n to  de u n io n  d e l  t r o o e r  y  l a  J e r i n g a ,  una  H a v e  
de p eso  l e t e r a l  n os p e rm ite  p o n e r  en  oom unioao lon  l a  
Of v id e d  d e l  cu e rp o  de bomba con o t r o  a p e r a to  de a s p i r a -  
o io n  de m eyores d im e n s io n e s ,
Rehn c o n s id é ré  i n u t i l e s  l o s  e p a r e to s  de a s p i r a t i o n  
y u t i l i z e  u n icem ente un t r o c a r  u n id o  a  un tu b o  de goma 
cuyo ex trem o  e n f e r i o r  se  in t ro d u c e  en  una  cope que o o n - 
ten g e  une s o lu o io n  é s t é r i l  de o lo ru r o  de s o d io .
Le e g u je  ü e l  t r o c a r  s e  in t r o d u o i r a n  le n ta m e n te  a s -  
p ira n d o  e l  mismo tie m p o , y  s i  une v ez  eue  hemos l le g a d o  
e une p ro fu n d id e d  de dos c e n t im e tr o s  y  m edio no e p a re c e  
l l q u i d o  en le  J e r i n g u i l l a ,  l e  r e t i r a r e m o s  muy d e s p a o io . 
Com prooeremos s i  e l  in s t ru m e n t# !  fu n c io n a  b ie n  y  en oaso  
a f i r m e t iv o  re n & ic ie re m o s  a l e  p e r i o a r d i c e n t e s i s .
efeftitrciurbbA- para • Pirncrc
• BXPLORADORA^ e ' DS:
Sn e s t a s  c o n d ic io n e s  s i  l o s  s in to m e s  f l s i o o s  y  l o s  e n te c e d e n te s  d e l  en ­
ferm o n os p e rm ite n  s e g u i r  a fIrm an d o  e l  d i a g n o s t i c o  a  p e s a r  d e l  r e s u l t a d o  de
l a  p u n c io n , y  s o b re  to d o  cuendo  l a s  o l r c i m s t e n c ia s  en  que  e l  enferm o se  e n -  
c u e n t r a ,  n os in d iq u e n  l a  n e c e s id a d  de e x p lo r e r  o v a c i a r  s u  p e r io a r d io ,  r e o u -
r r I re m o s  a l a  p e r i c a r d io to m ia .
Cuàndo l a  p u n o io n  p e r io a r d io e  s e  p r a c t i c e  p o r  e l  p r o c é d e r  de M arfan y  
B lechm ann, e s  d e o ir  l a  p u n o io n  que e l l o s  denom inan e p l g a s t r i c a  es n e c e s a r io  
d is p o n e s  de t r o o a r e s  mes l a r g o s ,  puede  s e r v i m o s  e l  eaç>leado p a ra  puncion  
lum oar e d a p te d o  a una j e r i n g a  de  20 o .o .  P o r  e s t e  p ro c e d im ie n to  l a  péné­
t r é e  io n  d e l  t r o c a r  e s  m ayor que l e  s e ù a la d a  a n te r lo r n œ n te  y  s u s  a u to re s  dan  
lo s  d a to s  s i g u i e n t e s ;
P ro fu n a id a d  de l e  p u n o io n  e p i g a s t r l o a  » 4 cm .prox im am ente  h a s t a  lo s  5 a d o s .
5 - “ de 5 a  10
5 a  6 cm. ** de 10 e 15 "
6 cm. " d e sp u es  de 16 ahoa.
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A c c id e n te s  de l e  p e r i o a r d i c e n t e s i s .  -  P o r  to d o s  lo s  p ro c e d im ie n to s  de  pun­
o io n  p e r i c a r d i c p  I o n  a c c id e n te s  son  p o s i b l e s .
S I p r im e ro  e s  l a  p u n o lo n  b la n c a  o p u n o io n  en se o o , que puede  s e r  d e b id a  
a una i n s u f i o i e n t e  p e n e t r a o io n  de l a  a g u ja ,  p e ro  que en  o t r a s  o o a s lo n e s  p u e ­
de r é s u l t e r  oomo c o n se o u e n o ia  de una cap a  e s p e s a  de f i b r i n a ,  de un  p e r io a r d io  
e n g ro sad ü  o de l a  p r e s e n c ia  de f u e r t e s  a d h e re n c ia s  que d e te rm in e n  una  s i n f i -  
3 i s  p e r i o a r d i c a  o de h a d e r s e  o b tu ra d o  l a  a g u ja  con un p eq u eâo  t r o z o  de c a r ­
t i l a g e ,  como nos su c e d io  a n o s o t r o s  en v a r i a s  p u n c io n e s  e x p é r im e n ta le s  en  e l  
c a d a v e r ,
E l segundo a c c id e n te  y  d e sd e  lu e g o  e l  mas g ra v e  de to d o s  c o n s i s t e  en  
la  h e r ld a  d e l  c o ra z é n  o de l o s  v a so s  c a r d i a c o s . B ^ te  a o o id e n te  e s  t a n  t e ­
r r i b l e  y t r a g i c o que c o n s t i tu y e  l a  r a z ô n  mes p o d e ro s a  de l o s  que  p ie n s a n  
que la  p e i l o e r d i c e n t e s i s  d e be s e r  s u s t i t u i d a  p o r  l a  p e r i c a r d io to m ia ,  m edian­
t e  le  que puede  l i e g a r s e  a  l a  o a v id a d  p e r i o a r d i c a  s i n  p e l i g r o  de  h e r i r  e l  
o o ra z o n .
Curndo s e  u t i l i z e b a n  in s t ru m e n to s  ie e lg u n  o & lib re  y  como o o n se c u e n o ia  
de l e s  t e o r i c s  de Skode no Be t e n i a  in o o n v e n ie n te  en  ^ in o lo n e r  d e n tr o  de lo i  
l im i te  s norme l e s  d 1 c o re a o n , ponsando  que e s t e  se  e n c o n t r a r i a  r e  chesado  poj 
e l  l l q u i d o ,  s e  o b s e rv a ro n  ca  os de m u erte  r a p id a  Lionentos d e sp u e s  de v e r i f  1- 
cauf le  p u n c io n , d em o stran d o  l e s  a u to p s ie s  oomo e l  v e n t r i c u l e  o l a  a u r i c u l a  
h e b i r n  i i o  d e s g a r r a d o s ,  l le n a n d o s e  de s a n g re  e l  p e r i o a r d io .
En If e c tu r l i c le d  ha o i  endos e d e sec h ed o  l e s  p u n c io n e s  en  p le n a  zona o a r -  
d iac f. y a t f  oendo e l  p e r i c e r d i o  p o r  bu fo n d o  a n te ro - ln f je r lc s^  v a l ié n d o n o s  de 
un t r o c a r  c c p l l a r , e l  p e l i g r o  d ism in u y e  p e ro  no d e s e p e re c e  en  a o s o lu to .
En une uc n u e s t r è s  o b s e rv s c io n e s  c i t e d e s  oon m o tiv o  d e l  d i a g n o s t ic o  d i- 
f c r é n e l a i ,  re le té o a m o s  un d aso  en e l  c u a l  v e r i f i q u ê  une p u n c io n  e x p lo r a io r e  
n e g a t iv e ,  en le  que  p u d in o s  o b s e r v e r  que  l a  a g u ja  se  puso  en  c o n ta c te  d e l  
n i o c r r d i o  y  s e  movia con o a s ta n te  v io le n o ia  Im p u lsed a  p o r  l o s  l a t i d o s  o a d ia -  
n o s . En a q u e l  en ferm o no se  o b se rv é  n in g u n  s ig n o  eue  n o s  r é v é l a r a  t r a s t o r ­
n e s  c o n s é c u t iv e s  a l a  p u n c io n  p r a c t i c e d a ,  p e ro  no oabe  duda que s i  un  o o ra ­
zon ü f F ta n te  sano  puede s u f r i r  una p u n o io n  s i n  que se  o b s e rv e r  p r o t e s t a s
w  i l l
f u n c i o n a l e s ,  en  oambio un  o o re* 6 n  d i l e t a d o  o d e g en e ra d o  pu ed e  s u f r l r  muoho 
dando  lu g a r  a g ra v e s  a c c i d e n t e s .
Tam bien e s  p o s ib l e  l a  l e s i o n  de lo s  v a so s  o o r o n s r io s  y  s o b re  to d o  d e  l a  
vena que puede d e s g e r r a r s e  con  mas f a c i l i d a d  uando lu g a r  a  g ra v e s  h ém o rra ­
g i e s  .
La l e s i o n  de l a  p l e u r a  y  d e l  pulm on t r a t a  de e v i t a r s e  con  lo s  mo d e m o s  
p ro ce d im ie n fc o s ;d u e  e l i g e n  p a ra  p u n c io n e r  l a  p a r t e  de p e r i o e r d io  d e s p r o v is ta  
de p l e u r a ,  ô iem p re  ten d rem o s e n  o u e n ta  l a  p o s i b i l i j a d  de e n c o n tr a m o s  con  un 
lo c o  p u r u le n te  p e r l c a r d i c o  y  p o r  lo  t a n to  e l  p e l i g r o  de i n f e c t a r  l a  p l e u r a ;  
que e s t o  no e s  so la m e n te  t e o r i c o  l o  d e m u e s t r a ,e l  que d e s g r a o la dam ente l a  l i ­
t e r a t u r e  m edice c i t e  mas de url c a so  donde e s t o  o o u r r io  y  p ro d u jo  l a  m u erte  
d e l  en fe rm o .
Ademes que  tem b ien  s e  d io  e l  c a s c a d e  a s p l r a r  un d erram e p l e u r i t i o o  p e n -  
san d o  q ue  p ro c e d ie  d e l  p e r io a r d io  y  en  o t r e s  o o a s lo n e s  se  p u n o io n o  e l  p e r i -  
c a r d io  c re y e n d o  que s e  d aba  s a l i d a  a  un  d e rra m e  de l a  p l e u r a ,
Aunque l a  p u n c io n  de l o s  v a s o s  m am arios e s  p o s ib le »  puede e v l t a r s e  mas
-I r c i l i s e n t e ,  oomo lo  ie m u e s tre  e l  heoho  de no h a u e r s e  p u D licad o  n i n g u n  o s b o .
Lr 1 orme c io n  de un h id r o -p n e u m o -p e r ic e rd ia s  e s  e x c e p c lo n a l  aunque p o s i b l e ;  
l a  in ie c o io n  j  t r a n p fo rm ec io n  i e  un d e rrem e  s e r o - s a n g u in o le n to  en p u r u le n te  
he Bido c i t e d o  p o r  l io g e r  y  no c eo e  dude que e s  p o s i b l e .
P o r u l t im o  se  c i t r n  c a so s  de m u e rte  r e p e n t in a ,  s i n  l e s i o n  d e l  c o re z o n  
n i  de o t r o s  orge nos /  s i n  mas c a u sa  a p a r e n te  que  l e  e x o i t a c io n  e m o tiv e , en  
enierm oB a e o i l i t o d o s  con  l e s io n e s  e n d o o a rd ic a e  y  m io c a rd ic a s .  E s te  a o c id e n -  
oe he t e n io o  lu g a r  en 7 c e s o s  co n o o id o s  de  l e s io n e s  m io o a rd io a s  y  v a lv u la r e s .
De to d o  lo  que lle v am o r a n o ta d o  r e s p e c to  a la  p e r i c a r d i c e n t e s l s  s e  d e ­
d u c e . que e s t a  i n t e r v e n e ! 'n  que t i e n e  to d e s  l a 3  a p a r l e n c ia s  de  s e n c i l l e z  e x -  
t r a o r d i n a r i a ^ e s  uns o u e ra o iô n  le l i c a d e  que h ay  que r e a l 1zar i e  con  g ra n d e s  
o u idadosy r r a  e v i t a r  l o s  g ra v la lm o s  a c o l l e n t e s  a n te r io r m e n te  e s tu d ie d o s ,
IjOs a u t ig u o s  c i r u j a n o f ,  l o s  que p r im e ro  se  d e c id ie r o n  a i n t e r v e n i r  en 
e l  p e r i o a r d i o , p r e i i r i e r o n  a b r i r  am p llam en te  le  s e r o s a  p a ra  e v i t a r  l o s  p e l l -
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g ro s  p o r  e l l o s  c o sp eo h ed o s y  que e l  tie m p o  s e  e n c a rg ô  de o o n firm & r.
iie o o rd ea o s  que e l  eiio 1643 ü lo la n o  f u é  e l  p r im e ro  que p ro p u so  e l  d re n a -  
ge  d e l  seco  p e r io é r d ic o  m ed lan te  l a  t r e p a n a o io n  de l a  e x tre m id a d  i n f e r i o r  d e l  
e s t t r n o n .  Ln 1793 D e s a u lt  y  L a r re y  in d e p e n d ie n te m e n te  e l  uno d e l  o t r o  in te n -  
t c r o n  v e c i c r  e l  u t r i o e r d i o  p o r  v i e s  d i v e r s e s ;  e l  u l t im o  p o r  e l  e s p a c io  o o s to -  
x i f o id e o ,  p e ro  no tu v ie r o n  é x i t o  p o r  e r r o r  de d ie g n o s t i c o .  IieÔnneo en 1819 
recom endeoe e l  p l a n  de a io le n o  y  en  e s t e  mlsmo ado âom ero en B e ro e lo n e  f u é  
e l  prim f ro  que o u tu v o  un é x i t o  in o in d ie n d o  e l  t o r s x  ju n to  r i  o r te m o n  a l  n l -  
v e l  de loB e s p a c io s  i n t e r c o s t a l e s  4 ° .  y  5 ° .  P e ro  mas t a r d e  se  p ro p u so  l a  p e -  
r i c e r d l o e n t e s i s  r e e l i z é n d o l a  l o s  c i r u j a n o s  ruB os K a ra n e f f  K yber e t c . ,  oon mo­
t i v e  de p e r i c a r d i t i s  h e m o rra g iu a s  o o n u e o u tiv a s  a una e p id e rm is  de  e s o o rb u to .  
Mrs t a r d e  se  im p la n té  y  g e n e r a l i z e  l a  p e r i o a r d i o e n t e s i s  m eroed s  l o s  t r a b e -  
joG de T ro u sse a u  y  L aseque  p r im e ro  y  mas t a r d e  oon l a s  c o n fe r e n o ie s  le  
D ie u la fo y  en  F r a n c i a ,  Bowdioh de B o sto n  en  A m erica ; W elhouse , de  L ee d s ,
V est en  I n g l a t e r r a ,  J .  B. ü o u e r t s  en  K o rte  A m erica , â o s e n s t e in  e H in d en lan g  
en A le m sn ie .
-lîoy n u e v a a e n te  se  t r a t a  de h c o e r  p r e v a l e o e r  e l  c r i t e r i o  de l o s  c n t ig u o s  
o p e rc d o re c  /  con lo r  p ro g reso B  de l a  n s e p s i a ,  h e m o s ta s ia  j  l a  a n e s t e s i a ,  s e  
t r r t r  ae d c r  r r e r e r e n c i c  r lo r. a n tlg u o n  raétodos a b i e r t o s ,  como puede o b s e r -  
v a rs e  en lo:  t r r o a j o c  de J . d .  R o b e r ts ,  C. J .  P o r t e r ,  S te p h e n  P a g e t ,v o n  E ls e -
b e rg , to c h e r ,  A llin g h e m , P e n d e lb u ry , R ehn, e t c . ,  o o n c id e ra n d o  oomo mas b e -  
n ig n r r  I" r b e r t u r a r  d f 1 se c o  p e r lo a r d io o  conparada®  con l a s  p u n o lo n e s  que
siem p rc  r e ^ n l t r n  n n r c ie g a r  y  p e l l g r o s a r .
S in  ern oc rg o  l r  p u n c io n e s  p e r l c e r d l c a c  sub  t t e n  y mue hop n e d ic o o  i n -  
t e m i s t a o  lr  r d e i Icnden p e r r  rn ichoc rp c o s , c o n s id e ra n d o  e l a  p e r l c a r d i o t o -  
m i6 como imr I n t e r v e n t io n  i m s c i a d o  e x te n s a , te n ie n d o  en c u e r t e  l a  g ra v e d a d  
de mue - oui e r  moo d e  e s ta  c l r s e ,  y l a c  d i f  l e n t  ta d  e s  de r e a l l s a r  una â n e s -  
t e r  i r  en e c t r  g c o n d lc io n e s .
L i 2 r r z o n e r  que oducen son  l a s  s i g u i e n t e s :  1°.  que l o s  p c r i c e r i l o s  a d -
herenoes  oon grenuer  à e r ra m e s , que r e q u ie r a n  una e x p lo ra .o io n  son  muy r e r o s ;
2^ p o rq u e  1 :: le y e s  que r e g u la n  le  d i s p o s l c io n  d e l  l i q u id o  que se  acum ule 
en  e l  p e x ic a r d io  y  l o s  m edioc de que d isponem os p a r s  d i f e r e n c i a r  e s t e s  d e -
-  I f f
r r e m e i S  d e  l r  d i l r t a c i o n  d e l  o o r r z o n  y  d e  l a s  o t r e s  l e s i o n e s  o o n  l o s  q u e  p u e -  
d e n  o o n f u n d i r s e ,  s o n  i i o y  m a s  p e r f e o t o s  a e r o e d  b  l o s  p r o o e d i r a i e n t o s  d e  e x p l o -  
r e o i o n  f i B i c a  /  d e  l a  r s d i o g r a f i e ; 3 ® . p o r q u e  e n  l o s  c b b o s  n o  p u r u l e n t 0 3  y  
r s é p t i c o s  p u e d e  s e r  s u f i c l e n t e  l a  p u n c i o n ;  4 ® . p o r q u e  l e s  p u n o l o n e s  o c p l l e -  
r e s  d i s m i n u y e n  l o s p e l l g r o s  o o n s e o u t i v o s  a  I s  d e r i d e  p o s i b l e  d e l  t n i o o & r d i o ;
5 ^ .  p o r q u e  l e  p e r i c e r d l o t o m i a  n o  s i e m p r e  p o d r a  r e e l i z p r s e  m e d l e n t e  u n e  a n e s -  
t e s i r  l o c e l  /  e l  e n i e r m o  p v æ d e  p r e s e n t e r  s e r i e s  p c l i g r o s  p e r t  l a  a n e s t e s i a  
g e n e r a l ;  ô f  en v i r t u d  d e  l a  a p a r e n t e  s e n c i l l e z  d e  l r  p m e l o n ,  m a n  f a c i l m e n t e  
a o e p t e d a  p o r  e l  e n f e r m o  y  l r  p o r l b i l i d a d  d e  q u e  en m u o h a s  o o a s l o n e s  s e a  s e -  
g u i : ^ r  d e  un é x i t o  c o m p l e t e .  ( K e e n ) .
En r e r l i i r d  ron r a z o n e s  i m p o r t a n t e s  y  p o r  o t r a  p a r t e  l o s  p u n o l o n e s  ex ­
plore dorr c Gog'.iiran 3 l e n d o  u n  poderoso  m e d i o  d e  d i e g n o s t i c o  d e l  q u e  s e r i e  d i -  
f l c i l  p r e s o i n d i r .
P e r o  e s  t c u u l e n  i n d u d a o l e  q u e  l o s  p r o o e d i m i e n t o s  d e  i n c i s i o n  y  a b e r t u r a  
d e l  s c 0 0  p e r i o a r d i o o  s o n  d e  u n a  i m p o r t a n o l a  e x t r a o r d i n p  r i a ,  y  e n  o o a s l o n e s  
d e  t u ü o l u t c  n e c e s i d a d ,  c o m o  o o u r r e  e a  l o s  o a s o s  d e  p e r i c a r d i t i s  p u r u l e n t s ,
e n  l o s  o a s o s  d e  h e m o - p e r ic a r d i a s ,  y  en  l a s  p e r i c a r d i a s  e n g ro s a d a s  oon fu e r -  
t e s  a d h e r e n c i a s ,  p o r  l o  q u e  n o s  e s  n e c e s a r i o  o o n o c e r  l o s  d i s t l n t o s  p ro o e d i-  
m ie n to s  d e  p e r io e r d io to m ie  p a r a  d e d u o i r  lu e g o  l a s  i n d io a o io n e s  d e  l a  p u n c h  
y  d e  l a s  e o e r t u r e s  d e l  p e r i o a r d i o  oom parando  s u s  r e s u l t a d o s  y  en  v i r t u d  d e  
o trô B  c i r c o n s t a n c i é s  como s o n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e r ra m e , s u  a n t ig u e d a d ,  e t
P e r io a r d i o t o m i a  . Bs ..una o p e r a c io n  m e â i a n t e  l a  q u e * s e  a o r e - e l  s a o o  p e r  i c a  
o o  > o r  i n c i s i o n  d e  s u  p a r e d .
Le t é o n i c e  d e  l a  p e r i o a r d i o t o m i a  e s  muy d i s t i n t a  s e g u n  e l  o b j e to  q ue  
oon e l l e  n o s  p ro p o n g am o s. M o so tro s  no  hem os d e  e n u m e ra r  to d o s  l o s  p r o o e d i  
m ie n to s ,  n o s  b a s t a r a  i n d i c a r  a lg u n o s  q u e  n o s  s i r v a n  oomo t i p o  p a r a  l o s  
d i s t i n t o B  o a s o s .
F a c i lm e n te  s e  co m p ren d s  q u e  l a  i é o n i c a  t i e n e  q ue  s e r  d i s t i n t e  o u an d o  
e l  u n ic o  o b j e t i v o  q u e  p e rs e g u im o s  e s  l a  a b e r t u r a  d e  l a  o a v id e d  s e r o s a ,  p a r  
d a r  s e l i d e  a un ex u d ad o  o p a r a  o o lo o a r  u n  d r e n a g e ,  q u e  en  a q u e l l o s  o t r o s  
c a r 0 8  en  q u e  n e c e s i ta m o s  a b e r t u r a s  mas a m p l ia s ,  p o rq u e  d eseam o s in s p e o o io n
nen  g r a n  e x te n s io n  s u  % av id ed  o l a  s u p e r f i c i e  d e l  o o r a z o n .  En e s t e s  u l t i m e s  
o i r o u n s t e n o i e s  p u e d e  s e r  l a  p e r i o e r d i o t o m i e  n a d a  mas q u e  e l  p r im e r  t ie m p o  d e  
u n e  i n t e r v e n t i o n  mas im p o r ta n te  ; p o r  e je m p lo  cu an d o  s e  q u i e r e  d e s t r u i r  l e s  
a d h e r e n c ia s  o s e  n e c e s i t a  s u t u r e r  u na  h e r i d a  c a r d i a e a  e t c .
En e l  p r im e r  c a s o  p r e s e n ta d o  p o r  n o s o t r o s ,  l a  a b e r t u r a  e m p lie  d e  l a  o a -  
v id a d  e s t a o e  j u s t i f i c a d a ,  p u e s to  q u e  n e o e s i ta b a m o s  s a b e r  s i  e l  c o r a z o n  e s t a ­
t e  h e r i d o ,  s i  c o n t in u e o e  t o d e v i a  l a  h e m o r ra g ia  y  s i  e r a  p r e c i s e  u n a  s u t u r a  
m io o a r d ic a ;  p o r  l o  t a n t o  e s ta m o s  e u t o r i z a d o s  a  d e c i r  e lg o  s o b r e  e s t a  c l a s e  
d e  i n t e r v e n c i o n e s .
D iv id ir e m o s  n u e s t r o  t r a c e j o  en  I f  fo rm a  s i g u i e n t e :
1 ° .  -  P é r i c a r d i o t o m i e  p r e c t i c a d a  oon e l  o b j e t o  d e  a b r i r  y  d r è n a r - l a  
s e r o s a .
2 ° .  -  P é r i c a r d io to m ie  mas e x te n s a  co n  e l  o b j e t o  d e  i n v e s t i g a r  mas am­
p l i  a m en ta  l a  c a v i l e d  y  p o n e m o s  en c o n d io io n e s  d e  t r a t a r  o t r a s  l e s i o n e s  i n -  
t r o p e r i c e r d i c a s  o c a r d i e c a s .
E s t e  seg u n d o  p u n to  p u e d e  d ê v i d i r s e  en  o t r o s  d o s ,  q u e  s o n :
A. -  P e r io a r d i o t o m i a  e x t r a  p l e u r a l .
-  1 5 ^
B. -  P e r io a r d i o t o m i a  t r a n s p l e u r a l ;  ou an d o  l a s  l e s i o n e s  d e  l a  p l e u r a ,  
u n  p n e u m o to ra x  p o r  e je m p lo ,a o s  a u t o r i z a  a  e l l o .
T ra ta re m o s  p r im e ro  de  l a  o e r o a r d io to m ia  e x t r a  p l e u r a l .
A lg u n o s  a u t o r e s  c o n s id e r a n ,  q u e  p a r e  a o r i r  y  d r e n a r  u n  seo o  p e r i c a r d i o o  
d i s t e n d i d o  p o r  un d e r ra m e , y  c o l o c a r  un  d re n a g e  e n  s u  p a r t e  mas d e o l i v e ,  e s  
s u f i c i e n t e  v e r i f l o a r  l a  p e r i o a r d i o t o m i a  e x t r a - p l e u r a l  en  e l  a n g u lo  o o s t - x i -  
f o i d e o ,  8 in  n e c e s id a d  de r e s e c a r  n in g u n e  p o r c io n  de  l o s  c a r t i l a g e s  c o s t a l e s .
Es p o s i b l e ,  que cu an d o  e l  p e r i o a r d i o  e s t é  muy d i s t e n d i d o  p o r  un  e x u d a -  
d o ,  s u  fo n d o  de  s e c o  a n t e r é - i n f e r i o r  s e  a o e rq u e  a l  abdom en em pujendo  e l  d i a -  
f re c m a  y  a l  h ig e d o  h a c ie  a o a jo  y  h e o ia  a t r a s ;  p e r o  yo h e  p r a o t i c a d o  rauohas 
v e c e s  e s t a  i n t e r v e n c i o n  en  e l  c a d a v e r ,  y  como f e l t a b a  l e  d i s t e n s i o n  d e l  s a c o  
p e r i o é r d i c o ,  l o  e n c o n t r a b a  s ie m p re  un  p o c o  d i s t a n t e  d e l  a n g u lo  o o s t o - x i f o l -  
d e o ,  y  p o r  l o  t a n t o  e l  l l e g a r  a  é l ,  y  a t r a e r l o  m e d ia n te  u n a s  p i n z a s  p a r a  p ro ­
c é d e r  e n  su  a o e r t u r a ,  e r a  un  p o co  o o s to c o .  P e ro  en  c a m b io , o a s ta b a  l a  r e -  
s e o o io n  d e l  7®. y  d e l  6 ^ . c a r t i l a g o  c o s t a l  p a r a  q u e  l a  m a n io b ra  r é s u l t e r a  muy 
s e n o i l l a .
P o r  l o  t a n t o  baséndom e e n  m is  m o d e s te s  i n v e s t i g a o i o n e s  v o y  a  d e s c r i b i r
-  i
l a  t é o n l c a  e m p le a d a , s ig u le n d o  l o s  o o n s e jo s  d e  â o h n  y  K o o h e r.
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D ejem os a  un  la d o  q u ie n  f u é  e l  p r im e r o  en  I n d l o a r  e s t e  p r o o e d im ie n to  
e t r i b u i d o  p r im e r  am e n te  a L a r r e y  y  e je o u ta d o  mas de  un  s i g l o  d e s p u e s  p o r  
O g le - A l l in g h e n  y  p o r  R ehn oon  o a s i  l e  m lsm a t é o n i o e .  N o s o tro s  d e s o r i b l r e i  
l e  m an ere  oomo hem os e je o u ta d o  e s t e  i n t e r v e n c i o n  en  e l  c a d a v e r ,  s ig u ie n d o  
l a s  d e s c r i p c i o n e s  d e  R ehn .
Se p r a c t i c e  e n  l a  p i e l  u n a  i n o i s i o n  d e  8 a  1 0  c e n t i m e t r e s  d e  l o n g ! t u  
y  e a  d i r e c c i o n  p e r a l e l a  a l  a r c o  que fo rm a  e l  7 ° .  c a r t i l a g e  c o s t a l  i z q u i e r  
E s te  i n c i s i o n ,  d e be em p ezar en  l e  l i n e a  m e d ia  s o b r e  l a  b a s e  d e l  c a r t i l a g o  
x i f o i d e s .  S e  s e p a r a n  h a c i a  e b a jo  l o s  m u sc u lo s  a b d o m in a le s  o o r r e s p o n d ie n t  
a l  e s p a c io  co m p ren d !d o  p o r  l a  i n c i s i o n  c u t a n e a ,  y  s e  p é n é t r a  oon e l  d e d o .
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S ig u ie n d o  l r  o s m  p o s t e r i o r  d e  c a r t i l a g o  c o s t a l  7®. y  d e l  e s t e m o n ;  s e  s e p a ­
r a n  I f k  f i b r e  - d e l  d ie f r e c m a  en fo n ç a  q u e  t e n g e a o s  l u a  s u f  i c i  e n te  p a r a  t o o e r  
y  v e r  e l  p e r i o a r d i o  en  e l  fo n d o  de  l a  h e r l d e .  Se s u j e t s  e l  pt r i o a r d i o  oon 
d o s  p in z p s ,  B tr a y o n d o lo  b a c la  abaQo y  h a o i a  a f u e r e  p a r e  p r o c é d e r  o l e  p u n -  
c i o n ,  o p a r s  s e c o l o n e r l o  t r a n s v e r s a l m e n t e .
En l o s  o a s o s  en  q ue  e l  s a c o  p e r i o a r d i o o  e s t é  muy t e n s o  p o r  e l  l i q u i d o ,  
s u  fo n d o  a n t e r o - i n t e r i o r  d e s c ie n d e  b a s t e n t e  y  l e  m a n io b ra  r é s u l t a  f é c i l ,  s o ­
b r e  to d o  en  l o s  n i â o s  p u e d e  r e e l i z a r s e  o o n  u n a  a e n o i l l e z  e x t r a o r d i n a r i a ,  y  
d e  e s t a  m ènera r e  o o lo o e  un  i r e n e g e  o n  l e  p e r t e  d e o l i v e  d e  l a  s e r o s a . P e r o  
en  e l  o a d a v e r  d e  s u j e t o s  p d u l t o s , oon un  p e r i o a r d i o  v a o io  o oon  p o c o  l i q u i d o ,  
ye no  s e  h r c e n  l a s  o o s a e  t a n  b i e n ,  s in o  s e  r  c o u r r e  p l a  r e s e o c i ô n  de  l o s  c a r -  
t i l a g o c  c o s t a l e s ,  n u e  a m p lia  o o n a i i e r a b le m e n te  e l  oempo o p e r a t o r i o .
Con u n r  c i l i a  o non u n  o o c to to m o , oe  s e o o io n a  e l  o a r t l l e g o  7"^. en  
un r e x t o î i ;  l o r i  d e  u n o G  d o c  c e n t i m e t r e s  d e l  b o rd e  e e t e m a l .  Un d ed o  c o l o c s -  
d o  p o r  d e  >r j o  a e l  c o a tc to m o  p r o t c j o  l a  p l e u r a ;  s e  r e p i t e  l o  mlsmo oon  e l  6®.
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c a r t i l a g o ,  y  a p a r e c e n  d e b a jo  l a  a r t e r l e  m am arie  I n t e r n a  q u e  s e  e n o u e n t r a  p o r  
f u e r e  d e l  m u scu lo  t r i a n g u l a r  d e l  e s t e m o n .
Ijp a r t e r i a  s e  p u e d e  s e p e r a r  h a d  a  a d e n t r o ,  p e r o  e s  p r e f e r  i b l e  l i g a r l a ;  
como q u e da muy a l a  v i s t a  no  o f r e o e  n in g u n  p e l i g r o .  D esp u es  s e  p ro c é d é  a  
l a  d e s i n s e r c i o n  d e l  m u scu lo  t r i a n g u l a r  d e l  e x t e m o n ;  p a r a  l o  c u s l  s e  s o s t i e n e  
l e v a n ta d o  e l  e x t e m o n  oon u n  e l e v a d o r ;  s e  d e s p re n d e s  s u s  i n s e r c i o n e s  e x t e r ­
na l e s  y  s e  s é p a r a  c u id a d o s a m e n te  l a  p le u r©  ha c i a  a fu e re . p r o t e g i é n d o l a  oon 
un  ta p o n  de g a s a ,  h u m e d é c id a  e n  u n e  s o lu c l o n  de  c l o r u r o  d e  s o d io  e s t e r i l i z e -  
d© y  te m p la d a .
D esp u es  de e s t a  r e s e c c i o n  d e l  7 ° .  y  6 ° .  c a r t i l a g e s  y  s e p a r a d o s  e l  t r i a n ­
g u l a r  d e l  e x te r n o n  y  l a  p l e u r a ,  e l  p e r i o a r d i o  s e  v e  en  u n e  e x t e n s io n  muy 
g r a n d e .  T o d e v ia  podem oc a m p l ia r  t r a n s v e r s e Im e n te  e l  oampo r e s e o a n d o  oon  u n e  
p in z a  g u b ia  u n a  p o r c io n  d e l  e x te r n o n .
La f o t o g r a f i a  q u e  a d  j u n t o  e s t a  tornade e n  u n  c a d a v e r  en  e l  q u e  p r a c t i q u é  
l o  q ue  voy  d e s o r i b i e n d o ,  y  e n  e l l e  p u e d e n  v e r s e  e l  p e r i o e r d i o  am p liam eh b e  
© b ie r to  y  s u s  o o rd e s  s u j e t o s  y  s e p a r a d o s  o o n  d o s  p in z a s  l a r g e s .
S i  t e d a v i a  ten em o s  n e o e s id a d  d e  m ayor e s p a c i o ,  podem os p r o lo n g e r  l a
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i i s i o n  c u ta n e a  e l o  l a r g o  d e l  b o rd e  i z q u i e r d o  d e l  « t t e r n o n ,  y  b a jo  l a  p ro -  
t e c c i o n  d e l  d ed o  i n d i c e , i r  d e s e r t i o u l a n d o  l o s  o a r t l l a g o s  c o s t a l e s  h a s t a  e l  
t e r c e r o ,  p e n sa n d o  s ie m p re  en  l a  p l e u r a  s o b r e  to d o  eX d e s i n s e r t a r  e l  t r i a n g u ­
l a r  d e l  e x t e m o n .  Con l a  p in z a  g u b ia  resecaiemÈé" s i  o reem o s  n e o e s a r i o  o t r e  m 
ve p o r c lo n  d e l  e x t e m o n ,  p e n sa n d o  en  e s t e  c a s o  en  l a  p l e u r a  d e l  l a d o  derech<  
que s e r a  p r o t e g i d  o u ld e d o s e m e n te . P o r  e s t e  p r o o e d im ie n to  s e  p u ed e  l l e g a r  i 
o b t e n e r  un  cam po muy e x te n s o .
P a r r  to d o  l o  q u e  r e s p e c t e  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d e r re m e  s  p e r i o a r d i o o s ,  
b i e n  podemoe d e c i r  q u e  e s t o  e s  s u f  I c i e n t e ,  i n t e r e s a n d o n o s  p o c o  a lg u n a s  modi- 
f i o a c i o n e s  p r o p u e s t a s  p o r  o i e r t o s  a u t o r e s ,  oomo p o r  e je m p lo  e l  que l a  i n c i ­
s io n  s e e  v e r t i c a l  p a r a  no s e c c i o n a r  l o s  m u so u lo s  a u d o m in a le s ,  s e p a ra n d o  o b ti 
sa m e n te  fgos f i b r e s  e t c .
P e ro  n o s o t r o s  ten em o s q u e  c o n s i d é r e r  l a  c u e s t i o n  b a jo  o t r o  p u n to  d e  v ii  
t e ;  u n o  d e  l o s  c a s e s  p r e s e n t  a d o s  s e  r e f  i  e r e  a  u n a  h e m o r r a g ia  i n t r a - p e r i o a r d  
oe p r o d u c id e  p o r  un p u h a l  q u e  a t r a v e s o  e l  p e c h o  a  n i v e l  d e l  ouafcto  c a r t i l a g ,  
c o s t a l  i z q u i e r d o .  En e s t e  c a s o  ta m b ie n  te n ia m o s  q u e  l l e g a r  a l  p e r i o a r d i o  
p e r o  no  p o d lam o s u t i l i z e r  l a  v i a  p r o p u e s t a  e n  e l  p r o o e d im ie n to  d e s c r l t o  o o -
mo t l p i o o .  En un  p r e c e p t o  q u i r u r g i o o  a o e p ts d o  p o r  to d o s  l o s  o l r u j a n o s  q u e  
en  e s t o s  o a s o s  d e o e  de  s e r v i r  l e  g u l a  y  d e  p u n to  de  p e r t i d e  I f h e r I d a  e x t e r ­
ne y  p o r  e s o  e q u e i l e  p e r i o a r d i o t o m i a  l a  r e a l i z a m o s  in c in d ie n d o  s o b re  e l  4 ° .  
o a r t l l e g o  y  r e s e o é n d o lo .
E l e s p e o io  que q u ed e  e n t r e  e l  b o rd e  i n f e r i o r  de  l a  y  e l  s u p e r i o r  d e  
l e  b f  c o B t i l l f  e s  b a s t a n t e  g r a n d e  p a r a  d a r  l u z  s u f l o i e n t e ,  p e r o  t i e n e  e l  i n -  
o o n v e n t e n t e  de q ue  e n  g r a n  p a r t e  e s t a  r e c u b l e r t o  p o r  l a  p l e u r a ,  d e  l o  q ue  s e  
d e d u c e  un m ayor p e l i g r o  de  h e r i r l a  co n  l a  p r o d u c e io n  de  u n  p n u e m o to ra x . S i n  
e iaoergo  e n  n u e s t r o  g&bo e s t e  p e l i g r o  pudo  s a l v e r s e  y  e l  e n fe rm o  no  p r é s e n t é  
n in g u n  s ig n o  p l e u t i t i o o  en  to d a  le  e v o lu c ié n  d e  l a s  l e s i o n e s .
P u ed e  p r è s e n t a r s e  o t r o  c a s o  y  e s  e l  s i g u i e n t e :  ten em o s n e c e s id a d  d e
l l e g a r  a l  p e r i o a r d i o , p e r o  e l  en fe rm o  p r é s e n t a  un g r a n  p n e u m o to ra x  y  t a l  v e z  
l o s  s ig n o 8 o i e r t o s  de u n e  h e r i d a  p u lm o n a r .
En e s t e ?  o i r o u n s t e n o i e s  l e  p l e u r a  n o  n o s  p re o o u p e  y  s e  p u e d e  a d o p te r  e l  
p r o o e d im ie n to  d e  p e r i o a r d i o t o m i a  p r o p u e s t o  p o r  S p a n g a ro  d e  P ed u a  (1 9 0 6 )  p o r ­
q u e  e s  e l  més s e n o i l l o  y  oum ple  l e s  c o n d io io n e s  n e o e s a r i a s ;  e s  a so m b ro so  q ue
no  h a y a  s id o  em p lead o  oon e n t e r i o r i d & d .  S p a n g a ro  p ro p u s o  l a  i n c i s i o n  i n t e :  
c o s t a l  s i n  t e n e r  o o n o o im le n to  de  l o s  t r e b a j o s  d e  D u r a n te ,  M ik u l iz  y  S ax ie r-  
b ru o h , que u t i l l z a r o n  ta m b ie n  u n  m étodo  p a r e c id o  p a r a  l l e g a r  a l  e x o fa g o  ei 
l a  r e g io n  p o s t e r o - l a t e r a l  d e l  t o r a x .  E s t a  i n c i s i o n  f u é  a p ro b a d a  p o r  Salom< 
n i  e n  e l  C o n g reeo  d e  C iru Ja n o B  i t a l i a n o s  d e  1906 y  s a n o io n a d a  p o r  Rehn en  
l a  SooiedacL a le m a n a  de C i r u g ie  en  A b r i l  de  1 9 0 7 , d an d o  e x c e l  e n te s  r e s u l te d *  
p r a o t io o B  en manoc de W ilm s.
P u ed e  o o n B id e r a r s e  oomo p r o o e d im ie n to  t i p l o o  s ie m p re  q u e  e x i s t a  un  
p n e u m o to ra x  d e l  la d o  i z q u i e r d o .
Se p r a c t i c e  una i n o i s i o n  i n t e r c o s t a l ,  g e r a lm e n te  en  e l  4®. e s p a c i o ,  qi 
l l e g u e  h a s t e  2 c e n t l m e t r o s  d e l  b o rd e  i z q u i e r d o  d e l  e x te r n o n ,  e n  do n d e  s e  d* 
c u b r e n  l o s  v a s o s  m am ario s  que s e  c o r t a n  e n t r e  d o s  l i g a d u r a s  pxrna p o d e r  podi 
p r o lo n g e r  l a  i n c i s i o n  h a c ia  e d e n t r o .
E s t a  i n c i s i o n  ce  p u ed e  p r o lo n g e r  h a c ia  a fu e r©  t e n t o  como s e  q u i e r a ,  s  
do i n n é e e s e r i o  e n  l a  m e y o r ia  de l o s  o e s o s  t r a s p a s a r  l e  l i n e a  e x i l e r  a n te r i*  
lie s t a r é  e n to n c e s  s é p a r e r  l a s  o o s t i l l e s  p a r a  o b t e n e r  un  e s p e o io  s u f  i c i e n t e  i 
b r e  to d o  en  l o s  in d iv id u o s  jo v e n e s  oon  e l  t o r a x  muy e l a s t i o o ,  p e r o  podem os
o b te n e r  u n  oempo t a n  a m p llo  oomo q ueram oe s e o o io n a n d o  l o s  o a r t i l a g o s  c o s t a ­
l e s  j u n t o  a  B u  i n s  e r e  io n  e x t e r n a l .  En l a s  f o t o g r a f  l a s  a d j u n t a s  p u e d e n  o b s e r -  
v a r s e  com o, p o r  e s t e  p r o o e d im ie n to  s e  l l e g a  a  i n t r o d u o i r  l a  mano d e n t r o  d e l  t  
t o r a x  oon g ra n  f a c i l i d a d  p a r e  e x p l o r e r  e l  c o r a z o n  p o r  s u  o a r e  a n t e r i o r  y  p o s ­
t e r i o r  y  a l  mlsmo tie m p o  o p e r a r  en  e l  p u lm o n .
A lg u n o s  p ro p o n e n  que s e  fagp lieh  t o d e v ia  mes e s t a  enorm e b re c h a  s e o o io n a n ­
do t r a n s v e r s e  Im e n te  e l  e x t e m o n ;  p e r o  e s  d i f i c i l  q u e  e s t o  l l e g u e  a  s e r  n e o e -  
s e r i o  y  p o r  o tre . p a r t e  o o r r e r ia m o s  e l  g r a v e  r i e s g o  d e  u n  p n e u m o to ra x  d o b le .
W ilms p u b l i c o  un  c a s o  e x t r a o r d i n a r i c ^  o p e r a d o ^ u t i l i z a n d o  l a  i n c i s i o n  i n ­
t e r c o s t a l  d e  S p e n g a r o / lo g r a n d o  s u t u r a r  u n a  h e r i d a  en  l a  c a r e  a n t e r i o r  d e l  c o ­
r e  zo n , o t r e  en  s u  c a r e  p o s t e r i o r  y  adem as u n a  h e r i d a  p u lm o n a r  o u ra n d o  e l  en­
fe rm o  s i n  e l  m enor i n c i d e n t e  (V e a se  o i r u g l a  K e e n ) .
Es in d u d e b le  q u e  s ie m p re  q ue  h a y a  n e o e s id a d  d e  p r a o t i o a r  e s t a s  t o r e o o -  
to m ie s ,  s e r i e  en l a  a c t u a l i d a d  e l  i d e a l ,  r e a l i z a r l a s  c o n  l o s  s p e r a t o s  d e  p re -  
s io n  d i f e r e n c i a l  d e  B ra u e r  y  S a u e rb ru o h  o p o r  m ed io  de  l a  i n s u f l a c i o n  t r a ­
que© 1 c o n  l o s  e p e r a t o s  d e  M elza  y  A u e r ;  p e r o  d e s g ra o ia d a m e n te  e s t o  p o r  h o y  nc 
e s  f a o i l  c o n s e g u i r l o  y  e n  n u e s t r o s  H o s p i t a l e s  n o  s e  d i s p o n e  d e l  i n s t r u m e n t a l
-  ! (
n e o e s a r i o . Nos b a s te re . c o n  in d io & r lo ,  p o rq u e  n o  o o n s ld e ra m o s  o p o r tu n o  e n t r e r  
a q u i  a  d e t a l l a r  e s t o s  a p a r a t o s ,  p a r a  e m l t i r  u n  J u i o i o  o r l t i o o ;  u n lo ax aen te  d i -  
rem os q u e  c o n s t  i tu y e n  u n  g r a n  p r o g r e s o  d e  l a  C i r u g l a  i n t r e  t o r a c i c a .
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A n te  u n  en fe rm o  oon  u n a  c o l e c c lo n  l i q u i d a  I n t r a p e r i c a r d i c a  n o s  I n t e r  
s a  s a b e r  cu an d o  debem os o p t a r  p o r  l a  p e r i o a r d i c e n t e s l s  y  o u an d o  p re fe r im o  
l a  p e r i o a r d i o t o m i a .
E s te  e s  un  a s u n to  q u e  no  e s  p o s i b l e  r e s o l v e r  p o r  e l  m om ento d e  una m 
n e r e  d e f i n i t i v e ;  l o s  p r o o e s o s  p e r i o a r d i o o s  s e  o b s e rv a n  e n  l a  o l i n i o a  oon 
CE f r e j u e n c i a ,  y  so n  muy p o c o s  l o s  m e d ic o s ,  q u e  p u e d e n  o o le o o io n a r  un nun 
d e  o a s o s  s u f l o i e n t e s  p a r a  f o rm e r  un  j u i o i o  p e r s o n a l  r e s p e o t o  d e  e s t a  eu es  
A lg u n o s  p r e t e n d i e r o n  f o r m u le r  c o n c lu s io n e s  b a s a d a s  en  l o s  r e s u l t a d o s  
t a d i s t i o o s ,  y  a n u e s t r o  j u i o i o  s u s  r a a o n a m ie n to s  no  e s t a n  b ie n  fu n d am en ts  
L a s  e s t a d l s t i c E s  e n  e s t e  a s u n to  t i e n e n  e s o a s o  v a l o r ,  p o rq u e  e l  num éro de 
SOS o o le c o io n a d o s  e s  t o d a v i a  muy p eq u eA o , y  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o rq u e  s e  re u
r o n  s i n  d i s t i n c i o n  s u f i o i e n t e  e le m e n to s  d e  J u i o i o  muy h e t e r o g e n e o s .
6Gomo vamoB a  c o n s i d e r a r  i g u a l e s ,  p a r a  d e d u c i r  u n  t a n t o  p o r  c i e n t o  d e  
m o r t a l i d e d ,  d e r ra m e s  d e  n a t u r a l e z a  t a n  d i s t i n t a  como l o s  c o n s e o u t iv o s  a  un  
r e u m a tis m o , l o s  p r o c é d a n te s  d e  a i ’e c c io n e s  b r o n c o -p u lm o n a r e s , l o s  t u b e r o u lo s  
loB  n e f r i t i c o s  e t c ?  &c6mo p u e d e n  i g u a l a r s e  e n t r e  l o s  num éros d e  u n a  e s t a d  
t i c e  l e e  o o le o c io n e s  s e r o s a s  o s e r o - s a n g u i n o l e n t a s ,  c o n  l a s  o o le c o io n e s  p u r  
l e n t  a s ?
&c6mo en  f i n  p u e d e  d e t a l l a r s e ,  e l  e s t a d o  d e  g ra v e d a d  d e  o a d a  u n o  d e  l o  
op erad o B  en  e l  momento d e  i n t e r v e n c i o n ,  d e p e n d ie n te  d e  c a u s a s  t a n  d i v e r s e s  
como s o n ;  l a  o a n t id a d  d e l  l i q u i d o ,  s u  s e p t i o i d e d ,  s i  a q u e l  m lo o a rd io  e s t a b a  
t o d e v i a  s e n o ,  o p o r  e l  c o n t r a r i o  d e g e n e re d o  p o r  l a  i n f e c c i o n ,  o p o r  u n a  I g ^  
S io n  v a l v u l a r  c o n c o m ln ta n te ; l a  i n f l u e n o i a  q u e  en  H i  é x i t o  o en  e l  f r a o a s o  
t u v i e r o n ,  l a  p r e o o c id a d  d e l  d i e g n o s t i c o  y  l a  o p o r tu n ld a d  e n  l a  i n t e r v e n e  io n  
o p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  ig n o r a n o ie  d e l  p r o c e a o  y  e l  o p e r a r  o-uera d e l  momento 
o p o r tu n o ;  e l  e s ta d o  g e n e r a l  d e l  e n fe rm o , l a  a n t ig û e d a d  d e l  d e r ra m e  e t c . ,  e t
Ho e s  p o s i b l e  q u e  l o s  num éros n o s  d ig s n  to d o  e s t o ,  como tam poco  p u e d en
^  is
r e p r e s e n t s r n o s  l e  p e r i o i e  d e l  o l l n i o o  o d e l  o p e r e d o r ;  y  s i n  em b arg o , to d a s  
e s t e s  c i r o u n s t e n c i e s  y  m uches m as, p u e d e n  s e r  d é c i s i v e s  p a r a  l o s  r e s u l t a d o s  
f i n a l e s ,
P o r  l o  t a n t o  l a  e s t a d l s t i o a  c o m p a ra t iv e  e n  l a  p e r i c a r d i c e n t e s i s  y  l a  p é ­
r i c a r d i o t o m i e  no  p u e d e  e n  l a  a c t u a l i d a d  r e s o l v e r  n a d a  e n  d e f i n i t i v e .
P ro c u ra re m o s  o r i e n t a r n o s ,  p o r  l o  q ue  d i c e  l a  c l i n i c s  e n  l o s  o a a o s  mas 
h o m o g en eo s, y  veam os o u a l  e s  e l  c r i t e r i o  p ré d o m in a n te  en  l a   ^ o t u a l i d a  i ,  respe<  
t o  e. e l  t r a t a m i e n t o  de  lo s  d e r ra m e s  se g u n  l a  n a t u r a l e z a  d e l  l i q u i d e  c o l e o c i o -  
n a d o ,
1 ^ . D erram e s e r o - f i b r i n o s o s  v  s e r o - l f e m o r r e g io o s .  -  % iy u n a  g r a n  o a n t id e d  d e  
p e r i c a r d i t i s  e g u d a s  oon d e r ra m e  s e r o s o ,  r e c o n o c e n  p o r  c a u s a  e l  re u m a tism o  
a r t i c u l e r  a g u d o ; h a y  o t r a  e e r i e  d e  p e r i c a r d i t i s ,  te m b ie n  i e  o r ig e n  in f l a m a -  
t o r i o  p e r o  co n  l iq u id ©  c l s . r o ,  que s o b r e v ie n e n  e n  e l  c u r s e  de  l a s  s e p t i c e m ia s  
p n e u m o o o o io e s , e o e r t i e n a s , g o n o c o c io a s , e t c . ,
Todos e s t o s  d e r ra m e s  o l a r o s ,  so n  t r i b u t a r i e s  d e  l a  p e r i c a r d i c e n t e s i s ,  a  
c o n d ic io n  d e  que s e  I n te r v e n g a  p r o n t o ,  p a r e  e v i t a r  l a  fo rm a c lo n  de  a d h e re n c ia j
L o s d e r râ m e s  s e r o - h e m o r r a g lo o s  o h e m o r ra g ic o s  q ue  s o ü r e v ie n e n  e n  e l  ou: 
Â  de  l e s  I n f e c o io n e s  a g u d a s , s o n  s u o e p t i b l e s  d e l  mlsmo t r a t a m i e n t o  p o r  p e r lo i
r
d i c e n t e s  i s .
E l h i d r o p e r i o a r d i a s  d e  c a u s a  m eo an io a  o o i r c u l a t o r l s ,  en  l o s  q u e  e l  1 
q u id o  s e  fo rm e  p o r  t r a s u d a c i ô n  y  no  p o r  e x u d a c iô n ,  en  l o s  q u e  l a  p u n c io n  e: 
p l o r a d o r a  n o s  d e m e s t r a  u n  l i q u i d o  a s e p t l o o ,  d e b e râ n  s e r  t r a t a d o s  ta m b ie n  ] 
l e  p  F r  i o a r d  i  c e n t  o s  i  s .
2 ^ . -  D erram es  t u b e r c u l o s e s :  B stam o s e n  u n e  é p o c a  de  fo rm é e io n  o i e n t i f i c a
r e s p e o t o  a e s t e  p u n to ,  y  e s  u n  p o co  p re m a tu ro  e s t a b l e o e r  o o n c lu s io n e s  d é f i ]  
t i v e s .  E x i s t e n  o b s e r v a o io n e s ,  e n  l a s  q u e  s e  c o n s ig u io  l a  c u r a o io n  m ediant* 
1© p u n c io n  p e r i o é r d i o a  p e r o  en  l a  a o t u a l i d a d ,  s e  p u b l i c a n  c a s o s  t r a t a d o s  p  
p é r i c a r d i o t o m i e  s i n  d r e n a g e ,  s e g u id o s  d e  é x i t o s  b r i l l a n t e s .
En in d u d a u le  que l a s  o o r r i e n t e s  m o d ern es  t i e n d e n  a  e s t a b l e c e r  l a  p é r i  
c a r d i o t o m i e ,  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a  c l a s e  de d e r r a m e s , p e r o  e s  n e c e sa : 
q u e  l o s  cfBOB se  m u l t i p l i q u e n ,  a n t e s  d e  f a l l e r  l a  c u e s t i o n  d e  un  modo d é f i ]  
t i v o ,  tu n q u e  l e  m a y o r ie  s e  i n c l i n e  h a c i a  l e  p e r i o a r d i o t o m i a  s i n  drenag*
IMoB o p e r a d o r e s  B u tu re n  e l  p e r i o a r d i o ,  y  o t r o s  se  l i m i t a n  a  s u t u r a r  
loB  p i a n o s  s u p e r f i c i a l e s , d e je n d o  e l  p e r i o a r d i o  s b i e r t o ,  p a r a  q u e  e l  n u ev o  
l i q u i d o  fo rm a d ô  s e s  a b s o r v id o  p o r  e l  t e g i d o  c e l u l a r  d e l  m e d ia s t i n o ,  o o n s t i -  
tu y e n d o  a s i  u n e  v a r i e d a d  de  a u t o - s e r o t a r a i a .
3 ^ . -  D e rram es  o u r u l e n t o s .
En e s t e  o l a s e  de d e r ra m e s  to d o s  l o s  o l l n i o o s  y  o p e r a d o r e s  s e  d e o id e n  
p o r  l a  p é r i c a r d i o t o m i e  oon d r e n a g e ,  s ig u ie n d o  e l  p r i n c i p l e  g e n e r a l  d e  o i r u -  
g i e ,  d e  q u e  a l l i  d o n d e  e x i s t a  u n  fo o o  p u r u l e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  d a r l e  s a l i d a  
p o r  une e m p lie  i n c i s i o n ,  q u e  e s e g u r e  u n  d r e n a g e  p e r f e o t o  y  é v i t é  r e t e n o io n e f  
p u r u l e n t e s .
La p u n c io n  p e r i c a r d i c a  e n  e s t o s  c a s e s  e s t a  c o n t r a i n d i c a d a  y  n u n c a  d e b e ­
mos c e n t  e n t a m e s  c o n  e l l e ,  p o rq u e  e s  i n s u f  i c i e n t e .
E l  e n fe rm o  d e o e  l l e g a r  e m snos d e l  c i r u j a n o  l o  a n t e s  p o s i b l e ,  p a r a  é v i ­
t e r  l e s  m i o c e r d i t i B  d e g e n e r a t i v a s  q u e  h a c e n  i n u t i l e s  l a s  i n t e r v e n e io n e s  p ra c  
t i c a d a s  co n  l a  mejjior h a o i l i d e d .
4 ^ ,  -  E l  h e m o - p e r i c a r d i e s  de o r ig e n  t r a u m é t io o  d eo e  s e r  o p e ra d o  p o r  p é ­
r i c a r d i o t o m i e  a m p l i s ,  t a n  p r o n to  oomo s e  p r e s e n t e n  s in to m a s  d e  c o m p re s io n
c e r d î p c a ,  p e r o  to d o  e s t e r a  d i s p u e s t o  p a r a  p r a c t i o e r  u n a  su tu re -  c e r d i a o a .
Como d i c e  R ehn  en  e s t o s  o a s o s  p u e d e  p r e s e n t a r s e  l a  i n d io a o io n  de  u na  
p u n c io n  p e l i a t i v a  q ue  é v i t é  l a  m u e r te  r a p i d e  d e l  e n fe rm o , e n t r e  t a n t o  q u e  
s e  d is p o n e  to d o  p a r a  p r a c t i c a r  u n e  o p e r a c io n  r e g l a d e  y  g a r a n t i d a  c o n t r e  ou 
q u i e r a  f a i t e  d e  a s e p s i e ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  que l e  i n f e c c i o n  e s  e l  g r a v a  p 
l i g r o  de  to d a  o n e r e o io n  en  l a s  s e r o s a s .
T endrem os ta m b ie n  p r é s e n t e ,  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  i n d i c a c i o n ,  edem as d e  
l o s  d e to E  a p u n ta d o S y la  a n t ig u e d a d  d e l  d e r re m e , q ue  l l e v e  a p a r e j a d a  l a  p o s  
b i l i d a d  d e  e n c o n t r e r n o s  oon  u n  p e r i o a r d i o  e n g ro s e d o  o t a b l c a d o  p o r  f u e r t e e  
e d h e r e n c ia  s .
Ademés p e n sa re m o s  ta m b ie n ,  que e s i  como l o s  p e r i o a r d i o s  muy d i s t e n d i d  
h a c e n  d e  l a  p e r i o e r d i o e n t e s i s  u n a  i n t e r v e n c i o n  s e n o i l l a ,  en  cam b io  l e  punc 
en  p e r i o a r d i o s  a  m ed io  l l e n a r  p u e d e  s e r  muy d e l i c a d e  y  p u e d e  e s t e r  ro d e a d  
de  g r a v e s  p e l i g r o s ,  s ie n d o  e n  e s t o s  o a s o s  p r e f e r i o l e  o p e r a r  a  cam po a b i e r t  
q u e  e x p o n e m o s  a  p u n c io n e r  un  c o r a z o n  d i l a t a d o  o d e g e n e r e d o .
-  \
m  ÎA SISFISIE  CAHDIO PEaiCABDICA
A n te r io r m e n te  n o s  hem os o o u p ed o  d e  l o s  g r a v i s im o s  t r a s t o r n o B  a  q u a  pn< 
d a r  l u g a r  l a s  a d h e re n o ie B  o c m s e c u t lv a s  a  o l e r t a e  v a r l e d a d e s  d e  p e r l c a r d i t i f  
a o b re  to d o  en  l a s  fo im a e  r i b r l n o s a s ,  p n r u l e n t a s  y  t u b e r o u l o s a s ;  e n  a lg u n a s  
o e s lo n e s  l a  o b l l t e r a o l o n  d e  l a  s e r o s a  p u e d e  s e r  c o m p lé ta .
H a s ta  e s t o s  u l t lm o s  a d o s  n o  s e  p o d ia  h a c e r  n a d a  p a r a  c o m b a tI r  s u s  fun< 
t a s  c o n s e o u e n c la s .
En e l  a d o  1393 D elo rm e p ro p u s o  e l  d e s t r u l r  l a s  a d h e r e n o ia s  q u l r u r g l o m  
t e ;  p a r a  l o  o u a l  re co m ée n d a  q u e  s e  p r a c t i q u e  u n a  p e r l c a r d l o t o m l a  y  d e s p u e s  
l o s  dedoB o l a s  t l j e r a s  ro m as s e  d e s t r u y a n  l a s  a d h e r e n o i a s , r e a l i s a n d o  u n a  
d a d e r a  d e c o r t i z a c i o n  d e l  o o ra z o n .
E s te  m éto d o  d e  l a  p e r l o a r d l o s q u i s i s  o<mo l o  l la m o  su  a u t o r  h a  e n c o n tre  
do pocoB p a r t i d a r i o B .  L a o p e r a o lô n  r é s u l t a  I n e j e o u t a b l e  p o r  l a  f l r m e z a  d e  
l a s  a d h e r e n c i a s ;  de  g ra v e d a d  e x t r a o r d i n a r i a ,  d i r i o i l m e n t e  s o p o r t a d a  p o r  es1 
e n fe rm o s  ouyo  c o r a z o n  e s t a  t a n  d e b l l l t a d o  y  s o b r e  to d o  n o  p u e d e  e v l t a r  l a  n
 ^ i
p r o d u c e io n  d e  a d h e r e n o ia s .
IM g re n  p r o g r e s o  s l g n i f i o o  l a  o p e r e o lo n  p r o p u e s t a  p o r  B r a u e r  en  1903
\
oon e l  nom bre d e  o a r d l o l i s i s ;  Rehn d io e  q u e  e l  nom bre n o  e s  muy j u s t o  p e r  
q u e  p u ed e  a d m l t i r s e ;  K ooher p ro p u s o  s u s t l t u l r  e l  nom bre d e  o a r d l o l i s i s  po 
d e  t o r e c o l i a i s  i p r è ô a r d i a ô a ,  » q u e  I n d lc a  m e jo r  e l  a lo e n o e  y  t é o n l o a  d e  l a  
r a o i ô n  de B r a u e r .  C o n s i s t e  e s t a  I n t e r v e n c l o n  en  l a  r e s e o o lo n  d e  l a s  c o s t  
p r e o o r d i a l e s ,  p a r a  r e e m p la z a r  l e  p a r e d  r i g i d e  d e l  t o r a x ,  p o r  u n a  p a r e d  b l  
d e  y  d e p r e s lb le 'y  l e  r e s e o o lo n  d e b e  s e r  e x t e n s a .  p o r  f u e r a  d e  l i m i t e s  d e  1
d o n  d e  p a r e d  t o r a o l o e  r e t r a l d a  e n  c é d a  s i s t o l e .
De e s t e  modo s e  f a v o r e o e  e l  t r a o a j o  o a r d i e o o , p o rq u e  e l  o o ra z o n  q u e
n ie  q u e  r e e l l z a r  un  g r e n  e s f u e r z o  e n  s u  s i s t o l e ,  p o r  e n c o n t r a r s e  a d h e r ld o
l a  p a r e d  t o r é o l c a  r i g i d e ,  q u e d a  e x t r a o r d l n a r l a m e n t e  a l l v l a d o  e l  s u p r i m i r  
t a  r i g l d e z  o o s t e l  y  s u s t i t u i z É a  p o r  u n a  p a r e d  b la n d a  y  d e p r e s i b l e .
Le o p e r a o lô n  de  B r a u e r  p a r e o e  s e i lq lo n e d a  p o r  l e  p r é o t l o a ,  p r lm e r o  l a  
o u ta r o n  P e t e r s e n  y  S im on d e  H e id e lb e r g  o o n  b u w o s  r e s u l t a d o s .
P r i t z  y  K ônlg  e n  1 9 0 7 , h i o l e r o n  mas s e n o l l l a  l a  o p e r a o lô n ,  d e m o s tre n  
q u e  Bunque s e  d e je  e l  p e r l o s t l o  d e  l e s  o o s t l l l a s  e l  é x l t o  n o  v a r i a .
A lg u n o e  c l r o j a n o s  b e jo  e s t e  id e a  fu n d e m e n ta l  d e  B r a u e r ,  h e n  r e a l l z a d (  
p e r a c i o n e s  m as e x t e n s a s  l l e g a n d o  a  l a  r e s e o o lo n  p a r o l a l  d e l  e s t e m o n .  Id 
r e s u l t a d o s  f u e r o n  b u e n o s  o u an d o  s e  o p e ro  a n t e s  d e  q u e  e l  o o ra z o n  e s t u v i e r i  
muy d e g e n e ra d o ,  en  ouyo o a s o  n o  tx ie  s u f  i c l e n t e .
Son I n t e r e s a n t e s  l a s  o<% aunlcaoiones q u e  s o b re  e s t e  p u n to  h i o l e r o n
G o u rm o n t, G a r d e r ,  A m e a u d , W e il ,  L e r i o h e ,  M o u riq u an d , G ig u e t ,  D e l a g e n i e r ,
■ \
D unn, R eh n , e t o . ,  e t c .
Hay o t r a  o p e r e c io n  p r o p u e s t a  p o r  l o s  i t a l i a n o s  q u e  e s  l a  o e r i o a r d i ^ o  
m ia  o r e s e o o i o n  b e r i c a r d i c a .
Hay u n a  s e r i e  de  t r a u a j o s  e x p é r im e n ta l e s ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  d e  A m erio , 
F a r la v e o o h io  y  D ' A g a ta  q u e  s e  o o u p an  d e  l a  p o s i b i l l d a d  d e  e s t a  o p e r a o io n  ] 
s u s  c o n s e o u e n o ia s  p a r a  e l  o o ra z o n .
E s to s  a u t o r e s  r e a l i z a r o n  u n a  s e r i e  d e  e x t l r p a o i o n e s  p a r o i a l e s  y  t o t a l  
d e l  p e r l c a r d i o ,  p o r  e l  m éto d o  t r a n s p l e u r a l ^  p a r a  o p e r a r  oon  g r e n  oempo y  p] 
g e r  e l  n e r v l o  f r é n i o o .
D 'A g a te  o b s e r v é  en  l o s  a n im a le s  p e r i o a r d i e c t o n l z a d o s ,  u n  aum ento  en  <
nuiiiero de  p u i s é e io n e s  y  inr. r e d u c c lo n  de l a  p r e s l o n  B p.nguinea.
P a r le v e o o h io  o b s e rv é  una h i p e r t r o r i a  d e l  v e n t r i c u l o  i z q u i e r d o  y  e n f l  
c l u i e n t o  de l o s  a n im a le s .
Gegun oom oerg p a r a  i o n a a r  j u l o i o  e x a c to  d e l  e s tr -d o  d e l  o o ra z o n  s e r i e  
c é s a r i o  un exam en de dus f u n c io n e s  r e a l i z a d o  de  u n a  m anere  mes p r e c i s e  d 
q u e  iaoy s e  ne c e ,  no e s  o o n v e n ie n te  J u z g e r  s o lo  p o r  e l  e a ta d o  a e l  p u l s o  y  
p r e s lo n  o a n g u in e a  d u r a n te  un t r e b a j o  o d e e p u e s  de é l ,  p o rq u e  e s t o s  fenome 
d e p e n d e n  de f e o t o r e s  muy d i f e r e n t e s .
En c u a n to  a lo s  c a m b io s  a n a tô m io o s  d e l  m usou lo  o a r d i ' o o  d e s p u e s  de  1 
r e B e o c io n  d e l  p e r i o e r d i o ,  p a r e o e  que 1 e r  i n v e s t i g e c i o n e ? M s t o l ô g i c a s  n o  e 
s a n  m o d i i io a c io n e s  e s e n c i a l e s .
O tra  d e  l e s  c o n c lu s io n e s  e s , q u e  d e s p u e s  d e  l a s  r e s e c o l o n e s  p e r i o é r d l  
no  a e  Porm en a d h e r e n c ic s  e n t r e  e l  c o r e z ô n  y  l o s  o rg a n o s  v e c in o s .
Rehn n o  p u d o  o o m p ro b e r en  s u s  e x p e r l e n o i p s  l a s  h l p e r t r o f i a s  v e n t r i o t  
r e s  a e i i t t la d a s  p o r  D 'A g a te  y  P a ra v e o o h io .
Hoy s e  h e o e n  e x p e r i e n c i e s  s o b r e  e u t o p l e o t l e s  p e r i o e r d i o a s ,  c o n s ig u ie  
é x i t o s  t a n t o  p o r  a u t o p l s s t i a s  d e  t e g i d o s  oomo p o r  a u t o p i e s t i e s  d e  g r s s e .
-  u
En l a  e o t u a l l d a d  s e  h a o e n  i n v e s t i g a c io n e s  p a r e  e n o o n t r a r  u n  m ed io  d e  
é v i t e r  l e  p ro d u o o io n  de  l a s  a d h e r e n c i a s .
G e s e lso h a p  d e  G ro n in g e n  p ro p o n e  e l  p n e u m o p e r io a rd ia s  a r t i f i c i a l .  En 
o a so  d e  p e r i c a r d i t i s  t u b e r c u l o s a  oon g r a n  d e r ra m e , p r a c t i c o  u n a  p u n c iô n  ex 
t r a y e n d o  1200  ô l o .  de l i q u i d e ;  e l  en fe rm o  tu v o  d e s p u e s  u n a  h e m o p t i s i s ,  que 
s t r i b u y o  e s t e  a u t o r  a  u na  d e s c o m p re s io n  b r u s o a  d e l  p u lm o n , a f e o t o  ta m b ie n  
u n a  l e s i o n  t u b e r c u l o s a .  C uendo tu v o  n e o e s id e d  d e  p r a o t i o a r  I r  c eg u n d a  pun 
p a r e  e x t r a e r  1100 c . o .  de l i q u i d e ^ i n y e o t o  in m e d ia ta m e n te  e n  e l  p e r i o e r d i o  
0 . 0 . de  a i r e  e s t e r i l i z a d o ,  p ro d u o ie n d o  u n  p n e u m o - p e r io e r d te  a r t i f i c i a l .  1  
r e s u l t a d o s  f u e r o n  s a t i s f a o t o r i o s  y  e l  e n fe rm o  o u rô  s i n  p r e s e n t e r  mas t a r d e  
n in g u n  s ig n o  de  s i n f i s i s  o a r d i a c a .
T am bien  so n  n o t a b l e s  l o s  e n s a y o s  d e  W enokebach s o b r e  l a  o u r a o io n  r a p i  
d e  l a  p e r i c a r d i t i s  e x u d a t iv a  p o r  l a  p u n c iô n  s e g u id a  d e  in t r o d u o o iô n  en  e l  
r i c a r d i o  d e  a i r e  e s t é r i l ,  l o  m ism o q u e  h i z o  G e s e ls o h a p  e n  l a  o l i n i o a .
En un  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  s o b r e  l a  p a t o l o g i a  e x p e r im e n ta l  d e l  p e r i c a r d  
d e s o r ib im o s  l o s  t r a b a j o s  d e  â e h  i y  s u s  d i s o l p u l o s  s o b re  l o s  m ed io s  d e  p ro d  
y  d e  e v i t a r  l a s  a d h e r e n o i a s j p a r a  no r e p e t i r l o s  re o o r# h re m o s  a q u i  l a s  c o n o l
s i ü n e s .
l£ B  in y e o o io n e s  d e  i o d l p i n r  e n  o a n t ld a d  s u f l o i e n t e  im p ld e  l a  fo rm e o io r  
de e d h e r e n c i» s  en  e l  o u r s o  d e  l e s  p e r l o e r d i t l s  e x u d a t iv e  e x p é r im e n ta l e s ,  p r  
v o c a d r s  p o r  in y e o o io n e s  i r r i t a n t e s  d e  a l e u r o n e t  y  t i n t u r a  de io d o .
I f  i o d i p i n a  d e b e  s u  a o c io n  p r in c ip e I m e n te  a l  a o e l t e  d e  se sa m o , p e r o  es  
p r e f e r l b l e  u t i l i z e r  l e  lo d lp ln e  p o r  l e s  p r o p ie d a d e s  e n t i s é p t l o a s  d e  l e s  p r i  
o ip io B  i o d i c c s .
No e s  c i e r t o  oomo d io e n  a lg u n o s  e u t o r e s  q u e  e l  a o e i t e  p u r o  d e  o l i v e s  e 
t e  l e s  a d h e r e n c i e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a s  p ro v o o a  au n q u e  no  t a n  I n t e n s a s  c o e  
l o s  o t r o s  p r i n o i p i o s .  E l e c e i t e  d e  sesam o  s o l o ,  s e  c o n d u ce  oomo l e  l o d ip in
P e ro  tû d o s  e s t o s  p r o o e d im ie n to s  p e r t e n e o e n  p o r  e h o r a  a l  oempo d e  l e  ex 
p e r im e n ta c iô n  y  n e o e s i t e n  l a  s a n o io n  d e  l e  o l l n i o e ,  p a r e  j u z g e r  d e  s u  v e lo r  
en  l a  t e r a p é u t i c e  hu m an e .
C O N O T r r B I O K P ! S
o c n sta r  i l  p r in c ip le  t?a e s t a  t é s i s ,  due p ara  form u lar o o n c lu -  
s lr n e s  c e f i n l t l v a a ,  en un as unto (?e tan  t a  tra so en C sn c ia  c l l n i o a ,  oomo es 
el c la ? n f s t l c o  tr a ta m ien tc  c’a l a s  c o le c c lc n a s  l iq u id a s  Id tr a p e r lo â r â l-  
c a s , fu e ra  n e c e s a r ic  d isp c n e r  d a  una c a s u l s t io a  numérosa.
T -L p r im e r a  c i f i c u l t a d  a s t 4  e n  e n c o n t r a r l a ;  r e p a s a n c c  l a s  e s t a d l s t i -  
j VO d Î l a  J l l n i c a  l ’é c i c a  d e  h o m b rss  d 3 l H o s p i t a l  c i v i l  de  B i lb a o  pcd" dor 
:’o T Ban p e r  té r m in c  m ed ic  ^.CCC e n fe rm e s  a n u a l e s ,  pod ernes c b s e r v a r  que 
nc h a y  m 's  ue an  c a s e  d e  c e r ra m e  p e r i o â r d i c o  c c m p ro b a d c , en  c u a t r o  afios 
e s  d e c i r  une p e r  o u a t r c  m i l  e n fe rm e s .  Debc h a c e r  c o n s t a r  l a  c i r c â n s -  
t  j n e i a ,  cu e  e l  J e f e  d e  e s t a  c l  I n i c a ,  m i e x c e î e n t e  ^izni^ D r. Don G e sa re o  
D ia l  B rfpF^'an^a, *pusc a  m i d i s p c s i c i d n  t c c c  e l  a b u n d a n te  m a t e r i a l  c l  i n i -  
or d e  s a  s e c c i é n  v d u r a n te  muchc t is m p o  p e r s e e u im c s  e n o o n t r a r  en  l a  o i l -  
n i c a  V e n h la  s a l a  d e  a u t o p s i a s  o a s e s  d e  a f e c o i e n e s  p e r i c â r d i o a s .  G la re  
3 ^ :1  r u e  no h e  da  h a c e r  m en o ién  d e  l e s  p e q u e û o s  d e r râ m e s  i n d i a g n e s t i c a -
b ia s  nua anccntraznoB en l a  a a tc p s la  de o ier tcfe  enferm es o a r d ia o c s .
Yc 3 T muy o e r c a  c e  dl@% a n c s  d a  e - ^ a r o io io  p r c f e s i c n a l  y  ccn ta n d  
Icc i 0 n d erm es n u e  h e  o b s e r v ^ d c  e n  e l  F c s p i t a l  v  f u e r   ^ d a  é l ,  t e n g o  ccoio  
e a s e s  r' V d i a g n é s t i o c  in d u d a b le  l o s  d e s  e n fe r m e s  c u v a s  h i s t o r i e s  o l l n l c e  
I r s e r t e  a l  p r i n c i p l e ;  un h e m o - p e r l c a r d la s  t r a u m & tlc c  e n  e l  qua p r a c t l q t  
un \  r  e r  1 c a r d  1 eto m  1 a  ocM r e a u l t a d o  fa v " c r a b le  y  un c a s e  da  c e r r a m e  p e r l c ï  
d l c o  y p l e u r e s l a  l i q u l e r d a  t r a t ^ d o  p e r  p e r l c a r d l c e n t e s i s .
o b a e r v a d c  o t r o s  e n fe r m e s  d e  d l a g n é s t l c c  c u d o s o ,  e n  a lg u n o s  l i e -  
Tu5 a p r a c t i o a r  p u n c lo n e s  p e r l c & r d l c a s  c o n  r e s u l t a c o  n e g a t i v e ,  e n  o t r o s  
e l  c i a ç n é a t i c o  p r o b a b le  s e  r e f e r i a  a  o o l e c o i c n e s  p a r lc & r d lc a s  p e a t e r l o ­
r e s  , c o ^ c  p u e d e  v e r s e  e n  l a s  n o t a s  c l l n l c a s  I n t e r c a l a d a s  a l  h a b l a r  d e  
1 r s  c c l e c c l c n e s  e n a u i s t a d a s  d e  s i t u a c i é n  r e t r o - v a s c u l a r ,  c o n  c o m p r e s ié r  
d e l  p e e l  o u i c  o a r d l a c o ,  v  a l  t r a t a r  d e  l a  med l a s  t i n o - p e r l c a r c i t l s  d e  f o i  
a a n g in e  s a  d l s f â g l c a  y  d l s n e i o a  p e r  c o m p r e s lé n  r i n f l a m a c i é n  p r o p a g a c e  
a l p n e u r n e g a s tr ic c  v  a l  e x é f a g o .  P e r o  n o s  f a l t é  p a r a  p c d e r  a f i r v a r  nue£  
t r  3 C 3 T ech a s  l a  c o m p r o b a c ié n  a n a t é m ic a  e n  l a  a u t o p s i a ,  q u e  r é s u l t a  
i m p e s i b l e  en  m u oh cs c a s e s  p e r  c l r c u n s t a n c l a s  S o c i a l e s  d e  t e  d o s  c o n o c id c
To tr a t^ id c  d e  s u b s a n a r  e s t a  d e f i c i s n o l a  e  s t u c  la n d e  e n f e r m e s  d e  aTec 
c i e n  c a r c l a o a s  y  p l e u r î t l c a s  q u e r u e d e n  s e r  i n t e r e s a n t e s  p a r a  a l  d ia g -  
n d s t i e c  "i f e r e n o l a l , v  p e r  c t r a  p a r t e  r e a l l ^ a n d c  I n v e s t l g a o l c n e a  e n  e l  o a  
''a ’^er a  l a s  n u e  h a g c  r e d e r e n o l a  a n  m l traba*^c v  p r o c u r e  quad en  r e u e r d a -  
■ en  1 as f c t o g r a f l a f n ae a d *1 u n t o ,
T c v  l e  t a n t ^  m és o a e  c c n c l u s i c n e s  r e f in i t l '^ a s ^  h a r e m c s  l a s  ô e d u o -  
o ic n e a  nue r a r e o ^ n  d a s p r e n d e r s a  d e  l a s  i d e a s  fun"' e m e n ta l  a s  d e  l e s  d i s  t i r  
t f  e c a p i t u l e s  de n u a s t r a  t é s i s .
In'. -  "*'1 d i a g n é a t l o c  d e  l a s  o c l e c o l c n e s  l i q u i d a s  i n t r a - p e r i o â r d l o a s  r e s t
t a  • ' ■ i f i o l l  s la m p r a  y  an a lg u n a s  c c a s i c n e s  i i r p c s i b l e .
3^, -  ^ s t a  d i f i o u l t a d  h a  s i d e  r e o c n c o l d a  p e r  t c d c s  l e s  o l î n l o c s  d e s d e
T a e n n e a  h a s t a  n u e s t r o s  d l a s  v  a  p e s a r  d e  l e s  p a r f e c c î c n a m i e n t c s  I n -  
dudabla^s an l e s  p r c a e d l m l a n t c s  d e  I n v e s t i g a o i é n ^  s a b s i s t a  to c a v ia .  
P''. -  ^ n t r e  l a s  d i s t l n t a s  c l r o u n s t a n o l a s  n u e h a o e n  d l f i o l l  e l  c i a g n ô s t l -  
0 0  " a n c ic n a r e m c s  l a s  s i g u l e n t e s :  v c lu m e n  c a l  d errazn e; t ie m p c  que
t a r d é  en  s u  o v c l u o i é n ;  s l t u a o i é n  d e l  m is m c , s e b r e  t c d o  s i  e a  r e t r o c â r ô i  
o c ,  e l  nua s e a  s e c u n c a r i o  a  c t r a  a f e c c i é n  g r a v a ;  l a s  p r o t e s t a s  f u n c ic n a  
138 da  l e s  é r g a n c B  p r 6 x im .c s  in f lr a n a d c a  c  c o m p r im id c a .
-  F i r a  a''’' i t a r  e n  l e  p r s i b l e  e u e  e l  d i a g n é s t i o o  s i r a  s i  end o un t r i s t  
p r î- '’’i l a g i o  d e  l a  s a l a  d e  a u t o p s i a s ,  d eb em cs p e n s a r  a n  e l  p e r i o a r -  
d i c  y  Qva3Tîina3-*lc s l s t a m a t i c a m e n t s  e n  t c d a  a f e c o i é n  Ce  e v o l u c l 6 n  1 
s 6 l  i t a  o cn  a în té ir la s  i n t r a t c r ^ a i c c s  rp raves, 
â'". -  ’’’n  o e n fo r m ld a d  o c n  n u e s t r o s  c c n e o i m ia n t c s  a n a t é m io c s  d e l  n e c i a s t l  
n o ,  o c n  l a s  o b s a r v a o i r n e s  o l i n i o a a  v  o c n  l e s  r e s u l t a d o s  d e  l e s  t r  
b a s ic s  e x p e r i m e n t a l  e s ,  h c v  s e  a d m ite  n u e  a l  l i q u i d e  s e  c o l e o o i c n a  
c e n t r e  d e  l a  s e r c a a ,  v  e n  l a  fe r m a  a i g u i e n t e :  h a o i a  a b a i c ,  p e r  e n  
o im a  d e l  d ia fr a .c m a  y  an  e l  f o n d e  d e  s a o c  a n t e r c - i n f e r i o r ;  h a c i a  
a t r d s ,  e n t r e  e l  o c r a ^ é n  x  l a  o c lu m n a  v e r t e b r a l  y  e n  e l  f o n d e  ce  s  
oc s u p e r o - p c a t e r i c r ;  a  l e s  1 a d o s ,  e n  l a s  b o i s a s  p o s t e r o - l a t a r a l e s  
p e r c  n u n o a  s a  o c l e o o i c n a  e l  l i q u i d e  p e r  d e l a n t e  d e l  c c r a ^ é n  c a o l  
e x i s t e  a l  11 u n a  d e l^ a d a  o a p a  d e  a lg u n c s  m l l l m e t r o s  d e  e s p e s c r .
6 “ . -  De l e  a n t e r io r m e n t e  e x p u é s t e  a e  d e d u c e ,  q u e  e n  l e s  c e r r â m e s  p e r i o
d i c e s ,  3 ] o c r a ^ é n  s e  e n c u e n t r a  may  o e r c a  d e l  p e t e  e s t e m o - o c a t a l  y  
n c  a l  3 * ^ a r c  c e l  T n i s m c  o c ^ c  s e  o r e y f  d u r a n t e  t a n t c  t i e m p c .
7 ^ ,  -  R e s p e c t e  a  l a  s i t u a o i é n  d e  l a  p l e u r a  y  a l  p u l m é n ,  o c n  r a l a o i é n  a  
la '  c a r  a  a n t e r l r r  d e  u n  p a r i o a r d i c  d i s t a n c i d o ,  e s  n e c e s a r i c  s e h a l a r  
c a e  l a  r a t r a o c i é n  r u l m c n - i r  r é s u l t a  p r c p c r o i c n a J  a  l a  o a n t i d a d  d e  1 
^ l i îd c ,  a  l a  r a p i d e s  d e  s u  p r c d u o o l 6 n , a  l a  p r e s i é n  d e l  m i s m o ,  a  l a ’ 
r e c c i é n  e n  nao  e s t a  s e  e i e r ^ a  s e g u n  l a  a o t i t u d  d e l  e n f e r m o ,  y  a l  e  
t a r e  a n t e r i c r  d e  l a  p l e u r a  v  e l  p u l m 6 n .  T a  r e t r a o o i é n  p u l m c n a r  p u  
C é  11  e ? a r  h a s t a  l a  l l n e a  a x i î a r  p c s t e r i c r .  F n  c u a n t c  a  l a  p l e u r a ,  
r é s u l t a  i n d i f e r e n t e  l a  p a r t e  d e  p e r i o a r d i o  e u e  p e r  a l l a  e s t é  o  
b i e r t a ,  r e m u e  o o n  f r e c u e n o i a  e l  p r c c e s c  i n f l a m a t c r i o  t a b i c a  s u  o a  
' x l d a d  p e r  « a d h e r e n o i a s  e n t r e  s u s  d e s  h c i a s .
-  P o r  l e  e x p u e s t c  e n  l a s  b c n o l u s i c n e s  5®-. 6*^ . y 7&. s e  d e c u o e n  u n a  
s e r i e  d e  c c n s e o u e n o ia s  c  ■' g r a n  u t i l  id  ad p r â o t i c a  p a r a  l a  e l e o o i é n  
c 3- l o s  - é t c d c s  d e  e x p l c r a o i é n ,  p a r a  l a  i n t e r p r e t a o l 6 n  s i n t c m â t i o a ,  
y  p a r a  l a  t e r a p e é t i o a  q u i r d r g i o a ,
-  A l e x p l c r a r  e l  p a r i o a r d i c  n e  d e b e m c s  l i m i t â m e s  a  e l  p l a n e  a n t e -
T i e r  d ?1 t o r a x ,  e s  n e c e s a r i c  b u s o a r  d a t e s  en  e l  p la n e  l a t e r o - p c s t e r i c r .
1 0 ^ . -  T a  p e r s i s t e n o l a  d e l  o h c c a e  d e  l a  p u n t a  o a r d ia o a  y  e l  q u e  l e s  r u i c c a  
'-a"!tu l iJ'33 S3 p e r c l b a n  o e r c a n c s  a l  c l d c  v  aûn  o c n  i n t a n s i c a c  s â p e r i c r  
"* a ncrmcj,;j^ nc e r c l u v e  e l  d i a g n é s t i o c  d e d e r r  a r e  p e r i o â r d l o o .  T a d e b i l i t  
e l é n  d g 1 r s  r u i d r s  ■»’‘a l  ^^al a r e s  ir r d io a n  d e s f a l l e c i m i e n t o  m ic c â r d lo o .
1 1 ^ . -  a  r o r a l s t e n o i a  d e  un r c c i  p e r i c â r d i o o  n e  p e n r . i t e  d e d u c lr  qua no a x i s  
t  y d i r r a r e  n i  ■’ u'^rar d e n u e e s  p r o c  a b u n c a n te .  ”^ 1 r c o e  d e s a p a r a o e  e n  1 
d e r r  e r  30  r u r  u l e n t e  s .
1 3 " . -  r r r  ra%rne% a n a t é r i o a s  ne s e  p u e d e  a d m i t i r  e l  qua e n  o 1 e r  t e  s  d e r r â m e s  
8-3' i ia r a  c b s e r y a d c  u n a  d e s v i a o i é n  d •?! c h e q u e  d e  l a  p u n ta  c a r c i a c a  h a s t a  
l e s  e s p a c i e a  i n t e r c o s t a l e s  4 " . e 5 ^ . l e  q u e  s e  p u e d e  c b s e r v a r  a n  e s o s  
e s r a c i c a  s e n  l a s  c c n t r a c c i c n a s  v e n t r i c u l a r e s .
IP " , -  a  p e r c u s i é n  e s  un e x c e l e n t e  m e d ic  d e  a x p l c r a c l é n  p a r i c é r d i c a ,  h a y  qu  
T r a c t l c a r l a  c u id a d c s a m e n t e  y  h a c i e n c c  q u e  e l  e n f e r a c  a d e p t e  u n a  a c t i t u d  
d e m  i  nad  a  p o r  a m p le  l a  p e s i c i é n  d e  o r t c p n e a .  T a p e r o u s l é n  n o s  p a r -  
m i t e  c b t e n e r  s i g n e s  t a n  i n t e r a s a n t e s  oomo s e n ;  l a  m a t id e s  e n  e l  5'^. e s -
p a .o io  I n t e r c o s t a l  d e r e c h o ;  l a  f a l t a  d e  s o n o r id a d  e s t e m a l  y  l a  fo r m a  d e]  
a r e a  m a c i^ a ,  a n c h a  y  a l t a ,  s e m i c i r c u l a r  d e  c o m ^ x id a d  s u p e r i o r ,  c o n  a u  
c e n t r e  e n  e l  b c t d e  e s t e m a l  i ^ q o i e r d o ,  c o n f u n d ié n d o s e  e n  s u  p e r i  f e r l a  le  
1 1 n e a s  d e  m a t id e z  a b s o l u t a  y  r e l a t i v a .  (V é a s e  e sq u em a  n'^. 4 ) ,
1^ " . -  L a fe r m a  c o n s i d e r  ad a  oomo p a t c g n é m ic a  d e  l o s  deinram es p e r i c & r d i c o s ,  
j c n  l a  c é l é b r é  e s c c  tac! a r a  d e  B ib s o n ,  n e  s e  a d m lte  e n  l a  a c t u a l  ir  a d , S i l  
n e  '’e s o r i b i é  n u n c a  l a  m u e s c a  o  e s o o t a c lu r a  q u e  l i e r a  a u  nombre^ y  p o r  o t r e  
T a r t e  e s t a  p u e d e  e x i s t i r  e n  l a s  g r a n d e s  h l p e r t r c f i a s  c a r d i a c a s  accm panar  
d a c  d e  in f la m a c io n e a  p le u r c - p u lm o n a r e s .  (Y é a a e  e sq u e m a  S ) .
IB " , -  I a  m a t l d e i  p e r i c é r d i c a  t i e n e  un c r e c i m i e n t o  e x c é n t r i c o ,  a i m é t r i c o  y  
T r o n r e s i v o .  S i  e n  l a s  d i s t i n t a s  o b s e r v a c i c n e s  m a rca m cs e l  r e s u l t a d c  cor  
l a r i ^  c je r m o g r â f ic o  l e  p c d r e m c s  co m p ro b a r  m âs f a c i l m e n t e .  ( T é a s e  e s q u ^ s  
n " . 51 y  l a s  f c t c g r a f l a s  i n t e r o a l a d a s  p a r a  e l  e s t u d i c  d e  l a  fo r m a  d e  l a  
d e i  y  c i a g n é a t l c c  d i f e r e n o i a l .
16." -  ’Yi l e s  d e r r â m e s  p o s t e r i o r e s  e n q u i s t a d c s  p u e d e n  f  a l t a r  l o s  s i g n e s  c l â -  
s i c o s ,  En a lg u n o a  c a s e s  l a  p r o y e c c l é n  d e l  p e r l c a r d i o  d i l a t a d c ,  e n  e l  i  
n o  l a t e r c - p c s t e r i c r ,  e s  t a r é  r e p r e s e n t a d a  p o r  u n a  l i n e a  cur^ 'a d e  c o n v e x i -
' i d  s u r  ' r c - p r a t e r  1 e r ,  a b l e r  t a  i i a c i a  aba.'^c y  ad 0 I a n t e .  E s t a  l l n e a  puede  
c c n t i n u a r s e  p e r  c e t r a s  c o n  l a  m a t l' /e /:  p r o p l a  c'e un c e r r a m e  p l e u r a l  o dc 
an r u l ’^ én c c n g e s t i c n a d o , v  p e r  d e l  a n t e ,  c r n  l a  r a t i d e ^  p r c p i a  d e l  c c r a -  
e l  c u a l  a p a r e u e  en  l a  e x p l c r a c i d n  t a n t c  méü f a c i l m e n t e  c u a n to  mds 
n o s  a c e r o a m c a  a l  p la n e  a n t e r i c r .  E l f i* ^ a r  e  i n t e r p r e t a r  e s t a  g r d f i c a  
p u e d e  s e r  b a s  t a n  t e  d i f i o l l  c o r e  l o  e x p u s lm .c s  e n  l a  p d g in a  55 y  s i g u i e n -  
t e s ,
1 7 " . -  B a r a  I m ’- e s t i r a r  e l  p e r l c a r d i o  e n  l e s  o a s e s  n u e  e x i s t e  un d erra m e p ie  
xad ooncom  i n  t a n t e ,  e s  n e c e s a r i c  em pe^iar p e r  p u n c ic n a r  y  v a c i a i '  l a  p l e u i  
R e o u é r d e s e  l a  h i s t c r l a  o l i n i o a
a l  g u n a  > o i r o u n s t a n o l a s  p u e d e  e u t a r  e l  m a d ia s t i n c  c o u p a c t  p er  un c 
rra '^ 3  p e r i c â r d i o c  e p o r  u n a  d i l a t a o i é n  o a r d ia c a  y  s  i n  em b argo  r e s u l t a r  
n e ^ a t i v r s  l e s  s i g n e s  d e  p e r c u s i f n .  Oomo d e m c s t r a o ié n  h e ir x s  i n c l u i c c  l e  
r g d i o p r a f l a  d e  une d e  n u e s t r o s  e n f e r m e s ,  o c n  d i l a t a c i é n  c a r d i a o a  c o n s e c  
ti'^pi a u n a  l e s i é n  a r r t i o a  d c b l e ,  p e r o  o c n  un to r & x  muy ;3zrrplio y una enf 
'"Pi a r f t ig u o ,  e n  e s t e  c a s c  l a  p e r c u a i é n  n o  p e r m i t i é  c ' e l i i t i t a r  l a  su p er# ic  
o a r d ia c a .
1 9 " , -  T r o e .jo r  i t c  cc a^ i< 'arax'c a a i  s  la d  an e n te  no t ie n e n  un v a l or
nbnr " j tr  , is  r r  e a tu c la r lc  en oc n i unto para enoontri
en i l  1 r "!■;, i'g p '3 ü lén  ' 1 i.j d ia t in ta a  v a r ied  ad e a o lln io a B , Gono aiœn- 
r i f  him c n I n o lu id c  1 u r c tc n r ^ f la  d i  une c e  n u e s tr c s  enferme s  en l a  p&g: 
na 0 3 T . a  "i^r;.tra!'T in  o i ir t a ü  o a r d ic p a t ia s  puede e x i s t i r  m a ticez  en i 
5 " i i r  io l c  i n t e r  ;r ■ •'ireeh c , s i g n e  d e  Eotoh p ara  l o s  d errâm es p e r l e s
d io c s .
30". -  f 1 vitü'" ' n- ’ ce e in tc n  w fu n o ic n a le s  p er  oom presién de l e s  érgan cs
< -r6'-±rci' h S' ""ü ) orn s id  i r i i  : 1^, l a  o c m p re s ién  d e l o c r a z é n ,  2^. oompr(
t  ■
B ir '^ io  oui « n s : d 3  1 ru  '^ aacs p r c r i c s  d e l  o c r a z é n ,  d e l  p é d i c u l e  c a r -
'Y a o c ,  '  p é d i c u l e  TuL"c?0 :ir y  c e  3 a  ''’’o n a  a z i g c s ,  c o m p r e s ic n e s  y  
oc'^Ti i o  '.aicny^a p u l me n n . i - " r  3 e u r î t i o - a s ,  4 " . c o m p r e s lc n e s  e  in f l a m a -  
o i c n 3 o r' ?i o ^ é r o n c ,  nor^^icû f r é n i o c s  y  p n e u m o s à s t r i c o a , o c n  l a  I n h i b i -  
j ié  ribdc^inr dréni 3a,
33 ", -  B fd a u  e s t a s  or '" p r .9 s i e n  s  3 le^ ^ el an  p er 1 r s  s  in tern  a s  r u n c i c n a l e s  s i -
T u lo n t o s :  o îa n r  ü i s , al : e r  i o i c n e s  d e  p u l s o ,  s i g n e  d e  l a s  v u g u l a r e s ,  d is
n e a  o e r  uuu a o t i t u " ? ^  c a r a c t e r i s t l c a s ,  f o l c r ,  e x o f a g is m o  y  p a r a l l s i s
'"Liaoui a r e a .
3 3", -  T cc l-a co icn es  l iq u id  as in t r a  p a r lo d r d io a s  de fcrm acién  r 4 p ic a ,  pro  
diio^n pron to  Ica  renémenca d e l b loq u ée oard iaoo , (Véaae e l  oaac de hemo 
T ari c a rd ia s  pâg* 5 ) , l a s  que ae form an 1 entam ante tard  an mâa en p rccu -  
3 ir ic  V n e c e o ita n  mayor ''xlumen.
3t" , -  Tes feném encs de oom presién ne se  r e v e l  an , h i s  t a  que l a  o ir o u la o id n  
1 as ca-^ridactes oarcllaoas e s t é  oomprometida y e s t e  cou rre  ouan, c l a  
ocm rresién  l l e g a  a l a s  a u r ic u la s ,
-  Tes d e r r e r  e s  peouenos de s i tu a o id n  r e c tr o -v a s c u la r  prcducen  renémenoi 
d e  ccm presién  mu-^  gra^’e s ,   ^ Femes in c lu id o  en l a  pâg, 77 n o ta s  c l l n i -  
cas d 1 un enferm e en e l que scspeoham cs e s t e  c ia g n é s t io o ,
3 5", -  O a r a c t e r lz a n  a  l a  c c m p r e s ié n  e x t r a - c a r d i a c a  c e  l e s  derr^ im es p e r i c â r -  
d i c c s ,  l a  t u r g e n c i a  e  in m o v l l ld a d  c e  l a s  y u g u la r e a  y  e l  p u là c  p a r a d é -  
'^ ic c ,
36^, -  T a  d ia n e a  p e r i c & r d ic a  p u e d e  t a n e r  u n a  p a t c g e n i a  muy v a r i a c a ,  e n  ôondi 
a'tm-’é.s d e  l a  c c m p r e s ié n  o a r d ia c a  e s  n e c i s a r i c  s e n a l a r  l a  p a r t e  q u e tcm aj 
en  ..u  p r o d u c c lé n  l a  c c m p r e s ié n  d e  l a s  v e n a s  p u lm c n a r e s ,  d e  l e s  b r o n q u lo i
c  3 l T u lm én  c c n g e s t . ic n a c ’c ,  l o s  t r  a s  t e  m e s  d e l  n e m r ic  f r é n i o o ,  l a  i n h i b i ­
t i o n  d e ]  d ia f r a o m a ,  l e s  t r a s t e m c a  d e l  p n e ü m c g â s t r io o  y  l a s  l a s i o n e s  
i n  n - - t e  r i a a  n u e  p u e d e n  o c e x i s t i r .
37 ^ . -T a  d i s n  3 a  d e  t i e r  t e  s  d e r r â m e s  r e r i o d r d i o e s  o b l i g a  a  l o s  e n fe r m e s
a  r id e r ta r  u n a  a o t i t u d  o a r a o t e r i a t l o a ,  ocm c la i  p c s i o i é n  g o n u - p e o t c r a l  
s e  l a i  ac’a  p e r  F ir t% . T a r a  o c n s id  e r a r l a  oomo p a t o g n é r f io a  a e  n e o e s i t a  
n u e e x i s t a n  e s t e s  d e s  e l e m e n t c s ;  f u e r t e  c i s n e a  y  p c s i o i é n  g e n u - p e o t c r a l  
ea  ^ ï o l r ,  p r a i o i é n  a d e r t a c a  p e r  e n fe r m e s  q u e  s e  a s f i x i a n .  De é s t e  modo 
I l  d i s t i n r u i m c s  c e  e s t a  m ism a  p c s i o i é n  o b l i g a d a  e n  a f e o o l o n e a  o c n  d o l e -  
r e s  i n t e n s e s ;  e s  d e u l r  a o t i t u d  d e  e n f e r m e s  q u e s u f r e n ,
3F". -  Bi b i e n  l a  p c G io ié n  g e n u - p e o t o r a l  o o n  d i s n e a  e s  o a r a o t e r l a t i o a  d e
o i e r t c s  d e r r â m e s  p e r i o & r d i o c s ,  p u e d e  e x i s t i r  o t r a  v a r i e d ad d e  d erra m e
o n  l a  n u e é s t a  a o t i t u d  o l â s i o a  n e  s o l e  n e  e x i s t a ^ s i n e  q u e p e r  e l  o o n -
t r a r i c  d e b e r é . s e r  o u id a d e s a r e n t e  e'^ '-itada, p o r q u e  ex p o  n e  a  q u e  e s t a i  1 e n
n t r i d a r e n t e  l e s  fe n é m e n c s  d e  o c m p r a s ié n  c a r d i a o a .  ‘ T a l c o u r r e  e n  l e s
d e r r  a'''es e n q u i s t a d c s  p c s t e r i c r e s .  f E e c u é r d e s e  e l  e n fe r m e  d e  D u f lo o q
o i t  ado en  l a  p â g .  7 5 ) .  Vin v e r d a d e r c  o a s c  d e  d i s n e a  p c s t o r a l  p a r a -  
d e ^ ic a  o c n  r e l a o l é n  a l  s i g n e  <3e’ P i* t% ,
3 9 " . -  /'] t r a t a r  d e  l e s  s  In tern a s  p s e u d o —p l e u r i t i o o s  lû m e s  h a b la ô c  d e  l a  wa> 
n i c b r a  d 3 F i n s  p a r a  d i a g n c s t i o a r l c s ,  e n  e l l a  s e  c o l  r c a n  l e s  e n fe r m e s  e n  
^ r s d c i f n  ^ e n u - p e o t e r a l ;  l e  a n t e r i c r m e n t e  a n c t a r c  n é s  i n d i o a  l a  p r u â e n -  
o l a  orr> n u e d eb em es  u t i l i z a r  e s t a  m a n ic b r a .  
cC ". - T a  o o m r r e s lé n  d e  l e s  ■^'’a a c s  p r c p i c s  d e l  c c r a z é n ,  n e  s c i e  p e r  e l  l î -  
n a ld r  s i n e  ta m b ie n  p e r  l a s  m em bêranas, p u e d e  p r e o i p i t a r  l a  p r o -  '
d u o o ié n  d e  l a s  m l c o a r d i t i s  d e r e n e r a t i v a s ,  ' En l a  p r c d u o e id n  d e  e s t a s  An- 
f l  u r e  ta m b ie n  l a  n a t u r a l e z a  d 3 l  d e r r a m e .  
g l " .  -  T a  o c m p r e s lé n  d i l  p é d i c u l e  p A lm cn a r  p u e d e  a o a r r e a r  t r  a s  t e  m e  s  e n  
d e s  f c T ^ a s  d i s t i n t a s ;  1 à  b o m p r e s ié n  a r t e r i a l  p r c d u o e  a n e m ia  p u lm c n a r ,  
reV'r l a  c c m p r e s ié n  ^ e n c s a  p r e c u o e  f e n é m e n c s  d e  e x t é s  1 s  y  c o n g e s t i o n  p a -  
s i v n , n u e  s e n  l e s  "’é s  f r e o u e n t e s .
5 3 " . -  n u e  a d m i t i r  cerne p r s i b l e  l a  o c m p r e s ié n  ■'e l a  ^^ena a z i g c s  é c n  p ro -  
d u t t i é n  d e  un h i d r c - t c r a x  eu'e p u e d e  s e r  d o b l e ,  p e r c  q u e  p r in c i p a l m e n t e  
r o u p a  e l  la d c  I z q u i e r d o .  ( R e o u é r d e s e  e l  CJ-isc c e  û ik a c n  p a g . 7 9 ) .  
r r " .  -  T a o c m p r e s ié n  d e l  parenqul*'^a p u lm c n a r  d é  lu g a r  a  f c o c s  o c n g e s t i v o s  
n iie  p u e d e n  o cn ^ '^ erg irse  e n  p u n tc  d e  p a r t i d a  d e  i n f i a m a o i c n e s ,  d a n d c  lu ga3
i  o ^ r r r e s  c e  d l a ? n 6 s t l o o .  P i n s  c e s o r i b i é  l e s  f-In tern as p s e u d o —p l e u r l t i -  
0 C 3  V l a  m>£hic'bra n u e  l î e v a  s u  n o m b r e , p e r o  n e  t i e n e  m és o u e  u n  v a l o r  
T 3 i a tl^ ^ o , c" ^ a p l l o a t i é n  s c i e  en  l e s  n i n e s ,  ^n  a lg u n o s  c a s e s  ne e s t é  exe
t a  r 1 p e l i v r e *
5^ ^ , -  P a r a  r i s t i n g u i r  l a  m a t id e z  p u lm c n a r  d e  l a  o c r r e s p o n d ia n t e  a  l o s  d e -  
r r a m e s  l î n u i c i o s ,  p l e u r a l e s  o p e r i c a r c l i c o s  s e  h a  p r c p u e s t o  l a  p e r c u s i é n  
a u s c u l t a d a  c  r u l r c  c'e m on ed a  p e r c u t i c a .  T a  h em cs en G ayacc  e n  l e s  c 'erre  
m es p l e u r a l e s  o c n  r e s u l t a d o s  muy s a t i s f a o t o r i o s ,  
h ) " .  -  T i s  o o m p l ic a o ie n a s  p le u r a le V i d e b e n  s e r  e a t u d ia d a s  o c n  g r a n  o u i d a c c ,  
p e r n u e  o c n  c a u s a  d e  m u oiias r u d a s  y  e r r  o r e s ,  P c ^  e s c  hemo s  i n c l u i d o  
n u e a t r a  c b s a r ^ a c i é n  3 ^ , c e  c e r r  a r e  p l e u r a l  i z q u i e r c c  acom p an ad c d e  d e -  
r r a ^ a  p e r i c â r d i o o ,  o i t a n d c  l a s  d i f i o u l t a d e s  q u e  c f r a o i é  e l  ' i a g n é s t i o o  
f ’^ éaae  h i s t c r i a  g r é f i o a ) .  F am es c i t a c c  ê t r e  o a s c  c e  ( errazn e p l e u ­
r a l  iq q u ie r d c  an  un t u b a r o u lr a c  a v a n z a d o  o c n  mran h i p e t t r c f i a  o a r d ia c a ,  
an e l  o u a l  p u n o io n a m c s  e l  p a r i o a r d i c  o c n  r e s u l t a d c  n é g a t i v e ,  ( F é a s e  f o -  
t c v r a f l a  r  n o t a s  r a g .  f ? ) .
56" . -  n u e  o c n s id  ^ rar  ta m b ie n  l a s  p l e u r e s l a s  m a r g in a l e s  m e d i a s t l n i o a s .
Ter-c  en e l  l a s  a l a r e a  de m a t id e z ,  e l  s l t l c  dcnde l a t e  e l  c c r a z é n  y  l a  
^ a l t a  de feném encs de o c m p re s ién  o a r c i a o a  s l r v a  p a r a  e l  c i a g n é s t i o c  d l-  
f e r n o l a l .
57". -  r ^ g a e n ta n  nrand  ?a d i f i o u l t a d e s  p a r a  s a b e r  a i  e x i s t e  c ne o c m p lio ao ié r  
re rÈ O érd  i o a  l e s  o a s e s  de p n a u m c - tc ra x  t r a u z r â t io o ;  ccmo ne s  c o u r r i é  en 
I c a  d e s  o aacs  o i t a d c s .  f l " .  h e r i d a  p e r  arma b l a n o a  en  e l  6 " . e s p a o ic  4r 
t e r o c s t a l  ocn p r c d u o o ié n  d 3 un hem c-pneum ctorax . V eése  p a g .  9 1 t2 " .  a -  
r i  a s  t  ami e n te  t e r  ao fo c  oon f r ; a o tu r a s  c o s t a l e s  m u l t i p l e s ,  c e s g a r r c  p leu re  
Tu"’roViar ocn pneumoH-orax y més t a r d e  e n f  i  sema su b o u ta n e o  g e n e r a l  izac 'c , 
T eé se  pag . 91 v s i g u i e n t e s ) .
5F". - T a  o c m p r e s ié n  '»■ s c b r e  t c d o  l a  i n f l a m a o i é n  p r c p a g a d a  d e a c e  e l  p e r i o a r -
d i e  i l  e x é f a g c  v  n e r v i o a  p n e u r o c g à s t r io c s  y  f r é n i o c s ,  p r c d u o e  u n a  s é ­
r i e  d e  t r a s t c m c s  f u n o i c n a l o s  d e  muy d i f i o i l  v a l c r a o i é n  e n  l a  o l i n i o a ,  
dandc l u r a r  a  l a a  fo r m a s  a n g i n c s a s ,  d i s f é g i o a s  y  d i s n e l o a s ,  oom b in ad as  
en  a l ru n  i s  c o a s i c n a s  o c n  a f o n l a  y  p a r a l l s i s  c i a f r a o m é t i o a s ,  o u e  iiem os  
e o t u d l i d c  e n t r e  l a s  p é g i n a s  95  y  1 0 6  i n t e r o a îa n d c  u n a s  n o t a s  o l l n i o a s
d e  un e n f e r r e  en nue h io lm c s  e l  d ia g m é s t io c  p r c b a b le  c a  parioa jm  i t :  
r a r a l  e n t a  pc s t e r i c r ,  c med“i a s t i n c  p e r i c a r d i t i s  da fe rm a  d i s f â g i o a ,  an* 
- i n c s a  d i s n e i o a  p e r  i n f l  am^-oién ce  l e s  f i l e t a s  del p n e u m c g é o tr io c .
59", -  ocnco r  l a  n a t u r a l  a z a  d al d e rra m e  tendrerncâ  en o u e n ta  l a  s ig u e i i
t a  r é g l a s :  1^. Tco g ra n d e s  f e r r â m e s  son  en g e n e r a l  a e r c s c s  c iiemorrâ-
- i e c s ,  B c lr  r a r a o  ^eceo  r e s u l t a n  p u r u le n tê te ;  2®-, -  l e s  o o n s e o u t iv c s  a! 
reu m a tlsm c  a  a  l a  t u b e r c u l o s i s  s e n  g e n e ra lm e n te  s a r o - f i b r i n c s o s ;  5" .
n l e s  b r i g t i c c s  l e s  de rram es  son  h e m o r ré g io o s ; 4" . -  Tes c o n s e c u t iv e :  
a l a  b rc n c c -p n e u m c n ia ,  p l e u r e a i a  p u r u l e n t a  c a  1 a s  a f e c c i o n e s  csteom ic 
l i t i c a s  sen  r e n a ra lm e n te  p u r u l e n t e s  aunoue lla'^^en un c o rs e  a p i r e t i o o ;  
5^. f i e m r r a  que s e a  p c s i b l e  s e  r e u u r r i r é  a  l a  p u n c ié n  exe 1 c ra c  e r a .
40", - T a  r 'o d i c s c c p i a  e s  una  ex ce l  e n te  m edic  oue puede  p r c p c r c i c n a r n c s  d a te :  
r r e u i c s c s  en el d i a g ^ é s t l c e  d i f e r e n c i a l .  Sieïïîpre que s e a  p r s i b l e  se  
u t i l  i z a r é  en l e s  n i n e s  en e l  c u r s e  de t e c a s  l a s  a f e c o i e n e s  t o r â c i c a s  
d e e v e io c i é n  i n a é l i t a .  F e rc  en l a  c l  i n i c a  c c r r i i n t e  s e  t r c p i a z a  ocn 
m randes d i f i o u l t a d e s  p a r a  s e r ^ i r n c s  de e s t e  m edic en l e s  en fe rm es  p e r :  
•oérdi c e s .  P e r  e l l a  pedemcs d i s t i n g u i r  e n t r e  c t r a s  c c s a s  l a  sombra
0 -i.rdi :,oa de 1 t  enumbra p e r i o é r c i o a  ocn su s  b e r c e s  i m é v i l e s ,
4 ] " .  -  V] 3 ü tu d le  c e  l a  r a t c î c m i i  d e l  p e r i c a r d i e  0 o n e o e s a r i e  c c m p l e t a r l c  oor  
1 r s  t raba '^cB 3-g e r  jm e n t; il e s ,  S e  iu.m p r e c i s a c ’c l a s  r e g l  ta gane r a i e s  c e  
e ^ T 'T î^ e n t a o lé n   ^ l a  u l i l ld a - d  c 3 l e s  a p a r a t c a  c e  p r e a i é n  c i f a r e n c i a l  
en T  ^ o l r u d i a  I n t r a - t c r é o i o a ,
Deads e"! p e r l o a r d i r  ae reabscrm-en l a s  s u a t a n c i a a  s o l u b l e s  en  a l
agua  ocn t a n t a  r ap  id  e ? oc^c d esde  el  t e ^ i è c  o e l u l a r  su b o u ta n e o .  Debe
o c n s i ' ' e r e e  se  e l  r s d i  ^ t i n o  oc^o e s p a o i c  de r e u n i é n  de l a  l i n f a  p a lm e-  
n a r ,  p l  a u r  il r  r  e r i o é r d i o a ,  oue s 3 d i r i g e  a  l a  sangr o p e r  d e s  oaminoa; 
el  une t a r i r  i r a  d e t r é a  d e l  e x te r n e  n dcnde a n o u e n t r a  g a n g l i c s  l i n f é t i -  
ocs e l c t r c  sa  d i r i g e  p r r  el m e c i a s t i n c  p o s t e r i o r  y e l  t e j i d c  oeliÀ-
1 a r  Z"e #Ktr o -p  ë r  i  t c n a ^  #, .
El p a r i o a r d i c  e s  s e n s i b l e  i' d rb  an e v i  t a r s e  l a s  m anie  b r a s  b ru s  c a s .
T a s  a d h a re n o i  %s p e r l o a r d i o a s  p ro d  uo en l e s  t r  a s  t o m e s  o a r a o t e r l s -  
t i o c  c l a s  s i n f i s i s , o u a  ta r b la n  ban  s i r o  e a t u d i a c c s  experim en ta lm en  
t a ,  r r c c x o é n d c l e c  p e r  r a d i e  d e  l a  t t t u r a f ' i o d e  y  e l  a l e u r o n a t .  Han p o -  
didc cbser- 'narse  l a  s i t u - o l é n  c e  l a s  a d h e r e n o ia s  y  l e s  t r a s t c m o s  p e r
o c m p r e s ié n  d e  l a  ’'’■aiha i n f e r i c r *  F a  c c in p e n s a o ié n  p e r  l a  v e n a  a z i g
Vas d i f i o u l t a d e s  ore .ad a s  a  l a s  v e n a a  t e r m i n a l e s  d e  3 a  p o r t a  o c n  l o s  f ,  
n ém en rs  p s e u d c - c l r r c c i c o s  n u e o c n s t i t u v e n  e l  s ln d r c m e  c e  P l o k .  S e  ï i  
e o t u d la d o  l a  m a n era  d e  e v i t a r  l a s  a d h e r e n o ia s  ô c n  l a s  i n y e o o i o n e s  d e  :
p i n a ,
E>crerim e n t a i  m e n te  s e  h a  l l e g a d c  a  l a  p é r i  oard  i e o t o m i a  o o n  b u en
é v i t e .
-  '■’n 3 ] c a p i t u l e  d e l  t r a t  r jr ie n to  d e  l e s  d e r r â m e s  p e r i o â r d i o c s  n o s  hemci 
1 im i  t  Ëd o a l  e s t u d i c  d e  l a  p é r i  oa rd  i o e n t e s i s ,  p e r i o a r d i c t o m i a ,  o a rd io»  
l i a i s ,  V m e d io s  d e  e v i t a r  l a s  a d h e r e n o i a s ,  s  i n  e u e  e s t e  p r e s u p c n g a  l a  
i n s u f i o i e n o i a  d e  l a  t e r a p e u t i o a  m é d io a  v  u n io a m e n te  o c n  e l  o b j e t o  d e  
l i m i t a r  l a  e x t e n s i é n  d i l  t r a b a ^ o .
' ’^ l r e o u e r d c  a n a té m io c  e s  n e o e s a r i c  p o r q u e  t c d c s  l e s  p r o o e d im i e n t o s  t é  
n io c fc  s e  b a s  an  an  d a t e s  d?  a n a t c m ia  s i e n d c  l o s  m is  i n t e r  o s a n t e s ,  l a  p: 
""'ecoién d e l  p a r i o a r d i o  s o b r e  e l  p e t o  a s  t e r n e - o c  s  t a l ,  s u s  r e l a o i c n e s  oi 
l a  o a r a  p c s t e r i c r  d e l  a s t a r n é n  y  c a r t i l a g e s  c o s t a l e s ,  o c n  1 r s  b o r d e s  
p u im o n a r e s ,  fo n d e  d e  a a o c s  p l e u r a l e s  y  a r t e r i a s  m a m a r ia s  i n t e r n a s .  Taz
■bien d e b e  r e c c r d a r s e  l a  s i t u a c i é n  d e l  in d s c u lc  t r i a n g u l a r  d e l  e s t e r n é n ,  
adh  r e n o i a  a  l a  p lG u r a  y  e l  l ie o h c  i n d i c a d c  p e r  n o s c t r c s ,  oomc r e s u l t a d c  
d e  n u e s t r a a  m ode s t a s  i n v e s t i g a o i c n e s  e n  e l  c a d â v e r  d e  q u e e n - l e s  n i n e s  
a d u l t e s  S3 o b s e r v a  b i e n  e s t e  m d s c u lc  p e r c  a  m e d id a  q u e a'^ranzan e n  edstd : 
1rs  s u d e t c s ,  a p a r e o e  d e g e n e r a d c ,  l l e g a n c c  en  l e s  v i e i c s  a  e s t a r  o c n s t i -
’U'M
t u i d c  p e r  lam itlF i d e l g a d a  f i b r o s a  y  a d l i e r id a  a  l a  p l e u r a .  îTemcs i n c l u i  
dr un e so u e m a  e n  l a  p é g ,  1 5 0  q u e i n d i c a  l a s  r e l a c i c n e s  d e l  p e r l c a r d i o ,  
p l e u r a s  v  p u lm o n e s  y  l a  s i t u a c i é n  d e l  t r l é n g u l c  d e  s e g u r id a d .
C om bien  i n c l u i m c s  una f i g u r a  d e  l a  a r t e r i a  ir am a r i a  i n t e r n a  y  e l  t r  
g u i c d e  F o in ic h .  S ia n c ie n z k i'^  y  u n a  f c t o g r a f i a  q u e r e c u e r d a  un t r a b a i o  e  
e l  c a d é v e r  p r é v i a  hem i—s e " c c i6 n  d e l  e s t e r n é n  y  r e s e c c i c n e s  c o s t a l e s  p a r a  
e s t u d i a r  e l  e s p a c i c  p e r i c é r d i c c  i n t e r - p l e u r a l ,
4 4 " , -  Ta p e r l c a r d l c e n t e s i s  am* e x p i e r  ad e r a  p  t e r a p e u t i c a  y  e l  p r o o e d im f e n t o  
i d e a l  e s  e l  q u e  n o s  p o n g a  a  s a l v e  1 " . d e  i i e r i r  e l  c o r a z é n ,  2 " , d e  i i e r i r  
l e s  f e n d e s  c e  s  a c e  p l e u r a l e s  y  b o r d e s  p u lm c n a r  e ^ ,  ’5 " . d e  h e r i r  l e s  v a -  
sc^ B '''am-firica,
4 5 " . -  L o s  p u n t c s  p r o p u e s t c s  d e  p e r l c a r d l c e n t e s i s  s o n  m u c h o s . ( F e é s e  esq u em a
n " . p é g .  1 5 F ) ,  t e r c  t e n i e n c c  e n  c a e n t a  l a a  t e r r i  a s  a c m i t i d a s  s o b r e  l a  
t u a c i é n  r e l  c c r a z é n  e n  I c a  d e r r â m e s  p e r i c é r d i a o s ,  d eseo rx a re m c s  t c d c s  a g i  
T i c s  p u n t c s  q u e a e  i ia l  7 en  r e n t r e  c muy o e r c a  d e l  a r e a  d e  m a t iô e z  c a r d ia c  
n c r r a l .
F r e f e X ir e ï ï ic s  I c a  p r o c e c im ia n t o B  e x t r a  p l e u r a l e s  p r o c u r a n c c  a t a c a r  € 
r  À ' i c a r c i c  p e r  e l  f e n c e  c e  a a c c  a n t e r c - i n f e r i c r .  F o r  e s c  iiem cs  p u n o io -  
n /"( ü ie m p r e  d e s d e  e l  a n g u lc  o c  s  t e  x i f c i d e c .
4 ti" , -  Tu p u n c ié n  e p i g é s t r i c a  d e  F a r  f a n  y *Plechm am i p u e d e  t e n e r  v e n ta ja ^ j  e n
ic B  n i l e s . p e r c  e s  i r r e a l i z a b l e  s i  e l  v i e n t r e  e s t é  t i m p a n i z o c c ;  e n  e l  a d i 
t r  t i e n e  e] i n c e n y e n l e n t e  d e  n u e l a  d i s t o n c i a  q u e  c e b e  r a o e r r e r  l a  a g u js
3 c vuv laî 'ga.
' "n l e s  d e r r â m e s  p c a t e r i c r e s  s e  h a c i  n a c e s a r i a  l a  t é o n i c a  d e  O a s s a ô l
( r é v ,  14 4 ) ,
4 7 " . -  T'a n e c e s a r i c  d e s  e  c h a r  l e s  t r c  c o r e s  g r u e s o s ,  e m p le a n d c  u n i  cym a n t e  a g u ie
e tn-f C 'ires  cap  11 a r a s  ; p u e d e  s a r  u t i l  l a  g a x ; ||fe a  p a r a  e x p l c r a c i c n a s  c e
'"de i n i e n  B ia n c  4em zLy.
4 ^ " . -  T a p r o f u n d ld o d  d e  p e n a t r a c i é n  ne d a t e  p a s  o r  do 2 c e n t i m e t r e s  y  m e d io .
o c  f o b s  p 9 n 0 t r a r  le n ta ^ ü e n ts  s n  o u a n tc  s e  o b s e r v e n  I c a  m o v im ia n tc a  i s  
c r c n c a  o c n  a l  p u i s e  q u e e l  m ic o a r (2 ic  im p rim e a  l a  o& nula#  c e b e  r e t i r a r  
1 in te rn an te ,
^n ] a  r u n o l f n  c'a T a r fa n  l a  p r o fa n é id a c l  '«raria ccn l a  e c a d ,  (V e â s e  -
4P) .
4 c ^ , -  I c a  a c c i d e n t é s  d e  l a  p e r i c a r d i c a n t e s i s  p u ec-en  s e r :
1 - .  -  l ' e r i d a  d e l  c c r a ^ ifn  n ^^aocs c a r d i a c o s ,
3? -  l e o i o n e a  p le u r c - p u lc m a r e s ,
-  l é s i o n  d e  l e s  ■'’'a a c s  ^ lîffiiarlcs ( r a r a ) .
4^ , -  P u n c ié n  en  s e c c ,
S? -  A s p i r a c i é n  d i  un c a r r e m e  p l e u r i t i c c .
6 ^ . -  F c r m a c ifn  d e  un h id ro -* p n eu m cto ra > : -^ e y c e p c ic n a l-^ ,
7?- -  I n r e c c l f n  d e l  d arra m e n s u  t r a n s fc r m ^ ic i^ n  en  p u r u l e n t e ,  
p^  -  F u e r t e  r e r e n t i n a  s  i n  l e s i c n  d e l  ccra^^én n i  c t r c s  c r g a n o s  p e r  
e x o i t a c i ^ n  e m cti''’'a e n  e n fe r m e  s  d e b i l i t a c c s  p e r  l e s i c n e s  enoo' 
c a r d i c a o  v  m i o c â r d i c a s  (7  c a s o ^ ,
5C^. -  p a r e c c  q u e s e  t i e n c e  a  d i s m i n u i r  l e s  c a s e s  d e  p e r i c a r d i c e n t a s i s  i
a  a im a n ta i*  l a s  I n t e r v e n  c lc n a a  a  oarnpo a b l e r  t o  o p e r i c a r d i c t o i n i a .
5 3 " . -  L a p e r i  ca rd  i c t c m l a  p u e d e  t e n e r  v a r i e s  o b i a t c s  y  d i s t i n t c  a lo a n c a .
P a e d e  s g j .  e x p l c r a d c r a ,  t a r a p é n t i o a  l iT n it â n d c s o  a  e a b r ir  y  d r e n a r  l a  æ
6
r c ^ a y y  p r e l i m i n a r  n e c e s a r l g p  c u a n d c  e s  e l  p r im e r  t i e n p c  d e  o t r a a  i n t e r v i
OL/ •
c l o n e s  i n t r a  p e r i c & r d lc a s  y  c a r d l a c a s .
l e e d n  s a  t é c n î c a  p u e d e  s e r  e x t r a  p l e u r a l  o  t r a n s p l e u r c ^ l ,  t i p  l e a  o a t:
•V- 1
3 3 ^ . -  ^ ie m p r e  o u e  s  e a  t r s i b l  a s e  r e a l i^ îa r d  l a  p e r ic r ir c  i c t o m i a  e x t r a  p le u r a l  
ncB  p a r e  Ce un b u e n  p r c c e d i m le n t o  e l  d e  p e r i c a r d i c t c m î a  e n  e l  â n g u lo  c e s  
t c - x i t c i d e c  s i n  r e s e c c i& n  c o s t a l ,  p e r c  n e  a u m en ta  m ucha l a  g r a v e d  ad y  dk  
m uchc m âs c^mpc a l  r e s e c a r  l e s  c a r t i l a g e s  7 r  y  i ^ q u i e r d c s .  ( V ia s e  fo* 
t c g r a f i a  p a g .  )
52" . -  '^1 tJ.em ^o m âs d e l i c 'a / ’c  e s ,  l a  d e s i n a e r c i é a  d e l  t r i a n g u l a r  d e l  e s t e r — 
n 6 n  V s e p a r a c i f n  d e l  f o n d e  c e  s a c c  p l e u r a l .
^  l e s  c a s e s  en  nue n e  t e n g a n o s  q u e  p r e c o u p a m r a  d e  l a  p l e u r a  p o r q u e  
e x i s t a  un p n e u m c tc r a x  s e  p r e f e r i r â  l a  c p e r a c i6 n  d e  S n a n g a r c r  ïn o lu l m o s  
f c t - o g r a f i a s  tiom adas e n  l a  s a l a  d e  a u t o p s i a s .
55®* -  Guando e x i s t e  una l i e r l d a  e x t e m a  o e ro a  d e l  b o rd e  i z q u i e r d o  d e l  e x t  
n6n 89 l a  tc m a râ  come p a n to  da guia* (Oomc en  n u e s t r o  caao  1® P e r l o a r d  
to m la  con r e s e c c l d n  da 4"^. c a r t l l a g o  p o r  h e m o p e r io a rd io s  t r a u m â t ic o .]  
56^, -  La e s t a d l s t l c a  es un mal p r o o e d im ie n to  p a r a  f l d a r  a l  \ r a lo r  de p e r i l  
d i e e n t e s i s  com parada con l a  p e r i c a r d i o t o m l a  p o rq u e  r e u n e  c a s o s  muy h e t  
géneos .
Fs m*is r a c i o n a l  f i . i a r  l a s  i n d i c a c i o n e s  t e n i e n d c  en eu e n t a  l a  n a t u  
l e z a  d e l  derrame* Eb, l o s  d e rrâm es  s e r o - f i b r i n o s o s  o s e r o - h e m o r r d g ic o s : 
en  e l  h i d r c p e r i c a r d i a s  b a s t a r â  l a  p e r i c a r d i c e n t e s i s .  En l o s  d e rrâ m es  ■ 
b e r o u l c s c s  se  p r e f e r i r â  l a  p e r i c a r d i c t c m i a  s i n  d re n a g e .
l e s  d e rrâ m es  p u r u l e n t e s  se  c p t a r â  s iem p re  p o r  l a  p e r i c a r d i c m l a  
c r n  d r e n a r e .
En lo s  ca so s  de h e m c p e r ic a r d iâ s  t r a u m â t i c o s  con a l n t o -  
mas de c o m p re s iâ n  de ccra^ .én  comc n u e s t r o  c a sc  l i '  s e  p r a c t i c a r â  l a  p e r  
c a r d i r t c m l a  ce  u r g e n c ia .
57", -  R e sp e c te  a  l a  s l n f f s i s  o a r d i a c a  l a  c p e r a c i é n  p r c p u e s t a  p o r  D e lo r  m 
lia a id e  d e sec h ad a .
La ca rd  i c i  i s i s  de B ra b e r  c m  l a  m o d i f i c a o ié n  de P r i t z  y  KÔnig e s
p r e f ’e r i 'b l e  y  h a  s ld o  ra a l i^ ia c lâ  oon é x l t o .
La p o r i o a r d i c t c n î a  h a  s i d e  p r a o t i a a d a  e x p e r lm e n 'ta lm an te  oon buen< 
r e a u L ta d c a ,  s i n  que s e  o b s e r v a r a n  l a  jTcrmaoién de  a d h e r e n o ia s  e n t r e  el 
c c ra ^ d n  y  l e s  é r^ a n o s  v e o ln c s .  Las a u t o p l a s i a s  p e r i o â r d l o a s  so n  taznbj 
c b ^ e to  de  e x p e r l e n o i a s  ocn é x l to *
3pG. -  ^ n t r e  l o s  p ro o ed lT n ie n tc s  p a r a  e v i t a r  l a s  a d h e r e n o la s  p e r i c â r d i o a s  i 
nue c l t a r  l e s  n o t a b l e s  e n sa y o s  de Wenclcebaoh y  Cieaelohap que p ro p o n e n  
p n e u n c - p e r io a d la a  a r t i f i c i a l ,  y  l a s  a x p e r l e n c l a s  de Rehn oon l a s  inyec
c lo n e s  de l o d l p l n a
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